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Tugas Akhir adalah suatu karangan ilmiah yang wajib ditulis dan diselesaikan oleh 
mahasiswa sebagai persyaratan akhir pendidikan akademisnya yang dilakukan mahasiswa 
secara individu di bawah bimbingan dosen pembimbing.  Berdasarkan  hasil wawancara 
dengan Koordinator TA, salah satu kekurangan fitur pada Sistem Informasi Tugas Akhir 
yaitu masalah penentuan reviewer yang masih secara manual karena Koordinator TA harus 
mengetahui topik Tugas Akhir yang diajukan dan disesuaikan dengan bidang keahlian 
reviewer yang akan dipilih sehingga membutuhkan waktu yang lama dan tidak efektif dan 
terkadang kuota reviewer sudah  penuh, maka Koordinator TA memilih reviewer lain yang 
memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian topik Tugas Akhir dengan Bidang keahlian 
reviewer. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan pengembangan Sistem Informasi 
Tugas Akhir pada proses rekomendasi reviewer agar membantu Koordinator TA dalam 
menentukan Reviewer. Penelitian ini menggunakan konsep text mining dengan metode K-
Nearest Neighbor. Data yang digunakan yaitu data Tugas Akhir Mahasiswa dari tahun 
2016-2019 yang berjumlah 412 data proposal dikelompokkan berdasarkan bidang keahlian 
dosen menghasilkan tingkat akurasi sebesar 100% pada nilai k=7, k=9, dan k=11 masing-
masing berada pada fold ke-7 dan 10. Penelitian ini membuktikan bahwa metode K-Nearest 
Neighbor dapat diterapkan untuk rekomendasi reviewer Tugas Akhir berbasis text mining.  
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The final project is a scientific essay that must be written and completed by students as a 
final requirement for academic education which is carried out by students individually 
under the guidance of their supervisor. Based on the results of interviews with the TA 
Coordinator, one of the shortcomings of features in the Final Project Information System 
is the problem of determining reviewers who are still manually because the TA Coordinator 
must know the topic of the final project submitted and adjusted to the field of expertise of 
the reviewer to be selected so it takes a long time and does not effective and sometimes the 
reviewer quota is full, the TA Coordinator chooses another reviewer which allows the 
mismatch of the Final Project topic with the reviewer 's area of expertise. To overcome 
this, it is necessary to develop a Final Project Information System in the reviewer 
recommendation process in order to assist the TA Coordinator in determining reviewers. 
This study uses the concept of text mining with the K-Nearest Neighbor method. The data 
used are Student Final Project data from 2016-2019, totaling 412 proposal data grouped 
based on the field of expertise of the lecturer, resulting in an accuracy rate of 100% at k = 
7, k = 9, and k = 11, respectively in the fold to-7 and 10. This research proves the K-
Nearest Neighbor method can be applied to the recommendation of text mining based Final 
Project reviewers. 
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Keterangan notasi simbol flowchart :  
Terminator : Simbol terminator (mulai / selesai) merupakan 
tanda bahwa sistem akan dijalankan atau berakhir.  
 
Proses  : Simbol yang digunakan untuk melakukan 
pemrosesan data baik oleh user maupun komputer (sistem).  
 
Verifikasi : Simbol yang digunakan untuk memutuskan 
apakah valid atau tidak validnya suatu kejadian.  
 
Data Store : Simbol yang digunakan untuk mewakili suatu 
penyimpanan data (database).  
 
Data : Simbol yang digunakan untuk mendeskripsikan data 
yang digunakan  
 
 




Magnetik Disk : Simbol yang digunakan untuk input 
atau output yang menggunakan disk magnetik 
 
Simbol Arus : Simbol yang digunakan untuk 
menghubungkan antara simbol satu dengan simbol lainnya 






BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
“Universitas Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) merupakan 
suatu institusi yang bergerak di bidang akademik. Salah satu fakultas di UIN 
SUSKA Riau adalah Fakultas Sains dan Teknologi yang memiliki beberapa 
program studi, salah satunya adalah program studi Teknik Informatika. Gelar 
sarjana pada program studi Teknik Informatika diperoleh mahasiswa dengan 
menyelesaikan Tugas Akhir (TA) dengan total SKS sebanyak 145 SKS. Menurut 
KBBI, Tugas Akhir atau Skripsi adalah suatu karangan ilmiah yang wajib ditulis 
dan diselesaikan oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan 
akademisnya untuk memperoleh gelar sarjana yang dilakukan mahasiswa secara 
individu di bawah bimbingan dosen pembimbing. Program Studi Teknik 
Informatika memiliki enam tahapan penyelesaian Tugas Akhir di antaranya 
Pengajuan Proposal, Review, Seminar Proposal, Seminar Hasil, Sidang Akhir dan 
Pengurusan Surat Keterangan Lulus (SKL). Pada tahap pengajuan proposal, 
mahasiswa harus mengajukan judul ke dalam Sistem Informasi Tugas Akhir. 
Kemudian Koordinator TA memilih reviewer yang sesuai dengan topik yang 
dibahas oleh mahasiswa tersebut untuk di-review. 
Berdasarkan  hasil wawancara dengan Koordinator TA, bahwa saat ini 
Tugas Akhir telah menggunakan Sistem Informasi Tugas Akhir yang sebelumnya 
telah dibangun oleh (Rahman, 2018) dan (Abdi, 2018). Sistem Informasi Tugas 
Akhir ini masih ditemukan kekurangan pada beberapa fitur, salah satunya adalah 
masalah penentuan reviewer yang masih secara manual dilakukan oleh Koordinator 
TA. Ketika proses pemilihan reviewer, Koordinator TA harus mengetahui topik 
Tugas Akhir yang diajukan, kemudian disesuaikan dengan bidang keahlian seorang 
reviewer yang akan dipilih. Melanjutkan dari pernyataan Koordinator TA bahwa 
proses penentuan reviewer secara manual tersebut akan membutuhkan waktu yang 
lama dan tidak efektif karena Koordinator TA harus melihat bidang reviewer 




reviewer sudah terlalu penuh atau kelebihan, maka koordinator TA akan memilih 
reviewer yang lain.  
Koordinator TA juga menjelaskan masalah lain yang terjadi saat ini yaitu 
sebagian besar topik Tugas Akhir di-review oleh orang yang tidak tepat, artinya 
topik yang diberikan kepada seorang reviewer tidak sesuai dengan bidang keahlian 
reviewer tersebut. Seperti penjelasan dari Koordinator TA bahwa sepanjang tahun 
2017, banyak topik judul dari bidang ilmu komputer misalkan seperti topik dari 
jaringan saraf tiruan  di-review oleh dosen dari bidang teknologi informasi atau 
kedua dosen reviewer yang bukan bidang keahliannya adalah jaringan saraf tiruan 
sehingga terjadi sesuatu yang tidak sesuai untuk kategori profesional di bidangnya. 
Bidang keahlian dosen dapat dilihat dari beberapa aspek seperti mata kuliah pilihan 
yang pernah dibahas, riwayat topik Tugas Akhir yang sering diuji atau di-review, 
topik (kuota) yang banyak di-review oleh reviewer, dan pengalaman penelitian di 
masa pendidikan dosen. 
Berdasarkan permasalahan di atas, maka perlu dilakukan pengembangan 
Sistem Informasi Tugas Akhir pada rekomendasi reviewer. Pada penelitian ini 
dalam merekomendasikan reviewer diperlukan teknik text mining sebagai suatu 
proses menggali informasi ketika seorang user berinteraksi dengan sekumpulan 
dokumen menggunakan tool analisis yang merupakan komponen-komponen dalam 
data mining (Han, Kamber, & Pei, 2012). Data mining yang digunakan adalah data 
terstruktur (structured data) sementara dalam text mining umumnya data yang 
ditemui adalah semi-structured atau unstructured (Wisnu B & Hetami, 2015). 
Text mining telah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya, diantaranya 
penelitian yang dilakukan oleh (Amin, 2012).  Penelitian tersebut menerapkan 
metode Vector Space Model untuk melakukan pencarian dokumen teks bahasa 
Indonesia menggunakan 300 dokumen abstraksi skripsi mahasiswa Fakultas 
Ekonomi Universitas Indonesia dengan hasil rata-rata recall = 0,19, rata-rata 
precision = 0,54, dan membutuhkan waktu komputasi rata-rata 1,5 serta dilengkapi 
dengan bobot dan letak dokumen pada database. Penelitian berikutnya dari 
(Mas`udia, 2015). penelitian tersebut menggunakan metode Naïve Bayes Classifier 
(NBC) untuk mengklasifikasikan Tugas Akhir pada penentuan dosen pembimbing 




pembimbing dan data uji berupa judul tugas akhir yang akan diklasifikasikan ke 4 
nama dosen pembimbing yang menghasilkan keluaran berupa rekomendasi nama 
dosen yang didapatkan melalui perhitungan probabilistik pada proses klasifikasi 
menggunakan Naïve Bayes Classifier (NBC) yaitu P(Sarosa) = 0.00797, P(Azam) 
= 0.000332, P(Anshori) = 0.0099667 dan P(Koesmarijanto) = 0.00049. Dari hasil 
perhitungan, terlihat bahwa nilai probabilitas P(MA Anshori) lebih besar, maka 
MA.Anshori direkomendasikan untuk membimbing judul tugas akhir yang 
digunakan sebagai data testing. 
Penelitian dari (Sani, Zeniarja, & Luthfiarta, 2016) menggunakan algoritma 
K-Nearest Neighbor dalam menentukan kategori teks dari sampel dokumen abstrak 
tugas akhir mahasiswa sudah terbukti dengan baik dengan pengujian akurasi 
menggunakan diagram confussion matrix dari pengujian model yang dapat 
menentukan topik tugas akhir menghasilkan tingkat akurasi sebesar 80%. 
Selanjutnya yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh (Efendi & Mustakim, 2017).  
Penelitian tersebut menggunakan metode K-Nearest Neighbour (KNN) untuk 
merekomendasikan dosen pembimbing Tugas Akhir program studi Sistem 
Informasi dengan melakukan pembobotan Term Frequency dan Inverse Document 
Frequency (TF-IDF), kemudian dilakukan perhitungan kemiripan antar dokumen 
menggunakan Cosine Similarity dengan menggunakan nilai k pada KNN dari data 
yang telah diurutkan pada Cosine Similarity yaitu sebesar 15, karena kelas yang 
dihasilkan terdapat hasil tunggal atau satu yang dominan dan menghasilkan akurasi 
yang didapat dalam klasifikasi dengan nilai k = 15 yaitu sebesar 60%. dengan 
menggunakan 98 data latih dan 10 data uji.  
Penelitian yang serupa juga telah dilakukan oleh (Ruli A, Siregar, Sinaga, 
& Arianto, 2017). Penelitian tersebut menggunakan metode text mining untuk 
melakukan processing data, ketika data yang akan diproses adalah judul dan abstrak 
skripsi, TF-IDF dan Vector Space Model (VSM) untuk melakukan 
pengklasifikasian kompetensi, penelitian ini dapat merekomendasikan tiga dosen 
untuk menjadi dosen penguji skripsi berdasarkan kecocokan antara judul dan 
abstrak dengan klasifikasi pada penelitian ini dan memberikan hasil akurasi dari 
penelitian ini sebesar 93,22%. Penelitian selanjutnya yang telah diteliti oleh 




Similarity dan Pembobotan TF-IDF untuk sistem klasifikasi dokumen skripsi 
dengan menggunakan data latih sebanyak 50 dokumen skripsi dari beberapa 
kategori yang berbeda yang menghasilkan akurasi ketepatan klasifikasi sistem 
sebesar 98%. Penelitian dari (Siregar, Siregar, & Arianto, 2019) menggunakan 
metode K-Nearest Neighbor (KNN) untuk mengklasifikasikan analisa sentimen 
pada komentar peserta diklat menghasilkan tingkat akurasi sebesar 94,23 %. 
Pengujian Aplikasi untuk pengklasifikasian komentar melibatkan pengguna secara 
langsung, sehingga proses perubahan dalam pengembangan aplikasi dapat 
dilakukan dengan cepat dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan 
pengguna. 
Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini perlu dibangun suatu 
aplikasi rekomendasi reviewer Tugas Akhir untuk pengembangan pada Sistem 
Informasi Tugas Akhir yang telah ada sebelumnya di program studi Teknik 
Informatika UIN SUSKA RIAU dengan mengambil konsep judul yaitu “Aplikasi 
Rekomendasi Reviewer Tugas Akhir Berbasis Text Mining Menggunakan Metode 
K-Nearest Neighbor”. Diharapkan dengan adanya pengembangan Sistem Informasi 
Tugas Akhir pada program studi Teknik Informatika ini dapat membantu proses 
penentuan reviewer supaya menjadi lebih efektif dan relevan.” 
1.2 Rumusan Masalah 
“Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan 
dalam hal ini adalah bagaimana mengembangkan perangkat lunak untuk 
merekomendasikan reviewer tugas akhir berbasis text mining menggunakan metode 
klasifikasi K-Nearest Neighbor.” 
1.3 Batasan Masalah 
“Mencegah meluasnya materi pembahasan penelitian ini, maka untuk 
membatasi permasalahan dengan beberapa hal, yaitu:  
a. Data masukan yang digunakan dari proposal Tugas Akhir mahasiswa 
(2016-2019) berjumlah 412 dokumen (proposal) dengan fokus data yang 




b. Dosen reviewer berdasarkan bidang keahlian dosen, riwayat topik tugas 
akhir yang sering diuji atau di-review, dan banyaknya topik yang di-
review oleh reviewer (kuota menguji). 
c. Metode yang diterapkan untuk membantu proses rekomendasi reviewer 
yaitu dengan menggunakan metode K-Nearest Neighbor  (KNN) 
berbasis text mining serta menggunakan algoritma Cosine Similarity 
untuk menghitung jarak kemiripan data satu dengan data lainnya dalam 
proses klasifikasi KNN. 
d. Hasil keluaran dari penelitian ini berupa pilihan nama dosen reviewer 
sesuai dengan topik Tugas Akhir yang telah di klasifikasikan. 
e. Penelitian hanya berfokus pada Jurusan Teknik Informatika UIN SUSKA 
Riau. 
f. Label yang menjadi kelas untuk proses klasifikasi dokumen Tugas Akhir 
dan data dosen reviewer hanya berdasarkan bidang keahlian berupa 
bidang Ilmu Komputer, Teknologi Informasi, serta Teknologi Informasi 
dan Ilmu Komputer (Hybrid).” 
1.4 Tujuan Penelitian 
 
Penelitian ini melakukan pengembangan Sistem Informasi Tugas Akhir 
pada proses rekomendasi reviewer yang bertujuan untuk mendapatkan informasi 
reviewer yang sesuai dengan topik proposal Tugas Akhir yang dimasukkan ke 
dalam aplikasi rekomendasi reviewer yang dibangun dengan menerapkan teknik 
Text Mining dan metode K-Nearest Neighbor (KNN). 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari enam bab yang 
diuraikan pada masing-masing bab sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, batasan 
masalah, rumusan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Pada bab ini peneliti menjelaskan teori singkat tentang hal-hal yang 




teori-teori yang mendukung pembuatan aplikasi. Teori yang diangkat 
yaitu mengenai bagaimana mengembangkan sistem informasi Tugas 
Akhir pada proses rekomendasi reviewer menggunakan teknik text 
mining dan metode KNN dengan menggunakan algoritma Cosine 
Similarity untuk menghitung jarak kemiripan data satu dengan data 
lainnya dalam proses klasifikasi KNN. 
BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 
Pada bab ini berisi tentang beberapa rangkaian tahapan dalam proses 
rekomendasi reviewer pada pengembangan sistem Tugas akhir, mulai 
dari melakukan pengumpulan data, analisa dan perancangan, hingga 
tahap implementasi dan pengujian yang digunakan. 
BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN   
Pada bab ini berisi tentang analisa dari aplikasi yang akan dibangun dan 
yang digunakan dalam Tugas Akhir ini. 
BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
Pada bab ini berisi tentang hasil implementasi dari perancangan yang 
telah dibuat sebelumnya, yaitu meliputi implementasi basis data, 
implementasi metode yang digunakan dan implementasi antarmuka 
aplikasi. 
BAB VI  PENUTUP 
Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil 





BAB II  
LANDASAN TEORI 
2.1 Text Mining 
“Text mining dapat didefinisikan sebagai suatu proses menggali informasi 
dimana seorang user berinteraksi dengan sekumpulan dokumen menggunakan tool 
analisis yang merupakan komponen-komponen dalam data mining (Han, Kamber, 
& Pei, 2012). Dalam text mining berbeda dengan data mining dimana data mining 
yang digunakan adalah structured data sementara dalam text mining umumnya data 
yang ditemui adalah semi-structured atau unstructured (Wisnu B & Hetami, 2015). 
Sementara keduanya memiliki permasalah yang sama yaitu jumlah data yang besar, 
dimensi yang tinggi, dan juga struktur data yang terus berubah (Wisnu B & Hetami, 
2015). Struktur teks yang kompleks dan tidak lengkap, arti yang tidak jelas dan 
tidak standar, dan bahasa yang berbeda ditambah terjemahan yang tidak akurat 
memberikan tantangan tambahan pada text mining (Wisnu B & Hetami, 2015). 
Text mining bekerja mencari pola-pola tertentu, mengasosiasikan satu 
bagian teks dengan lain berdasar aturan-aturan tertentu, kata-kata yang dapat 
mewakili sehingga dapat dilakukan analisa yang saling terhubung antar satu dengan 
lain dalam kumpulan dokumen yang sangat banyak (Wisnu B & Hetami, 2015).  
Dokumen yang ada bisa bersifat statis, yaitu dokumen yang tidak akan di perbarui 
lagi ataupun dinamis yaitu dokumen yang akan selalu diperbarui dalam rentang 
waktu tertentu (Wisnu B & Hetami, 2015).   
Pada proses presprosesing dimana deskripsi ditangani untuk dapat siap 
diproses memasuki tahap Text Mining diantara proses itu diantar lain yaitu sebagai 
berikut (Wisnu B & Hetami, 2015) 
a. Cleaning  
Tahapan ini dilakukan untuk mendapatkan kata-kata yang dianggap 
penting dengan cara melakukan penghapusan entitas yang tidak diperlukan 







b. Case folding 
Mengubah semua seluruh karakter huruf di seluruh dokumen yang di 
proses menjadi huruf kecil (lowercase). Dalam tahap ini selain huruf juga 
akan dihilangkan.  
c. Tokenizing 
Sebuah proses yang dilakukan untuk memotong tiap kata kalimat didalam 
sebuah kalimat menggunakan spasi sebagai pemisah sehingga menjadikan 
lebih bermakna atau menjadikan kata-kata. 
d. Stopwords removal  
Stopwords removal atau Filtering merupakan sebuah proses manyaring 
kata yang dianggap tidak terlalu penting atau tidak bermakna yang didapat 
dari hasil proses tokenizing dalam proses text mining yang disebut stoplist. 
Stoplist atau stopwords berisi kata-kata umum yang tidak memiliki kaitan 
atau makna dengan tema tertentu namun sering muncul pada sebuah 
dokumen dalam jumlah yang banyak. Setiap kata yang diproses dari 
tokenizing akan dicocokan kedalam database, jika kata cocok akan 
diproses kedalam stopward maka kata tersebut akan dihilangkan, 
sementara yang tidak cocok akan diproses ketahap selanjutnya. 
e. Stemming  
Stemming adalah proses konversi term ke bentuk dasarnya. Hal ini 
dilakukan dengan menghilangkan akhiran atau awalan dari sebuah kata. 
algoritma yang dikhususkan untuk stemming bahasa Indonesia antara lain, 
Algoritma Porter, Nazief dan Adriani, Vega, CS, ECS .Metode stemming 
memerlukan masukan berupa kata yang terdapat dalam suatu dokumen, 
dengan menghasilkan keluaran berupa root word. 
f. Tagging  
Merubah kata dalam bentuk lampau (past tanse) menjadi bentuk sekarang  
(future tanse). 
g. Analyzing 
Analyzing merupakan tahapan yang lebih sering dikenal dengan tahap 
pembobotan yaitu tahapan yang menentukan seberapa jauh keterhubungan 




2.2 Ekstraksi Fitur dan Pembobotan 
“Ekstraksi fitur dapat digunakan untuk mendapatkan fitur yang digunakan 
dalam proses pembelajaran. Ekstraksi fitur dapat dilakukan dengan melakukan 
pengamatan terhadap distribusi frekuensi kemunculan kata dan jumlah fitur 
(Pratama & Trilaksono, 2015). Proses ekstraksi fitur pada penelitian ini dilakukan 
dengan cara perangkingan seluruh term berdasarkan bobot. Metode pembobotan 
yang digunakan antara lain : 
2.2.1 Term Frequency 
Term Frequency (TF) merupakan salah satu metode untuk menghitung 
bobot tiap term dalam teks. Dalam metode ini tiap term diasumsikan memiliki nilai 
kepentingan yang sebanding dengan jumlah kemunculan term tersebut pada teks 
(Hall & Smith, 1999).  
2.2.2 Document Frequency 
Document Frequency (DF) yaitu jumlah dokumen yang mengandung suatu 
term tertentu. Document Frequency merupakan metode feature selection yang 
paling sederhana dengan waktu komputasi yang rendah (Yiming & Pedersen, 
1997). 
2.2.3 Inverse Document Frequency (IDF) 
Merupakan metode untuk menghitung kemunculan term dalam keseluruhan 
koleksi teks . Dalam hal ini, term yang jarang muncul pada koleksi keseluruhan 
term dinilai lebih berharga. Nilai kepentingan tiap term diasumsikan berbanding 
terbalik dengan jumlah teks yang mengandung term tersebut (Hall & Smith, 1999). 
Nilai IDF sebuah term t dapat dirumuskan sebagai berikut : 
𝑖𝑑𝑓𝑡 = 𝑙𝑜𝑔 (
𝐷
𝑑𝑓𝑡
)            (2.1) 
Keterangan:   
D  = total dokumen  
idf   = Inversed Document Frequency  




2.2.4 Term Frequency dan Inverse Document Frequency (TF-IDF) 
Terms Frequency & Inverse Document Frequency (TF-IDF) merupakan 
metode pembobotan secara statistik yang menunjukkan seberapa pentingnya 
sebuah kata pada suatu dokumen, dimana dokumen terletak pada sebuah kelompok 
dokumen. Metode pembobotan TF-IDF biasanya digunakan dalam text mining 
(Nugraha & Sebastian, 2018). Metode ini menggabungkan dua konsep untuk 
perhitungan bobot, yaitu frekuensi kemunculan sebuah kata di dalam sebuah 
dokumen tertentu dan inverse frekuensi dokumen yang mengandung kata tersebut. 
Frekuensi kemunculan kata di dalam dokumen yang diberikan menunjukkan 
seberapa penting kata itu di dalam dokumen tersebut. Sehingga bobot hubungan 
antara sebuah kata dan sebuah dokumen akan tinggi apabila frekuensi kata tersebut 
tinggi di dalam dokumen dan frekuensi keseluruhan dokumen yang mengandung 
kata tersebut yang rendah pada kumpulan dokumen (Nurjannah, Hamdani, & 
Astuti, 2013). Rumus TF-IDF sebagai berikut (Nurjannah, Hamdani, & Astuti, 
2013): 
𝑊𝑑.𝑡 =  𝑡𝑓𝑑.𝑡 𝑥 𝐼𝐷𝐹𝑑.𝑡               (2.2) 
Keterangan:   
D  = total dokumen  
t    = term ke-t dari kata kunci  
d  = dokumen ke-d 
max (𝑡𝑓) =  jumlah kemunculan terbanyak term pada dokumen yang sama 
W   = bobot dokumen ke-d terhadap term ke-t   
tf    = banyaknya jumlah term yang dicari pada sebuah dokumen   
idf   = Inversed Document Frequency  
𝑑𝑓𝑡    = banyak dokumen yang mengandung term t” 
2.3 K-fold Cross Validation 
“Cross validasi atau dapat disebut estimasi rotasi adalah sebuah teknik 
validasi model untuk menilai bagaimana hasil statistik analisis akan 
menggeneralisasi kumpulan data independen. Teknik ini utamanya digunakan 
untuk melakukan prediksi model dan memperkirakan seberapa akurat sebuah model 
prediktif ketika dijalankan dalam praktiknya. Salah satu teknik dari validasi silang 




dengan ukuran yang sama. Penggunaan k-fold cross validation untuk 
menghilangkan bias pada data. Pelatihan dan pengujian dilakukan sebanyak k kali. 
Pada percobaan pertama, subset S1 diperlakukan sebagai data pengujian dan subset 
lainnya diperlakukan sebagai data pelatihan, pada percobaan kedua subset S1, 
S3,…Sk menjadi data pelatihan dan S2 menjadi data pengujian, dan setererusnya 
(Tempola, Muhammad, & Khairan, 2018). 
D1 D2 D3 
D1 D2 D3 
D1 D2 D3 
Gambar 2.1 Gambar Model K-fold Cross Validation  
Keterangan :  
 : Data Uji 
 : Data Latih 
Pada Gambar 2.1 merupakan penggunaan k-fold cross validation. Setiap 
data akan di eksekusi sebanyak 3 kali dan setiap subset data akan mempunyai 
kesempatan sebagai data uji atau data latih. model pengujian seperti berikut dengan 
diasumsikan nama setiap pembagian data yaitu D1, D2, dan D3:  
1. Percobaan pertama data D1 sebagai data uji sedangkan D2 dan D3 
sebagai data latih  
2. Percobaan kedua data D2 sebagai data uji sedangkan data D1 dan D3 
sebagai data latih.  
3. Pada percobaan terakhir atau percobaan ketiga data D3 sebagai data uji 
sedangkan D1 dan D2 sebagai data latih.” 
2.4 Klasifikasi K-Nearest Neighbor (KNN) 
“K-Nearest Neighbor merupakan salah satu metode klasifikasi berbasis 
Nearest Neighbor (NN), yang melakukan klasifikasi berdasarkan kemiripan satu 
data dengan data yang lain. Huruf K pada KNN menunjukkan jumlah tetangga 
terdekat yang digunakan dalam penentuan prediksi label kelas pada data uji. Dari 
K tetangga terdekat yang terpilih kemudian dilakukan voting kelas dari K tetangga 
terdekat tersebut. Kelas dengan jumlah voting tetangga terbanyak akan dijadikan 




Cara kerja metode K-Nearest Neighbor dapat dijelaskan dengan keterangan 
berikut: 
a. Menentukan nilai parameter k (jumlah tetangga terdekat). 
b. Hitung jarak antara data yang akan dievaluasi dengan semua data pelatihan 
atau data sampel. 
c. Urutkan jarak yang terbentuk dari hasil terbesar ke hasil yang terkecil dan 
tentukan jarak terdekat sampai urutan ke-k. 
d. Pasangkan kategori atau kelas yang bersesuaian. 
e. Cari jumlah terbanyak dari tetangga terdekat tersebut dan tetapkan kategori 
tersebut sebagai kategori dari data yang akan dicari. 
Nilai k yang digunakan pada KNN harus ganjil, lebih dari satu, dan tidak 
boleh besar dari jumlah data latih. Jarak data latih dan objek yang diklasifikasikan 
dapat dihitung dengan cosine similarity.” 
2.5 Cosine Similarity 
“Cosine similarity merupakan metode pengukuran yang banyak digunakan 
di pattern recognition dan text classification. Cosine similarity mengukur 
kemiripan dua buah vektor dalam sebuah product space dengan mengukur cosine 
dari sudut kedua vektor. Dalam proses perhitungan cosine similarity, input yang 
digunakan adalah bobot dari term setiap dokumen, bobot term yang digunakan 
adalah bobot tf-idf yang sudah dihitung pada proses sebelumnya (Nugraha & 
Sebastian, 2018). Rumus cosine similarity yang digunakan sebagai berikut 










𝑖=1  𝑥 √∑ (𝐵𝑖)
2𝑛
𝑖=1  
          (2.3) 
Keterangan :  
A   = Vektor A, yang akan dibandingkan kemiripannya  
B = Vektor B, yang akan dibandingkan kemiripannya  
A • B  = dot product antara vektor A dan vektor B  
|A|  = panjang vektor A | 
B|  = panjang vektor B  




2.6 Tugas Akhir  
“Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Tugas merupakan suatu hal  
yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, dan kata Akhir 
merupakan yang paling belakang, kesudahan, penghabisan atau penutup. Tugas 
Akhir sering disebut juga dengan Skripsi. Skripsi merupakan karangan ilmiah yang 
wajib ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan 
akademisnya untuk memperoleh gelar sarjana (KBBI, 2008). Skripsi berupa 
paparan tulisan hasil penelitian yang disusun oleh mahasiswa setiap program studi 
yang dilakukan secara seksama dalam bidang ilmu tertentu dengan bimbingan 
dosen pembimbing. Dasar penelitian dari penulisan Tugas Akhir atau Skripsi ini 
dapat berupa penelitian dasar (basic research) atau penelitian terapan (applied 
research) yang sesuai dengan minat intlektual mahasiswa.” 
2.7 Reviewer  
“Reviewer berawal dari kata review bermakna tinjauan, ringkasan dari 
beberapa sumber baik buku, film, berita dan yang lainnya (Echols & Shadily, 2014). 
Secara umum, review ini difungsikan sebagai salah satu hal untuk meninjau karya 
untuk mengetahui kualitas, kelebihan serta kekurangan yang dimiliki oleh karya 
tersebut. Sedangkan Reviewer berarti pemberi resensi buku, peninjau buku, penulis 
resensi buku (Echols & Shadily, 2014). Sebagai seorang penulis melakukan review 
pastinya memiliki tujuannya masing-masing. Definisi dari kata review memiliki 
tujuan dasar yaitu memberikan sedikit gambaran, informasi, gagasan tentang karya 
yang dibuat.” 
2.8 Aturan Dalam Menentukan Reviewer  
“Aturan dalam Menentukan Reviewer Tugas Akhir adalah acuan-acuan/dasar 
yang menjadi patokan bagi Koordinator Tugas Akhir dalam menunjuk Reviewer 
Tugas Akhir. Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator TA, aturan-aturan 
yang dimaksud adalah:  
1. Satu dokumen Tugas Akhir akan di Review oleh 2 orang dosen, yaitu dosen 
harus memiliki relevansi bidang keahlian/kosentrasi dengan topik 




2. Pembagian dokumen harus merata ke semua dosen dengan melihat jumlah 
quota (jatah review) dosen yang bersangkutan, hal ini bertujuan agar 
proposal tidak menumpuk pada dosen tertentu, sehingga proses review bisa 
berjalan cepat/tidak memakan waktu, aturan (rule) yang kedua ini tentunya 
harus tetap mematuhi aturan pada nomor 1.” 
2.9 Pengujian 
“Pengujian adalah melakukan investigasi untuk mendapatkan informasi 
mengenai kualitas dari produk atau layanan yang sedang diuji (M. Shalahuddin, 
2013). Pengujian juga memberikan pandangan secara obyektif dan independen 
mengenai perangkat lunak yang bermanfaat dalam operasional bisnis untuk 
memahami tingkat resiko pada implementasinya. Pengujian perangkat lunak dapat 
dinyatakan sebagai proses validasi dan verfikasi bahwa sebuah program dapat 
memenuhi kebutuhan (requirement) yang mendasari dalam pengembangan 
perangkat lunak tersebut, berjalan sesuai dengan yang diharapkan, serta dapat 
diterapkan menggunakan karakteristik yang sama (M. Shalahuddin, 2013).” 
2.9.1 Confusion Matrix 
“Confusion matrix adalah sebuah metode yang dibuat untuk menganalisa 
tingkat kesuksesan dari suatu model klasifikasi dalam mengenali data kelas-kelas 
yang berbeda. Confusion matrix dilakukan untuk mengetahui kemampuan dari 
sebuah model klasifikasi dengan pengukuran tingkat akurasi seberapa baik 
classifier dalam melakukan klasifikasi. Pengujian keakuratan hasil pencarian akan 
dievaluasi nilai recall, precision, accuracy, dan error rate.  Precision mengevaluasi 
kemampuan sistem untuk menemukan peringkat yang paling relevan, dan 
didefinisikan sebagai persentase dokumen yang di-retrieve dan benar-benar relevan 
terhadap query. Recall mengevaluasi kemampuan sistem untuk menemukan semua 
item yang relevan dari koleksi dokumen dan didefinisikan sebagai presentase 
dokumen yang relevan terhadap query. Accuracy merupakan perbandingan kasus 
yang diidentifikasi benar dengan jumlah seluruh kasus dan error rate merupakan 
kasus yang diidentifikasi salah dengan jumlah seluruh kasus (Melita, Amrizal, 
Suseno, & Dirjam, 2018). Berikut ini adalah bentuk tabel confusion matrix (Melita, 







Tabel 2.1 Confusion Matrix 
Document 
Nilai Sebenarnya 
Relevant Non Relevant 
Retrieved 
True Positive (TP) 
Correct result 






True Negative (TN) 
Corect absence of 
result 
 
“Rumus dari recall, precision, accuracy, dan error rate dapat dilihat pada 
rumus  sebagai berikut (Melita, Amrizal, Suseno, & Dirjam, 2018): 
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑃
(𝑇𝑃+𝐹𝑃)
        (2.4) 
𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝑇𝑃
(𝑇𝑃+𝐹𝑁)




        (2.6) 
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑅𝑎𝑡𝑒 =  
(𝐹𝑁+𝑇𝑁)
(𝑇𝑃+𝐹𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑁)
       (2.7) 
Keterangan:  
TP (True Positive)  : Jumlah prediksi yang benar dari data yang relevant. 
FP (False Positive)  : Jumlah prediksi yang salah dari data yang tidak relevant. 
FN (False Negative)  : Jumlah prediksi yang salah dari data yang tidak relevant. 
TN (True Negative) : Jumlah prediksi yang benar dari data yang relevant. 
P : Jumlah dari TP dan FN 
N : Jumlah dari FP dan TN 
Recall dan precision digunakan dalam mengukur tingkat keberhasilan 
pencarian. Semakin tinggi ukuran precision dan recall-nya maka semakin bagus 
strategi pencariannya. Selain itu, suatu sistem dinyatakan efektif apabila hasil 
penelusuran mampu menunjukkan ketepatan (precision) yang tinggi sekalipun 




2.9.2 Blackbox Testing 
“Blackbox testing adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil 
eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Jadi 
dianalogikan seperti kita melihat suatu kotak hitam, kita hanya bisa melihat 
penampilan luarnya saja, tanpa tau ada apa dibalik bungkus hitam nya. Sama seperti 
pengujian blackbox, mengevaluasi hanya dari tampilan luar(interface) 
fungsionalitasnya tanpa mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi dalam proses 
detilnya (hanya mengetahui input dan output) (Pressman, 2010).  
Metode ini dapat diterapkan pada semua tingkat pengujian perangkat lunak: 
unit, integrasi, fungsional, sistem dan penerimaan. Ini biasanya tidak semua 
pengujian pada tingkat yang lebih tinggi, tetapi juga bisa mendominasi unit testing 
juga. Black-Box testing berusaha untuk menemukan kesalahan dalam kategori 
berikut (Pressman, 2010): 
a. Fungsi-fungsi yang tidak benar atau hilang. 
b. Kesalahan interface. 
c. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal. 
d. Kesalahan kinerja. 
e. Inisialisasi dan kesalahan terminasi.” 
2.10 Penelitian Terkait 
Penelitian terkait yang pernah dilakukan tentang text mining dan 
pengklasifikasian data dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut: 
Tabel 2.2 Penelitian Terkait 
Peneliti Judul Tahun Hasil 
(Amin, 2012) 
 
Sistem Temu Kembali 
Informasi dengan  






sistem temu kembali informasi dengan metode vector space 
model menggunakan 300 dokumen abstraksi skripsi 
mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia 
mampu menunjukkan hasil pencarian dokumen teks bahasa 
Indonesia dengan rata-rata recall = 0,19, rata-rata precision 
= 0,54, dan membutuhkan waktu komputasi rata-rata 1,5 




Klasifikasi Tugas Akhir 
untuk Menentukan Dosen 
Pembimbing 
Menggunakan Naïve Bayes 
Classifier (NBC) 
2015 Penelitian ini menggunakan Data training berupa 10 judul 
tugas akhir mahasiswa dan 4 nama dosen pembimbing dan 
Data testing berupa judul tugas akhir yang akan 
diklasifikasikan ke 4 nama dosen pembimbing yang 
menghasilkan keluaran berupa rekomendasi nama dosen 
yang didapatkan melalui perhitungan probabilistik pada 
proses klasifikasi menggunakan Naïve Bayes Classifier 
(NBC) yaitu P(Sarosa) = 0.00797, P(Azam) = 0.000332, 
P(Anshori) = 0.0099667 dan P(Koesmarijanto) = 0.00049. 
Dari hasil perhitungan, terlihat bahwa nilai probabilitas 
P(MA Anshori) lebih besar, maka MA.Anshori 
direkomendasikan untuk membimbing judul tugas akhir 




(Sani et al., 
2016) 
Penerapan Algoritma K-
Nearest Neighbor pada 
Information Retrieval 
dalam Penentuan Topik 
Referensi Tugas Akhir 
2016 Menentukan kategori teks dari sampel dokumen abstrak 
tugas akhir mahasiswa menggunakan algoritma K-Nearest 
Neighbor sudah terbukti dengan baik, dimana dilakukan 
dengan cara melakukan perhitungan sesuai dengan kinerja 
algoritma K-Nearest Neighbor untuk menghasilkan model 
sehingga masuk kedalam kategori klasifikasi yang sudah 
baik. Dibuktikan dengan hasil akurasi menggunakan 
diagram confussion matrix dari pengujian model yang 
dapat menentukan topik tugas akhir dengan akurasi sebesar 
80%. 
(Wahyuni et al., 
2017) 
Penerapan Algoritma 
Cosine Similarity dan 
Pembobotan TF-IDF pada 
Sistem Klasifikasi 
Dokumen Skripsi 
2017 Penelitian ini menggunakan metode TF-IDF untuk 
memberikan bobot hubungan suatu kata (term) terhadap 
dokumen dan metode cosine similarity untuk menghitung 
kesamaan antara dua buah objek yang dinyatakan dalam 
dua buah vector menggunakan keywords (kata kunci) dari 
sebuah dokumen sebagai ukuran dengan menggunakan data 
latih sebanyak 50 dokumen skripsi dari beberapa kategori 
yang berbeda yang menghasilkan akurasi ketepatan 
klasifikasi sistem sebesar 98%. 
(Efendi, 2017) Text Mining Classification 
Sebagai Rekomendasi 
Dosen Pembimbing Tugas 
Akhir Program Studi 
Sistem Informasi 
2017 Penelitian ini menggunakan algoritma klasifikasi yaitu K-
Nearest Neighbour (KNN) dengan melakukan pembobotan 
Term Frequency dan Inverse Document Frequency (TF-
IDF), kemudian dilakukan perhitungan similaritas antar 
dokumen menggunakan Cosine Similarity dengan 
menggunakan nilai k pada KNN dari data yang telah 
diurutkan pada Cosine Similarity yaitu sebesar 15, karena 
kelas yang dihasilkan terdapat hasil tunggal atau satu yang 
dominan dan menghasilkan akurasi yang didapat dalam 
klasifikasi dengan nilai k = 15 yaitu sebesar 60%. dengan 
menggunakan 98 data training dan 10 data testing. 
(R. R. A. 
Siregar, Sinaga, 
Arianto, Studi, 
& Teknik, 2017 
Aplikasi Penentuan Dosen 
Penguji Skripsi 
Menggunakan Metode TF-
IDF dan Vector Space 
Model 
2017 Metode yang di terapkan untuk membangun system ini 
adalah text mining untuk melakukan processing data, 
dimana data yang akan diproses adalah judul dan abstrak 
skripsi, TF-IDF dan Vector Space Model (VSM) untuk 
melakukan pengklasifikasian kompetensi, penelitian ini 
dapat merekomendasikan tiga dosen untuk menjadi dosen 
penguji skripsi berdasarkan kecocokan antara judul dan 
abstrak dengan klasifikasi pada penelitian ini dan 
memberikan hasil akurasi dari penelitian ini sebesar 
93,22% 
(Z. U. Siregar et 
al., 2019) 
Klasifikasi Sentiment 




2019 Menggunakan metode K-Nearest Neighbor (KNN) untuk 
mengklasifikasikan analisa sentimen pada komentar peserta 
diklat menghasilkan tingkat akurasi sebesar 94,23 %. 
Pengujian Aplikasi untuk pengklasifikasian komentar 
melibatkan user secara langsung, sehingga proses 
perubahan dalam pengembangan aplikasi dapat dilakukan 





BAB III  
METODOLOGI PENELITIAN 
    “Agar berjalan lancar dan sesuai yang diharapkan. Berikut ini adalah 
tahapan-tahapan penelitian yang dapat dilihat pada Gambar 3.1. Diagram Alir 
Metode Penelitian berikut:   
 





3.1 Identifikasi Masalah  
Tahapan awal yang dilakukan pada penelitian ini adalah mengidentifikasi 
permasalahan pada proses rekomendasi reviewer Tugas Akhir mahasiswa di 
Jurusan Teknik Informatika UIN SUSKA Riau, yaitu dengan cara melakukan 
tinjauan lapangan (observasi) dan wawancara langsung dengan Koordinator TA 
(Koordinator Tugas Akhir). Hasil wawancara kemudian diidentifikasi untuk 
menemukan permasalahan dan kebutuhan aplikasi seperti apa yang diinginkan oleh 
pengguna. Tahapan ini akan menghasilkan sebuah rumusan masalah dan gambaran 
awal tentang proses bisnis yang akan diteliti serta tahapan-tahapan yang akan 
dilakukan pada penelitian. 
3.2 Studi Literatur 
Berdasarkan permasalahan yang didapat dari tahap identifikasi masalah, 
maka dilakukan kajian dan studi literatur yang relevan. Teori dan literatur yang 
dikaji berupa penelitian terdahulu, buku, jurnal dan karya ilmiah, serta situs yang 
berhubungan dengan klasifikasi Tugas Akhir mahasiswa. tahapan ini bertujuan 
untuk mengumpulkan teori dan mencari informasi tentang proses apa saja yang 
perlu dilakukan, metode klasifikasi apa yang harus diimplementasikan dan 
diterapkan. Informasi-informasi dalam studi literatur ini diperoleh dari berbagai 
sumber, seperti wawancara, sumber online (web, jurnal, e-book, slide presentasi), 
buku dan media-media lainnya. 
3.3 Pengumpulan Data 
Tahapan ini merupakan proses pencarian dan pengumpulan data. Data 
utama yang dibutuhkan adalah proposal Tugas Akhir Mahasiswa sebanyak 412 
dokumen (proposal), data lain yang dibutuhkan adalah bidang keahlian (kosentrasi) 
dosen Jurusan Teknik Informatika UIN SUSKA Riau. Data yang akan diolah 
berupa data teks dari judul dan abstrak Tugas Akhir yang diperoleh dari jurusan 
Teknik Informatika UIN SUSKA Riau dan Koordinator Tugas Akhir jurusan 





3.4 Analisa dan Perancangan 
Tahap ini merupakan tahapan analisa dari solusi pemecahan masalah yang 
diberikan dan merancang tampilan aplikasi yang dibuat. Secara umum ada 2 tahap 
analisa yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu tahap analisa kebutuhan data dan 
tahap analisa metode. Perancangan aplikasi dibuat setelah tahapan analisa selesai. 
Proses-proses ini telah digambarkan pada diagram alir pada Gambar 3.1 dan akan 
dijelaskan pada bab berikutnya. 
3.4.1 Analisa Kebutuhan Data 
Berikut adalah analisa kebutuhan data yang digunakan pada penelitian ini: 
a. Pelabelan Dataset 
Metode machine learning yang digunakan pada penelitian ini adalah 
supervised learning (pembajaran dengan pengawasan), sehingga diperlukan 
dataset untuk melatih mesin. Pelabelan dataset dilakukan secara manual 
(dilakukan oleh manusia) yang dibantu dengan sistem komputer. Pelabelan 
secara manual ini bertujuan agar dokumen Tugas Akhir mahasiswa masuk 
pada kategori yang tepat sehingga proses klasifikasi K-Nearest Neighbor 
(KNN) menghasilkan kelas-kelas bidang keahlian dan dapat melakukan 
klasifikasi data training ke dalam kelas yang tepat nantinya. Data yang 
dilabelkan berdasarkan topik bidang keahlian yaitu dokumen yang berisi 
data judul dan abstrak Tugas Akhir. Setiap data dilabel dengan melihat ciri 
informasi data tersebut, lalu dilabelkan secara manual. Data yang dilabelkan 
berdasarkan topik bidang keahlian sudah terverifikasi oleh bapak 
Muhammad Irsyad, S.T, M.T selaku Koordinator TA yang dipercaya 
sebagai pakar untuk pelabelan dataset. 
b. Tahap Preprocessing 
Sebelum melakukan tahap preprocessing, yang harus dilakukan adalah 
menyimpan semua dokumen yang akan dicari dalam sebuah koleksi 
dokumen. Dokumen ini merupakan judul dan abstrak Tugas Akhir 
mahasiswa yang akan digunakan sebagai query yang akan diproses dan 
disimpan dalam database MySQL. Selanjutnya proses tahap preprocessing 





1. Case Folding 
Case folding mengubah semua seluruh karakter huruf di seluruh 
dokumen yang di proses menjadi huruf kecil (lowercase). Hanya huruf 
‘a’ sampai dengan ‘z’ yang diterima. Misalkan, kata “Pengembangan 
Perangkat Lunak Untuk Penentuan Reviewer Tugas Akhir Berbasis 
Text Mining” menjadi “pengembangan perangkat lunak untuk 
penentuan reviewer tugas akhir berbasis text mining”. Tujuannya agar 
ketika melakukan matching term, maka kata tersebut akan terdekteksi 
sama oleh komputer. 
2. Tokenizing 
Sebuah proses yang dilakukan untuk memotong tiap kata didalam 
sebuah kalimat menjadi perkata menggunakan spasi sebagai tanda 
pemisah. Cara kerja tokenizing ini adalah dengan memasukkan kalimat 
kedalam array. Contoh, terdapat kalimat “pengembangan perangkat 
lunak untuk penentuan reviewer tugas akhir berbasis text mining”, maka 
setelah melewati proses tokenizing akan menjadi [0=“pengembangan”, 
1=“perangkat”, 2=“lunak”, 3=“untuk”, 4=“penentuan”, 5=“reviewer”, 
6=“tugas”, 7=“akhir”, 8=“berbasis”, 9=“text”, 10=“mining”] sehingga 
setiap kata pada dokumen akan dihitung nilainya 
3. Cleaning  
Cleaning menghapus entitas yang tidak diperlukan seperti mention, 
hastag, emoticon dan karakter atau tanda baca (titik, koma, tanda seru, 
dan tanda baca lainnya). Misalkan ” pengembangan perangkat lunak, 
untuk penentuan reviewer tugas akhir berbasis text mining.” menjadi 
“pengembangan perangkat lunak untuk penentuan reviewer tugas akhir 
berbasis text mining”. Tanda baca seperti titik dan koma pada contoh 
kalimat tersebut dihilangkan oleh proses cleaning pada tahap 
preprocessing. 
4. Stopword Removal atau Filtering 
Hasil dari proses cleaning yang dilakukan sebelumnya, akan dicocokan 
dengan array stoplist yang ada, apabila token yang dicek merupakan 




maka token akan dibiarkan tetap ada. Adapun token yang akan dihapus 
antara lain; kata penghubung seperti “dan”, “ke”, “yang” dan sebagainya, 
menghapus kata-kata umum yang terdapat pada kerangka laporan, seperti 
“bab i”, “bab ii”, “kata pengantar” dan lain-lain. Contoh dari Stopword 
Removal atau Filtering seperti kalimat “pengembangan perangkat 
lunak untuk penentuan reviewer tugas akhir berbasis text mining” 
diolah menjadi “pengembangan perangkat lunak penentuan reviewer 
tugas akhir berbasis text mining” sehingga kata “untuk” dari kalimat 
tersebut dihilangkan. 
5. Stemming Nazief Adriani 
Adapun algoritma stemming yang akan digunakan yaitu algoritma 
stemming Nazief & Adriani, dimana stemming jenis ini merupakan 
stemming yang memiliki tingkat akurasi (presisi) lebih tinggi dari jenis 
stemming yang lain. Proses yang dilakukan saat tahap stemming adalah 
pengecekan term hasil dari proses sebelumnya terhadap database kata 
dasar apakah term sudah kata dasar atau kata berimbuhan. Apabila term 
merupakan kata berimbuhan maka akan dilakukan stemming dengan 
melalui 3 tahapan yaitu menghapus inflection suffix (seperti -ku, -mu, -
kah, dsb), menghapus derivation suffix (seperti -i, -an, atau -kan), dan 
menghapus derivation prefix (seperti di-, ke-,se-, dsb). Proses stemming 
harus dilakukan agar pembobotan kata pada sebuah dokumen akurat. 
Tujuan dilakukan stemming adalah untuk mencocokkan 2 kata yang 
memiliki imbuhan berbeda, misalnya kata “penerapan” dan 
“diterapkan”, dua kata tersebut memiliki satu kata dasar, yaitu “terap”. 
Contoh cara kerja stemming yaitu berdasarkan dari hasil Stopword 
Removal atau Filtering berupa kalimat “pengembangan perangkat 
lunak penentuan reviewer tugas akhir berbasis text mining” diolah 
menggunakan teknik stemming menjadi kalimat “kembang perangkat 
lunak tentu view tugas akhir basis text mining”. Hasil dari proses 
stemming ini akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya untuk 





c. Ekstraksi Fitur dan Pembobotan 
Tahapan selanjutnya adalah proses ekstraksi fitur dan pembobotan dari hasil 
preprocessing. Ekstraksi fitur dapat dilakukan dengan melakukan 
pengamatan terhadap distribusi frekuensi kemunculan kata dan jumlah fitur. 
Pada penelitian ini proses ekstraksi fitur dilakukan dengan melakukan 
perangkingan terhadap seluruh term berdasarkan bobot dari metode DF 
untuk menentukan nilai fitur pada proses perangkingan. Pada tahapan ini 
juga dilakukan pembobotan TF-IDF agar hasil preprocessing dapat 
dijadikan input dalam proses KNN. Proses pembobotan kata TF-IDF akan 









Hitung jumlah kemunculan term setiap dokumen
Jumlahkan setiap kemunculan kata yang sama pada semua 
dokumen
Hitung jumlah dokumen
IDF = DF / D
Proses pembobotan W = TF * IDF
Selesai
 
Gambar 3.2 Flowchart TF-IDF 
 
Gambar 3.2 di atas menggambarkan tahap pembobotan kata dengan 
menggunakan metode term frequency inverse document frequency (TF-
IDF), yaitu daftar term hasil stemming dilakukan perhitungan untuk 
mengetahui bobot perkata dengan menghitung jumlah term frequency 
dokumen (tf) menggunakan Rumus (2.1) terlebih dahulu, kemudian 




menghitung nilai idf dengan Rumus (2.2), dimana N merupakan jumlah 
seluruh dokumen yang ada. Setelah nilai TF dan IDF sudah didapat, maka 
langkah terakhir adalah menentukan bobot kata dengan mengalikan TF dan 
IDF dengan Rumus (2.3) . Hasil dari proses perhitungan ini disimpan dalam 
database dan akan dilanjutkan dengan tahap berikutnya untuk dilakukan 
proses klasifikasi K-Nearest Neighbor (KNN). 
d. Pembagian Dataset dengan K-fold Cross Validation 
Data yang sudah dilakukan pembobotan kata dengan TF-IDF akan 
dilakukan pembagian data menggunakan k-fold cross validation. Cara 
kerjanya adalah dilakukan pengelompokan antara data latih dan data uji. 
Artinya salah satu kelompok k-fold dijadikan sebagai data uji sedangkan 
sisa kelompok yang lain akan dijadikan sebagai data latih kemudian 
dilakukan pengujian yang diulang sebanyak jumlah k. Tahap ini bertujuan 
untuk memperoleh hasil akurasi yang maksimal dari metode confusion 
matrix. Dalam penelitian ini pembagian data yang digunakan adalah 90:10, 
80:20, dan 70:10 dari 406 data Tugas Akhir mahasiswa. 
3.4.2 Analisa Metode K-Nearest Neighbor (KNN) 
Metode K-Nearest Neighbor (KNN) digunakan untuk mengklasifikasikan 
topik dari suatu dokumen Tugas Akhir mahasiswa yang telah di ekstraksi 
menggunakan TF-IDF. Flowchart proses dari metode klasifikasi K-Nearest 
Neighbor (KNN) dapat dilihat pada Gambar 3.3 berikut: 
Mulai 
Tentukan nilai parameter K
Hitung jarak cosine similaity
Pilih alternatif terbanyak
Hasil topik tugas akhir berdasarkan 






Urutkan hasil perhitungan jarak
 





Pada Gambar 3.3 di atas metode K-Nearest Neighbor (KNN) melakukan 
beberapa tahapan penting yang perlu diselesaikan yaitu masukkan data latih, 
menentukan nilai parameter k yang ditentukan mulai dari 3,5,7, 9 dan 11 yang 
digunakan, kemudian dicari nilai k pada setiap kategori. Setelah didapat nilai k 
maka diambil nilai k yang terbaik. Hitung kemiripan antar dua dokumen yaitu 
dokumen pada data training (x) dan dokumen pada data testing (y) digunakan 
algoritma Cosine Similarity yang dapat dilihat pada Rumus (2.3). Flowchart proses 
dari perhitungan Cosine Similarity dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut: 




Hitung perkalian skalar antara query dan 
dokumen
Hitung panjang vektor query dan dokumen
Terapkan cosine similarity dengan membagi 








Gambar 3.4 Flowchart Cosine Similarity 
Gambar 3.6 di atas menggambarkan proses untuk menemukan dokumen 
yang relevan dengan query user menggunakan metode Cosine Similarity, dimana 
query yang dimasukkan user dilakukan tahap preprocessing yang hasilnya 
dicocokan dengan database bobot yaitu hasil perhitungan TF-IDF, apabila term 
ditemukan maka akan dihitung perkalian skalar antara term query dengan dokumen, 
selanjutnya yaitu menghitung nilai panjang setiap dokumen termasuk query dengan 
mengkuadratkan bobot query dan bobot dokumen, jumlahkan nilai kuadrat dan 
selanjutnya diakarkan. Terakhir, membagi hasil dari perkalian skalar dan hasil 
panjang vektor yang sudah dihitung untuk menemukan hasil kemiripan antara query 
dengan dokumen, lalu aplikasi akan menampilkan bobot dokumen yang relevan 





Hasil dari jarak cosine similarity diurutkan berdasarkan dari nilai yang 
terbesar. Kemudian menentukan kelas mayoritas tertinggi dari nilai k yang di dapat, 
dan menghasilkan model kelas pada klasifikasi dokumen. 
3.4.3 Proses Rekomendasi Reviewer 
Proses Rekomendasi Reviewer memiliki beberapa tahapan sebagai berikut: 
1. Hasil dari perhitungan klasifikasi dokumen Tugas Akhir menggunakan 
K-NN yang berupa kelas dari topik bidang keahlian direlasikan dengan 
bidang keahlian dosen reviewer yang sudah dilabelkan sebelumnya. 
2. Aplikasi akan menampilkan nama-nama reviewer yang 
direkomendasikan berdasarkan keluaran model kelas pada klasifikasi 
dokumen. 
3. Setiap nama reviewer terdapat keterangan jumlah kuota dosen sedang 
menguji Tugas Akhir mahasiswa. Untuk keluaran model kelas 
Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (Hybrid), aplikasi akan 
memunculkan kode label kelas yang terletak di akhir nama reviewer.  
4. Pengguna memilih salah satu nama reviewer di pilihan reviewer 1 dan 
pada pilihan reviewer 2 berdasarkan quota reviewer. 
5. Semakin banyak jumlah kuota reviewer maka semakin rendah tingkat 
rekomendasi reviewer tersebut, artinya jika jumlah kuota reviewer telah 
banyak atau penuh maka reviewer tersebut tidak direkomendasikan 
untuk topik yang ingin diuji. Sebaliknya jika jumlah kuota reviewer 
masih sedikit atau belum penuh maka reviewer tersebut dapat di 
rekomendasikan sebagai reviewer dari topik Tugas Akhir yang ingin di 
uji. 
6. Reviewer yang direkomendasikan akan dirangking berdasarkan 
banyaknya jumlah kuota masing-masing reviewer. Perangkingan kuota 
reviewer dimulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. 
7. Nama reviewer yang muncul untuk direkomendasikan tersebut 
berdasarkan hasil topik keluaran yang telah di tentukan oleh K-NN.   
8. Nama reviewer yang telah dipilih di pilihan reviewer 1 tidak dapat 
dipilih lagi di pilihan reviewer 2 untuk menghindari kesamaan nama 




9. Setelah memilih nama reviewer 1 dan reviewer 2, maka tekan tombol 
simpan untuk menyimpan hasil rekomendasi reviewer Tugas Akhir 
tersebut. 
10. Kuota reviewer akan langsung bertambah secara otomatis pada aplikasi 
tersebut. 
3.4.4 Perancangan Aplikasi 
Perancangan aplikasi bertujuan untuk pembuatan rincian proses, data, aliran 
proses, dan hubungan antar data yang optimal serta memenuhi kebutuhan pihak 
terkait yang sesuai dengan hasil analisa kebutuhan. Oleh karena itu, aplikasi dapat 
dipahami oleh pengguna. 
Beberapa tahapan dalam perancangan aplikasi, yaitu: 
1. Tahapan Perancangan Basis Data (Database) 
Pada tahap ini akan dilakukan perancangan database yang berisi tabel, 
field, dan atribut untuk melengkapi komponen aplikasi. 
2. Tahapan Perancangan Struktur Menu 
Pada perancangan struktur menu akan memberikan gambaran tampilan 
serta menu-menu pada aplikasi yang akan dibuat. 
3. Tahapan Perancangan Antarmuka (Interface) 
Interface dibutuhkan sebagai alat komunikasi antara aplikasi dan 
pengguna agar dapat terjalin dengan baik. Hal yang dilakukan dalam 
perancangan interface adalah membuat tampilan yang mudah 
dimengerti oleh pengguna (user friendly). 
3.5 Implementasi dan Pengujian 
Tahap implementasi dan pengujian merupakan tahapan yang dilakukan 
setelah tahap analisa dan perancangan selesai. Pada tahap ini akan menjelaskan 
tentang penerapan aplikasi yang telah dianalisa dan dirancang sebelumnya 
3.5.1 Implementasi  
Implementasi sistem merupakan tahap untuk mengimplementasikan atau 
mengubah perancangan aplikasi yang telah dirancang kedalam kode program. 




1. Melakukan penulisan kode program (coding) menggunakan bahasa 
pemrograman PHP. Pemograman dilakukan menggunakan tools yang 
telah disediakan seperti PHP Strome.  
2. Hasil Klasifikasi dari K-Nearest Neighbor (KNN) berupa dokumen 
proposal Tugas Akhir yang telah di kelompokkan berdasarkan bidang 
keahlian (mata kuliah pilihan).  
3. Hasil dari klasifikasi ini akan diimplementasikan ke sistem dengan 
menyusun kode pemograman untuk merekomendasikan reviewer yang 
sesuai dengan hasil topik yang di tentukan oleh KNN dengan cara 
melihat aspek dosen berupa bidang keahlian dosen, riwayat topik Tugas 
Akhir yang sering di uji atau di-review, serta banyaknya topik yang di-
review oleh reviewer.  
4. Jika hasil klasifikasi dari judul dan abstrak yang menjadi query inputan 
dalam rekomendasi reviewer tersebut adalah topik teknologi informasi 
(TI) maka aplikasi akan menelusuri aspek-aspek dosen yang mendekati 
atau sesuai dengan bidang keahlian teknologi informasi tersebut. 
3.5.2 Pengujian 
Tahap selanjutnya adalah pengujian, tahap ini dilakukan untuk mengetahui 
hasil dokumen yang dijadikan bukti bahwa software yang telah dikembangkan telah 
dapat diterima oleh pengguna, dan sudah memenuhi kebutuhan yang diminta. 
Pengujian ini juga dilakukan untuk mengetahui rekomendasi reviewer dalam 
pengembangan sistem informasi Tugas Akhir ini menghasilkan keluaran sesuai 
dengan aturan yang diinginkan atau tidak, maka dilakukan pengujian dengan 
blackbox Testing  yaitu sebuah teknik yang digunakan dalam proses evaluasi pada 
sistem yang dikembangkan. Pembagian data menggunakan K-fold Cross Validation 
dengan variabel yang akan diuji pada penelitian ini yakni k. Sedangkan pengujian 
Confusion Matrix digunakan khusus untuk menghitung tingkat akurasi dari 
algoritma cosine simiarity pada metode klasifikasi K-Nearest Neighbor (KNN) 




3.6 Kesimpulan dan Saran 
Tahapan akhir dari penelitian adalah penarikan kesimpulan berdasarkan 
hasil yang telah diperoleh dari tahapan sebelumnya, serta memberikan saran-saran 





BAB IV  
ANALISA DAN PERANCANGAN 
“Tahap analisa dan perancangan akan menentukan hasil dari penelitian ini. 
Pada proses analisa berisi tentang tahapan-tahapan yang akan dilakukan pada 
sistem yang bertujuan untuk memahami proses secara manual agar penulis dapat 
memahami aplikasi yang akan dibuat. Selanjutnya proses perancangan adalah 
proses merancang gambaran aplikasi yang akan dibuat berdasarkan analisa yang 
telah dilakukan sebelumnya. 
4.1 Analisa Kebutuhan Data 
Tahap ini memiliki beberapa proses yaitu melakukan pelabelan dataset, 
proses text mining (penambangan informasi) dan melakukan ekstraksi fitur dan 
pembobotan pada data.  
4.1.1 Pelabelan Dataset 
Pelabelan dataset dilakukan secara manual (dilakukan oleh manusia) yang 
dibantu dengan sistem komputer. Setiap data yang dilabelkan berdasarkan topik 
bidang keahlian sudah terverifikasi oleh bapak Muhammad Irsyad, S.T, M.T selaku 
Koordinator TA yang di percaya sebagai pakar untuk pelabelan dataset. Dataset 
merupakan isi dari dokumen Tugas Akhir yang dilabelkan berdasarkan topik bidang 
keahlian dari data judul dan abstrak Tugas Akhir. Selanjutnya data yang telah 
dilabelkan disimpan ke dalam sebuah koleksi dokumen. Data yang disimpan 
sebanyak 412 dokumen. Setiap dokumen berisi judul dan abstrak Tugas Akhir 
mahasiswa yang digunakan sebagai query yang akan diproses dan disimpan dalam 
database MySQL. Pelabelan dataset dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut: 
Tabel 4.1 Pelabelan Dataset 
No Topik (kelas) Label 
1 Teknologi Informasi 1 
2 Ilmu Komputer 2 





Sebagai contoh, data 1 s/d 8 sebagai data latih dan data 9 sebagai data uji yang 
akan ditentukan kelasnya. Berikut contoh kumpulan data yang dapat dilihat pada Tabel 
4.2. 
Tabel 4.2 Contoh Dataset 
Data (n) Judul Abstrak  Label Keterangan 









G DAN LOGIKA 
FUZZY 
 
Banyak dari pengendara mobil dan motor terutama yang masih pemula 
berkendara melewati batas markah jalan yang telah ditentukan, hal ini tentu 
akan menimbulkan akibat buruk untuk pengendara mobil atau motor dan 
juga pengguna jalan lain. UU LLAJ No.2 Tahun 2009 Pasal 287 telah 
mengatur tentang pelanggaran markah jalan, dalam undang-undang tersebut 
telah jelas dan tegas dikatakan bahwa akan diberikan sanksi bagi 
pengendara yang melanggar markah jalan, berupa denda sebesar Rp. 
500.000,00-. Dan seringkali pelanggaran seperti ini dianggap sebagai 
pelanggaran kecil, padahal pelanggaran markah jalan ini dapat memicu 
tingkat kecelakaan yang cukup tinggi. Pemanfaatan perkembangan 
teknologi Revolusi Industri Generasi ke-empat yang digabungkan dengan 
Internet of Thing (IoT) dapat digunakan dalam penerapan robot untuk 
berbagai macam bidang termasuk pada kendaraan yang mampu mendeteksi 
informasi berkaitan dengan markah jalan. Penelitian ini bertujuan untuk 
memudahkan pengendara dan pengguna jalan raya dapat berkendara sesuai 
dengan markah jalan yang sudah diatur sehingga dapat membuat lalu lintas 
menjadi lancar, aman dan nyaman. dengan menggunakan metode 
Thresholding untuk ekstrasi ciri gambar nilai tengah (centroid) pada lintasan 
yang ditangkap kamera. Kemudian metode Logika Fuzzy untuk mengontrol 
kecepatan dalam menentukan posisi ideal robot mobil. 












Penerapan aturan lalu lintas dalam menciptakan keamanan dan ketertiban 
pengendara kendaraan dipengaruhi unsur penting diantaranya lampu lalu 
lintas. Pelanggaran aturan lalu lintas ini berdampak pada aktivitas lalu lintas 
yaitu kemacetan parah, tingginya angka kecelakaan hingga menyebabkan 
kematian. Penyebab terjadinya kelalaian dalam berkendara dipengaruhi 
banyak hal diantaranya tidak fokus dan kurangnya kesadaran pengendara 
kendaraan tentang aturan lalu lintas. Perkembangan Teknologi robotika 
yang berkaitan dengan Revolusi Industri Generasi 4.0 dan Issue IoT 
(Internet Of Things) merambah keseluruh bidang ilmu begitu juga dengan 
Android yang berkembang dan menjadi teknologi yang sangat akrab dengan 
kehidupan manusia. Perkembangan yang mempengaruhi kebutuhan 
teknologi menuntut robot ikut andil dalam menyelesaikan berbagai 
pekerjaan manusia yaitu kendali kemudi dengan kendaraan otomatisasi 
(Robot Mobil). Single Device Controller merupakan suatu kemampuan 
Android dalam melakukan banyak perintah yang bersumber dari satu 
perangkat. Memenuhi kebutuhan dalam menerapkan robot sebagai 
pendukung perkembangan maka Vision pada robot digunakan sebagai 
pengendali pada robot mobil dengan mendeteksi lampu lalu lintas 
menggunakan metode viola jones dan logika fuzzy sebagai controller robot. 






(studi kasus: uin 
suska riau) 
Aplikasi Mengelola dokumen merupakan sistem yang mampu 
memaksimalkan proses pengolahan dokumen secara digital pada universitas 
islam negeri sultan syarif kasim riau, serta mempermudah proses pencarian, 
pengarsipan, pendisposisian, dan administrasi dalam suatu institusi. Setiap 
dokumen serta surat-surat sudah terkomputerisasi dan jika dibutuhkan 
pengguna hanya perlu login kedalam sistem dan mencari dokumen yang 
diinginkan maka sistem akan mencetak dokumen tersebut. Aplikasi ini 
memiliki role yang bertujuan untuk pengamanan informasi karena setiap 
pengguna sistem sudah diberi otoritas berdasarkan hak akses nya dengan 
menggunakan role-based access control yang mampu mengatur peran dari 
masing-masing pengguna. Pengembangan aplikasi ini menggunakan metode 
Scrum yaitu kerangka kerja yang cocok untuk mengatasi masalah yang 
kompleks dan menghasilkan produk yang berpotensi. 











Pemberian izin pengelolaan sumber daya air dilakukan berdasarkan 
pertimbangan rekomendasi teknis oleh pengelola sumber daya air. Dalam 
proses penerbitannya, perlu dilakukan tinjau lapangan untuk memastikan 
keadaan dari lokasi sumber daya air. Peninjauan lapangan dalam Peraturan 
Menteri PUPR Pasal 29 ayat 1 Tahun 2016 mengharuskan tim rekomendasi 
teknis bersama dengan pemohon untuk turun ke lapangan melakukan 
peninjauan yang bertujuan membandingkan data permohonan rekomendasi 
teknis yang telah diajukan dengan kondisi nyata di lapangan. Untuk 
memastikan telah dilakukannya peninjauan lapangan oleh tim rekomendasi 
teknis maka diperlukan bukti konkrit telah dilakukannya peninjauan 
lapangan. Dalam hal ini, diperlukan aplikasi yang dapat merekam lokasi 
yang telah dikunjungi beserta tim yang ikut turun ke lapangan. 
Kata kunci: geotagging, rekomendasi teknis, tinjau lapangan 










Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk 
perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. 
Zakat merupakan rukun islam yang mempunyai fungsi serta peran yang 
sangat strategis dalam syariat islam. Zakat juga berfungsi sebagai sarana 
untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus 
dan egois yang dapat menghambat manusia untuk mendekatkan diri kepada 
Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat 
Pekanbaru saat ini masih dilakukan secara manual yaitu para muzakki harus 
mendatangi langsung Lembaga Amil Zakat untuk membayar zakatnya, 
kemudian para mustahik di lembaga tersebut akan memproses pembayaran 
zakat dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena 
itu, dibutuhkan aplikasi yang memudahkan pengguna dalam membayar 
zakat yaitu Aplikasi Smart Zakat. Pada aplikasi ini dibangun dua bagian 
yaitu aplikasi berbasis android untuk pengguna dalam membayar zakat 
melalui mobile banking dan berbasis web untuk petugas dalam mengelola 
zakat. Kata Kunci: Android, Zakat, Aplikasi Smart Zakat 










Gangguan bipolar merupakan salah satu masalah kesehatan mental yang 
sangat penting. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa mereka 
mengidap gangguan bipolar, hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan 
dan kurangnya kesadaran individu, keluarga maupun lingkungan terhadap 
masalah yang berkaitan dengan kesehatan jiwa dan mental. Salah satu cara 
untuk mempredikisi Bipolar disolder adalah dengan menggunakan Jaringan 
syaraf Tiruan (JST). Penelirian ini menggunakan metode Learning Vector 
Quantization 3 (LVQ3). LVQ3 merupakan sebuah metode pengklasifikasian 
yang setiap unit ouputnya mewakili sebuah kelas. Hasil prediksi Bipolar 
Disolder berupa output iya atau tidak mengidap Bipolar Disolder dengan 
nilai akurasi berdasarkan data yang diperoleh dari Rumah Sakit Jiwa 
Tampan kota Pekanbaru. 
Kata Kunci : Bipolar Disolder, Jaringan Syaraf Tiruan, LVQ 3, Output, 
Prediksi. 













Ekaputra foods merupakan perusahaan yang memproduksi dan memasarkan 
produk bahan makanan seperti hemato sosis sapi. Produksi barang dalam 
jumlah yang banyak dan terjual hanya beberapa serta perhitungan prediksi 
produksi yang kurang matematis menyebabkan kerugian dan akan 
menghambat proses produksi barang pada perusahaan. Oleh karena itu 
diperlukannya penerapan Jaringan Syaraf Tiruan Elman Recurrent Neural 
Network (ERNN) yang mampu melakukan prediksi terhadap jumlah 
produksi barang Ekaputra foods agar dapat mengurangi atau meminimalisir 
terjadinya kerugian. Parameter yang digunakan untuk penelitian ini yaitu 
biaya produksi, jumlah produksi, persediaan bahan baku, stok barang, 
pendapatan, dan permintaan konsumen. 
Kata kunci: Elman Recurrent Neural Network, Jaringan Syaraf Tiruan, 
Produksi barang 














Tumbuhan-tumbuhan tertentu memiliki kegunaan khusus yang dapat 
membantu mencegah dan menyembuhkan penyakit ataupun melakukan 
fungsi biologis tertentu, berdasarkan hasil pengetahuan dan pengamatan 
yang dilakukan oleh manusia, tanaman ini dikenal sebagai tanaman herbal. 
Berdasarkan data Badan POM Republik Indonesia, terdapat lebih dari 1.800 
jenis tanaman obat telah diidentifikasi dari beberapa formasi hutan, namun 
belum dimanfaatkan secara optimal. Pengolahan citra digital dapat 
dimanfaatkan untuk melakukan identifikasi atau klasifikasi tanaman herbal. 
Berbagai macam metode yang digunakan untuk mengekstraksi ciri citra 
digital di antaranya adalah Local Binary Pattern (LBP) dan Morfologi 
Digital. Nilai fitur yang dihasilkan dapat digunakan untuk tahapan 
klasifikasi menggunakan metode K-Nearest Neighbor (KNN), sehingga citra 
digital tanaman herbal dapat diklasifikasikan. Pada penelitian ini kelas yang 
digunakan adalah sebanyak 5 kelas terhadap 100 data citra gambar daun 
herbal. Hasil klasifikasi kemudian diukur nilai akurasinya menggunakan 
metode pengujian K-Fold Cross Validation 









Depresi adalah salah satu gangguan jiwa yang dapat mengakibatkan 
kematian. Kementerian kesehatan Indonesia mengeluarkan data bahwasanya 
6.1% penduduk indonesia terkena depresi dan hanya 9% yang menjalani 
pengobatan medis. Depresi diklasifikasi berdasarkan tingkatanya yaitu 
depresi ringan, depresi sedang dan depresi berat. Pada penelitian ini 
membahas tentang klasifikasi depresi berdasarkan tingkatanya. Untuk 
klasifikasi pada penelitian ini menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan 
penerapan metode Learning Vector Quantization 3 (LVQ3) berdasarkan 
gejalanya. Total data yang digunakan sebanyak 210 data yang diperoleh dari 
Rumah Sakit Jiwa Tampan. Pada proses klasifikasi akan digunakan 
pembagian data sebesar 90% untuk data latih dan 10% untuk data uji.  







4.1.2 Tahap Preprocessing 
Selanjutnya proses tahap preprocessing dokumen akan dijelaskan sebagai berikut: 
a. Case Folding mengubah semua seluruh karakter huruf di seluruh dokumen yang di proses menjadi huruf kecil (lowercase). 
Hanya huruf ‘a’ sampai dengan ‘z’ yang diterima. Contoh hasil dari tahap case folding dapat dilihat pada Tabel 4.3. 







Abstrak Sebelum Case Folding Abstrak Sesudah Case Folding Kelas keterangan 




















Banyak dari pengendara mobil dan motor terutama yang masih pemula berkendara 
melewati batas markah jalan yang telah ditentukan, hal ini tentu akan menimbulkan 
akibat buruk untuk pengendara mobil atau motor dan juga pengguna jalan lain. UU 
LLAJ No.2 Tahun 2009 Pasal 287 telah mengatur tentang pelanggaran markah jalan, 
dalam undang-undang tersebut telah jelas dan tegas dikatakan bahwa akan diberikan 
sanksi bagi pengendara yang melanggar markah jalan, berupa denda sebesar Rp. 
500.000,00-. Dan seringkali pelanggaran seperti ini dianggap sebagai pelanggaran 
kecil, padahal pelanggaran markah jalan ini dapat memicu tingkat kecelakaan yang 
cukup tinggi. Pemanfaatan perkembangan teknologi Revolusi Industri Generasi ke-
empat yang digabungkan dengan Internet of Thing (IoT) dapat digunakan dalam 
penerapan robot untuk berbagai macam bidang termasuk pada kendaraan yang 
mampu mendeteksi informasi berkaitan dengan markah jalan. Penelitian ini bertujuan 
untuk memudahkan pengendara dan pengguna jalan raya dapat berkendara sesuai 
dengan markah jalan yang sudah diatur sehingga dapat membuat lalu lintas menjadi 
lancar, aman dan nyaman. dengan menggunakan metode Thresholding untuk ekstrasi 
ciri gambar nilai tengah (centroid) pada lintasan yang ditangkap kamera. Kemudian 
metode Logika Fuzzy untuk mengontrol kecepatan dalam menentukan posisi ideal 
robot mobil. 
banyak dari pengendara mobil dan motor terutama yang masih pemula 
berkendara melewati batas markah jalan yang telah ditentukan, hal ini tentu akan 
menimbulkan akibat buruk untuk pengendara mobil atau motor dan juga 
pengguna jalan lain. uu llaj no.2 tahun 2009 pasal 287 telah mengatur tentang 
pelanggaran markah jalan, dalam undang-undang tersebut telah jelas dan tegas 
dikatakan bahwa akan diberikan sanksi bagi pengendara yang melanggar markah 
jalan, berupa denda sebesar rp. 500.000,00-. dan seringkali pelanggaran seperti 
ini dianggap sebagai pelanggaran kecil, padahal pelanggaran markah jalan ini 
dapat memicu tingkat kecelakaan yang cukup tinggi. pemanfaatan perkembangan 
teknologi revolusi industri generasi ke-empat yang digabungkan dengan internet 
of thing (iot) dapat digunakan dalam penerapan robot untuk berbagai macam 
bidang termasuk pada kendaraan yang mampu mendeteksi informasi berkaitan 
dengan markah jalan. penelitian ini bertujuan untuk memudahkan pengendara 
dan pengguna jalan raya dapat berkendara sesuai dengan markah jalan yang 
sudah diatur sehingga dapat membuat lalu lintas menjadi lancar, aman dan 
nyaman. dengan menggunakan metode thresholding untuk ekstrasi ciri gambar 
nilai tengah (centroid) pada lintasan yang ditangkap kamera. kemudian metode 
logika fuzzy untuk mengontrol kecepatan dalam menentukan posisi ideal robot 
mobil. 

















jones dan logika 
fuzzy 
Penerapan aturan lalu lintas dalam menciptakan keamanan dan ketertiban pengendara 
kendaraan dipengaruhi unsur penting diantaranya lampu lalu lintas. Pelanggaran 
aturan lalu lintas ini berdampak pada aktivitas lalu lintas yaitu kemacetan parah, 
tingginya angka kecelakaan hingga menyebabkan kematian. Penyebab terjadinya 
kelalaian dalam berkendara dipengaruhi banyak hal diantaranya tidak fokus dan 
kurangnya kesadaran pengendara kendaraan tentang aturan lalu lintas. Perkembangan 
Teknologi robotika yang berkaitan dengan Revolusi Industri Generasi 4.0 dan Issue 
IoT (Internet Of Things) merambah keseluruh bidang ilmu begitu juga dengan 
Android yang berkembang dan menjadi teknologi yang sangat akrab dengan 
kehidupan manusia. Perkembangan yang mempengaruhi kebutuhan teknologi 
menuntut robot ikut andil dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia yaitu 
kendali kemudi dengan kendaraan otomatisasi (Robot Mobil). Single Device 
Controller merupakan suatu kemampuan Android dalam melakukan banyak perintah 
yang bersumber dari satu perangkat. Memenuhi kebutuhan dalam menerapkan robot 
penerapan aturan lalu lintas dalam menciptakan keamanan dan ketertiban 
pengendara kendaraan dipengaruhi unsur penting diantaranya lampu lalu lintas. 
pelanggaran aturan lalu lintas ini berdampak pada aktivitas lalu lintas yaitu 
kemacetan parah, tingginya angka kecelakaan hingga menyebabkan kematian. 
penyebab terjadinya kelalaian dalam berkendara dipengaruhi banyak hal 
diantaranya tidak fokus dan kurangnya kesadaran pengendara kendaraan tentang 
aturan lalu lintas. perkembangan teknologi robotika yang berkaitan dengan 
revolusi industri generasi 4.0 dan issue iot (internet of things) merambah 
keseluruh bidang ilmu begitu juga dengan android yang berkembang dan 
menjadi teknologi yang sangat akrab dengan kehidupan manusia. perkembangan 
yang mempengaruhi kebutuhan teknologi menuntut robot ikut andil dalam 
menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia yaitu kendali kemudi dengan 
kendaraan otomatisasi (robot mobil). single device controller merupakan suatu 
kemampuan android dalam melakukan banyak perintah yang bersumber dari satu 




sebagai pendukung perkembangan maka Vision pada robot digunakan sebagai 
pengendali pada robot mobil dengan mendeteksi lampu lalu lintas menggunakan 
metode viola jones dan logika fuzzy sebagai controller robot. 
perangkat. memenuhi kebutuhan dalam menerapkan robot sebagai pendukung 
perkembangan maka vision pada robot digunakan sebagai pengendali pada robot 
mobil dengan mendeteksi lampu lalu lintas menggunakan metode viola jones dan 
logika fuzzy sebagai controller robot. 











(studi kasus: uin 
suska riau) 
Aplikasi Mengelola dokumen merupakan sistem yang mampu memaksimalkan proses 
pengolahan dokumen secara digital pada universitas islam negeri sultan syarif kasim 
riau, serta mempermudah proses pencarian, pengarsipan, pendisposisian, dan 
administrasi dalam suatu institusi. Setiap dokumen serta surat-surat sudah 
terkomputerisasi dan jika dibutuhkan pengguna hanya perlu login kedalam sistem dan 
mencari dokumen yang diinginkan maka sistem akan mencetak dokumen tersebut. 
Aplikasi ini memiliki role yang bertujuan untuk pengamanan informasi karena setiap 
pengguna sistem sudah diberi otoritas berdasarkan hak akses nya dengan 
menggunakan role-based access control yang mampu mengatur peran dari masing-
masing pengguna. Pengembangan aplikasi ini menggunakan metode Scrum yaitu 
kerangka kerja yang cocok untuk mengatasi masalah yang kompleks dan 
menghasilkan produk yang berpotensi. 
aplikasi mengelola dokumen merupakan sistem yang mampu memaksimalkan 
proses pengolahan dokumen secara digital pada universitas islam negeri sultan 
syarif kasim riau, serta mempermudah proses pencarian, pengarsipan, 
pendisposisian, dan administrasi dalam suatu institusi. setiap dokumen serta 
surat-surat sudah terkomputerisasi dan jika dibutuhkan pengguna hanya perlu 
login kedalam sistem dan mencari dokumen yang diinginkan maka sistem akan 
mencetak dokumen tersebut. aplikasi ini memiliki role yang bertujuan untuk 
pengamanan informasi karena setiap pengguna sistem sudah diberi otoritas 
berdasarkan hak akses nya dengan menggunakan role-based access control yang 
mampu mengatur peran dari masing-masing pengguna. pengembangan aplikasi 
ini menggunakan metode scrum yaitu kerangka kerja yang cocok untuk 
mengatasi masalah yang kompleks dan menghasilkan produk yang berpotensi. 


















Pemberian izin pengelolaan sumber daya air dilakukan berdasarkan pertimbangan 
rekomendasi teknis oleh pengelola sumber daya air. Dalam proses penerbitannya, 
perlu dilakukan tinjau lapangan untuk memastikan keadaan dari lokasi sumber daya 
air. Peninjauan lapangan dalam Peraturan Menteri PUPR Pasal 29 ayat 1 Tahun 2016 
mengharuskan tim rekomendasi teknis bersama dengan pemohon untuk turun ke 
lapangan melakukan peninjauan yang bertujuan membandingkan data permohonan 
rekomendasi teknis yang telah diajukan dengan kondisi nyata di lapangan. Untuk 
memastikan telah dilakukannya peninjauan lapangan oleh tim rekomendasi teknis 
maka diperlukan bukti konkrit telah dilakukannya peninjauan lapangan. Dalam hal 
ini, diperlukan aplikasi yang dapat merekam lokasi yang telah dikunjungi beserta tim 
yang ikut turun ke lapangan. 
Kata kunci: geotagging, rekomendasi teknis, tinjau lapangan 
pemberian izin pengelolaan sumber daya air dilakukan berdasarkan 
pertimbangan rekomendasi teknis oleh pengelola sumber daya air. dalam proses 
penerbitannya, perlu dilakukan tinjau lapangan untuk memastikan keadaan dari 
lokasi sumber daya air. peninjauan lapangan dalam peraturan menteri pupr pasal 
29 ayat 1 tahun 2016 mengharuskan tim rekomendasi teknis bersama dengan 
pemohon untuk turun ke lapangan melakukan peninjauan yang bertujuan 
membandingkan data permohonan rekomendasi teknis yang telah diajukan 
dengan kondisi nyata di lapangan. untuk memastikan telah dilakukannya 
peninjauan lapangan oleh tim rekomendasi teknis maka diperlukan bukti konkrit 
telah dilakukannya peninjauan lapangan. dalam hal ini, diperlukan aplikasi yang 
dapat merekam lokasi yang telah dikunjungi beserta tim yang ikut turun ke 
lapangan. 
kata kunci: geotagging, rekomendasi teknis, tinjau lapangan 
1 Data Latih 












Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat 
bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Zakat merupakan 
rukun islam yang mempunyai fungsi serta peran yang sangat strategis dalam syariat 
islam. Zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk membersihkan jiwa manusia dari 
sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus dan egois yang dapat menghambat manusia untuk 
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengelolaan zakat di Lembaga 
Amil Zakat Pekanbaru saat ini masih dilakukan secara manual yaitu para muzakki 
harus mendatangi langsung Lembaga Amil Zakat untuk membayar zakatnya, 
kemudian para mustahik di lembaga tersebut akan memproses pembayaran zakat dan 
memberikannya kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, dibutuhkan 
aplikasi yang memudahkan pengguna dalam membayar zakat yaitu Aplikasi Smart 
Zakat. Pada aplikasi ini dibangun dua bagian yaitu aplikasi berbasis android untuk 
pengguna dalam membayar zakat melalui mobile banking dan berbasis web untuk 
petugas dalam mengelola zakat. Kata Kunci: Android, Zakat, Aplikasi Smart Zakat 
android adalah sistem operasi berbasis linux yang dirancang untuk perangkat 
bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. zakat 
merupakan rukun islam yang mempunyai fungsi serta peran yang sangat strategis 
dalam syariat islam. zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk membersihkan 
jiwa manusia dari sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus dan egois yang dapat 
menghambat manusia untuk mendekatkan diri kepada allah subhanahu wa ta'ala. 
pengelolaan zakat di lembaga amil zakat pekanbaru saat ini masih dilakukan 
secara manual yaitu para muzakki harus mendatangi langsung lembaga amil 
zakat untuk membayar zakatnya, kemudian para mustahik di lembaga tersebut 
akan memproses pembayaran zakat dan memberikannya kepada yang berhak 
menerimanya. oleh karena itu, dibutuhkan aplikasi yang memudahkan pengguna 
dalam membayar zakat yaitu aplikasi smart zakat. pada aplikasi ini dibangun dua 
bagian yaitu aplikasi berbasis android untuk pengguna dalam membayar zakat 
melalui mobile banking dan berbasis web untuk petugas dalam mengelola zakat. 
kata kunci: android, zakat, aplikasi smart zakat 









Gangguan bipolar merupakan salah satu masalah kesehatan mental yang sangat 
penting. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa mereka mengidap gangguan 
bipolar, hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan dan kurangnya kesadaran 
individu, keluarga maupun lingkungan terhadap masalah yang berkaitan dengan 
gangguan bipolar merupakan salah satu masalah kesehatan mental yang sangat 
penting. kebanyakan orang tidak menyadari bahwa mereka mengidap gangguan 
bipolar, hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan dan kurangnya kesadaran 
individu, keluarga maupun lingkungan terhadap masalah yang berkaitan dengan 











kesehatan jiwa dan mental. Salah satu cara untuk mempredikisi Bipolar disolder 
adalah dengan menggunakan Jaringan syaraf Tiruan (JST). Penelirian ini 
menggunakan metode Learning Vector Quantization 3 (LVQ3). LVQ3 merupakan 
sebuah metode pengklasifikasian yang setiap unit ouputnya mewakili sebuah kelas. 
Hasil prediksi Bipolar Disolder berupa output iya atau tidak mengidap Bipolar 
Disolder dengan nilai akurasi berdasarkan data yang diperoleh dari Rumah Sakit Jiwa 
Tampan kota Pekanbaru. Kata Kunci : Bipolar Disolder, Jaringan Syaraf Tiruan, LVQ 
3, Output, Prediksi. 
kesehatan jiwa dan mental. salah satu cara untuk mempredikisi bipolar disolder 
adalah dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan (jst). penelirian ini 
menggunakan metode learning vector quantization 3 (lvq3). lvq3 merupakan 
sebuah metode pengklasifikasian yang setiap unit ouputnya mewakili sebuah 
kelas. hasil prediksi bipolar disolder berupa output iya atau tidak mengidap 
bipolar disolder dengan nilai akurasi berdasarkan data yang diperoleh dari rumah 
sakit jiwa tampan kota pekanbaru. 





















Ekaputra foods merupakan perusahaan yang memproduksi dan memasarkan produk 
bahan makanan seperti hemato sosis sapi. Produksi barang dalam jumlah yang banyak 
dan terjual hanya beberapa serta perhitungan prediksi produksi yang kurang 
matematis menyebabkan kerugian dan akan menghambat proses produksi barang pada 
perusahaan. Oleh karena itu diperlukannya penerapan Jaringan Syaraf Tiruan Elman 
Recurrent Neural Network (ERNN) yang mampu melakukan prediksi terhadap jumlah 
produksi barang Ekaputra foods agar dapat mengurangi atau meminimalisir terjadinya 
kerugian. Parameter yang digunakan untuk penelitian ini yaitu biaya produksi, jumlah 
produksi, persediaan bahan baku, stok barang, pendapatan, dan permintaan konsumen. 
Kata kunci: Elman Recurrent Neural Network, Jaringan Syaraf Tiruan, Produksi 
barang 
ekaputra foods merupakan perusahaan yang memproduksi dan memasarkan 
produk bahan makanan seperti hemato sosis sapi. produksi barang dalam jumlah 
yang banyak dan terjual hanya beberapa serta perhitungan prediksi produksi 
yang kurang matematis menyebabkan kerugian dan akan menghambat proses 
produksi barang pada perusahaan. oleh karena itu diperlukannya penerapan 
jaringan syaraf tiruan elman recurrent neural network (ernn) yang mampu 
melakukan prediksi terhadap jumlah produksi barang ekaputra foods agar dapat 
mengurangi atau meminimalisir terjadinya kerugian. parameter yang digunakan 
untuk penelitian ini yaitu biaya produksi, jumlah produksi, persediaan bahan 
baku, stok barang, pendapatan, dan permintaan konsumen. 
kata kunci: elman recurrent neural network, jaringan syaraf tiruan, produksi 
barang 
























Tumbuhan-tumbuhan tertentu memiliki kegunaan khusus yang dapat membantu 
mencegah dan menyembuhkan penyakit ataupun melakukan fungsi biologis tertentu, 
berdasarkan hasil pengetahuan dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia, 
tanaman ini dikenal sebagai tanaman herbal. Berdasarkan data Badan POM Republik 
Indonesia, terdapat lebih dari 1.800 jenis tanaman obat telah diidentifikasi dari 
beberapa formasi hutan, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Pengolahan citra 
digital dapat dimanfaatkan untuk melakukan identifikasi atau klasifikasi tanaman 
herbal. Berbagai macam metode yang digunakan untuk mengekstraksi ciri citra digital 
di antaranya adalah Local Binary Pattern (LBP) dan Morfologi Digital. Nilai fitur 
yang dihasilkan dapat digunakan untuk tahapan klasifikasi menggunakan metode K-
Nearest Neighbor (KNN), sehingga citra digital tanaman herbal dapat 
diklasifikasikan. Pada penelitian ini kelas yang digunakan adalah sebanyak 5 kelas 
terhadap 100 data citra gambar daun herbal. Hasil klasifikasi kemudian diukur nilai 
akurasinya menggunakan metode pengujian K-Fold Cross Validation 
tumbuhan-tumbuhan tertentu memiliki kegunaan khusus yang dapat membantu 
mencegah dan menyembuhkan penyakit ataupun melakukan fungsi biologis 
tertentu, berdasarkan hasil pengetahuan dan pengamatan yang dilakukan oleh 
manusia, tanaman ini dikenal sebagai tanaman herbal. berdasarkan data badan 
pom republik indonesia, terdapat lebih dari 1.800 jenis tanaman obat telah 
diidentifikasi dari beberapa formasi hutan, namun belum dimanfaatkan secara 
optimal. pengolahan citra digital dapat dimanfaatkan untuk melakukan 
identifikasi atau klasifikasi tanaman herbal. berbagai macam metode yang 
digunakan untuk mengekstraksi ciri citra digital di antaranya adalah local binary 
pattern (lbp) dan morfologi digital. nilai fitur yang dihasilkan dapat digunakan 
untuk tahapan klasifikasi menggunakan metode k-nearest neighbor (knn), 
sehingga citra digital tanaman herbal dapat diklasifikasikan. pada penelitian ini 
kelas yang digunakan adalah sebanyak 5 kelas terhadap 100 data citra gambar 
daun herbal. hasil klasifikasi kemudian diukur nilai akurasinya menggunakan 
metode pengujian k-fold cross validation 














Depresi adalah salah satu gangguan jiwa yang dapat mengakibatkan kematian. 
Kementerian kesehatan Indonesia mengeluarkan data bahwasanya 6.1% penduduk 
indonesia terkena depresi dan hanya 9% yang menjalani pengobatan medis. Depresi 
diklasifikasi berdasarkan tingkatanya yaitu depresi ringan, depresi sedang dan depresi 
berat. Pada penelitian ini membahas tentang klasifikasi depresi berdasarkan 
tingkatanya. Untuk klasifikasi pada penelitian ini menggunakan jaringan syaraf tiruan 
dengan penerapan metode Learning Vector Quantization 3 (LVQ3) berdasarkan 
gejalanya. Total data yang digunakan sebanyak 210 data yang diperoleh dari Rumah 
Sakit Jiwa Tampan. Pada proses klasifikasi akan digunakan pembagian data sebesar 
90% untuk data latih dan 10% untuk data uji.  
depresi adalah salah satu gangguan jiwa yang dapat mengakibatkan kematian. 
kementerian kesehatan indonesia mengeluarkan data bahwasanya 6.1% 
penduduk indonesia terkena depresi dan hanya 9% yang menjalani pengobatan 
medis. depresi diklasifikasi berdasarkan tingkatanya yaitu depresi ringan, depresi 
sedang dan depresi berat. pada penelitian ini membahas tentang klasifikasi 
depresi berdasarkan tingkatanya. untuk klasifikasi pada penelitian ini 
menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan penerapan metode learning vector 
quantization 3 (lvq3) berdasarkan gejalanya. total data yang digunakan sebanyak 
210 data yang diperoleh dari rumah sakit jiwa tampan. pada proses klasifikasi 
akan digunakan pembagian data sebesar 90% untuk data latih dan 10% untuk 
data uji.  





b. Tokenizing, Sebuah proses yang dilakukan untuk memotong tiap kata 
didalam sebuah kalimat menjadi perkata menggunakan spasi sebagai tanda 
pemisah. Contoh hasil dari tahap tokenizing judul Tugas Akhir dapat dilihat 
pada Tabel 4.4 dan tokenizing abstrak Tugas Akhir dapat dilihat pada Tabel 
4.5. 
Tabel 4.4 Proses Tokenizing Judul 
Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 Data 6 Data 7 Data 8 Data 9 
robot  robot   aplikasi aplikasi aplikasi  implementasi penerapan penerapan penerapan 
mobil pendeteksi mengelola tinjau smart metode elman pengolahan learning 
pembaca lampu dokumen lapangan zakat learning recurrent citra vector 
markah lalu menggunakan rekomendasi berbasis vector neural digital quantization 
jalan lintas metode teknis android quantization network menggunakan 3 
menggunakan berbasis scrum dengan (studi 3 (ernn) k-nearest untuk 
android android (studi teknologi kasus: untuk untuk neighbor klasifikasi 
dengan menggunakan kasus: geotagging laz prediksi memprediksi (knn) gangguan 
algoritma algoritma uin berbasis swadaya bipolar jumlah dan depresi 
thresholding viola suska android ummah, disolder produksi local  
dan jones riau)  pekanbaru)  barang binary  
logika dan     pada pattern  
fuzzy logika     ekaputra (lbp)  
 fuzzy     foods dalam  
       klasifikasi  
       tanaman  
       herbal  
 
Tabel 4.5 Proses Tokenizing Abstrak 
Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 Data 6 Data 7 Data 8 Data 9 
banyak  penerapan aplikasi "pemberian android  "gangguan "ekaputra "tumbuhan-
tumbuhan 
depresi 
dari aturan mengelola izin adalah bipolar foods tertentu adalah 
pengendara lalu dokumen pengelolaan sistem merupakan merupakan memiliki salah 
mobil lintas merupakan sumber operasi salah perusahaan kegunaan satu 
dan dalam sistem daya berbasis satu yang khusus gangguan 
motor menciptakan yang air linux masalah memproduksi yang jiwa 
terutama keamanan mampu dilakukan yang kesehatan dan dapat yang 
yang dan memaksimalkan berdasarkan dirancang mental memasarkan membantu dapat 
masih ketertiban proses pertimbangan untuk yang produk mencegah mengakibatkan 
pemula pengendara pengolahan rekomendasi perangkat sangat bahan dan kematian. 
berkendara kendaraan dokumen teknis bergerak penting. makanan menyembuhkan kementerian 
melewati dipengaruhi secara oleh layar kebanyakan seperti penyakit kesehatan 
batas unsur digital pengelola sentuh orang hemato ataupun indonesia 
markah penting pada sumber seperti tidak sosis melakukan mengeluarkan 
jalan diantaranya universitas daya telepon menyadari sapi. fungsi data 
yang lampu islam air. pintar bahwa produksi biologis bahwasanya 
telah lalu negeri dalam dan mereka barang tertentu, 6.1% 
ditentukan, lintas. sultan proses komputer mengidap dalam berdasarkan penduduk 
hal pelanggaran syarif penerbitannya, tablet. gangguan jumlah hasil indonesia 
ini aturan kasim perlu zakat bipolar, yang pengetahuan terkena 
tentu lalu riau, dilakukan merupakan hal banyak dan depresi 
akan lintas serta tinjau rukun ini dan pengamatan dan 
menimbulkan ini mempermudah lapangan islam terjadi terjual yang hanya 
akibat berdampak proses untuk yang karena hanya dilakukan 9% 
buruk pada pencarian, memastikan mempunyai minimnya beberapa oleh yang 
untuk aktivitas pengarsipan, keadaan fungsi pengetahuan serta manusia, menjalani 




mobil lintas dan lokasi peran kurangnya prediksi ini medis. 
atau yaitu administrasi sumber yang kesadaran produksi dikenal depresi 
motor kemacetan dalam daya sangat individu, yang sebagai diklasifikasi 
dan parah, suatu air. strategis keluarga kurang tanaman berdasarkan 
juga tingginya institusi. peninjauan dalam maupun matematis herbal. tingkatannya 
pengguna angka setiap lapangan syariat lingkungan menyebabkan berdasarkan yaitu 
jalan kecelakaan dokumen dalam islam. terhadap kerugian data depresi 
lain. hingga serta peraturan zakat masalah dan badan ringan, 
uu menyebabkan surat-surat menteri juga yang akan pom depresi 
llaj kematian. sudah pupr berfungsi berkaitan menghambat republik sedang 
no.2 penyebab terkomputerisasi pasal sebagai dengan proses indonesia, dan 
tahun terjadinya dan 29 sarana kesehatan produksi terdapat depresi 
2009 kelalaian jika ayat untuk jiwa barang lebih berat. 
pasal dalam dibutuhkan 1 membersihkan dan pada dari pada 
287 berkendara pengguna tahun jiwa mental. perusahaan. 1.800 penelitian 
telah dipengaruhi hanya 2016 manusia salah oleh jenis ini 
mengatur banyak perlu mengharuskan dari satu karena tanaman membahas 
tentang hal login tim sifat-sifat cara itu obat tentang 
pelanggaran diantaranya kedalam rekomendasi tercela untuk diperlukannya telah klasifikasi 
markah tidak sistem teknis seperti mempredikisi penerapan diidentifikasi depresi 
jalan, fokus dan bersama kikir, bipolar jaringan dari berdasarkan 
dalam dan mencari dengan rakus disolder syaraf beberapa tingkatannya. 
undang-undang kurangnya dokumen pemohon dan adalah tiruan formasi untuk 
tersebut kesadaran yang untuk egois dengan elman hutan, klasifikasi 
telah pengendara diinginkan turun yang menggunakan recurrent namun pada 
jelas kendaraan maka ke dapat jaringan neural belum penelitian 
dan tentang sistem lapangan menghambat syaraf network dimanfaatkan ini 
tegas aturan akan melakukan manusia tiruan (ernn) secara menggunakan 
dikatakan lalu mencetak peninjauan untuk (jst). yang optimal. jaringan 
bahwa lintas. dokumen yang mendekatkan penelirian mampu pengolahan syaraf 
akan perkembangan tersebut. bertujuan diri ini melakukan citra tiruan 
diberikan teknologi aplikasi membandingkan kepada menggunakan prediksi digital dengan 
sanksi robotika ini data allah metode terhadap dapat penerapan 
bagi yang memiliki permohonan subhanahu learning jumlah dimanfaatkan metode 
pengendara berkaitan role rekomendasi wa vector produksi untuk learning 
yang dengan yang teknis ta'ala. quantization barang melakukan vector 
melanggar revolusi bertujuan yang pengelolaan 3 ekaputra identifikasi quantization 
markah industri untuk telah zakat (lvq3). foods atau 3 
jalan, generasi pengamanan diajukan di lvq3 agar klasifikasi (lvq3) 
berupa 4.0 informasi dengan lembaga merupakan dapat tanaman berdasarkan 
denda dan karena kondisi amil sebuah mengurangi herbal. gejalanya. 
sebesar issue setiap nyata zakat metode atau berbagai total 
rp. iot pengguna di pekanbaru pengklasifikasian meminimalisir macam data 
500.000,00-. (internet sistem lapangan. saat yang terjadinya metode yang 
dan of sudah untuk ini setiap kerugian. yang digunakan 
seringkali things) diberi memastikan masih unit parameter digunakan sebanyak 
pelanggaran merambah otoritas telah dilakukan ouputnya yang untuk 210 
seperti keseluruh berdasarkan dilakukannya secara mewakili digunakan mengekstraksi data 
ini bidang hak peninjauan manual sebuah untuk ciri yang 
dianggap ilmu akses lapangan yaitu kelas. penelitian citra diperoleh 
sebagai begitu nya oleh para hasil ini digital dari 
pelanggaran juga dengan tim muzakki prediksi yaitu di rumah 
kecil, dengan menggunakan rekomendasi harus bipolar biaya antaranya sakit 
padahal android role-based teknis mendatangi disolder produksi, adalah jiwa 
pelanggaran yang access maka langsung berupa jumlah local tampan. 
markah berkembang control diperlukan lembaga output produksi, binary pada 
jalan dan yang bukti amil iya persediaan pattern proses 
ini menjadi mampu konkrit zakat atau bahan (lbp) klasifikasi 
dapat teknologi mengatur telah untuk tidak baku, dan akan 
memicu yang peran dilakukannya membayar mengidap stok morfologi digunakan 
tingkat sangat dari peninjauan zakatnya, bipolar barang, digital. pembagian 
kecelakaan akrab masing-masing lapangan. kemudian disolder pendapatan, nilai data 
yang dengan pengguna. dalam para dengan dan fitur sebesar 




tinggi. manusia. aplikasi ini, di akurasi konsumen.  dihasilkan untuk 
pemanfaatan perkembangan ini diperlukan lembaga berdasarkan kata dapat data 
perkembangan yang menggunakan aplikasi tersebut data kunci: digunakan latih 
teknologi mempengaruhi metode yang akan yang elman untuk dan 
revolusi kebutuhan scrum dapat memproses diperoleh recurrent tahapan 10% 
industri teknologi yaitu merekam pembayaran dari neural klasifikasi untuk 
generasi menuntut kerangka lokasi zakat rumah network, menggunakan data 
ke-empat robot kerja yang dan sakit jaringan metode uji. 
yang ikut yang telah memberikannya jiwa syaraf k-nearest  
digabungkan andil cocok dikunjungi kepada tampan tiruan, neighbor  
dengan dalam untuk beserta yang kota produksi (knn),  
internet menyelesaikan mengatasi tim berhak pekanbaru.  barang" sehingga  
of berbagai masalah yang menerimanya. kata  citra  
thing pekerjaan yang ikut oleh kunci  digital  
(iot) manusia kompleks turun karena :  tanaman  
dapat yaitu dan ke itu, bipolar  herbal  
digunakan kendali menghasilkan lapangan. kata dibutuhkan disolder,  dapat  
dalam kemudi produk kunci: aplikasi jaringan  diklasifikasikan.  
penerapan dengan yang geotagging, yang syaraf  pada  
robot kendaraan berpotensi. rekomendasi memudahkan tiruan,  penelitian  
untuk otomatisasi  teknis, pengguna lvq  ini  
berbagai (robot  tinjau dalam 3,  kelas  
macam mobil).  lapangan" membayar output,  yang  
bidang single   zakat prediksi."  digunakan  
termasuk device   yaitu   adalah  
pada controller   aplikasi :  sebanyak  
kendaraan merupakan   smart   5  
yang suatu   zakat.   kelas  
mampu kemampuan   pada   terhadap  
mendeteksi android   aplikasi   100  
informasi dalam   ini   data  
berkaitan melakukan   dibangun   citra  
dengan banyak   dua   gambar  
markah perintah   bagian   daun  
jalan. yang   yaitu   herbal.  
penelitian bersumber   aplikasi   hasil  
ini dari   berbasis   klasifikasi  
bertujuan satu   android   kemudian  
untuk perangkat.   untuk   diukur  
memudahkan memenuhi   pengguna   nilai  
pengendara kebutuhan   dalam   akurasinya  
dan dalam   membayar   menggunakan  
pengguna menerapkan   zakat   metode  
jalan robot   melalui   pengujian  
raya sebagai   mobile   k-fold  
dapat pendukung   banking   cross  
berkendara perkembangan   dan   validation "  
sesuai maka   berbasis     
dengan vision   web     
markah pada   untuk     
jalan robot   petugas     
yang digunakan   dalam     
sudah sebagai   mengelola     
diatur pengendali   zakat.     
sehingga pada   kata     
dapat robot   kunci:     
membuat mobil   android,     
lalu dengan   zakat,     
lintas mendeteksi   aplikasi     
menjadi lampu   smart     
lancar, lalu   zakat     
aman lintas        
dan menggunakan        
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logika fuzzy  
banyak dari pengendara mobil dan motor terutama yang masih pemula 
berkendara melewati batas markah jalan yang telah ditentukan, hal ini tentu 
akan menimbulkan akibat buruk untuk pengendara mobil atau motor dan 
juga pengguna jalan lain. uu llaj no.2 tahun 2009 pasal 287 telah mengatur 
tentang pelanggaran markah jalan, dalam undang-undang tersebut telah jelas 
dan tegas dikatakan bahwa akan diberikan sanksi bagi pengendara yang 
melanggar markah jalan, berupa denda sebesar rp. 500.000,00-. dan 
seringkali pelanggaran seperti ini dianggap sebagai pelanggaran kecil, 
padahal pelanggaran markah jalan ini dapat memicu tingkat kecelakaan yang 
cukup tinggi. pemanfaatan perkembangan teknologi revolusi industri 
generasi ke-empat yang digabungkan dengan internet of thing (iot) dapat 
digunakan dalam penerapan robot untuk berbagai macam bidang termasuk 
pada kendaraan yang mampu mendeteksi informasi berkaitan dengan markah 
jalan. penelitian ini bertujuan untuk memudahkan pengendara dan pengguna 
jalan raya dapat berkendara sesuai dengan markah jalan yang sudah diatur 
sehingga dapat membuat lalu lintas menjadi lancar, aman dan nyaman. 
dengan menggunakan metode thresholding untuk ekstrasi ciri gambar nilai 
tengah (centroid) pada lintasan yang ditangkap kamera. kemudian metode 
logika fuzzy untuk mengontrol kecepatan dalam menentukan posisi ideal 
robot mobil. 
banyak dari pengendara mobil dan motor terutama yang masih pemula 
berkendara melewati batas markah jalan yang telah ditentukan hal ini tentu 
akan menimbulkan akibat buruk untuk pengendara mobil atau motor dan juga 
pengguna jalan lain uu llaj no tahun pasal telah mengatur tentang pelanggaran 
markah jalan dalam undang-undang tersebut telah jelas dan tegas dikatakan 
bahwa akan diberikan sanksi bagi pengendara yang melanggar markah jalan 
berupa denda sebesar rp - dan seringkali pelanggaran seperti ini dianggap 
sebagai pelanggaran kecil padahal pelanggaran markah jalan ini dapat memicu 
tingkat kecelakaan yang cukup tinggi pemanfaatan perkembangan teknologi 
revolusi industri generasi ke-empat yang digabungkan dengan internet of thing 
iot dapat digunakan dalam penerapan robot untuk berbagai macam bidang 
termasuk pada kendaraan yang mampu mendeteksi informasi berkaitan dengan 
markah jalan penelitian ini bertujuan untuk memudahkan pengendara dan 
pengguna jalan raya dapat berkendara sesuai dengan markah jalan yang sudah 
diatur sehingga dapat membuat lalu lintas menjadi lancar aman dan nyaman 
dengan menggunakan metode thresholding untuk ekstrasi ciri gambar nilai 
tengah centroid pada lintasan yang ditangkap kamera kemudian metode logika 
fuzzy untuk mengontrol kecepatan dalam menentukan posisi ideal robot mobil 
3 data latih 
2 robot pendeteksi 




jones dan logika 
fuzzy 
robot pendeteksi 
lampu lalu lintas 
berbasis android 
menggunakan 
algoritma viola jones 
dan logika fuzzy 
penerapan aturan lalu lintas dalam menciptakan keamanan dan ketertiban 
pengendara kendaraan dipengaruhi unsur penting diantaranya lampu lalu 
lintas. pelanggaran aturan lalu lintas ini berdampak pada aktivitas lalu lintas 
yaitu kemacetan parah, tingginya angka kecelakaan hingga menyebabkan 
kematian. penyebab terjadinya kelalaian dalam berkendara dipengaruhi 
banyak hal diantaranya tidak fokus dan kurangnya kesadaran pengendara 
kendaraan tentang aturan lalu lintas. perkembangan teknologi robotika yang 
berkaitan dengan revolusi industri generasi 4.0 dan issue iot (internet of 
things) merambah keseluruh bidang ilmu begitu juga dengan android yang 
berkembang dan menjadi teknologi yang sangat akrab dengan kehidupan 
manusia. perkembangan yang mempengaruhi kebutuhan teknologi menuntut 
robot ikut andil dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia yaitu 
kendali kemudi dengan kendaraan otomatisasi (robot mobil). single device 
controller merupakan suatu kemampuan android dalam melakukan banyak 
perintah yang bersumber dari satu perangkat. memenuhi kebutuhan dalam 
menerapkan robot sebagai pendukung perkembangan maka vision pada robot 
digunakan sebagai pengendali pada robot mobil dengan mendeteksi lampu 
lalu lintas menggunakan metode viola jones dan logika fuzzy sebagai 
controller robot. 
 
penerapan aturan lalu lintas dalam menciptakan keamanan dan ketertiban 
pengendara kendaraan dipengaruhi unsur penting diantaranya lampu lalu lintas 
pelanggaran aturan lalu lintas ini berdampak pada aktivitas lalu lintas yaitu 
kemacetan parah tingginya angka kecelakaan hingga menyebabkan kematian 
penyebab terjadinya kelalaian dalam berkendara dipengaruhi banyak hal 
diantaranya tidak fokus dan kurangnya kesadaran pengendara kendaraan 
tentang aturan lalu lintas perkembangan teknologi robotika yang berkaitan 
dengan revolusi industri generasi dan issue iot internet of things merambah 
keseluruh bidang ilmu begitu juga dengan android yang berkembang dan 
menjadi teknologi yang sangat akrab dengan kehidupan manusia perkembangan 
yang mempengaruhi kebutuhan teknologi menuntut robot ikut andil dalam 
menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia yaitu kendali kemudi dengan 
kendaraan otomatisasi robot mobil single device controller merupakan suatu 
kemampuan android dalam melakukan banyak perintah yang bersumber dari 
satu perangkat memenuhi kebutuhan dalam menerapkan robot sebagai 
pendukung perkembangan maka vision pada robot digunakan sebagai 
pengendali pada robot mobil dengan mendeteksi lampu lalu lintas 
menggunakan metode viola jones dan logika fuzzy sebagai controller robot 




3 aplikasi mengelola 
dokumen 
menggunakan 
metode scrum (studi 





metode scrum studi 
kasus uin suska riau 
aplikasi mengelola dokumen merupakan sistem yang mampu 
memaksimalkan proses pengolahan dokumen secara digital pada universitas 
islam negeri sultan syarif kasim riau, serta mempermudah proses pencarian, 
pengarsipan, pendisposisian, dan administrasi dalam suatu institusi. setiap 
dokumen serta surat-surat sudah terkomputerisasi dan jika dibutuhkan 
pengguna hanya perlu login kedalam sistem dan mencari dokumen yang 
diinginkan maka sistem akan mencetak dokumen tersebut. aplikasi ini 
memiliki role yang bertujuan untuk pengamanan informasi karena setiap 
pengguna sistem sudah diberi otoritas berdasarkan hak akses nya dengan 
menggunakan role-based access control yang mampu mengatur peran dari 
masing-masing pengguna. pengembangan aplikasi ini menggunakan metode 
scrum yaitu kerangka kerja yang cocok untuk mengatasi masalah yang 
kompleks dan menghasilkan produk yang berpotensi. 
aplikasi mengelola dokumen merupakan sistem yang mampu memaksimalkan 
proses pengolahan dokumen secara digital pada universitas islam negeri sultan 
syarif kasim riau serta mempermudah proses pencarian pengarsipan 
pendisposisian dan administrasi dalam suatu institusi setiap dokumen serta 
surat-surat sudah terkomputerisasi dan jika dibutuhkan pengguna hanya perlu 
login kedalam sistem dan mencari dokumen yang diinginkan maka sistem akan 
mencetak dokumen tersebut aplikasi ini memiliki role yang bertujuan untuk 
pengamanan informasi karena setiap pengguna sistem sudah diberi otoritas 
berdasarkan hak akses nya dengan menggunakan role-based access control 
yang mampu mengatur peran dari masing-masing pengguna pengembangan 
aplikasi ini menggunakan metode scrum yaitu kerangka kerja yang cocok untuk 
mengatasi masalah yang kompleks dan menghasilkan produk yang berpotensi 
1 data latih 












pemberian izin pengelolaan sumber daya air dilakukan berdasarkan 
pertimbangan rekomendasi teknis oleh pengelola sumber daya air. dalam 
proses penerbitannya, perlu dilakukan tinjau lapangan untuk memastikan 
keadaan dari lokasi sumber daya air. peninjauan lapangan dalam peraturan 
menteri pupr pasal 29 ayat 1 tahun 2016 mengharuskan tim rekomendasi 
teknis bersama dengan pemohon untuk turun ke lapangan melakukan 
peninjauan yang bertujuan membandingkan data permohonan rekomendasi 
teknis yang telah diajukan dengan kondisi nyata di lapangan. untuk 
memastikan telah dilakukannya peninjauan lapangan oleh tim rekomendasi 
teknis maka diperlukan bukti konkrit telah dilakukannya peninjauan 
lapangan. dalam hal ini, diperlukan aplikasi yang dapat merekam lokasi yang 
telah dikunjungi beserta tim yang ikut turun ke lapangan. 
kata kunci: geotagging, rekomendasi teknis, tinjau lapangan 
pemberian izin pengelolaan sumber daya air dilakukan berdasarkan 
pertimbangan rekomendasi teknis oleh pengelola sumber daya air dalam proses 
penerbitannya perlu dilakukan tinjau lapangan untuk memastikan keadaan dari 
lokasi sumber daya air peninjauan lapangan dalam peraturan menteri pupr pasal 
ayat tahun mengharuskan tim rekomendasi teknis bersama dengan pemohon 
untuk turun ke lapangan melakukan peninjauan yang bertujuan 
membandingkan data permohonan rekomendasi teknis yang telah diajukan 
dengan kondisi nyata di lapangan untuk memastikan telah dilakukannya 
peninjauan lapangan oleh tim rekomendasi teknis maka diperlukan bukti 
konkrit telah dilakukannya peninjauan lapangan dalam hal ini diperlukan 
aplikasi yang dapat merekam lokasi yang telah dikunjungi beserta tim yang ikut 
turun ke lapangan kata kunci geotagging rekomendasi teknis tinjau lapangan 
1 data latih 
5 aplikasi smart zakat 
berbasis android 
(studi kasus: laz 
swadaya ummah, 
pekanbaru) 
aplikasi smart zakat 
berbasis android 
studi kasus laz 
swadaya ummah 
pekanbaru 
android adalah sistem operasi berbasis linux yang dirancang untuk perangkat 
bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. zakat 
merupakan rukun islam yang mempunyai fungsi serta peran yang sangat 
strategis dalam syariat islam. zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk 
membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus dan 
egois yang dapat menghambat manusia untuk mendekatkan diri kepada allah 
subhanahu wa ta'ala. pengelolaan zakat di lembaga amil zakat pekanbaru saat 
ini masih dilakukan secara manual yaitu para muzakki harus mendatangi 
langsung lembaga amil zakat untuk membayar zakatnya, kemudian para 
mustahik di lembaga tersebut akan memproses pembayaran zakat dan 
memberikannya kepada yang berhak menerimanya. oleh karena itu, 
dibutuhkan aplikasi yang memudahkan pengguna dalam membayar zakat 
yaitu aplikasi smart zakat. pada aplikasi ini dibangun dua bagian yaitu 
aplikasi berbasis android untuk pengguna dalam membayar zakat melalui 
mobile banking dan berbasis web untuk petugas dalam mengelola zakat. kata 
kunci: android, zakat, aplikasi smart zakat 
android adalah sistem operasi berbasis linux yang dirancang untuk perangkat 
bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet zakat 
merupakan rukun islam yang mempunyai fungsi serta peran yang sangat 
strategis dalam syariat islam zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk 
membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat tercela seperti kikir rakus dan egois 
yang dapat menghambat manusia untuk mendekatkan diri kepada allah 
subhanahu wa ta ala pengelolaan zakat di lembaga amil zakat pekanbaru saat 
ini masih dilakukan secara manual yaitu para muzakki harus mendatangi 
langsung lembaga amil zakat untuk membayar zakatnya kemudian para 
mustahik di lembaga tersebut akan memproses pembayaran zakat dan 
memberikannya kepada yang berhak menerimanya oleh karena itu dibutuhkan 
aplikasi yang memudahkan pengguna dalam membayar zakat yaitu aplikasi 
smart zakat pada aplikasi ini dibangun dua bagian yaitu aplikasi berbasis 
android untuk pengguna dalam membayar zakat melalui mobile banking dan 
berbasis web untuk petugas dalam mengelola zakat kata kunci android zakat 
aplikasi smart zakat 











gangguan bipolar merupakan salah satu masalah kesehatan mental yang 
sangat penting. kebanyakan orang tidak menyadari bahwa mereka mengidap 
gangguan bipolar, hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan dan 
kurangnya kesadaran individu, keluarga maupun lingkungan terhadap 
masalah yang berkaitan dengan kesehatan jiwa dan mental. salah satu cara 
untuk mempredikisi bipolar disolder adalah dengan menggunakan jaringan 
gangguan bipolar merupakan salah satu masalah kesehatan mental yang sangat 
penting kebanyakan orang tidak menyadari bahwa mereka mengidap gangguan 
bipolar hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan dan kurangnya kesadaran 
individu keluarga maupun lingkungan terhadap masalah yang berkaitan dengan 
kesehatan jiwa dan mental salah satu cara untuk mempredikisi bipolar disolder 
adalah dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan jst penelirian ini 





syaraf tiruan (jst). penelirian ini menggunakan metode learning vector 
quantization 3 (lvq3). lvq3 merupakan sebuah metode pengklasifikasian 
yang setiap unit ouputnya mewakili sebuah kelas. hasil prediksi bipolar 
disolder berupa output iya atau tidak mengidap bipolar disolder dengan nilai 
akurasi berdasarkan data yang diperoleh dari rumah sakit jiwa tampan kota 
pekanbaru. 
kata kunci : bipolar disolder, jaringan syaraf tiruan, lvq 3, output, prediksi. 
menggunakan metode learning vector quantization lvq lvq merupakan sebuah 
metode pengklasifikasian yang setiap unit ouputnya mewakili sebuah kelas 
hasil prediksi bipolar disolder berupa output iya atau tidak mengidap bipolar 
disolder dengan nilai akurasi berdasarkan data yang diperoleh dari rumah sakit 
jiwa tampan kota pekanbaru kata kunci bipolar disolder jaringan syaraf tiruan 
lvq output prediksi 









network ernn untuk 
memprediksi jumlah 
produksi barang pada 
ekaputra foods 
ekaputra foods merupakan perusahaan yang memproduksi dan memasarkan 
produk bahan makanan seperti hemato sosis sapi. produksi barang dalam 
jumlah yang banyak dan terjual hanya beberapa serta perhitungan prediksi 
produksi yang kurang matematis menyebabkan kerugian dan akan 
menghambat proses produksi barang pada perusahaan. oleh karena itu 
diperlukannya penerapan jaringan syaraf tiruan elman recurrent neural 
network (ernn) yang mampu melakukan prediksi terhadap jumlah produksi 
barang ekaputra foods agar dapat mengurangi atau meminimalisir terjadinya 
kerugian. parameter yang digunakan untuk penelitian ini yaitu biaya 
produksi, jumlah produksi, persediaan bahan baku, stok barang, pendapatan, 
dan permintaan konsumen. 
kata kunci: elman recurrent neural network, jaringan syaraf tiruan, produksi 
barang 
ekaputra foods merupakan perusahaan yang memproduksi dan memasarkan 
produk bahan makanan seperti hemato sosis sapi produksi barang dalam jumlah 
yang banyak dan terjual hanya beberapa serta perhitungan prediksi produksi 
yang kurang matematis menyebabkan kerugian dan akan menghambat proses 
produksi barang pada perusahaan oleh karena itu diperlukannya penerapan 
jaringan syaraf tiruan elman recurrent neural network ernn yang mampu 
melakukan prediksi terhadap jumlah produksi barang ekaputra foods agar dapat 
mengurangi atau meminimalisir terjadinya kerugian parameter yang digunakan 
untuk penelitian ini yaitu biaya produksi jumlah produksi persediaan bahan 
baku stok barang pendapatan dan permintaan konsumen kata kunci elman 
recurrent neural network jaringan syaraf tiruan produksi barang 
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digital menggunakan  
k-nearest neighbor 
knn dan local binary 
pattern lbp dalam 
klasifikasi tanaman 
herbal 
tumbuhan-tumbuhan tertentu memiliki kegunaan khusus yang dapat 
membantu mencegah dan menyembuhkan penyakit ataupun melakukan 
fungsi biologis tertentu, berdasarkan hasil pengetahuan dan pengamatan 
yang dilakukan oleh manusia, tanaman ini dikenal sebagai tanaman herbal. 
berdasarkan data badan pom republik indonesia, terdapat lebih dari 1.800 
jenis tanaman obat telah diidentifikasi dari beberapa formasi hutan, namun 
belum dimanfaatkan secara optimal. pengolahan citra digital dapat 
dimanfaatkan untuk melakukan identifikasi atau klasifikasi tanaman herbal. 
berbagai macam metode yang digunakan untuk mengekstraksi ciri citra 
digital di antaranya adalah local binary pattern (lbp) dan morfologi digital. 
nilai fitur yang dihasilkan dapat digunakan untuk tahapan klasifikasi 
menggunakan metode k-nearest neighbor (knn), sehingga citra digital 
tanaman herbal dapat diklasifikasikan. pada penelitian ini kelas yang 
digunakan adalah sebanyak 5 kelas terhadap 100 data citra gambar daun 
herbal. hasil klasifikasi kemudian diukur nilai akurasinya menggunakan 
metode pengujian k-fold cross validation 
tumbuhan-tumbuhan tertentu memiliki kegunaan khusus yang dapat membantu 
mencegah dan menyembuhkan penyakit ataupun melakukan fungsi biologis 
tertentu berdasarkan hasil pengetahuan dan pengamatan yang dilakukan oleh 
manusia tanaman ini dikenal sebagai tanaman herbal berdasarkan data badan 
pom republik indonesia terdapat lebih dari jenis tanaman obat telah 
diidentifikasi dari beberapa formasi hutan namun belum dimanfaatkan secara 
optimal pengolahan citra digital dapat dimanfaatkan untuk melakukan 
identifikasi atau klasifikasi tanaman herbal berbagai macam metode yang 
digunakan untuk mengekstraksi ciri citra digital di antaranya adalah local 
binary pattern lbp dan morfologi digital nilai fitur yang dihasilkan dapat 
digunakan untuk tahapan klasifikasi menggunakan metode k-nearest neighbor 
knn sehingga citra digital tanaman herbal dapat diklasifikasikan pada penelitian 
ini kelas yang digunakan adalah sebanyak kelas terhadap data citra gambar 
daun herbal hasil klasifikasi kemudian diukur nilai akurasinya menggunakan 
metode pengujian k-fold cross validation 
2 data latih 
9 penerapan learning 
vector quantization 






depresi adalah salah satu gangguan jiwa yang dapat mengakibatkan 
kematian. kementerian kesehatan indonesia mengeluarkan data bahwasanya 
6.1% penduduk indonesia terkena depresi dan hanya 9% yang menjalani 
pengobatan medis. depresi diklasifikasi berdasarkan tingkatanya yaitu 
depresi ringan, depresi sedang dan depresi berat. pada penelitian ini 
membahas tentang klasifikasi depresi berdasarkan tingkatanya. untuk 
klasifikasi pada penelitian ini menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan 
penerapan metode learning vector quantization 3 (lvq3) berdasarkan 
gejalanya. total data yang digunakan sebanyak 210 data yang diperoleh dari 
rumah sakit jiwa tampan. pada proses klasifikasi akan digunakan pembagian 
data sebesar 90% untuk data latih dan 10% untuk data uji.  
depresi adalah salah satu gangguan jiwa yang dapat mengakibatkan kematian 
kementerian kesehatan indonesia mengeluarkan data bahwasanya penduduk 
indonesia terkena depresi dan hanya yang menjalani pengobatan medis depresi 
diklasifikasi berdasarkan tingkatannya yaitu depresi ringan depresi sedang dan 
depresi berat pada penelitian ini membahas tentang klasifikasi depresi 
berdasarkan tingkatannya untuk klasifikasi pada penelitian ini menggunakan 
jaringan syaraf tiruan dengan penerapan metode learning vector quantization 
lvq berdasarkan gejalanya total data yang digunakan sebanyak data yang 
diperoleh dari rumah sakit jiwa tampan pada proses klasifikasi akan digunakan 
pembagian data sebesar untuk data latih dan untuk data uji 




d. Stopword Removal atau Filtering, Hasil dari proses cleaning yang dilakukan sebelumnya, akan dicocokan dengan array stoplist yang 
ada, apabila term yang dicek merupakan stoplist maka term akan dihapus, apabila term bukan termasuk stoplist maka term akan 
dibiarkan tetap ada. Term yang akan dihapus antara lain; kata penghubung  seperti “dan”, “ke”, “yang” dan sebagainya, menghapus 
kata-kata umum yang terdapat pada kerangka laporan, seperti “bab i”, “bab ii”, “kata pengantar” dan lain-lain. Contoh hasil dari tahap 
Stopword Removal atau Filtering Tugas Akhir dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut. 







Stopword   
Abstrak Sebelum  Stopword Abstrak Sesudah  Stopword Kelas Keterangan 













banyak dari pengendara mobil dan motor terutama yang masih pemula berkendara 
melewati batas markah jalan yang telah ditentukan hal ini tentu akan menimbulkan 
akibat buruk untuk pengendara mobil atau motor dan juga pengguna jalan lain uu 
llaj no tahun pasal telah mengatur tentang pelanggaran markah jalan dalam undang-
undang tersebut telah jelas dan tegas dikatakan bahwa akan diberikan sanksi bagi 
pengendara yang melanggar markah jalan berupa denda sebesar rp - dan seringkali 
pelanggaran seperti ini dianggap sebagai pelanggaran kecil padahal pelanggaran 
markah jalan ini dapat memicu tingkat kecelakaan yang cukup tinggi pemanfaatan 
perkembangan teknologi revolusi industri generasi ke-empat yang digabungkan 
dengan internet of thing iot dapat digunakan dalam penerapan robot untuk berbagai 
macam bidang termasuk pada kendaraan yang mampu mendeteksi informasi 
berkaitan dengan markah jalan penelitian ini bertujuan untuk memudahkan 
pengendara dan pengguna jalan raya dapat berkendara sesuai dengan markah jalan 
yang sudah diatur sehingga dapat membuat lalu lintas menjadi lancar aman dan 
nyaman dengan menggunakan metode thresholding untuk ekstrasi ciri gambar nilai 
tengah centroid pada lintasan yang ditangkap kamera kemudian metode logika fuzzy 
untuk mengontrol kecepatan dalam menentukan posisi ideal robot mobil 
 
pengendara mobil motor pemula berkendara melewati 
batas markah jalan ditentukan menimbulkan akibat buruk 
pengendara mobil motor pengguna jalan uu llaj no tahun 
pasal mengatur pelanggaran markah jalan undang-undang 
sanksi pengendara melanggar markah jalan denda rp - 
seringkali pelanggaran dianggap pelanggaran pelanggaran 
markah jalan memicu tingkat kecelakaan pemanfaatan 
perkembangan teknologi revolusi industri generasi -empat 
digabungkan internet of thing iot penerapan robot bidang 
kendaraan mendeteksi informasi berkaitan markah jalan 
penelitian bertujuan memudahkan pengendara pengguna 
jalan raya berkendara sesuai markah jalan diatur lintas 
lancar aman nyaman metode thresholding ekstrasi ciri 
gambar nilai tengah centroid lintasan ditangkap kamera 
metode logika fuzzy mengontrol kecepatan menentukan 
posisi ideal robot mobil 
3 data latih 
2 robot pendeteksi 










jones logika fuzzy 
penerapan aturan lalu lintas dalam menciptakan keamanan dan ketertiban 
pengendara kendaraan dipengaruhi unsur penting diantaranya lampu lalu lintas 
pelanggaran aturan lalu lintas ini berdampak pada aktivitas lalu lintas yaitu 
kemacetan parah tingginya angka kecelakaan hingga menyebabkan kematian 
penyebab terjadinya kelalaian dalam berkendara dipengaruhi banyak hal diantaranya 
tidak fokus dan kurangnya kesadaran pengendara kendaraan tentang aturan lalu 
lintas perkembangan teknologi robotika yang berkaitan dengan revolusi industri 
generasi dan issue iot internet of things merambah keseluruh bidang ilmu begitu 
juga dengan android yang berkembang dan menjadi teknologi yang sangat akrab 
dengan kehidupan manusia perkembangan yang mempengaruhi kebutuhan teknologi 
menuntut robot ikut andil dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia yaitu 
penerapan aturan lintas menciptakan keamanan ketertiban 
pengendara kendaraan dipengaruhi unsur lampu lintas 
pelanggaran aturan lintas berdampak aktivitas lintas 
kemacetan parah tingginya angka kecelakaan 
menyebabkan kematian penyebab kelalaian berkendara 
dipengaruhi fokus kurangnya kesadaran pengendara 
kendaraan aturan lintas perkembangan teknologi robotika 
berkaitan revolusi industri generasi issue iot internet of 
things merambah keseluruh bidang ilmu android 
berkembang teknologi akrab kehidupan manusia 
perkembangan mempengaruhi kebutuhan teknologi 




kendali kemudi dengan kendaraan otomatisasi robot mobil single device controller 
merupakan suatu kemampuan android dalam melakukan banyak perintah yang 
bersumber dari satu perangkat memenuhi kebutuhan dalam menerapkan robot 
sebagai pendukung perkembangan maka vision pada robot digunakan sebagai 
pengendali pada robot mobil dengan mendeteksi lampu lalu lintas menggunakan 
metode viola jones dan logika fuzzy sebagai controller robot 
 
menuntut robot andil menyelesaikan pekerjaan manusia 
kendali kemudi kendaraan otomatisasi robot mobil single 
device controller kemampuan android perintah bersumber 
perangkat memenuhi kebutuhan menerapkan robot 
pendukung perkembangan vision robot pengendali robot 
mobil mendeteksi lampu lintas metode viola jones logika 
fuzzy controller robot 
3 aplikasi mengelola 
dokumen 
menggunakan 
metode scrum studi 
kasus uin suska riau 
aplikasi mengelola 
dokumen metode 
scrum studi uin 
suska riau 
aplikasi mengelola dokumen merupakan sistem yang mampu memaksimalkan 
proses pengolahan dokumen secara digital pada universitas islam negeri sultan syarif 
kasim riau serta mempermudah proses pencarian pengarsipan pendisposisian dan 
administrasi dalam suatu institusi setiap dokumen serta surat-surat sudah 
terkomputerisasi dan jika dibutuhkan pengguna hanya perlu login kedalam sistem 
dan mencari dokumen yang diinginkan maka sistem akan mencetak dokumen 
tersebut aplikasi ini memiliki role yang bertujuan untuk pengamanan informasi 
karena setiap pengguna sistem sudah diberi otoritas berdasarkan hak akses nya 
dengan menggunakan role-based access control yang mampu mengatur peran dari 
masing-masing pengguna pengembangan aplikasi ini menggunakan metode scrum 
yaitu kerangka kerja yang cocok untuk mengatasi masalah yang kompleks dan 
menghasilkan produk yang berpotensi 
 
aplikasi mengelola dokumen sistem memaksimalkan 
proses pengolahan dokumen digital universitas islam 
negeri sultan syarif kasim riau mempermudah proses 
pencarian pengarsipan pendisposisian administrasi institusi 
dokumen surat-surat terkomputerisasi dibutuhkan 
pengguna login kedalam sistem mencari dokumen sistem 
mencetak dokumen aplikasi memiliki role bertujuan 
pengamanan informasi pengguna sistem otoritas 
berdasarkan hak akses nya role-based access control 
mengatur peran pengguna pengembangan aplikasi metode 
scrum kerangka kerja cocok mengatasi kompleks 
menghasilkan produk berpotensi 
1 data latih 












pemberian izin pengelolaan sumber daya air dilakukan berdasarkan pertimbangan 
rekomendasi teknis oleh pengelola sumber daya air dalam proses penerbitannya 
perlu dilakukan tinjau lapangan untuk memastikan keadaan dari lokasi sumber daya 
air peninjauan lapangan dalam peraturan menteri pupr pasal ayat tahun 
mengharuskan tim rekomendasi teknis bersama dengan pemohon untuk turun ke 
lapangan melakukan peninjauan yang bertujuan membandingkan data permohonan 
rekomendasi teknis yang telah diajukan dengan kondisi nyata di lapangan untuk 
memastikan telah dilakukannya peninjauan lapangan oleh tim rekomendasi teknis 
maka diperlukan bukti konkrit telah dilakukannya peninjauan lapangan dalam hal ini 
diperlukan aplikasi yang dapat merekam lokasi yang telah dikunjungi beserta tim 
yang ikut turun ke lapangan kata kunci geotagging rekomendasi teknis tinjau 
lapangan 
pemberian izin pengelolaan sumber daya air berdasarkan 
pertimbangan rekomendasi teknis pengelola sumber daya 
air proses penerbitannya tinjau lapangan lokasi sumber 
daya air peninjauan lapangan peraturan menteri pupr pasal 
ayat tahun mengharuskan tim rekomendasi teknis pemohon 
turun lapangan peninjauan bertujuan membandingkan data 
permohonan rekomendasi teknis diajukan kondisi nyata 
lapangan dilakukannya peninjauan lapangan tim 
rekomendasi teknis bukti konkrit dilakukannya peninjauan 
lapangan aplikasi merekam lokasi dikunjungi beserta tim 
turun lapangan kunci geotagging rekomendasi teknis tinjau 
lapangan 
1 data latih 
5 aplikasi smart zakat 
berbasis android 





android studi laz 
swadaya ummah 
pekanbaru 
android adalah sistem operasi berbasis linux yang dirancang untuk perangkat 
bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet zakat merupakan 
rukun islam yang mempunyai fungsi serta peran yang sangat strategis dalam syariat 
islam zakat juga berfungsi sebagai sarana untuk membersihkan jiwa manusia dari 
sifat-sifat tercela seperti kikir rakus dan egois yang dapat menghambat manusia 
untuk mendekatkan diri kepada allah subhanahu wa ta ala pengelolaan zakat di 
lembaga amil zakat pekanbaru saat ini masih dilakukan secara manual yaitu para 
muzakki harus mendatangi langsung lembaga amil zakat untuk membayar zakatnya 
kemudian para mustahik di lembaga tersebut akan memproses pembayaran zakat 
dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya oleh karena itu dibutuhkan 
aplikasi yang memudahkan pengguna dalam membayar zakat yaitu aplikasi smart 
zakat pada aplikasi ini dibangun dua bagian yaitu aplikasi berbasis android untuk 
pengguna dalam membayar zakat melalui mobile banking dan berbasis web untuk 
petugas dalam mengelola zakat kata kunci android zakat aplikasi smart zakat 
 
android sistem operasi berbasis linux dirancang perangkat 
bergerak layar sentuh telepon pintar komputer tablet zakat 
rukun islam mempunyai fungsi peran strategis syariat islam 
zakat berfungsi sarana membersihkan jiwa manusia sifat-
sifat tercela kikir rakus egois menghambat manusia 
mendekatkan allah subhanahu wa ta ala pengelolaan zakat 
lembaga amil zakat pekanbaru manual muzakki langsung 
lembaga amil zakat membayar zakatnya mustahik lembaga 
memproses pembayaran zakat memberikannya berhak 
menerimanya dibutuhkan aplikasi memudahkan pengguna 
membayar zakat aplikasi smart zakat aplikasi dibangun 
aplikasi berbasis android pengguna membayar zakat 
mobile banking berbasis web petugas mengelola zakat 
kunci android zakat aplikasi smart zakat 















gangguan bipolar merupakan salah satu masalah kesehatan mental yang sangat 
penting kebanyakan orang tidak menyadari bahwa mereka mengidap gangguan 
bipolar hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan dan kurangnya kesadaran 
individu keluarga maupun lingkungan terhadap masalah yang berkaitan dengan 
kesehatan jiwa dan mental salah satu cara untuk mempredikisi bipolar disolder 
adalah dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan jst penelirian ini menggunakan 
metode learning vector quantization lvq lvq merupakan sebuah metode 
pengklasifikasian yang setiap unit ouputnya mewakili sebuah kelas hasil prediksi 
bipolar disolder berupa output iya atau tidak mengidap bipolar disolder dengan nilai 
akurasi berdasarkan data yang diperoleh dari rumah sakit jiwa tampan kota 
pekanbaru kata kunci bipolar disolder jaringan syaraf tiruan lvq output prediksi 
gangguan bipolar salah kesehatan mental kebanyakan 
orang menyadari mengidap gangguan bipolar minimnya 
pengetahuan kurangnya kesadaran individu keluarga 
lingkungan berkaitan kesehatan jiwa mental salah 
mempredikisi bipolar disolder jaringan syaraf tiruan jst 
penelirian metode learning vector quantization lvq lvq 
metode pengklasifikasian unit ouputnya mewakili kelas 
hasil prediksi bipolar disolder output mengidap bipolar 
disolder nilai akurasi berdasarkan data diperoleh rumah 
sakit jiwa tampan kota pekanbaru kunci bipolar disolder 
jaringan syaraf tiruan lvq output prediksi 
2 data latih 
7 penerapan elman 
recurrent neural 
network ernn untuk 
memprediksi jumlah 
produksi barang 







ekaputra foods merupakan perusahaan yang memproduksi dan memasarkan produk 
bahan makanan seperti hemato sosis sapi produksi barang dalam jumlah yang 
banyak dan terjual hanya beberapa serta perhitungan prediksi produksi yang kurang 
matematis menyebabkan kerugian dan akan menghambat proses produksi barang 
pada perusahaan oleh karena itu diperlukannya penerapan jaringan syaraf tiruan 
elman recurrent neural network ernn yang mampu melakukan prediksi terhadap 
jumlah produksi barang ekaputra foods agar dapat mengurangi atau meminimalisir 
terjadinya kerugian parameter yang digunakan untuk penelitian ini yaitu biaya 
produksi jumlah produksi persediaan bahan baku stok barang pendapatan dan 
permintaan konsumen kata kunci elman recurrent neural network jaringan syaraf 
tiruan produksi barang 
ekaputra foods perusahaan memproduksi memasarkan 
produk bahan makanan hemato sosis sapi produksi barang 
terjual perhitungan prediksi produksi matematis 
menyebabkan kerugian menghambat proses produksi 
barang perusahaan penerapan jaringan syaraf tiruan elman 
recurrent neural network ernn prediksi produksi barang 
ekaputra foods mengurangi meminimalisir kerugian 
parameter penelitian biaya produksi produksi persediaan 
bahan baku stok barang pendapatan permintaan konsumen 
kunci elman recurrent neural network jaringan syaraf tiruan 
produksi barang 






knn dan local binary 






neighbor knn local 
binary pattern lbp 
klasifikasi 
tanaman herbal 
tumbuhan-tumbuhan tertentu memiliki kegunaan khusus yang dapat membantu 
mencegah dan menyembuhkan penyakit ataupun melakukan fungsi biologis tertentu 
berdasarkan hasil pengetahuan dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia 
tanaman ini dikenal sebagai tanaman herbal berdasarkan data badan pom republik 
indonesia terdapat lebih dari jenis tanaman obat telah diidentifikasi dari beberapa 
formasi hutan namun belum dimanfaatkan secara optimal pengolahan citra digital 
dapat dimanfaatkan untuk melakukan identifikasi atau klasifikasi tanaman herbal 
berbagai macam metode yang digunakan untuk mengekstraksi ciri citra digital di 
antaranya adalah local binary pattern lbp dan morfologi digital nilai fitur yang 
dihasilkan dapat digunakan untuk tahapan klasifikasi menggunakan metode k-
nearest neighbor knn sehingga citra digital tanaman herbal dapat diklasifikasikan 
pada penelitian ini kelas yang digunakan adalah sebanyak kelas terhadap data citra 
gambar daun herbal hasil klasifikasi kemudian diukur nilai akurasinya menggunakan 
metode pengujian k-fold cross validation 
tumbuhan-tumbuhan memiliki kegunaan khusus membantu 
mencegah menyembuhkan penyakit fungsi biologis 
berdasarkan hasil pengetahuan pengamatan manusia 
tanaman dikenal tanaman herbal berdasarkan data badan 
pom republik indonesia jenis tanaman obat diidentifikasi 
formasi hutan dimanfaatkan optimal pengolahan citra 
digital dimanfaatkan identifikasi klasifikasi tanaman herbal 
metode mengekstraksi ciri citra digital local binary pattern 
lbp morfologi digital nilai fitur dihasilkan tahapan 
klasifikasi metode k-nearest neighbor knn citra digital 
tanaman herbal diklasifikasikan penelitian kelas kelas data 
citra gambar daun herbal hasil klasifikasi diukur nilai 
akurasinya metode pengujian k-fold cross validation 
2 data latih 








depresi adalah salah satu gangguan jiwa yang dapat mengakibatkan kematian 
kementerian kesehatan indonesia mengeluarkan data bahwasanya penduduk 
indonesia terkena depresi dan hanya yang menjalani pengobatan medis depresi 
diklasifikasi berdasarkan tingkatannya yaitu depresi ringan depresi sedang dan 
depresi berat pada penelitian ini membahas tentang klasifikasi depresi berdasarkan 
tingkatannya untuk klasifikasi pada penelitian ini menggunakan jaringan syaraf 
tiruan dengan penerapan metode learning vector quantization lvq berdasarkan 
gejalanya total data yang digunakan sebanyak data yang diperoleh dari rumah sakit 
jiwa tampan pada proses klasifikasi akan digunakan pembagian data sebesar untuk 
data latih dan untuk data uji 
depresi salah gangguan jiwa mengakibatkan kematian 
kementerian kesehatan indonesia mengeluarkan data 
penduduk indonesia terkena depresi menjalani pengobatan 
medis depresi diklasifikasi berdasarkan tingkatannya 
depresi ringan depresi depresi berat penelitian membahas 
klasifikasi depresi berdasarkan tingkatannya klasifikasi 
penelitian jaringan syaraf tiruan penerapan metode learning 
vector quantization lvq berdasarkan gejalanya total data 
data diperoleh rumah sakit jiwa tampan proses klasifikasi 
pembagian data sebesar data latih data uji 




e. Stemming, proses yang dilakukan saat tahap stemming adalah pengecekan term hasil dari proses sebelumnya terhadap database kata 
dasar apakah term sudah kata dasar atau kata berimbuhan. Apabila term merupakan kata berimbuhan maka akan dilakukan stemming 
dengan melalui 3 tahapan yaitu menghapus inflection suffix (seperti -ku, -mu, -kah, dsb), menghapus derivation suffix (seperti -i, -an, 
atau -kan), dan menghapus derivation prefix (seperti di-, ke-,se-, dsb). Contoh hasil dari tahap Stemming  judul Tugas Akhir dapat 
dilihat pada Tabel 4.8. 
Tabel 4.8 Proses Stemming 
  Data 
(N) 
Judul Sebelum  
Stemming 
Judul Sesudah   
Stemming   
Abstrak Sebelum Stemming Abstrak Sesudah Stemming Kelas Keterangan 
1 robot mobil pembaca 
markah jalan android 
algoritma thresholding 
logika fuzzy 
robot mobil baca 
markah jalan android 
algoritma thresholding 
logika fuzzy 
pengendara mobil motor pemula berkendara melewati batas markah 
jalan ditentukan menimbulkan akibat buruk pengendara mobil motor 
pengguna jalan uu llaj no tahun pasal mengatur pelanggaran markah 
jalan undang-undang sanksi pengendara melanggar markah jalan 
denda rp - seringkali pelanggaran dianggap pelanggaran pelanggaran 
markah jalan memicu tingkat kecelakaan pemanfaatan 
perkembangan teknologi revolusi industri generasi -empat 
digabungkan internet of thing iot penerapan robot bidang kendaraan 
mendeteksi informasi berkaitan markah jalan penelitian bertujuan 
memudahkan pengendara pengguna jalan raya berkendara sesuai 
markah jalan diatur lintas lancar aman nyaman metode thresholding 
ekstrasi ciri gambar nilai tengah centroid lintasan ditangkap kamera 
metode logika fuzzy mengontrol kecepatan menentukan posisi ideal 
robot mobil 
kendara mobil motor mula kendara lewat batas markah jalan 
tentu timbul akibat buruk kendara mobil motor guna jalan uu 
llaj no tahun pasal atur langgar markah jalan undang sanksi 
kendara langgar markah jalan denda rp - seringkali langgar 
anggap langgar langgar markah jalan picu tingkat celaka 
manfaat kembang teknologi revolusi industri generasi -empat 
gabung internet of thing iot terap robot bidang kendara 
deteksi informasi kait markah jalan teliti tuju mudah kendara 
guna jalan raya kendara sesuai markah jalan atur lintas lancar 
aman nyaman metode thresholding ekstrasi ciri gambar nilai 
tengah centroid lintas tangkap kamera metode logika fuzzy 
kontrol cepat tentu posisi ideal robot mobil 
3 data latih 
2 robot pendeteksi lampu 
lintas berbasis android 
algoritma viola jones 
logika fuzzy 
robot deteksi lampu 
lintas bas android 
algoritma viola jones 
logika fuzzy 
penerapan aturan lintas menciptakan keamanan ketertiban 
pengendara kendaraan dipengaruhi unsur lampu lintas pelanggaran 
aturan lintas berdampak aktivitas lintas kemacetan parah tingginya 
angka kecelakaan menyebabkan kematian penyebab kelalaian 
berkendara dipengaruhi fokus kurangnya kesadaran pengendara 
kendaraan aturan lintas perkembangan teknologi robotika berkaitan 
revolusi industri generasi issue iot internet of things merambah 
keseluruh bidang ilmu android berkembang teknologi akrab 
kehidupan manusia perkembangan mempengaruhi kebutuhan 
teknologi menuntut robot andil menyelesaikan pekerjaan manusia 
kendali kemudi kendaraan otomatisasi robot mobil single device 
controller kemampuan android perintah bersumber perangkat 
memenuhi kebutuhan menerapkan robot pendukung perkembangan 
vision robot pengendali robot mobil mendeteksi lampu lintas metode 
viola jones logika fuzzy controller robot 
terap atur lintas cipta aman tertib kendara kendara pengaruh 
unsur lampu lintas langgar atur lintas dampak aktivitas lintas 
macet parah tinggi angka celaka sebab mati sebab lalai 
kendara pengaruh fokus kurang sadar kendara kendara atur 
lintas kembang teknologi robotika kait revolusi industri 
generasi issue iot internet of things rambah seluruh bidang 
ilmu android kembang teknologi akrab hidup manusia 
kembang pengaruh butuh teknologi tuntut robot andil selesai 
kerja manusia kendali kemudi kendara otomatisasi robot 
mobil single device controller mampu android perintah 
sumber perangkat penuh butuh terap robot dukung kembang 
vision robot kendali robot mobil deteksi lampu lintas metode 
viola jones logika fuzzy controller robot 




3 aplikasi mengelola 
dokumen metode scrum 
studi uin suska riau 
aplikasi kelola 
dokumen metode 
scrum studi uin suska 
riau 
aplikasi mengelola dokumen sistem memaksimalkan proses 
pengolahan dokumen digital universitas islam negeri sultan syarif 
kasim riau mempermudah proses pencarian pengarsipan 
pendisposisian administrasi institusi dokumen surat-surat 
terkomputerisasi dibutuhkan pengguna login kedalam sistem mencari 
dokumen sistem mencetak dokumen aplikasi memiliki role bertujuan 
pengamanan informasi pengguna sistem otoritas berdasarkan hak 
akses nya role-based access control mengatur peran pengguna 
pengembangan aplikasi metode scrum kerangka kerja cocok 
mengatasi kompleks menghasilkan produk berpotensi 
aplikasi kelola dokumen sistem maksimal proses olah 
dokumen digital universitas islam negeri sultan syarif kasim 
riau mudah proses cari arsip disposisi administrasi institusi 
dokumen surat komputerisasi butuh guna login dalam sistem 
cari dokumen sistem cetak dokumen aplikasi milik role tuju 
aman informasi guna sistem otoritas dasar hak akses nya 
role-based access control atur peran  guna kembang aplikasi 
metode scrum kerangka kerja cocok atas kompleks hasil 
produk potensi 
1 data latih 








pemberian izin pengelolaan sumber daya air berdasarkan 
pertimbangan rekomendasi teknis pengelola sumber daya air proses 
penerbitannya tinjau lapangan lokasi sumber daya air peninjauan 
lapangan peraturan menteri pupr pasal ayat tahun mengharuskan tim 
rekomendasi teknis pemohon turun lapangan peninjauan bertujuan 
membandingkan data permohonan rekomendasi teknis diajukan 
kondisi nyata lapangan dilakukannya peninjauan lapangan tim 
rekomendasi teknis bukti konkrit dilakukannya peninjauan lapangan 
aplikasi merekam lokasi dikunjungi beserta tim turun lapangan kunci 
geotagging rekomendasi teknis tinjau lapangan 
beri izin kelola sumber daya air dasar timbang rekomendasi 
teknis kelola sumber daya air proses terbit tinjau lapang 
lokasi sumber daya air tinjau lapang atur menteri pupr pasal 
ayat tahun harus tim rekomendasi teknis mohon turun lapang 
tinjau tuju banding data mohon rekomendasi teknis aju 
kondisi nyata lapang laku tinjau lapang tim rekomendasi 
teknis bukti konkrit laku tinjau lapang aplikasi rekam lokasi 
kunjung serta tim turun lapang kunci geotagging 
rekomendasi teknis tinjau lapang 
1 data latih 
5 aplikasi smart zakat 
berbasis android studi 
laz swadaya ummah 
pekanbaru 
aplikasi smart zakat bas 
android studi laz 
swadaya ummah 
pekanbaru 
android sistem operasi berbasis linux dirancang perangkat bergerak 
layar sentuh telepon pintar komputer tablet zakat rukun islam 
mempunyai fungsi peran strategis syariat islam zakat berfungsi 
sarana membersihkan jiwa manusia sifat-sifat tercela kikir rakus 
egois menghambat manusia mendekatkan allah subhanahu wa ta ala 
pengelolaan zakat lembaga amil zakat pekanbaru manual muzakki 
langsung lembaga amil zakat membayar zakatnya mustahik lembaga 
memproses pembayaran zakat memberikannya berhak menerimanya 
dibutuhkan aplikasi memudahkan pengguna membayar zakat 
aplikasi smart zakat aplikasi dibangun aplikasi berbasis android 
pengguna membayar zakat mobile banking berbasis web petugas 
mengelola zakat kunci android zakat aplikasi smart zakat 
android sistem operasi bas linux rancang perangkat gerak 
layar sentuh telepon pintar komputer tablet zakat rukun islam 
punya fungsi peran strategis syariat islam zakat fungsi sarana 
bersih jiwa manusia sifat cela kikir rakus egois hambat 
manusia dekat allah subhanahu wa ta ala kelola zakat 
lembaga amil zakat pekanbaru manual muzakki langsung 
lembaga amil zakat bayar zakat mustahik lembaga proses 
bayar zakat beri hak terima butuh aplikasi mudah guna bayar 
zakat aplikasi smart zakat aplikasi bangun aplikasi bas 
android guna bayar zakat mobile banking bas web tugas 
kelola zakat kunci android zakat aplikasi smart zakat 
1 data latih 








gangguan bipolar salah kesehatan mental kebanyakan orang 
menyadari mengidap gangguan bipolar minimnya pengetahuan 
kurangnya kesadaran individu keluarga lingkungan berkaitan 
kesehatan jiwa mental salah mempredikisi bipolar disolder jaringan 
syaraf tiruan jst penelirian metode learning vector quantization lvq 
lvq metode pengklasifikasian unit ouputnya mewakili kelas hasil 
prediksi bipolar disolder output mengidap bipolar disolder nilai 
akurasi berdasarkan data diperoleh rumah sakit jiwa tampan kota 
pekanbaru kunci bipolar disolder jaringan syaraf tiruan lvq output 
prediksi 
ganggu bipolar salah sehat mental banyak orang sadar idap 
ganggu bipolar minim tahu kurang sadar individu keluarga 
lingkung kait sehat jiwa mental salah mempredikisi bipolar 
solder jaring syaraf tiru jst tiri metode learning vector 
quantization lvq lvq metode klasifikasi unit ouputnya wakil 
kelas hasil prediksi bipolar solder output idap bipolar solder 
nilai akurasi dasar data oleh rumah sakit jiwa tampan kota 
pekanbaru kunci bipolar solder jaring syaraf tiru lvq output 
prediksi 
2 data latih 
7 penerapan elman 
recurrent neural network 
ernn memprediksi 
produksi barang ekaputra 
foods 
terap elman recurrent 
neural network ernn 
prediksi produksi 
barang ekaputra foods 
ekaputra foods perusahaan memproduksi memasarkan produk bahan 
makanan hemato sosis sapi produksi barang terjual perhitungan 
prediksi produksi matematis menyebabkan kerugian menghambat 
proses produksi barang perusahaan penerapan jaringan syaraf tiruan 
elman recurrent neural network ernn prediksi produksi barang 
ekaputra foods mengurangi meminimalisir kerugian parameter 
ekaputra foods usaha produksi pasar produk bahan makan 
hemato sosis sapi produksi barang jual hitung prediksi 
produksi matematis sebab rugi hambat proses produksi 
barang usaha terap jaring syaraf tiru elman recurrent neural 
network ernn prediksi produksi barang ekaputra foods kurang 
meminimalisir rugi parameter teliti biaya produksi produksi 





4.1.3 Ekstraksi Fitur dan Pembobotan 
Tahapan selanjutnya adalah proses ekstraksi fitur dan pembobotan dari hasil preprocessing. Ekstraksi fitur dapat dilakukan dengan 
melakukan pengamatan terhadap distribusi frekuensi kemunculan kata dan jumlah fitur. Pada penelitian ini proses ekstraksi fitur dilakukan 
dengan melakukan perangkingan terhadap seluruh term berdasarkan bobot dari metode DF untuk menentukan nilai fitur pada proses 
perangkingan. Pada tahapan ini juga dilakukan pembobotan term frequency inverse document frequency (TF-IDF). Proses pembobotan 




penelitian biaya produksi produksi persediaan bahan baku stok 
barang pendapatan permintaan konsumen kunci elman recurrent 
neural network jaringan syaraf tiruan produksi barang 
sedia bahan baku stok barang dapat minta konsumen kunci 
elman recurrent neural network jaring syaraf tiru produksi 
barang 
8 penerapan pengolahan 
citra digital k-nearest 
neighbor knn local 
binary pattern lbp 
klasifikasi tanaman 
herbal 
terap olah citra digital 
k-nearest neighbor knn 
local binary pattern lbp 
klasifikasi tanam herbal 
tumbuhan-tumbuhan memiliki kegunaan khusus membantu 
mencegah menyembuhkan penyakit fungsi biologis berdasarkan 
hasil pengetahuan pengamatan manusia tanaman dikenal tanaman 
herbal berdasarkan data badan pom republik indonesia jenis tanaman 
obat diidentifikasi formasi hutan dimanfaatkan optimal pengolahan 
citra digital dimanfaatkan identifikasi klasifikasi tanaman herbal 
metode mengekstraksi ciri citra digital local binary pattern lbp 
morfologi digital nilai fitur dihasilkan tahapan klasifikasi metode k-
nearest neighbor knn citra digital tanaman herbal diklasifikasikan 
penelitian kelas kelas data citra gambar daun herbal hasil klasifikasi 
diukur nilai akurasinya metode pengujian k-fold cross validation 
tumbuh milik guna khusus bantu cegah sembuh sakit fungsi 
biologis dasar hasil tahu amat manusia tanam kenal tanam 
herbal dasar data badan pom republik indonesia jenis tanam 
obat identifikasi formasi hutan manfaat optimal olah citra 
digital manfaat laku identifikasi klasifikasi tanam herbal 
metode ekstraksi ciri citra digital local binary pattern lbp 
morfologi digital nilai fitur hasil tahap klasifikasi metode k-
nearest neighbor knn citra digital tanam herbal klasifikasi 
teliti kelas kelas data citra gambar daun herbal hasil 
klasifikasi ukur nilai akurasi metode uji k-fold cross 
validation 
2 data latih 




terap learning vector 
quantization klasifikasi 
ganggu depresi 
depresi salah gangguan jiwa mengakibatkan kematian kementerian 
kesehatan indonesia mengeluarkan data penduduk indonesia terkena 
depresi menjalani pengobatan medis depresi diklasifikasi 
berdasarkan tingkatannya depresi ringan depresi depresi berat 
penelitian membahas klasifikasi depresi berdasarkan tingkatannya 
klasifikasi penelitian jaringan syaraf tiruan penerapan metode 
learning vector quantization lvq berdasarkan gejalanya total data data 
diperoleh rumah sakit jiwa tampan proses klasifikasi pembagian data 
sebesar data latih data uji 
depresi salah ganggu jiwa akibat mati menteri sehat indonesia 
keluar data duduk indonesia kena depresi jalan obat medis 
depresi klasifikasi dasar tingkat depresi ringan depresi 
depresi berat teliti bahas klasifikasi depresi dasar tingkat 
klasifikasi teliti jaring syaraf tiru terap metode learning 
vector quantization lvq dasar gejala total data data oleh 
rumah sakit jiwa tampan proses klasifikasi bagi data besar 
data latih data uji 













D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 
D9 
(Dtest) 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 
D9 
(Dtest) 
robot  3 7 0 0 0 0 0 0 0 2 0,6 1,81 4,21 0 0 0 0 0 0 0 
Mobil 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,6 2,41 1,2 0 0 0 0 0 0 0 
Baca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,9 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 
markah 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,9 6,32 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jalan 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,9 8,13 0 0 0 0 0 0 0 0,9 
android 1 3 0 1 4 0 0 0 0 4 0,3 0,3 0,9 0 0,3 1,2 0 0 0 0 
algoritma 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0,6 0,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 
thresholding 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,9 1,81 0 0 0 0 0 0 0 0 
Logika 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0,6 1,2 1,2 0 0 0 0 0 0 0 












































































































































Langkah perhitungan proses pembobotan menggunakan TF-IDF pada Tabel 
4.9 sebagai berikut: 
1. Melakukan perhitungan dari daftar term hasil stemming untuk 
mengetahui bobot perkata dengan menghitung jumlah term frequency 
(tf) pada dokumen. Cantoh dari Tabel 4.9, frekuensi kemunculan term 
“robot” pada D1(dokumen 1) berjumlah 3 kata, pada D2 berjumlah 7 
kata, dan pada D3 hingga D9(data uji) berjumlah 0 kata karena tidak 
terdapat term “robot”. Hitung jumlah frekuensi kemunculan kata (tf) 
pada term lainnya di setiap dokumen dengan cara yang sama. 
2. Kemudian menghitung nilai jumlah dokumen (df) data latih yang 
memiliki term. Pada Tabel 4.9, jumlah dokumen yang menjadi data latih 
yaitu D1 hingga D8. Dokumen yang memiliki term “robot” ada pada D1 
dan D2, maka jumlah dokumen (df) yang memiliki term “robot” 
berjumlah 2 dokumen dari 8 dokumen data latih. Hitung jumlah 
dokumen (df) pada term yang lainnya dengan cara yang sama. 
3. Selanjutnya menghitung nilai idf pada term “robot” dengan Rumus (2.1) 
sebagai berikut: 
𝑖𝑑𝑓𝑡 = 𝑙𝑜𝑔 (
𝐷
𝑑𝑓𝑡
) = log (
8
2
) = log(4) = 0,6  
Dimana: 
D     = total dokumen data latih 
idf   = Inversed Document Frequency  
𝑑𝑓𝑡    = banyak dokumen yang mengandung term t 
Lakukan cara yang sama untuk menghitung nilai idf pada term lainnya. 
4. Setelah nilai TF dan IDF sudah didapat, maka langkah terakhir adalah 
menentukan bobot kata pada term “robot” dengan mengalikan TF dan 
IDF dengan Rumus (2.2). Untuk lebih jelasnya, contoh proses 
perhitungan pembobotan TF-IDF dari Tabel 4.9 untuk term “robot” pada 
D1 sebagai berikut: 
𝑊𝑑.𝑡 =  𝑡𝑓𝑑.𝑡 𝑥 𝐼𝐷𝐹𝑑.𝑡 = 3 𝑥 0,6 =  1,81   
contoh proses perhitungan pembobotan TF-IDF dari Tabel 4.9 untuk 
term “robot” pada D2 sebagai berikut:  




Dimana:   
W  = bobot dokumen ke-d terhadap term ke-t   
tf   = banyaknya jumlah term yang dicari pada sebuah dokumen   
IDF = Inversed Document Frequency  
Lakukan perhitungan yang sama pada term “robot” hingga dokumen 
D9(data uji). Setelah itu, lakukan cara perhitungan yang sama untuk term lainnya. 
Hasil dari proses perhitungan ini disimpan dalam database dan akan dilanjutkan 
dengan tahap berikutnya untuk dilakukan proses klasifikasi K-Nearest Neighbor 
(KNN). 
4.2 Analisa Metode K-Nearest Neighbor (KNN) 
K-Nearest Neighbor (KNN) melakukan beberapa tahapan penting yang 
perlu diselesaikan yaitu masukkan data latih, menentukan nilai parameter K yang 
ditentukan mulai dari 3,5,7, 9 dan 11 yang digunakan, kemudian dicari nilai k pada 
setiap kategori. Setelah didapat nilai k maka diambil nilai k yang terbaik. Sebelum 
menentukan klasifikasi data, perlu dilakukan perhitungan kemiripan antar dokumen 
yaitu dokumen pada data training dan dokumen pada data testing maka digunakan 
algoritma cosine similarity dapat dilihat pada Rumus (2.3). Tahapan yang dilakukan 
untuk mendapatkan hasil cosine similarity dan klasifikasi KNN dari hasil TF-IDF 
sebelumnya sebagai berikut: 
1. Hasil dari TF-IDF sebagai data masukkan untuk perhitungan kemiripan 
antara data latih dengan data uji menggunakan algoritma cosine similarity. 
Berikut Tabel 4.10 hasil pembobotan TF-IDF sebelumnya.  
Tabel 4.10 Hasil Pembobotan TF-IDF 
Term 
TFIDF 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 
D9 
(Dtest) 
robot  1,81 4,21 0 0 0 0 0 0 0 
Mobil 2,41 1,2 0 0 0 0 0 0 0 
Baca 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 
markah 6,32 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jalan 8,13 0 0 0 0 0 0 0 0,9 
android 0,3 0,9 0 0,3 1,2 0 0 0 0 
algoritma 0,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 
thresholding 1,81 0 0 0 0 0 0 0 0 
Logika 1,2 1,2 0 0 0 0 0 0 0 







































































2. Hitung nilai panjang setiap dokumen termasuk query dengan langkah-
langkah sebagai berikut: 
a. Hasil dari Tabel 4.10, term “robot” pada D1 memiliki bobot 1,81, untuk 
mendapatkan panjang vektor query atau term “robot” pada bobot TF-IDF 
di kuadratkan dan menghasilkan bobot sebesar 3,262. Lakukan cara yang 
sama pada D2 hingga D9(data uji) disemua term. Hasil dari panjang 
vektor setiap term dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut. 
Tabel 4.11 Hasil Panjang Vektor dari Pembobotan TF-IDF 
Term 
TFIDF^2 (Panjang Vektor) 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9(Dtest) 
robot  3,262 17,76 0 0 0 0 0 0 0 
Mobil 5,8 1,45 0 0 0 0 0 0 0 
Baca 0,816 0 0 0 0 0 0 0 0 
markah 39,96 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jalan 66,06 0 0 0 0 0 0 0 0,816 
android 0,091 0,816 0 0,091 1,45 0 0 0 0 
algoritma 0,362 0,362 0 0 0 0 0 0 0 
thresholding 3,262 0 0 0 0 0 0 0 0 
Logika 1,45 1,45 0 0 0 0 0 0 0 




































































10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
b. Hasil panjang vektor dari term pada dokumen di jumlahkan dengan 





= 𝑫𝟏(𝒕𝟏) + 𝑫𝟏(𝒕𝟐) +  𝑫𝟏(𝒕𝟑) + ⋯ + 𝑫𝟏(𝒕𝒏) 
=  3,262 +  5,8 +  0,816 + ⋯ + 0 = 200,2  
Jumlah panjang vektor dari term dokumen D1 berjumlah 200,2. Untuk 
mendapatkan panjang vektor setiap dokumen, maka jumlah panjang 
vektor term pada D1 yaitu 200,2 diakarkan menjadi 14,15. Lakukan cara 
yang sama untuk dokumen D2 hingga D9(data uji). Hasil dari panjang 














D1 200,2 14,15 
D2 135,4 11,64 
D3 83,58 9,142 
D4 223,7 14,96 
D5 245,5 15,67 
D6 137,1 11,71 
D7 189,5 13,76 
D8 151,9 12,33 
D9(test) 50,61 7,114 
 
3. Hitung perkalian skalar dari hasil TF-IDF pada Tabel 4.10,  D9(data uji) 
dikalikan dengan data latih yaitu D1 hingga D8.  Berikut contoh perhitungan 
dari perkalian skalar. 
(D9,D1) = 0 x 1,81 = 0 
(D9,D2) = 0 x 4,21= 0 
(D9,D3) = 0 x 0 = 0 
dst. Hingga 
(D9,D8) = 0 x 0 = 0 
Hasil perkalian skalar setiap term dapat dilihat pada Tabel 4.13 berikut. 
Tabel 4.13 Hasil Perkalian Skalar Setiap Term  
Term 
WDtest*Wdtraining 
D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 
robot  0 0 0 0 0 0 0 0 
Mobil 0 0 0 0 0 0 0 0 
Baca 0 0 0 0 0 0 0 0 
markah 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jalan 7,34 0 0 0 0 0 0 0 
android 0 0 0 0 0 0 0 0 
algoritma 0 0 0 0 0 0 0 0 
thresholding 0 0 0 0 0 0 0 0 
Logika 0 0 0 0 0 0 0 0 



































































Hasil dari perkalian skalar setiap term dijumlahkan berdasarkan masing-
masing data latih yaitu D1 hingga D8 untuk mendapatkan hasil perkalian 
skalar disetiap dokumen. Hasil perkalian skalar dokuemn dapat dilihat pada 
Tabel 4.14 berikut. 
Tabel 4.14 Hasil Perkalian Skalar Dokumen 













4. Tahap selanjutnya membagi hasil dari perkalian skalar dan hasil panjang 
vektor yang sudah dihitung untuk menemukan hasil kemiripan antara query 
atau term dengan dokumen, lalu aplikasi akan menampilkan bobot dokumen 
yang relevan dengan query berdasarkan hasil perhitungan kemiripan dengan 
cosine similarity tersebut. Penerapan rumus cosine similarity dengan 
menghitung kemiripan D9 dengan D1, D2 dan seterusnya sampai dengan D8 
dengan Rumus (2.3) sebagai berikut. 
𝐶𝑜𝑠 (𝐷9, 𝐷1) =















 𝑥 √∑ (D1)2
𝑛
𝑖=1
   
=







=  0,112 
 
𝐶𝑜𝑠 (𝐷9, 𝐷2) =















 𝑥 √∑ (D2)2
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=  0,019 
 
𝐶𝑜𝑠 (𝐷9, 𝐷3) =















 𝑥 √∑ (D3)2
𝑛
𝑖=1
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=  0,008 
 
𝐶𝑜𝑠 (𝐷9, 𝐷4) =















 𝑥 √∑ (D4)2
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𝑖=1
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=  0,02 
 
𝐶𝑜𝑠 (𝐷9, 𝐷5) =















 𝑥 √∑ (D5)2
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=  0,007 
 
𝐶𝑜𝑠 (𝐷9, 𝐷6) =
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=  0,383 
 
𝐶𝑜𝑠 (𝐷9, 𝐷7) =
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=  0,031 
 
𝐶𝑜𝑠 (𝐷9, 𝐷8) =















 𝑥 √∑ (D8)2
𝑛
𝑖=1
   
=







=  0,175 
 Hasil dari jarak cosine similarity dari setiap dokumen dirangkum dalam 
Tabel 4.15 berikut. 
Tabel 4.15 Hasil Perhitungan Jarak Cosine Similarity 













5. Hasil dari jarak cosine similarity pada Tabel 4.15 di urutkan berdasarkan 
dari nilai yang terbesar karena semakin besar jaraknya maka tinggi tingkat  
kemiripan data uji dengan data latih tersebut. Hasil perhitungan jarak cosine 
similarity yang telah diurutkan dari nilai yang terbesar dapat dilihat pada 
Tabel 4.16 berikut. 
Tabel 4.16 Hasil Cosine Similarity dari Nilai Terbesar  










6. Selanjutnya menentukan nilai k pada algoritma K-NN. Nilai k berguna 
untuk menentukan parameter yang membatasi ketetanggaan terdekat yang 
akan diproses pada tahap selanjutnya. Ditentukan nilai k pada percobaan ini 
adalah k=5. Sehingga didapat nilai ketetanggaan terdekat dengan D9 yang 
diurutkan dari nilai terbesar sebagai berikut. 
Tabel 4.17 Hasil Klasifikasi K-NN Berdasarkan Nilai k=5 
Data Hasil Cosine Similarity Kelas  
D6 0,383 Ilmu Komputer 
D8 0,175 Ilmu Komputer 
D1 0,112 Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer 
D7 0,031 Ilmu Komputer 
D4 0,02 Teknologi Informasi 
 
Hasil dari Tabel 4.17 dapat dilihat bahwa kelas yang sering muncul 
menggunakan nilai k=5 adalah kelas Ilmu Komputer, maka dapat disimpulkan 
bahwa D9 sebagai data uji pada Tabel 4.10 berada pada kelas Ilmu Komputer. 
4.3 Proses Rekomendasi Reviewer 
Proses Rekomendasi Reviewer merupakan proses ketika hasil dari 
perhitungan klasifikasi dokumen Tugas Akhir menggunakan K-NN yang berupa 
kelas dari topik bidang keahlian direlasikan dengan bidang keahlian dosen reviewer 




reviewer yang sesuai dengan topik Tugas akhir tersebut. Tahapan proses 
rekomendasi reviewer dari hasil klasifikasi K-NN sebelumnya sebagai berikut: 
1. Hasil dari klasifikasi K-NN berdasarkan data uji D9 di atas 
menghasilkan kelas Ilmu Komputer, maka aplikasi akan mencari 
reviewer yang memiliki label bidang keahlian Ilmu Komputer. 
2. Setelah menemukan reviewer yang sesuai dengan kelas Ilmu Komputer, 
aplikasi akan memunculkan rekomendasi nama-nama reviewer yang 
bidang keahliannya Ilmu Komputer berdasarkan kuota menguji 
reviewer.  
3. Aplikasi melakukan perangkingan kuota menguji reviewer dari yang 
terendah hingga yang tertinggi, sehingga menampilkan beberapa nama 
reviewer pada kolom pilihan reviewer 1 dan beberapa nama reviewer 
pada kolom pilihan reviewer 2.  
4. Jika jumlah kuota reviewer telah banyak atau penuh maka reviewer 
tersebut tidak direkomendasikan untuk topik yang ingin diuji. 
Sebaliknya jika jumlah kuota reviewer masih sedikit atau belum penuh 
maka reviewer tersebut dapat di rekomendasikan sebagai reviewer dari 
topik Tugas Akhir yang ingin di uji.  
5. Ketika salah satu nama reviewer telah di pilih pada kolom reviewer 1, 
maka nama reviewer tersebut tidak dapat dipilih lagi di kolom reviewer 
2 agar tidak terjadi kesamaan nama pada pemilihan reviewer 1 dan 
reviewer 2.  
6. Ketika reviewer 1 dan reviewer 2 telah dipilih dan di simpan, maka 
kuota reviewer tersebut secara otomatis akan bertambah. 
4.4 Perancangan Aplikasi 
Perancangan aplikasi terdiri dari perancangan database dari aplikasi 
yang dibuat, merancang struktur menu aplikasi, dan merancang tampilan 





4.4.1 Perancangan Database 
Database yang digunakan dalam membangun aplikasi ini terdiri dari tabel 
dosen, tabel label, tabel pengujian_detail, tabel pengujian_induk, tabel 
pengujian_perfold, tabel riwayat_reviewer, tabel skripsi dan tabel stopword. Tabel 
dosen adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan data dosen yang akan 
menjadi reviewer. Perancangan database tabel dosen dapat dilihat pada Tabel 4.18 
berikut. 




Bawaan Ekstra Keterangan 
id Int(11) Tidak Tidak ada AUTO_INCREMENT Primary key 
nomor_induk Bigint(16) Ya NULL   
nama Varchar(100) Ya NULL   
gelar_depan Varchar(15) Ya NULL   
gelar_belakang Varchar(15) Ya NULL   
bidang_keahlian_id Int(11) Ya NULL   
quota Int(11) Tidak 30   
status Enum(“1”,”0”) Tidak 1   
 
Tabel label adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan data label dari 
bidang keahlian dosen. Perancangan tabel label dapat dilihat pada Tabel 4.19 
berikut. 




Bawaan Ekstra Keterangan 
id int(11) Tidak Tidak ada AUTO_INCREMENT Primary key 
kode char(3) Ya NULL   
nama varchar(100) Ya NULL   
 
 Tabel pengujian_detail digunakan untuk menyimpan semua data yang diuji. 
Tabel pengujian_detail memiliki relasi dengan tabel pengujian_perfold. 
Perancangan tabel pengujian_detail dapat dilihat pada Tabel 4.20 berikut. 




Bawaan Ekstra Keterangan 
id int(11) Tidak Tidak ada AUTO_INCREMENT Primary key 
pengujian_perfold_id int(11) Tidak Tidak ada  Foreign key 
skripsi_id int(11) Tidak Tidak ada   
label_baru char(3) Tidak Tidak ada   
nilai_recall smallint(3) Tidak Tidak ada   





 Tabel pengujian_induk yang berfungsi untuk menyimpan nama pengujian 
dan nilai K yang akan diuji. Perancangan tabel pengujian_induk dapat dilihat pada 
Tabel 4.21 berikut. 




Bawaan Ekstra Keterangan 
id int(11) Tidak Tidak ada AUTO_INCREMENT Primary key 
nama varchar(100) Ya NULL   
nilai_k smallint(3) Ya NULL   




Tabel pengujian_perfold memiliki relasi dengan pengujian_induk. 
Pengujian_perfold digunakan untuk membagi data yg akan diuji, misalkan 
pembagian data uji yaitu 80:20 maka pengujian_ induk ini memiliki 5 fold yang 
akan diuji. Perancangan tabel pengujian_perfold dapat dilihat pada Tabel 4.22 
berikut. 




Bawaan Ekstra Keterangan 
id int(11) Tidak Tidak ada AUTO_INCREMENT Primary key 
pengujian_induk_id int(11) Ya NULL  Foreign key 
lama_eksekusi varchart(100) Ya NULL   
pembagian varchart(10) Ya NULL   
fold_ke Smallin(5) Ya NULL   
 
Tabel riwayat_reviewer adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan 
data riwayat dosen yang pernah me-review suatu topik Tugas Akhir tertentu. 
Perancangan tabel riwayat_reviewer dapat dilihat pada Tabel 4.23 berikut. 




Bawaan Ekstra Keterangan 
id int(11) Tidak Tidak ada AUTO_INCREMENT Primary key 
skripsi_id int(11) Ya NULL  Foreign key 
reviewer_1 int(11) Ya NULL  Foreign key 
reviewer_2 int(11) Ya NULL  Foreign key 
 
 Tabel skripsi adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan data proposal 









Bawaan Ekstra Keterangan 
id int(11) Tidak Tidak ada AUTO_INCREMENT Primary key 
nim bigint(16) Tidak Tidak ada   
nama_mahasiswa varchar(100) Ya  NULL   
judul text Ya NULL   
abstrak text Ya NULL   
abstrak_judul_preprocessi
ng 
text Tidak NULL   
dosen_pembimbing_1 int(11) Ya NULL  Foreign key 
dosen_pembimbing_2 int(11) Ya NULL  Foreign key 
dosen_penguji_1 int(11) Ya NULL  Foreign key 
dosen_penguji_2 int(11) Ya NULL  Foreign key 
status_case_folding tinyint(1) Tidak 0   
status_token tinyint(1) Tidak 0   
status_cleaning tinyint(1) Tidak 0   
status_stopword tinyint(1) Tidak 0   
status_temming tinyint(1) Tidak 0   
label_id int(11) Ya NULL  Foreign key 
 
Tabel stopword adalah tabel yang digunakan untuk pengecekan pada saat 
preprocessing, kata yang terdeteksi terdapat dalam stopword akan dihilangkan 
karena dianggap tidak penting. Perancangan tabel stopword dapat dilihat pada 
Tabel 4.25 berikut. 




Bawaan Ekstra Keterangan 
id int(11) Tidak Tidak ada AUTO_INCREMENT Foreign key 
stopword varchar(50) Tidak  Tidak ada  Foreign key 
 
4.4.2 Perancangan Struktur Menu 
Perancangan struktur menu aplikasi bertujuan untuk memberikan gambaran 
bagaimana bentuk dari aplikasi yang dibuat. Gambar 4.1 merupakan perancangan 





Gambar 4.1 Struktur Menu aplikasi Rekomendasi Reviewer Tugas Akhir 
4.4.3 Perancangan Antarmuka (Interface) 
Antarmuka (Interface) merupakan bagian yang menghubungkan pengguna 
dengan aplikasi. Tujuan dari perancangan interface untuk memberikan gambaran 
tampilan aplikasi yang akan dibuat.  Perancangan interface dari aplikasi yang akan 
di bangun ini menggunakan aplikasi desktop yaitu Pencil. 
A. Perancangan Interface Menu Dashboard 
Menu Dashboard ini merupakan halaman utama aplikasi yang 
menampilkan tentang penjelasan singkat aplikasi dan tujuan aplikasi atau 
berupa tulisan salam pembuka dari aplikasi. Perancangan interface menu 
dashboard dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut. 
 







B. Perancangan Interface Menu Dosen 
Halaman Menu Dosen merupakan halaman yang menampilkan daftar dosen 
yang akan menjadi reviewer Tugas Akhir mahasiswa. Perancangan 
interface menu dosen dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut. 
 
Gambar 4.3 Perancangan Interface Menu Dosen 
C. Perancangan Interface  Halaman Tambah Data Dosen 
Halaman tambah data dosen merupakan halaman (form) data dosen reviewer 
yang bertujuan untuk menambah data dosen baru pada aplikasi yang akan 
dibangun. Perancangan interface halaman tambah data dosen dapat dilihat 
pada Gambar 4.4 berikut.  
 







D. Perancangan Interface Halaman View Data Dosen 
Halaman view data dosen merupakan halaman detail data dosen reviewer 
yang bertujuan untuk melihat data lengkap dari dosen yang akan 
direkomendasikan sebagai reviewer Tugas Akhir mahasiswa. Perancangan 
interface halaman view  data dosen dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut.  
 
Gambar 4.5 Perancangan Interface Halaman View Data Dosen 
E. Perancangan Interface Menu Data Skripsi 
Menu data skripsi merupakan merupakan halaman yang menampilkan 
daftar data-data skripsi atau Tugas Akhir dari mahasiswa. Perancangan 
interface menu data skripsi dapat dilihat pada Gambar 4.6 berikut.  
 
Gambar 4.6 Perancangan Interface Menu Data Skripsi 
F. Perancangan Interface Halaman Tambah Data Skripsi 
Halaman tambah data skripsi merupakan halaman (form) data skripsi atau 
Tugas Akhir mahasiswa yang bertujuan untuk menambah data skripsi baru 
pada aplikasi yang akan dibangun. Perancangan interface halaman tambah 





Gambar 4.7 Perancangan Interface Halaman Tambah Data Skripsi 
G. Perancangan Interface Halaman View Data Skripsi 
Halaman view data skripsi merupakan halaman detail dari data skripsi atau 
Tugas Akhir mahasiswa yang bertujuan untuk melihat data lengkap dari 
skripsi yang akan di proses dalam rekomendasi reviewer dari skripsi atau 
Tugas Akhir tersebut. Perancangan interface halaman view data skripsi 
dapat dilihat pada Gambar 4.8 berikut. 
 





H. Perancangan Interface Menu Status Data 
Menu status data adalah halaman status dari data skripsi yang bertujuan 
untuk memperlihatkan status data skripsi yang sudah ataupun belum selesai 
dilakukannya tahap preprocessing pada aplikasi yang dibangun. 
Perancangan interface menu status data dapat dilihat pada Gambar 4.9 
berikut. 
 
Gambar 4.9 Perancangan Interface Menu Status Data 
I. Perancangan Interface Menu Preprocessing Data  
Menu preprocessing memiliki submenu yaitu menu data, case folding, 
tokenizing, cleaning, stopword dan stemming yang bertujuan untuk 
mengolah dan menemukan kata-kata atau term yang penting dalam suatu 
skripsi. Tahap preprocessing pada aplikasi ini dimulai dari halaman data 
yang berisi data skripsi dan checkbox yang berguna untuk menandai data 
yang akan diproses pada tahap selanjutnya. Perancangan interface halaman 





Gambar 4.10 Perancangan Interface Menu Preprocessing Data 
J. Perancangan Interface Menu Case Folding 
Halaman case folding pada menu preprocessing bertujuan untuk mengubah 
semua seluruh karakter huruf di seluruh dokumen yang di proses menjadi 
huruf kecil (lowercase). Tombol checkbox yang berguna untuk menandai 
data yang akan diproses pada tahap selanjutnya. Perancangan interface 
halaman case folding pada menu preprocessing dapat dilihat pada Gambar 
4.11 berikut. 
 






K. Perancangan Interface Menu Tokenizing 
Halaman tokenizing pada menu preprocessing bertujuan untuk memotong 
tiap kata didalam sebuah kalimat menjadi perkata menggunakan spasi 
sebagai tanda pemisah. Tombol checkbox yang terletak disisi atas tabel 
berfungsi untuk memilih karakter yang ingin dihapus dalam dokumen. 
Tombol checkbox yang berada didalam tabel action berguna untuk 
menandai data yang akan diproses pada tahap selanjutnya. Perancangan 
interface halaman tokenizing pada menu preprocessing dapat dilihat pada 
Gambar 4. 12 berikut. 
 
Gambar 4.12 Perancangan Interface Menu Tokenizing 
L. Perancangan Interface Menu Cleaning 
Halaman cleaning pada menu preprocessing bertujuan untuk menghapus 
entitas yang tidak diperlukan seperti mention, hastag, emoticon dan karakter 
atau tanda baca (titik, koma, tanda seru, dan tanda baca lainnya). Tombol 
checkbox pada halaman ini berguna untuk menandai data yang akan 
diproses pada tahap selanjutnya. Perancangan interface halaman cleaning 





Gambar 4.13 Perancangan Interface Menu Cleaning 
M. Perancangan Interface Menu Stopword 
Halaman stopword pada menu preprocessing bertujuan untuk menyaring 
kata yang dianggap tidak penting atau tidak bermakna seperti kata-kata 
umum atau kata penghubung yang sering muncul namun tidak memiliki 
makna dalam suatu dokumen. Tombol checkbox pada halaman ini berguna 
untuk menandai data yang akan diproses pada tahap selanjutnya. 
Perancangan interface halaman stopword pada menu preprocessing dapat 
dilihat pada Gambar 4.14 berikut. 
 





N. Perancangan Interface Menu Stemming 
Halaman stemming pada menu preprocessing bertujuan untuk 
menghilangkan imbuhan akhiran atau awalan dari sebuah kata pada 
dokumen menjadi kata dasar. Tombol checkbox pada halaman ini berguna 
untuk menandai data yang akan diproses pada tahap selanjutnya. 
Perancangan interface halaman stemming pada menu preprocessing dapat 
dilihat pada Gambar 4.15 berikut. 
 
Gambar 4. 15 Perancangan Interface Menu Stemming 
O. Perancangan Interface Menu Indexing 
Menu Indexing adalah proses melakukan penyederhanaan data sebelum 
preprocessing, data disimpan ke dalam bantuk dokumen berformat txt*. 
Menu ini juga melakuan pembagian data k-fold 70:30, 80:20, dan 90:10. 
Data yang disimpan berupa hasil dari TF-IDF.  Perancangan interface 
halaman stemming pada menu preprocessing dapat dilihat pada Gambar 
4.16 berikut. 
 





P. Perancangan Interface Menu Pengujian Kelas 
Pengujian kelas merupakan tahap dari proses penentuan nilai k yang ingin 
digunakan. Pada menu pengujian kelas ini terdapat tabel hasil total 
pengujian dan detai hasil pengujian. Perancangan interface menu pengujian 
kelas dapat dilihat pada Gambar 4.17 berikut. 
 
Gambar 4.17 Perancangan Interface Menu Pengujian Kelas 
Q. Perancangan Interface Menu Reviewer TA 
Menu reviewer TA adalah menu yang menampilkan daftar data skripsi 
beserta nama reviewer yang telah ditentukan. Perancangan interface menu 
reviewer TA dapat dilihat pada Gambar 4.18 berikut. 
 








R. Perancangan Interface Menu Pengujian Manual 
Pengujian manual merupakan tahap dari proses pengujian satu data uji 
dengan 406 data latih berdasarkan nilai k yang ingin digunakan. Pada menu 
pengujian manual ini terdapat kolom pengisian Judul TA, Nilai K, Abstrak 
TA, serta kolom pilihan nama dosen pembimbing dan tombol button lihat 
hasil yang berfungsi untuk menguji data yang di isi tersebut. Perancangan 
interface menu pengujian manual dapat dilihat pada Gambar 4.19 berikut.” 
 




BAB VI  
PENUTUP 
6.1 Kesimpulan 
“Kesimpulan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
a. Aplikasi rekomendasi reviewer Tugas Akhir berbasis text mining 
menggunakan metode K-Nearest Neigbor  untuk pengembangan perangkat 
lunak sistem informasi Tugas Akhir telah berhasil dibangun. 
b. Aplikasi berjalan sesuai kebutuhan dan fungsi berdasarkan dari pengujian 
dengan menggunakan metode black box. 
c. Pengujian Akurasi tertinggi menggunakan Confusion Matrix terdapat pada 
pembagian data k-fold  90:10 menghasilkan tingkat akurasi sebesar 100% 
pada nilai k=7, k=9, dan k=11 masing-masing berada pada fold ke-7 dan 
fold ke-10. Berdasarkan hal ini, maka metode K-Nearest Neigbor baik 
digunakan dalam pengklasifikasian data skripsi berdasarkan bidang 
keahliannya. 
d. Penelitian ini membuktikan bahwa metode K-Nearest Neighbor dapat 
diterapkan untuk rekomendasi reviewer Tugas Akhir berbasis text mining. 
e. Penelitian ini masih terdapat kekurangan yaitu pada pelabelan data masih 
berdasarkan bidang keahlian secara umum yaitu bidang Ilmu Komputer, 
Teknologi Informasi, serta Teknologi Informasi dan Ilmu 
Komputer(Hybrid). Hal tersebut menyimpulkan bahwa aplikasi hanya dapat 
menentukan kelas untuk pelabelan data berdasarkan bidang keahlian secara 
umum bukan bidang keahlian secara khusus seperti topik matakuliah atau 
histori dari kasus tugas akhir mahasiswa yang sering diuji untuk pelabelan 
data dosen reviewer. 
f. Penelitian ini juga belum menerapkan teknik rekomendasi reviewer 1 
berdasarkan bidang keahlian Ilmu Komputer dan reviewer 2 dengan bidang 
keahlian Teknologi Informasi atau sebaliknya untuk menentukan reviewer 






Berikut ini beberapa saran yang bisa diberikan berkaitan dengan laporan dan 
penelitian ini:  
a. Memperbanyak jumlah data skripsi mahasiswa agar menghasilkan keluaran 
kelas yang lebih luas. 
b. Pengklasifikasian data skripsi pada penelitian rekomendasi reviewer Tugas 
Akhir selanjutnya diharapkan bisa menggunakan metode klasifikasi selain 
metode K-Nearest Neigbor dengan pelabelan data berdasarkan mata kuliah 
yang ada. 
c. Pengklasifikasian bidang keahlian dosen berdasarkan histori topik/kasus 
dari Tugas Akhir yang pernah diuji.  
d. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membangun aplikasi yang bisa 
memilih reviewer 1 dengan bidang keahlian Ilmu Komputer dan reviewer 2 
dengan bidang keahlian Teknologi Informasi atau sebaliknya untuk 
menentukan reviewer yang kelas topik Tugas Akhirnya berupa Teknologi 
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A. Data Tugas Akhir Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Uin Suska Riau 



























Permasalahan waris selain sering terjadinya pertikaian antar keluarga dikarenakan pembagain harta tidak adil, juga pemahaman masyarakat 
dalam membagi warisan sesuai syariat Islam tidak semua orang mampu melakukan penentuan jumlah bagian untuk setiap ahli waris. Oleh 
sebab itu, dibangun simulasi hitung waris berdasarkan hukum Islam, untuk mempermudah siapa saja yang ingin melakukan pembagian harta 
warisan dan menghemat waktu. Simulasi hitung warisan dibangun dengan bahasa pemrograman “Action Scritp3” dengan menggunakan 
penalaran berbasis aturan (rule based) yang direpresentasikan dengan aturan berbentuk IF-THEN. Teknologi Multimedia dapat dimanfaatkan 
sebagai alat bantu dalam perhitungan waris Islam. Simulasi ini dapat dijadikan sarana alternative dalam proses pembagian waris dengan 
syariat Islam. Simulasi hitung warisan ini berbasis multimedia menggabungkan berbagai elemen multimedia seperti teks, audio, gambar dan 
animasi. Simulasi ini dapat menampilkan hasil bagian masing-masing ahli waris sehingga memberikan kemudahan bagi pengguna yang 
ingin melakukan pembagian harta warisan dibuktikan dengan pernyataan dari 10 responden 76.67% menyatakan sangat setuju dan 23.33% 
menyatakan setuju. Kata Kunci: Ahli Waris, Aturan (Rule Based), Bahasa Pemrograman, Multimedia, Simulasi 
Dr. Okfalisa, ST, 
M.Sc 


















(ITIL) V3 (Studi Kasus 
: Dinas Komunikasi 
Informatika dan 
Statistika Provinsi Riau  
Teknologi 
Informasi 
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Provinsi Riau merupakan instansi pemerintahan yang menerapkan layanan IT untuk 
mendukung berbagai aktifitas pendorong dalam mencapai tujuan organisasi terutama dalam IT Goverment. Namun pada pelaksanaannya, 
terdapat kekurangan dalam hal prosedur yang kurang formal penetapannya dan kurang termanajemen dengan baik sehingga aktifitas yang 
dilakukan kurang konsisten, dan juga kurangnya pelatihan terhadap staf. Pada penelitian ini, dilakukan pengukuran terhadap layanan TI yang 
ada dengan fokus untuk mengukur Maturity Level (Tingkat Kematangan) serta dilakukan perencanaan manajemen layanan TI pada area 
Service Management dengan kerangka Information Technology Infrastructure Library (ITIL) untuk mengetahui posisi tingkat layanan TI 
saat ini dengan menggunakan tools Self-Assessment ITIL. Hasil dari pengukuran yang dilakukan, Tingkat Kematangan ITSM Dinas 
Komunikasi Informatika dan Statistika Provinsi Riau berada pada level 4 yaitu managed (diatur). Kata kunci: ITSM, ITIL V3, ITOP, Service 
Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation, Continual Service Improvement, Dinas Komunikasi Informatika dan 
Statistika Provinsi Riau, IT Governance, IT Goverment 
Novriyanto, ST, 
M.Sc 

















Peran data center dalam kegiatan bisnis telah menjadi hal yang penting, sehingga diperlukan penanganan khusus untuk mengelolaan dan 
penjagaannya. Data center merupakan sebuah fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan perangkat-perangkat 
terkait, seperti sistem komunikasi data dan penyimpanan data, sehingga akan meningkatkan pelayanan, monitoring dan maintenance terhadap 
penggunaan perangkat teknologi informasi. Sekretarian Daerah (SETDA) Kabupaten Siak adalah suatu instansi pemerintah yang memiliki 
data center. Data center SETDA belum terencana dengan baik secara tata kelola, infrastruktur, keamanan dan perawatannya, kondisi tersebut 
dilihat kondisi ruangan, ketiadaan area pendukung, sumber daya cadangan, sistem pindingin kurang baik, tingkat keamanan rendah, dan 
manajemen pengkabelan yang tidak terkelola. Berdasarkan masalah yang ada, maka diberikan solusi untuk perancangan data center baru 
yang terstandarisasi dari empat sisi yaitu Arsitektural, Elektrikal, Mekanikal, dan Telekomunikasi. Perancangan ini menggunakan framework 
TIA-942 yang dikeluarkan oleh Telecommunications Industry Association (TIA). Perancangan ini menghasilkan rancangan data center yang 
sesuai dengan standarisasi yang yang telah ditetapkan TIA-942, sehingga memiliki kriteria data center yang baik, yaitu availability, 
scalability/flexibility dan security. Rancangan data center yang baru akan memiliki tier system pada tingkatan ke-2 sesuai dengan kebutuhan 
data center, dimana data center tetap beroperasi jika terdapat kendala tertentu karena telah diantisipasi sebelumnya. Kata Kunci: Data Center, 
SETDA Kabupaten Siak, Teknologi Informasi, TIA-942 





















Bakal Calon Anggota Dewan (BCAD) partai politik melakukan kegiatan-kegiatan kampanye untuk menampung aspirasi masyarakat dan 
menyampaikan program-program kerja. Kegiatan-kegiatan tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan partai politik sebagai bahan evaluasi 
dan bukti bahwa BCAD tersebut telah melakukan kegiatan-kegiatan di daerah pemilihannya. Namun saat ini dalam pelaporan kegiatan-
kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan secara real-time karena laporan tersebut dicetak dan disatukan. Pimpinan partai politik juga tidak 
dapat melihat daerah-daerah mana saja yang telah dilakukan kegiatan dan yang belum dilakukan kegiatan oleh BCAD tersebut secara lebih 
jelas dan terperinci. Disebabkan belum adanya mapping atau pemetaan daerah-daerah kegiatan BCAD. Dan juga rawan terjadinya laporan 
palsu. Teknologi yang menyediakan layanan-layanan yang dapat mempermudah melihat dan menentukan lokasi atau objek, yaitu Location 
Based Service (LBS). Dengan menerapkan teknologi LBS lokasi kegiatan-kegiatan BCAD partai politik dapat ditampilkan dan dilaporkan. 
Sehingga mempermudah pimpinan partai politik dalam mengontrol dan mengambil kebijakan kedepannya. Pemantauan kegiatan BCAD 
juga dapat berjalan efektif dan efisien. Aplikasi pemantauan kegiatan BCAD dibangun menggunakan platform Android dan LBS. Aplikasi 
yang dibangun dapat menampilkan grafik kegiatan, peta kegiatan, dan tabel kegiatan. Aplikasi Pemantauan Kegiatan Bakal Calon Anggota 
Dewan dapat mengetahui lokasi BCAD dengan dukungan GPS dan jaringan operator mobile. Kata Kunci: Bakal Calon Anggota Dewan 
(BCAD), Location Based Service (LBS), Manajemen Kegiatan, Partai Politik 
Nazruddin Safaat 
H., MT 
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PEMILUKADA biasanya digunakan untuk menentukan calon Gubernur, Walikota atau Bupati suatu daerah. Hingga sekarang hasil 
perhitungan suara PEMILUKADA masih dilakukan secara manual. Melihat kebutuhan data dan perlunya penyebaran informasi hasil 
PEMILUKADA yang cepat, untuk itu dengan adanya penghitungan suara secara riil (Real Count) merupakan salah satu metode yang berguna 
untuk memantau dan mempercepat proses penghitungan suara. Oleh karena itu, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan memanfaatkan 
teknologi Cloud milik Telegram melalui Build Operate and Transfer (BOT) Application Programming Interface (API). Aplikasi yang akan 
dibangun berupa aplikasi berbasis Web, Android dan BOT Telegram yang bernama Real Count. Hasil penelitian yang dilakukan pada 
aplikasi ini adalah surat suara berhasil dikirimkan melalui perangkat Android maupun BOT Telegram secara rill dan cepat. Dan ditambah 
lagi dengan aplikasi bebasis web sebagai pengelola data surat suara sehingga tidak membutuhkan waktu lama untuk mengetahui hasil 
PILKADA tersebut. Kata Kunci: BOT , PEMILUKADA, Real Count, server cloud , Telegram 
Nazruddin Safaat 
H., MT 

















Project management body of knowledge (PMBOK) merupakan suatu kerangka kerja yang dapat memandu seorang project manager dalam 
mengerjakan suatu proyek. Agar proses pengelolaan proyek tersebut lebih optimal diperlukan suatu sistem informasi manajemen proyek 
yang mengaplikasikan konsep PMBOK dalam bentuk komputerisasi. Sistem informasi manajemen proyek ini dirancang berbeda dengan 
aplikasi-aplikasi manajemen proyek seperti Microsoft Project, Project Libre dan Gantt Project yang membantu project manager dalam fungsi 



















scheduling dan reporting karena menyediakan panduan untuk fungsi tersebut lebih spesifik mulai dari proses inisiasi sampai proses akhir 
proyek sehingga sistem ini lebih informatif dibandingkan aplikasi tersebut. Tujuan sistem informasi ini adalah memonitoring dan 
mendokumentasikan proyek yang dikerjakan oleh project manager sesuai dengan PMBOK versi 5 untuk 4 knowledge area yaitu: project 
integration management, project scope management, project time management, dan project cost management. Secara garis besar proses 
bisnis sistem informasi ini mengikuti dokumen input, tools and technique, dan output yang digariskan oleh PMBOK. Sistem ini telah diuji 
menggunakan 3 cara yaitu pengujian whitebox, blackbox, dan User Acceptance Test (UAT). Berdasarkan hasil pengujian sistem ini dapat 
digunakan sebagaimana mestinya dengan hasil pengujian 60% sistem dinyatakan baik dan 40% sistem dinyatakan cukup untuk 
diimplementasikan. Hasil akhir dari sistem ini adalah informasi tentang progress proyek mulai dari kelompok proses inisiasi, perencanaan 
hingga monitoring yang berguna bagi project manager. Kata Kunci : proyek, manajemen proyek, project manager, Project Management 




















Peta kampus UIN SUSKA Riau yang berbentuk aplikasi peta 2D atau berbentuk konvensional, masih belum dapat memvisualisasikan bentuk 
gedung kampus UIN SUSKA Riau secara keseluruhan. Pengunjung yang belum pernah ke UIN SUSKA Riau akan merasa kesulitan dalam 
mengenali gedung-gedung yang terdapat di kampus UIN SUSKA Riau serta rute singkat mana saja yang dilalui untuk menuju suatu gedung. 
Oleh karena itu, dibangun aplikasi pengenalan gedung kampus UIN SUSKA Riau agar pengunjung dapat mengenali setiap gedung, serta 
memberikan rute tersingkat yang dilalui sehingga akan menghemat waktu. Aplikasi pengenalan gedung kampus UIN SUSKA Riau dibangun 
menggunakan Unity 3D Engine. Dalam melakukan pencarian rute tersingkat menuju tujuan, aplikasi dilengkapi dengan algoritma A Star. 
Aplikasi dibangun menggunakan teknologi Virtual Reality yang diterapkan di Android. Aplikasi dapat menampilkan informasi gedung 
menjadi lebih menarik dan memberi kemudahan dalam menemukan rute singkat ke gedung tujuan. Hal tersebut dibuktikan dengan 
pernyataan dari 10 responden bahwa 73,33% sangat setuju dan 26,66% menyatakan setuju pada tepat sasaran aplikasi. Kata Kunci: Algoritma 
A Star, Android, Unity 3D Engine, Virtual Reality. 
Muhammad Irsyad, 
ST, MT 
























Al-qur'an merupakan kitab suci umat islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wassalam. Menghafal Al-Qur'an 
merupakan hal yang sangat mulia, sehingga Allah menjanjikan surga bagi orang yang hafal dengan firman-Nya. Namun, kesibukan serta 
kebiasaan menjadi faktor yang mempengaruhi sulitnya menghafal Al-Qur'an seperti kebiasaan mendengarkan lagu ketika dalam perjalanan 
atau saat melaksanakan aktifitas, seharusnya kebiasaan ini dapat diubah menjadi mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Aplikasi Al-
Qur'an digital merupakan aplikasi yang membantu pengguna dalam beribadah untuk mendengarkan bacaan serta membantu dalam menghafal 
bacaan Al-Qur'an. Dalam membangun aplikasi Al-Qur'an digital, analisa dan perancangan yang digunakan adalah Unified Modelling 
Language (UML) dan aplikasi ini berjalan pada smartphone android dan dirancang dengan fleksibel sehingga mudah dgunakan. Aplikasi ini 
memiliki fitur speech recognition menggunakan google speech API yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mencari surat yang 
diinginkan dengn cara memberikan perintah suara. Melalui pengujian user acceptance test (UAT) yang dilakukan dengan jumlah responden 
sebanyak 10 orang, hasil yang didapat adalah 87,5% rseponden memilih setuju dengan tujuan dari pembangunan aplikasi Al-Qur'an digital. 
kata kunci: Al-Qur'an, android, aplikasi Al-Qur'an digital, google speech API, smartphone, unified modelling language (UML) 
Muhammad Irsyad, 
ST, MT 












Aplikasi “Guide Hajj & 
Umrah” pada Perangkat 
Android 
dengan Menggunakan 
Google Speech API 
Teknologi 
Informasi 
Ibadah Haji dan Umrah merupakan ibadah istimewa yang dilakukan di tanah suci Makkah. Kendala yang terjadi pada saat pelaksanaan 
ibadah Haji dan Umrah pada umumnya adalah mengenai pelafadzan niat dan do'a. Aplikasi Guide of Hajj and Umrah merupakan aplikasi 
yang dapat membantu pengguna untuk melaksanakan ibadah Haji dan Umrah. Aplikasi ini dibangun menggunakan Google Speech API yang 
memudahkan pengguna untuk memberikan perintah kepada perangkat yaitu dengan menggunakan suara. Aplikasi ini memiliki output berupa 
suara dan teks yang memberikan kenyamanan bagi pengguna untuk mendengarkan serta membaca do'a ketika melaksanakan badah Haji dan 
Umrah. Hasil dari pengujian User Acceptance Test (UAT) dengan jumlah responden sebanyak 30 orang yang dibagi menjadi 10 orang untuk 
setiap kategori didapatkan persentase pada responden kategori berumur diatas 50 tahun dengan persentase 82.2% dan pada responden 
kategori sudah pernah Haji atau Umrah didapatkan persentase sebesar 85.4% serta pada responden kategori berumur 15-50 tahun didapatkan 
persentase sebesar 85.2%, maka sesuai dengan kriteria interpretasi skor menunjukkan bahwa responden memilih sangat setuju dengan tujuan 
dari aplikasi Guide of Hajj and Umrah. Kata Kunci: Android,do'a, Google Speech API, Haji, Niat, Smartphone, Umrah, Unified Modelling 
Language (UML)  
Muhammad Irsyad, 
ST, MT 

















BERBASIS ANDROID  
Teknologi 
Informasi 
Aplikasi shalat merupakan salah satu media pembelajaran tentang ibadah shalat pada smartphone yang berbasis Android. Media 
pembelajaran tentang ibadah shalat saat ini dapat dilakukan dengan cara membaca buku, membuka internet, atau bertanya langsung kepada 
Ustadz yang lebih mengetahui tentang ibadah shalat. Hal itu dapat dikembangkan dengan sebuah aplikasi shalat pada perangkat mobile yang 
berbasis Android yang bisa digunakan dimana saja dan kapan saja. Pada penelitian ini aplikasi yang dibangun menggunakan teknologi 
Google Cloud Speech API yang ada pada Google server, teknologi ini dapat digunakan oleh pengguna hanya dengan berbicara atau 
mengucapkan kata perintah kepada perangkat elektronik sesuai kata kunci yang ditentukan. Teknologi ini dapat mempermudah pengguna 
dalam menggunakan aplikasi serta user friendly dalam proses mempelajari tata cara shalat fardhu dan sunnah. Berdasarkan pengujian UAT 
dengan jumlah responden sebanyak 22 orang yang terdiri dari 11 orang responden perempuan dan 11 orang responden laki-laki didapatkan 
hasil persentase responden kategori laki-laki sebesar 87,63% dan pada responden kategori perempuan persentase sebesar 87,45% yang 
menyatakan bahwa responden sangat setuju dengan tujuan yang ada pada aplikasi M-Shalat yang dibangun. 
Kata Kunci : Shalat, Smartphone, Android, Google Cloud Speech API, Unified Modelling Language (UML)  
Muhammad Irsyad, 
ST, MT 



















Menanamkan pendidikan agama Islam bukan pekerjaan yang mudah. Masyarakat akan cenderung menanyakan banyak hal terkait yang 
diajarkan, seperti pada Do’a seharihari. Banyak sekali Do’a harian yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian dari 
masyarakat mengetahui dan juga sering mengamalkan, ada masyarakat yang mengetahui tapi tidak mengamalkan, dan ada masyarakat yang 
tidak mengetahui sama sekali amalan do’a sehari-hari. Aplikasi Do’a harian ini bertujuan untuk membantu pengguna dalam menghafal do’a 
sehari-hari. Aplikasi do’a harian ini dianalisa dan dirancang menggunakan Unified Modeling Language (UML). Aplikasi do’a harian ini 
berbasis Android dengan menggunakan Google Speech API. Intruksi pada aplikasi do’a harian ini cukup menggunakan input suara sebagai 
instruksi. Kata Kunci: Android, Do’a, Do’a harian, Google Speech API, Unified Modeling Language (UML) 
Muhammad Irsyad, 
ST, MT 





















Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru (DISPUSIP) merupakan instansi pemerintahan yang bertugas menangani bidang 
perpustakaan dan kearsipan. Perpustakaan merupakan salah satu pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, penelitian dan rekreasi. Saat ini 
DISPUSIP Kota Pekanbaru telah memiliki sebuah sistem Online Public Access Catalog (OPAC) untuk pencarian sebuah buku. Namun 
dalam hal ini DISPUSIP masih memiliki kekurangan pada layanan peminjaman online dan notifikasi buku yang akan dipinjam masih tersedia 
atau tidak di ruangan perpustakaan. Sehingga masyarakat tidak bisa meminjam buku saat berada diluar area perpustakaan. Oleh karena itu 
maka akan di buat aplikasi layanan smart-library perpustakaan yang berbasis mobile.    
Nazruddin Safaat 
H., MT 

















Aplikasi E-marketplace untuk sistem jasa penyewaan kendaraan akan mampu menyempurnakan sistem penyewaan mobil saat ini. Menurut 
Brunn, Jensen,& Skovgaard (2002), e-marketplace adalah wadah komunitas bisnis interaktif secara elektronik yang menyediakan pasar 
dimana perusahaan dapat ambil andil dalam B2B (Business to Business) e-commerce dan atau kegiatan e-business lain. Adanya E-
Marketplace sewa kendaraan ini diharapkan menjadi media yang tentunya membantu dalam proses pemesanan penyewaan kendaraan yang 
memerika informasi secara rinci, juga menjadi media promosi bagi perusahan jasa sewa kendaraan. Pemanfaatan Location Based Service 
(LBS) merupakan pilihan yang tepat dalam aplikasi yang akan dibangun karena merupakan layanan berfungsi untuk mencari dan menemukan 
lokasi atau posisi geografis, dengan teknologi (GPS) Global Positioning Service dan google’s cell-based location. Layanan berbasis lokasi 
menggunakan lintang dan bujur untuk menentukan lokasi geografis. Pada saat sekarang layanan ini sendiri sudah banyak di terapkan pada 






















Aplikasi yang berkembang saat ini terdapat diantaranya aplikasi yang diperuntukan untuk developer yang ingin mengembangkan suatu 
aplikasi, aplikasi tersebut ialah seperti Apptopia, apptopia adalah suatu bentuk aplikasi yang bisa melelang kepemilikan aplikasi mobile 
mereka yang sudah ada ditoko aplikasi. Apptopia seperti menawarkan “exit strategy” bagi para pengembang aplikasi yang merasa aplikasi 
Nazruddin Safaat 
H., MT 















mobile yang mereka buat lebih dapat menghasilkan keuntungan jika diurus oleh orang lain, sama seperti App Split Market tetapi aplikasi ini 
lebih fokus untuk menjual source code atau komponen dari suatu aplikasi jadi. Tren menjual aplikasi ini sudah bisa kita lihat pada dua 
aplikasi tersebut, namun aplikasi tersebut hanya terfokus pada penjualan aplikasi jenis aplikasi mobile dan penjualan source code aplikasi. 
Saat sekarang ini developer tentu membutuhkan suatu wadah yang dapat mempertemukan antara investor dan developer, tidak hanya 
menjualkan source code atau menjual aplikasi dan aplikasi yang dijual tidak sebatas aplikasi mobile, tetapi menjual semua ragam jenis 















Benih merupakan suatu biji tanaman muda yang berperan dalam memperbanyak suatu jenis tanaman yang berasal dari buah atau polong. 
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan memiliki tugas pokok dalam mensejahterakan bidang pertanian dan seluruh petani 
yang ada di Indonesia termasuk di Provinsi Riau. Unit Pelayanan Terpadu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan suatu bidang 
yang menangani dalam pengolahan benih termasuk dalam pendistribusian benih yang akan dikirim ke setiap Dinas Pertanian yang ada di 
desa/kelurahan yang ada di 10 Kabupaten di Provinsi Riau. Terdapat permasalahan yang terjadi yaitu pendataan yang belum 
terkomputerisasi, pemetaan daerah pendistribusian tidak terdata dalam bentuk gambar dan resiko kehilangan data sangat besar karena 
penyimpanan data menggunakan kertas. Dibangun sebuah Aplikasi Pendistribusian Benih Tanaman Difasilitasi Location Based Service 
(LBS) dengan Geocoding Maps. Aplikasi yang akan dibangun terdiri dari aplikasi Android pengguna dan sistem web yang akan dioperasikan 
oleh Administrator. Analisa rancangan akan dilakukan dengan menggunakan alat bantu yaitu Unified Modeling of Language (UML) yang 
meliputi Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram dan Class Dagram. Aplikasi yang dibangun diharapkan dapat mengurangi 
resiko dalam pendistribusian, lebih informatif dalam realisasinya, dan dapat menampilkan pemetaan lokasi pendistribusian benih menuju 
setiap Dinas Pertanian yang ada di Kabupaten. 
Nazruddin Safaat 
H., MT 





















Pelayanan kesehatan faktor penting dalam upaya peningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, pembangunan kesehatan merupakan upaya 
untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat yaitu hak untuk memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan, untuk memantau kesehatan 
dan pertumbuhan balita, masyarakat dapat memanfaatkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), kurangnya sarana media informasi untuk 
posyandu, imunisasi, dan untuk monitoring perkembangan dan pertumbuhan balita pada KMS berbasis teknologi. Tingkat pengetahun ibu 
terhadap pentingnya imunisasi untuk balita rendah dikarenakan kurangnya informasi tentang imunisasi. Pada tahun 2014 presentasi 
pemberian imunisasi di Kota Pekanbaru sebesar 79,8% sedangkan angka imunisasi dasar lengkap di Indonesia pada tahun 2016 sebesar 
91,5%, padahal jika balita tidak di imunisasi maka kekebalan tubuhnya akan menurun dan mudah terserang penyakit. Selain itu dalam 
monitoring pertumbuhan dan perkembangan balita dilihat dari KMS. Pada saat ini kurangnya teknologi yang dapat monitoring pertumbuhan 
dan perkembangan balita. Untuk megatasi masalah ini maka dibutuhkan sistem yang dapat memberikan informasi posyandu baik itu lokasi 
maupun kegiatan posyandu, imunisasi dan monitoring perkembangan dan pertumbuhan balita dan sistem juga dijadikan sebagai media 
pembelajaran bagi ibu agar lebih peduli terhadap balita agar dibawa ke posyandu untuk di imunisasi.    
Nazruddin Safaat 
H., MT 






















Pembangunan aplikasi game edukasi belajar membaca dan menghafal do’a agama islam untuk anak-anak ini bertujun untuk memberrikan 
edukasi tentang do’a agama islam kepada anak-anak dengan cara yang menyenangkan. Banyaknya aplikasi permainan saat ini yang tidak 
memberikan edukasi mejadi landasan untuk membangun aplikasi game edukasi ini. Didalam aplikasi game edukasi ini terdapat beberapa 
menu yaitu menu belajar, menu bermain dan menu petunjuk. Pada menu bermain terdapat beberapa level permainan yang disesuaikan dengan 
tingkat level permainan. Jenis permainan pada menubermain ini seperti tebak do’a yaitu menebak do’a doa apa yang cocok dengan karakter 
game lakukan. Pada permainan sambung do’a user diminta menyambung do’a yang telah dihilangkan sebagiannya. Dan pada permainan 
susun do’a user diminta menyusun do’a yang telah diacak kata-katanya. Rancang bangun aplikasi game edukasi belajar membaca dan 


















Qur'an dengan Koreksi 




Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam untuk umat manusia agar dijadikan 
petunjuk dalam hidup. Membaca atau menghafal Al-Qur'an memiliki banyak keutamaan yang berguna bagi kehidupan dunia maupun di 
akhirat. Dalam menghafal Al-Qur'an membutuhkan usaha yang maksimal apalagi bagi mereka yang memang bukan berasal dari Arab atau 
pesantren/sekolah agama. Namun hal tersebut bukan menjadi penghalang bagi mereka yang ingin menghafal Al-Qur'an secara mandiri 
dengan berbagai macam metode yang ada. Kendala ketika menghafal secara mandiri adalah tidak adanya guru atau ustadz yang sempurna 
hafalan Al-Qur'annya yang akan mengoreksi bacaan hafalan yang dibaca, padahal Al-Qur'an harus dibaca sesuai dengan aturan-aturan hukum 
bacaan yang ada atau tajwid. Tidak adanya guru atau ustadz yang mengawasi juga membuat calon penghafal Al-Qur'an menjadi tidak disiplin 
dan konsisten dalam menghafal disebabkan oleh banyaknya aktititas atau pekerjaan lain khususnya bagi mereka yang bukan berada pada 
masa sekolah. Untuk itu dilakukan pembangunan aplikasi penunjang menghafal Al-Qur'an berbasis mobile pada platform Android yang 
dapat digunakan dimana saja dan kapan saja. Aplikasi akan menyediakan fitur untuk menunjang hafalan Al-Qur'an dengan beberapa metode, 
dengan koreksi dan juga evaluasi oleh guru/ustadz yang mutqin (bagus dan kuat) hafalannya. Pengguna awalnya akan memilih jadwal 
menghafal, ayat yang akan dihafal dan jadwal setoran hafalan agar apllikasi dapat memberikan reminder kepada pengguna sesuai dengan 
waktu yang sudah ditentukan. Pengguna akan dibimbing dengan beberapa metode untuk menguatkan hafalan, kemudian sebagai evaluasi 
pengguna akan melakukan setoran hafalan dengan fitur rekam suara. Dari rekaman suara setoran hafalan tersebut, guru/ustadz akan 
memberikan koreksi bacaan dalam bentuk teks untuk tiap ayat yang dibaca. Diharapkan aplikasi ini dapat membantu pengguna untuk tetap 
menghafal Al-Qur'an walaupun di tengah-tengah kesibukan yang ada. 
Nazruddin Safaat 
H., MT 























Pembangunan Aplikasi Pelayanan Kelurahan ini bertujuan untuk membantu Kelurahan Tuah Madani dalam mengolah dan menyimpan data 
kependudukan, serta bantuan sosial yang berupa raskin yang tersimpan di dalam database. Pada sistem lama semua pencatatan data 
kependudukan dicatat pada sebuah buku induk secara manual oleh staf dan juga penyaluran raskin masih manual yaitu dengan melihat data 
penduduk miskin satu persatu berdasarkan penghasilan. Hal ini menimbulkan beberapa kelemahan dari segi pencatatan data kependudukan 
dan pencarian KK miskin. Oleh karena itu, dibangun sebuah Aplikasi Pelayanan Kelurahan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. 
Sistem yang akan dikembangkan  dapat melakukan pencatatan data kependudukan yang diperlukan oleh kelurahan, kemuadian data -data 
tersebut disimpan kedalam database untuk keperluan pencatatan penduduk. Aplikasi ini juga bisa membagikan informasi penting kepada 
warga dan warga bisa mengaksesnya melalui aplikasi berbasis android tanpa harus datang ke kelurahan. Pada pengolahan bantuan sosial 
data KK miskin didapat dari data KK berdasarkan penghasilan, kemudian data tersebut diproses dalam penyaluran bansos untuk data laporan 
dan semua proses yang telah dirancang berhasil dibangun dengan baik. 
Nazruddin Safaat 
H., MT 























Pembangunan Aplikasi Design Interio ini bertujuan untuk membantu perusahaan CV. QUADRA Design dalam proses mendesain yang akan 
lebih mudah, cepat dan sebagai pengguna aplikasi bisa menggunakannya dimanapun dan kapanpun asal memiliki jaringan internet. Pada 
sistem lama dalam proses mendesain hanya menampilkan hasil design dalam bentuk dua dimensi (2D) pada objek interior atau sekedar print 
out dalam bentuk kertas hingga banyak konsumen yang kurang puas dengan hasil design yang ditampilkan tersebut. Hasil design yang 
ditampilkan tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap daya tarik peminat desain interior untuk memperindah rumah mereka. Oleh karena 
itu, dibangun sebuah Aplikasi Design Interior untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Sistem yang akan dikembangkan ini akan 
menampilkan dalam bentuk 3D dan seolah-olah ada di dalam sebuah ruangan rumah sticker, serta memiliki fitur capture, rotate dan sticker 
motor yang sudah disediakan dalam aplikasi dan menggunakan bahasa pemograman Sketchup. Dengan adanya aplikasi yang di .ampilkan 
dalam bentuk 3D maka hasil desain dari desain interior mendapatkan daya tarik lebih terhadap peminatnya Dengan begitu, konsumen sebagai 
peminat interior rumah akan lebih puas dengan hasil design yang di tampilkan 
Nazruddin Safaat 
H., MT 




















Les private merupakan pembelajaran diluar sekolah yang dilakukan oleh pemberi jasa di luar jam kegiatan belajar mengajar dengan jumlah 
siswa dibatasi maksimal 4 orang. Guru les private ini terkadang sulit ditemukan oleh para siswa yang membutuhkan. Keberadaan guru les 
private tentunya sangat membantu kegiatan siswa dalam menambah ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dibangun sebuah 
aplikasi yang dapat mengetahui keberadaan guru les private. Aplikasi Markerplace Pencarian Guru Les Private menggunakan Location 
Based Service (LBS) Berbasis Android diharapkan bisa memberikan solusi yang dapat membantu masalah tersebut. Aplikasi ini dapat 
memberikan informasi pengajar, rating untuk mengetahui kualitas pengajar, fungsi dial up&nbsp; untuk belajar secara langsung dan rute 
lokasi yang dituju menggunakan GPS (Global Positioning System). Aplikasi ini dibangun menggunakan Android Native dengan bahasa 
pemograman Java, dan web dengan menggunakan javascript, HTML, CSS, dan PHP. Aplikasi ini juga menerapkan konsep client-server, 
dimana 
data detail guru les terdapat pada webserver yang memiliki basis data MySQL.  
Kata kunci :Les Private, Location Based Service (LBS), 
Nazruddin Safaat 
H., MT 

















Pernikahan merupakan bentuk hubungan antar manusia yang paling sacral dan utama. Pasangan pengantin akan melakukan persiapan yang 
total untuk menghadapi pernikahan. Calon pengantin sering mengalami kendala dalam mendapatkan informasi yang dapat dijadikan acuan 
dalam pengambilan keputusan tentang resepsi pernikahan serta persiapan pernikahan yang disesuaikan dengan biaya (budget) calon 
pengantin. Banyak orang  enghabiskan sebagian waktunya untuk bekerja sehingga banyak calon pengantin tidak memiliki banyak waktu 
untuk mendatangi beberapa wedding organizer dan memikirkan konsep pernikahan. Pada saat ini aplikasi wedding organizer yang ada hanya 
menawarkan paket pernikahan. Namun, belum memberikan kenyamanan bagi pengguna aplikasi dalam pemilihan paket yang ada sehingga 
terkesan kaku dan belum fleksibel. Untuk mengatasi masalah tersebut dibangunlah aplikasi yang dapat mempermudah baik itu calon 
pengantin maupun pihak wedding organizer. Aplikasi yang dibangun merupakan aplikasi hybrid dengan menggunakan framework ionic 
sehingga pengguna dapat mengakses aplikasi di platform Android, iOS dan Windows Phone. Aplikasi juga memanfaatkan Teknologi 
Location Based Service (LBS) untuk memberikan informasi posisi pengguna, menampilkan informasi dan rute rekomendasi wedding 
organizer terdekat lokasi pengguna. Kata Kunci:  Google Maps, Ionic, Location Based Service, Rapid Application Development, Wedding 

























Developer aplikasi membutuhkan suatu bentuk aplikasi yang dapat menjual source code, aplikasi, template, maupun asset, dan design dari 
sebuah platform aplikasi, baik itu iOS, Android, Microsfot. Saat sekarang ini kita dapat menemukan banyak aplikasi sejenis itu, namun 
aplikasi tersebut masih banyak kurang dalam berbagai hal, apakah aplikasi tersebut hanya menjualkan source code sebatas iOS, maupun 
android, jadi pilihan untuk pembeli terlalu sedikit. Ataupun dalam bentuk ke originalan aplikasi atau source code yang dijual. Disisi lain 
developer yang mempunyai startup juga membutuhkan suatu aplikasi yang dapat mempertemukannya dengan investor, dalam aplikasi ini 
investor ataupun developer dapat dipertemukan dan mengembangkan startup milik developer tersebut, dan itu akan sangat membantu 
developer, karna persaingan startup sekarang ini sangat sulit. Aplikasi ini disebut dengan TemuApps. TemuApps mempunyai dua konten 





























Banyak dari pengendara mobil dan motor terutama yang masih pemula berkendara melewati batas markah jalan yang telah ditentukan, hal 
ini tentu akan menimbulkan akibat buruk untuk pengendara mobil atau motor dan juga pengguna jalan lain. UU LLAJ No.2 Tahun 2009 
Pasal 287 telah mengatur tentang pelanggaran markah jalan, dalam undang-undang tersebut telah jelas dan tegas dikatakan bahwa akan 
diberikan sanksi bagi pengendara yang melanggar markah jalan, berupa denda sebesar Rp. 500.000,00-. Dan seringkali pelanggaran seperti 
ini dianggap sebagai pelanggaran kecil, padahal pelanggaran markah jalan ini dapat memicu tingkat kecelakaan yang cukup tinggi. 
Pemanfaatan perkembangan teknologi Revolusi Industri Generasi ke-empat yang digabungkan dengan Internet of Thing (IoT) dapat 
digunakan dalam penerapan robot untuk berbagai macam bidang termasuk pada kendaraan yang mampu mendeteksi informasi berkaitan 
dengan markah jalan. Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan pengendara dan pengguna jalan raya dapat berkendara sesuai dengan 
markah jalan yang sudah diatur sehingga dapat membuat lalu lintas menjadi lancar, aman dan nyaman. dengan menggunakan metode 
Thresholding untuk ekstrasi ciri gambar nilai tengah (centroid) pada lintasan yang ditangkap kamera. Kemudian metode Logika Fuzzy untuk 
mengontrol kecepatan dalam menentukan posisi ideal robot mobil. 
Febi Yanto, 
M.Kom 
























Perkembangan Teknologi Robotika yang berkaitan dengan Revolusi Industri Generasi 4.0 dan Issue (Internet Of Things) merambah 
keseluruh bidang ilmu bergitu juga dengan Android yang menjadi suatu perkembangan teknologi yang sangat akrab dengan kehidupan 
manusia. Perkembangan yang mempengaruhi kebutuhan teknologi menuntut robot ikut andil dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan 
manusia salah satunya yaitu kendaraan otomatisasi (Robot Mobil). Single Device Controller merupakan salah satu kemampuan Android 
dalam melakukan banyak perintah yang bersumber dari satu perangkat. Memenuhi kebutuhan dalam menerapkan robot sebagai pendukung 
perkembangan maka Vision pada robot digunakan sebagai pengendali pada robot salah satunya adalah robot mobil dengan kemampuan 
mendeteksi lampu lalu lintas. Penerapan robot mobil dengan pendeteksi lampu lalu lintas dilakukan dengan cara menjalankan robot mobil 
yang akan menemui lampu lalu lintas. Robot mobil akan melakukan deteksi dengan kamera Smartphone Android yang selanjutnya citra 
lampu lalu lintas tersebut akan diproses menggunakan algoritma Viola Jones dan Logika Fuzzy untuk menghasilkan kontrol yang akan 
dikirimkan kepada robot mobil via bluetooth. Robot mobil yang akan dibangun menggunakan mikrokontroller Arduino Uno yang berfungsi 
untuk menggerakkan robot tersebut sesuai perintah. Pengujian dilakukan dengan menampilkn lima lampu lalu lintas yang berbeda dan 

























Teknologi saat ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Salah satunya dalam bidang bisnis. Bisnis modern saat ini 
memanfaatkan teknologi dan jaringan internet sebagai media untuk menyebarluaskan informasi tentang produk salah satunya e-commerce. 
E-commerce merupakan akitifitas bisnis untuk menjual barang atau jasa yang lebih mengacu pada besarnya jangkauan pemasaran dengan 
menggunakan jaringan internet. Sedangkan marketplace merupakan tempat virtual yang menggunakan jaringan internet dimana penjual dan 
pembeli saling bertukar informasi tentang harga, produk, dan melakukan transaksi. Berdasarkan survey oleh perusahaan Sharing-Vision 
pada Oktober-November 2017 hampir 80% responden Indonesia lebih memilih berbelanja online melalui marketplace. Banyaknya fitur yang 
ditawarkan serta faktor keamanan dan kemudahan menjadi alasan untuk menggunakan marketplace. Salah satu contoh produk adalah 
aplikasi. Banyak aplikasi yang dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Namun sulitnya mendapatkan informasi 
mengenai tempat pembelian aplikasi membuat masyarakat sering merasa bingung. Saat ini masih sangat minim marketplace yang menjual 
aplikasi dengan fitur yang lengkap dan penggunaan yang mudah. Untuk itu dibutuhkan sebuah marketplace untuk aplikasi dengan fitur yang 
lengkap dan mudah. Marketplace plikasi yang akan dibangun dalam 2 platform yaitu aplikasi web dan aplikasi mobile. Teknologi ini dirasa 
cocok untuk mendukung proses bisnis dan dapat membantu masyarakat serta developer aplikasi dalam memasarkan produk aplikasi mereka 
secara mudah dan terintegrasi. 
Nazruddin Safaat 
H., MT 


















Dalam Jurusan Teknik Informatika Tugas Akhir terdiri dari 6 tahap yaitu Proposal, Review, Seminar Proposal, Seminar Hasil, Sidang Akhir, 
Surat Keterangan Lulus (SKL). Permasalahan yang dihadapi adalah proses administrasi pengajuan judul masih dilakukan secara manual 
menggunakan Web Jurnal, proses bimbingan masih dilakukan dengan cara mengisi form bimbingan secara manual dan tidak terdata berapa 
kali mahasiswa harus melakukan bimbingan. Maka dari hasil penelitian yang telah dilakukan, solusi nya adalah dengan membangun sebuah 
sistem informasi tugas akhir yang telah mampu mengurus semua adminstrasi tugas akhir baik dalam pengajuan judul, pemilihan reviewer, 
proses bimbingan, proses seminar, dan pembuatan surat keterangan lulus telah berhasil, dan hasil User Acceptance Test (UAT) yang telah 
dibagikan kepada mahasisswa dan dosen, menunjukkan tingkat kepuasan  SS (Sangat Setuju) sebanyak 70%, karena sistem tugas akhir dapat 
membantu proses administrasi pada Jurusan Teknik Informatika 
Iis Afrianty, ST, 
M.Sc 
















Scrum, (Studi Kasus : 
UIN SUSKA RIAU) 
Teknologi 
Informasi 
Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA Riau) merupakan suatu institusi yang bergerak di bidang akademik. 
Terdapat bagian kepegawaian yang menjalan roda perkuliahan, Pegawai maupun Dosen mempunyai beberapa tugas dan kewajiban terdapat 
pada Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Bab 2 Pasal 3 yaitu tugas pokok 
jabatan akademik dosen adalah melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas pokok tersebut harus dicatat 
yang berguna untuk mengeluarkan tunjangan atau untuk kenaikan pangkat Pegawai atau Dosen yang ada di UIN SUSKA Riau, maka 
dibuatkan suatu model aplikasi yang dapat mengelola data kepegawaian. Aplikasi tersebut mempunyai beberapa role untuk mengaksesnya, 
untuk mengelola hal seperti ini, maka digunakanlah peran dari Role Based Access Control untuk membedakan setiap hak akses pada setiap 
level maupun peran pada user yang menggunakan aplikasi kepegawaian. Kemudian dalam pengembangan aplikasi ini menggunakan metode 
SCRUM 
Kata Kunci: Kepegawaian, SCRUM, Role Based Access Control, UML. 
Muhammad 
Affandes, MT 























Manajemen proyek merupakan suatu seni yang digambarkan sebagai ilmu dari represntasi semua hal yang berkaitan dengan teknik 
kepemimpinan, cara mengatur konsep dari sumber daya, yang berkaitan dengan manusia dan material yang terlibat dengan menggunakan 
pemahaman pengelolaan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Manajemen proyek berawal dari sebuah perencanaan yang 
dilakukan pada semua aspek. Manajemen proyek dapat dikatakan baik apabila memenuhi ketepatan waktu yang telah ditentukan, dapat 
menyesuaikan anggaran yang sudah disesuaikan di awal proyek, serta menjamin kualitas ketika proyek tersebut telah selesai dilakukan. 
Penelitian ini mengambil pedoman pada penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Dea Karina Rusdi (2017) yang berjudul Rancang 
Bangun Sistem Informasi Manajemen Proyek Teknologi Informasi Menggunakan PMBOK 5. Penelitian sebelumnya ini mengambil 
pembahasan tiga knowledge area, yaitu manajemen waktu, manajemen biaya, dan manajemen cakupan. Pada penilitian ini, penulis 
menggabungkan konsep dari manajemen sumber daya manusia (Human Resources Management), manajemen risiko (Risk Management), 
manajemen pemangku kepentingan (Stakeholder management), dan manajemen komunikasi (Communication Management) yang akan 














menghasilkan aspek manajemen kualitas (Quality Control Management) dan terintegrasi pada satu sistem sehingga memudahkan pengguna 

















Penerapan aturan lalu lintas dalam menciptakan keamanan dan ketertiban pengendara kendaraan dipengaruhi unsur penting diantaranya 
lampu lalu lintas. Pelanggaran aturan lalu lintas ini berdampak pada aktivitas lalu lintas yaitu kemacetan parah, tingginya angka kecelakaan 
hingga menyebabkan kematian. Penyebab terjadinya kelalaian dalam berkendara dipengaruhi banyak hal diantaranya tidak fokus dan 
kurangnya kesadaran pengendara kendaraan tentang aturan lalu lintas. Perkembangan Teknologi robotika yang berkaitan dengan Revolusi 
Industri Generasi 4.0 dan Issue IoT (Internet Of Things) merambah keseluruh bidang ilmu begitu juga dengan Android yang berkembang 
dan menjadi teknologi yang sangat akrab dengan kehidupan manusia. Perkembangan yang mempengaruhi kebutuhan teknologi menuntut 
robot ikut andil dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia yaitu kendali kemudi dengan kendaraan otomatisasi (Robot Mobil). Single 
Device Controller merupakan suatu kemampuan Android dalam melakukan banyak perintah yang bersumber dari satu perangkat. Memenuhi 
kebutuhan dalam menerapkan robot sebagai pendukung perkembangan maka Vision pada robot digunakan sebagai pengendali pada robot 
mobil dengan mendeteksi lampu lalu lintas menggunakan metode viola jones dan logika fuzzy sebagai controller robot. 
Febi Yanto, 
M.Kom 




















Mutabaah yaumiah adalah pengawasan terhadap ibadah harian yang dilakukan guna mengevaluasi ibadah. Pencatatan amal yang dilakukan 
secara manual di nilai kurang efektif karna harus menceklis setiap akan melaksanakan ibadah. Maka dari permasalahan tersebut dibangunlah 
sebuah aplikasi yang mampu membantu dalam pencatatan amal secara lebih praktis yaitu dengan menggunakan notification dan dapat 
memberikan gambaran evaluasi untuk setiap ibadah yang dilakukan, aplikasi juga dilengkapi dengan reminder yang bertujuan untuk 
mengingatkan penggunanya dalam melaksanakan ibadah wajib maupun sunnah. Metode yang digunakan dalam perancangan aplikasi ini 
adalah metodologi berbasis objek sementara untuk pengkodean program dengan menggunakan bahasa Java. Pengujian terhadap aplikasi 
akan dilakukan dengan 2 metode yaitu Black Box dan User Acceptance Test (UAT). 
Kata Kunci : Android, Mutabaah Yaumiah, Evaluasi Ibadah Harian, Notifikasi, Reminder, Black Box, User Acceptance Test.  
Nazruddin Safaat 
H., MT 















Based Service (LBS) 
Berbasis Android Studi 





Departemen Pekerjaan Umum adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Dinas Pekerjaan Umum 
Kabupaten Kampar belum menerapkan layanan pelaporan kerusakan jalan atau masih manual. Sehingga masyarakat yang ingin melaporkan 
kerusakan jalan harus membuat proposal terlebih dahulu dan disini tidak menampilkan lokasi yang jelas tentang lokasi jalan rusak tersebut 
dan masyarakat harus mengantarkan sendiri berkasnya ke Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar. Dari permasalahan diatas maka 
dibutuhkan sebuah aplikasi yang khusus memberi pelayanan mengenai pelaporan kerusakan jalan dan dapat mengetahui titik dari lokasi 
jalan yang rusak tersebut. Guna mengatasi permasalahan tersebut maka dibuat aplikasi pelaporan kerusakan jalan menggunakan LBS 
(location based service) berbasis Android dan Web. Aplikasi palaporan kerusaka jalan menggunakan LBS adalah sebuah aplikasi yang 
digunakan untuk melaporkan kerusakan jalan dimana aplikasi ini memamfaatkan LBS (location based service) untuk menampilkan ti tik 
koordinad dari jalan yang rusak. Untuk aplikasi berbasis Android digunakan oleh masyarakat dan Web nya digunakan oleh Dinas Pekerjaan 
Umum Kabupaten Kampar. Perancangan aplikasi menggunakan modela desail UML (Unified Modeling Language) diantaranya yaitu: 
Usescase Diagram, Usecase Scenario, Activity Diagram, Squence Diagram dan Class Diagram 
Nazruddin Safaat 
H., MT 















metode scrum (studi 
kasus: uin suska riau) 
Teknologi 
Informasi 
Aplikasi Mengelola dokumen merupakan sistem yang mampu memaksimalkan proses pengolahan dokumen secara digital pada universitas 
islam negeri sultan syarif kasim riau, serta mempermudah proses pencarian, pengarsipan, pendisposisian, dan administrasi dalam suatu 
institusi. Setiap dokumen serta surat-surat sudah terkomputerisasi dan jika dibutuhkan pengguna hanya perlu login kedalam sistem dan 
mencari dokumen yang diinginkan maka sistem akan mencetak dokumen tersebut. Aplikasi ini memiliki role yang bertujuan untuk 
pengamanan informasi karena setiap pengguna sistem sudah diberi otoritas berdasarkan hak akses nya dengan menggunakan role-based 
access control yang mampu mengatur peran dari masing-masing pengguna. Pengembangan aplikasi ini menggunakan metode Scrum yaitu 
kerangka kerja yang cocok untuk mengatasi masalah yang kompleks dan menghasilkan produk yang berpotensi. 
Muhammad 
Affandes, MT 




















Sebagai salah satu universitas, UIN Suska Riau menjadikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana (S1) bagi 
mahasiswa. Pendidikan Bahasa Arab (PBA) adalah salah satu prodi di UIN Suska Riau. Skripsi mahasiswa PBA wajib ditulis dengan bahasa 
Arab, begitupun dengan abstrak skripsi wajib ditulis dengan bahsa Arab. Permasalahan terjadi ketika sulitnya mahasiswa dalam menulis 
dengan bahasa Arab serta pengkoreksian yang berulang pada kata atau kalimat yang sama oleh dosen pembimbing. Untuk mengatasi masalah 
itu dibutuhkan Mesin Terjemahan yang dapat menterjemahkan Abstrak mahasiswa prodi PBA. Mesin terjemahan yang akan dibangun 
menggunakan Google Translate API sebagai layanan terjemahan. Google Translate API adalah layanan terjemahan dari Google tanpa harus 
mengakses laman Google Translate terlebih dahulu. Hasil terjemahan akan dikirim kepada dosen sebagai reviewer dan kemudian akan 
disimpan kedalam database setelah dilakukan pengeditan sesuai kaidah yang dipelajari. Mesin terjemahan yang akan dibangun menggunakan 
PHP sebagai bahsa pemrograman serta MySQL sebagai database. Mesisn terjemahan Abstrak dari bahasa Indonesia kedalam bahasa Arab 
ini diharapkan mampu membantu menterjemahkan abstrak mahasiswa prodi PBA, serta membantu dosen pembimbing mengoreksi kata atau 
kalimat yang sama pada skripsi yang berbeda. Kata Kunci: Abstrak, PBA, Google Translate API, Mesin Terjemahan, MySQL, PHP  
Nazruddin Safaat 
H., MT 












Aplikasi Smart Living 
Cost Berbasis Android 
Teknologi 
Informasi 
Uang merupakan salah satu kebutuhan utama manusia karena uang merupakan alat pembayaran yang dapat digunakan dalam segala hal . 
Penggunaan uang terbesar pada setiap orang adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan. Penggunaan uang yang tidak direncanakan dengan 
baik dapat menimbulkan krisis keuangan. Krisis keuangan sering terjadi dimasyarakat bukan disebabkan oleh kurangnya pendapatan, tetapi 
sering kali terjadi akibat kurangnya perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan sering diabaikan oleh masyarakat karena perilaku 
konsumtif yang dimiliki. Krisis keuangan dapat diminimalisir dengan melakukan perencanaan keuangan terutama dalam hal pangan. Hal ini 
bukan perkara mudah karena kurangnya ketersediaan informasi bagaimana mengelola keuangan dengan tetap memenuhi aspek pangan. 
Aplikasi Smart Living Cost dapat memberikan informasi mengenai rekomendasi konsumsi pangan sehingga pengeluaran dapat 
diminimalisir. Aplikasi ini memberikan informasi tentang menu makan yang sesuai dengan dana yang dimiliki pengguna berdasarkan lokasi 
sekitarnya. Aplikasi ini juga mencatat pemasukan dan pengeluaran pengguna sehingga pengguna dapat merencanakan keuangannya dimasa 
depan. Aplikasi ini secara tidak langsung menjadi marketplace bagi pengusaha kuliner sehingga dapat memajukan perekonomian. 
Muhammad Irsyad, 
ST, MT 






















Di Indonesia kecelakaan lalu lintas merupakan hal yang membutuhkan perhatian serius. Selain rendahnya kesadaran hukum pengguna jalan 
dalam berlalu lintas, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur pelaporan suatu kejadian perkara ketika terjadi kecelakaan juga 
menjadi kendala tersendiri bagi pihak kepolisian. Tak jarang pihak kepolisian kesulitan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) 
yang meliputi pencarian saksi dan reka ulang kejadian. Hal tersebut juga berdampak pada korban kecelakaan yang pada akhirnya kesulitan 
untuk memperoleh pelayanan asuransi kecelakaan dari Jasa Raharja. Tak hanya pada kasus kecelakaan lalu lintas saja, pihak kepolisian juga 
sering terhambat dalam mengumpulkan data perkara tindak kriminal. Sehingga muncul masalah baru seperti kurangnya saksi, barang bukti, 
dan lain sebagainya. Keterbatasan jumlah personil dan pendataan perkara yang masih dilakukan secara manual juga menjadi penghambat 
bagi aparat kepolisian yang bertugas. Sehingga aparat keamanan terkesan lamban dalam menangani permasalahan kecelakaan lalu lintas dan 
tindak kriminalitas. Untuk itu dirancang sebuah Aplikasi Smart Lapor. Aplikasi yang dibangun terdiri dari aplikasi Android untuk pengguna 
dan Sistem web yang akan dioperasikan oleh Administrator. Dalam melakukan perancangan aplikasi dilakukan analisa dengan alat bantu 
skema yaitu Unified Modeling of  Language (UML) yang meliputi Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Sequence Diagram. Aplikasi 
yang telah dibangun diharapkan dapat mempercepat dan memudahkan proses pelaporan kecelakaan dan tindak kriminal sehingga 
mendapatkan hasil yang lebih baik dan akurat 
Nazruddin Safaat 
H., MT 




















Perkembangan teknologi informasi berdampak kepada tingkat konsumsi masyarakat pada kebutuhan tersier. Salah satu kebutuhan tersier 
yang berkembang di masyarakat adalah memelihara hewan peliharaan seperti kucing. Tidak mudah mencari pasangan untuk pengembang 
biakan kucing, terutama kucing berkualitas kontes atau memiliki nilai jual yang tinggi. Banyak pemilik mengalami kesulitan dalam 
menjadwalkan pengembang biakan kucingnya. Link-CatMate adalah aplikasi mobile yang di rancang menggunakan bahasa pemrograman 
Java dalam upaya mengatasi masalah tersebut. Link-CatMate akan menyediakan layanan demi mewujudkan kucing sejahtera seperti 
manajemen jadwal yang akan membantu pemilik dalam mengatur jadwal pengembang biakan, pencarian pasangan kucing terdekat 
menggunakan metode Location Based Service (LBS), pemberian informasi umum yang dibutuhkan dalam perawatan kucing, dan kemudahan 
sosialisasi terhadap para pecinta kucing lainnya. Kehadiran Link-CatMate diharapkan menjadi media bagi para pecinta kucing untuk 























Pendidikan merupakan cara terbaik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Terdapat dua tantangan pendidikan yang ada di 
Indoensia yaitu pemerataan akses pendidikan dan tantangan pemerataan mutu. Masalah pemerataan mutu adalah masih banyak lembaga 
pendidikan sekolah / madrasah swasta yang belum memenuhi standar mutu. Sedangkan dilihat dari pemerataan akses, semakin tinggi jenjang 




















Indonesia masih banyak terjadi putus sekolah pada peserta didik, disebabkan oleh biaya pendidikan yang mahal. Orang tua tidak memiliki 
dana cukup untuk membiayai pendidikan anaknya karena pendapatan yang rendah. Kondisi ini dapat menyebabkan anak memiliki kualitas 
inteleketual yang rendah sehingga dikhawatirkan akan terjadi menjamurnya kasus pada pekerja anak, anak jalanan, pelacuran anak, dan 
kasus sosial anak lainya akibat kemiskinan dan tekanan hidup. Kehadiran donatur tentu sangat membantu dalam mengatasi masalah 
pendidikan ini. banyak donatur yang mau menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu peserta didik yang kurang mampu dalam hal 
pendidikan pada anak-anak. Namun para donatur kebingungan untuk berdonasi, kerena rumitnya proses untuk mendonasikan hartanya. 
Alhasil, banyak donatur yang mengurungkan niatnya untuk mendonasikan hartanya. maka penulis ingin membuat sebuah aplikasi berbasis 












proses pemakaman kota Pekanbaru masih yang pertama dimana warga melaporkan ke RT, RW atau Tokoh Masyarakat untuk membuat 
laporan meninggal, dengan masuknya laporan dari RT, RW atau Tokoh Masyarakat setempat akan merekomendasikan surat kemalangan 
mengajukan laporan ke TPU (tempat pemakaman umum). Laporan dari RT, RW atau Tokoh Masyarakat, TPU (tempat pemakaman umum) 
menerima laporan kemalangan dan menyediakan blanko pendaftran pemakaman. Pihak RT, RW atau Tokoh Masyarakat mengisi blanko 
form data sesuai KTP (kartu tanda penduduk) yang bersangkutan, warga yang kemalangan melakukan registrasi (pembayaran) yang telah 
ditentukan, setelah blanko terisi lengkap, petugas TPU (tempat pemakan umum) menyediakan lokasi galian kuburan dengan ukuran yang 
sesuai. Penguburan yang meninggal dengan anggota petugas TPU (tempat pemakan umum). Dengan blanko (identitas) yang telah meninggal 
akan dilaporkan ke pemerintah kota Pekanbaru sebagai barang bukti Berdasarkan proses-proses yang ada masih manual dalam proses 
pemakaman. tujuan yang ingin dicapai dalam tugas akhir ini untuk Mempermudah proses pemesanan TPU (tempat pemakaman umum) 
wilayah pekanbaru, khususnya proses pemesanan perkecamatan yang ada di kota pekanbaru. sedangkan metode yang digunakan penulis 
adalah metode deskriptif, dimana penulis menggambarkan proses pembuatan pemesanan pemakaman tempat umum, kemudian setelah itu 
menarik kesimpulan dan analis. teknik yang digunakan dalam laporan ini adalah metode interview dan observasi. dengan demikian dapat 
diketahui bahwa pada dasarnya sistem komputerisasi bertujuan untuk mempercepat proses dalam pembuatan pemesanan tempat pemakaman 
umu dikota pekanbaru. 
Muhammad Irsyad, 
ST, MT 



















COBIT 4.1  
Teknologi 
Informasi 
Setiap perusahaan dan instansi memiliki tujuan strategis yang telah direncanakan. Untuk mencapai tujuan strategis perlu adanya penerapan 
tata kelola yang baik. Agar usaha pemanfaatan TI berjalan seperti yang diharapkan tentunya diperlukan tata kelola TI yang baik. Keberhasilan 
IT Governance (tata kelola TI) sangat ditentukan oleh keselarasan penerapan TI dan tujuan organisasi atau tujuan strategis, maka dari itu 
untuk mengetahui tingkat keberhasilan tata kelola teknologi informasi perlu diadakan audit atau penilaian terhadap tata kelola teknologi 
informasi. Dalam melakukan audit tata kelola teknologi informasi, Penelitian ini menggunakan Framework COBIT yang merupakan standar 
yang diakui dan diterima secara internasional, direkomendasikan untuk penerapan tata kelola TI. saat ini auditor melakukan audit masih 
dengan cara manual, belum adanya sistem terkomputerisasi yang memenuhi standart audit COBIT 4.1 secara keseluruhan, Maka dari itu 
penulis ingin mengangkat sebuah judul penelitian tugas akhir yaitu : Rancang bangun sistem audit tata kelola teknologi informasi 
menggunakan framwork COBIT 4.1 















Location Based Service 
Teknologi 
Informasi 
Presensi merupakan suatu kegiatan pelaporan kehadiran. Di Kementrian Agama Provinsi Riau absensi menggunakan fingerprint. Dalam 
penggunaan fingerprint terdapat beberapa kekurangan antara lain posisi jari yang tidak pas dengan posisi mesin scanner sehingga membuat 
jari sulit terdeteksi, selain itu sering terjadi kesalahan dalam pemindaian yang di akibatkan mesin scanner yang kotor. Dari permaslahan 
tersebut maka dibangun sebuah aplikasi yang dapat meminimalisir terjadi kesalahan dalam melakukan presensi. Aplikasi ini memamfaatkan 
smartphone sebagai sarana untuk melakukan absensi, memamfaatkan image recognition dan location based service. Pemamfaatan image 
recognition yaitu pada pengenalan wajah pegawai yang akan melakukan absensi yang menggunakan metode Eigenface dan Euclidean 
Distance, sedangkan location based service digunakan untuk mengetahui lokasi real time pegawai saat melakukan absensi. Aplikasi ini 
menggunakan object oriented dengan menggunakan Object Oriented Analysis (OOA) dan Object Oriented Design (OOD) sebagai 
pendekatan system dan menggunakan black box dan User Acceptance Test (UAT) untuk pengujian. Kata Kunci: Eigenface, Euclidean 
Distance, Location Based Service, Presensi, smartphone. 
Nazruddin Safaat 
H., MT 













LAYANAN POINT OF 








Masyarakat yang memiliki usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melakukan transaksi secara langsung tanpa ada pencatatan barang 
masuk atau barang keluar. Setiap usaha pasti memiliki modal, tempat usaha, dan produk yang akan di jual baik secara langsung maupun 
online. Suatu usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki banyak produk sehingga sulit dalam pencatatan transaksi dan mengelola stok 
barang yang akan dijual. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tercantum bahwa UMKM memiliki penghasilan tahunan mulai 
dari 300 juta sampai 2.5 miliyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sehingga dengan bantuan aplikasi dapat melakukan 
pantauan secara keseluruhan serta pengelolaan data penghasilan dan pengeluaran suatu produk, baik secara tiap bulan maupun tiap tahun, 
sehingga diharapkan bisa meningkatkan kualitas perekonomian masyarkat yang lebih sejahtera. Point of Sale (POS) merupakan suatu 
teknologi mesin kasir yang memungkinkan untuk melakukan transaksi secara mudah dan cepat tanpa ada tipu daya dengan melakukan 
pendaatan yang akurat. Cash flow merupakan arus uang yang masuk dan keluar, jadi bisa dikatakan Point of sale akan melakukan perhitungan 
dan pendataan dari arus uang (cash flow) yang masuk dan keluar dari transaksi suatu usaha. Permasalahan lain dari Usaha mikro kecil dan 
menengah (UMKM) yaitu bahan atau produk yang akan dijual tersebut cepat habis atau stoknya terbatas sehingga harus melakukan 
pengecekan secara berskala terus menerus. Aplikasi dengan layanan point of sale (POS) dapat melakukan pekerjaan seperti pencatatan 
transaksi keuangan, ketersediaan stok barang, pelayanan promosi ataupun iklan, pembelian/penjualan bahan produk dari/ke distributor, dan 
pekerjaan lainnya dengan lebih cepat dan dapat meminimalisir kesalahan dalam suatu usaha yang dapat membantu dalam meningkatkan 
kualitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Aplikasi dengan berbasis android yang ada pada platform smartphone yang bisa dibawa 
kemana saja sehingga akan lebih mudah lagi untuk mengatur dan mengelola usaha. 
Pizaini, ST, 
M.Kom 


















Audit internal merupakan proses evaluasi dari kegiatan yang dilaksanakan pada perguruan tinggi, evaluasi yang dilakukan untuk mengawasi 
dan menilai mutu dari perguruan tinggi secara berkelanjutan. Proses audit mutu internal di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau belum terlaksana secara efektif, karena belum terintegrasi dengan sistem akademik universitas yaitu Iraise. Sistem yang tidak 
terintegrasi menyebabkan data yang ada dalam sistem tidak dapat berubah secara otomatis jika terjadi perubahan pada data. Oleh karena itu, 
dibuatlah sistem audit mutu internal yang terintegrasi langsung dengan sistem akademik universitas. Dalam proses audit, data yang 
diperlukan sudah tersedia dan akan otomatis diperbarui jika terjadi perubahan data. Sistem yang terintegrasi hanya membutuhkan satu akun 
untuk mengakses secara keseluruhan. Sehingga sistem terintegrasi dapat mempermudah dan audit menjadi lebih cepat. 
Muhammad 
Affandes, MT 








44 11551102776 M. HANAFI 
Aplikasi Digital 
Signature Algoritma 




LPPM UIN SUSKA merupakan lembaga mengelola segala aspek yang berkaitan dengan penelitian dan pengabdian civitas akademika pada 
UIN SUSKA. Pada masa penelitian pengajuan pembuatan surat penelitian dan pengabdian pada LPPM UIN SUSKA bisa mencapai puluhan 
dalam satu hari. Sehingga, apabila Ketua LPPM tidak berada dikantor atau sedang dinas ke luar kota, akan terjadi penumpukan surat yang 
harus ditandatangani oleh Ketua LPPM UIN SUSKA dan surat-surat tersebut akan terbengkalai sampai Ketua LPPM UIN SUSKA kembali 
masuk bekerja. Sehingga dengan permasalahan tersebut maka dirancanglah aplikasi digital signature algoritma RSA pada LPPM UIN 
SUSKA yang diharapkan dapat membantu proses penandatanganan surat pada LPPM UIN SUSKA. Digital Signature merupakan aplikasi 
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Salah satu keunggulan sebuah aplikasi tanya jawab adalah kemampuan aplikasi dalam memahami bahasa natural yang diinputkan pengguna 
serta seberapa cepat dan akurat aplikasi memberikan jawaban atas pertanyaan dan permasalahan pengguna. Permasalahan yang berhubungan 
dengan persoalan keagamaan sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Saat ini banyak masyarakat yang ingin bertanya serta 
berkonsultasi kepada Ustadz tentang permasalahan keagamaan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Keterbatasan waktu dan 
kesempatan bagi para Ustadz dalam menyampaikan pengetahuan agama atau berdakwah seringkali tidak memberikan solusi bagi 
permasalahan keagamaan yang dialami oleh masing-masing individu, setiap individu memiliki pengetahuan dan permasalahan yang berbeda. 
Merespon masalah tersebut diperlukan merancang bangun aplikasi tanya Ustadz berbasis android yang menerapkan Question Answering 
System yang mampu memberikan jawaban dengan ringkas dan cepat serta mendukung kebenaran dari jawaban yang dikeluarkan berdasarkan 
pengetahuan Ustadz. Merancang bangun aplikasi ini menggunakan Metode Waterfall karena proses pengembangan software yang prosesnya 
berurutan yang dimulai dari Requirement, Design, Implementation, System Testing, dan Maintenance. Hasil dari penelitian ini adalah 
merancang bangun aplikasi tanya Ustadz berhasil diimplementasikan dan diharapkan mampu memfasilitasi tanya jawab masyarakat dengan 
Ustadz yang terpercaya untuk menyelesaikan permasalahan keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. 




























Pemberian izin pengelolaan sumber daya air dilakukan berdasarkan pertimbangan rekomendasi teknis oleh pengelola sumber daya air. Dalam 
proses penerbitannya, perlu dilakukan tinjau lapangan untuk memastikan keadaan dari lokasi sumber daya air. Peninjauan lapangan dalam 
Peraturan Menteri PUPR Pasal 29 ayat 1 Tahun 2016 mengharuskan tim rekomendasi teknis bersama dengan pemohon untuk turun ke 
lapangan melakukan peninjauan yang bertujuan membandingkan data permohonan rekomendasi teknis yang telah diajukan dengan kondisi 
nyata di lapangan. Untuk memastikan telah dilakukannya peninjauan lapangan oleh tim rekomendasi teknis maka diperlukan bukti konkrit 
telah dilakukannya peninjauan lapangan. Dalam hal ini, diperlukan aplikasi yang dapat merekam lokasi yang telah dikunjungi beserta tim 
yang ikut turun ke lapangan. 
Kata kunci: geotagging, rekomendasi teknis, tinjau lapangan 
Nazruddin Safaat 
H., MT 























Berbicara mengenai perkembangan teknologi saat ini, cloud computing mengalimi peningkatan perkembangan yang sangat pesat. 
Peningkatan perkembangan tersebut tentunya disebabkan akan kebutuhan yang meningkat pula. Semakin meningkatnya pengguna tentunya 
akan membebankan server yang ada. Beban yang besar tersebut tentunya berakibat kemungkinan terjadinya overload pada traffic jalur 
konensi. untuk menghindari dan mengoptimalkan management dalam server diperlukan adanya pembagian beban jaringan yaitu dengan 
mengunakan metode load balancing. Load balancing sendiri memiliki banyak solusi yang bisa digunakan dalam membagi beban yang ada. 
Salah satu cara dalam yaitu dengan menggunakan perangkat lunak HAProxy. Untuk mengalikasikan load balancing, HAProxy mengunakan 
algoritma penjadwalan Round Robind. Pada penelitian kali ini teknik yang digunakan adalah dengan mengandakan server utama dengan 
cara memvirtualisasikan secara utuh(Master to Master) dengan mengunakan MySQL sebagai media manajemenkan basis data yang ada. 
Kata Kunci: Cloud computing, Load Balancing, Haproxy, Master to Master,MySQL. 
























Absensi merupakan kegiatan pengambilan data guna mengetahui jumlah kehadiran pada suatu kegiatan. Proses pengambilan absensi di 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau sudah menggunakan fingerprint namun proses merekap absensi masih 
dilakukan dengan cara manual. Bagian Kepegawaian harus menunggu dari fakultas untuk mengirim data presensi pegawai berupa hardcopy 
yang akan direkap menggunakan MS.Excel sehingga resiko terjadinya kesalahan input data menjadi lebih tinggi dan sering terjadinya 
kehilangan atau kerusakan data presensi yang dikirimkan dari pihak fakultas ke bagian Kepegawaian. Sistem informasi absensi yang akan 
dibangun akan menggunakan Role-Based Access Control (RBAC) dan Single Sign On (SSO). RBAC diperlukan untuk mengatur hak ases 
dikarenkan struktur organisasi yang berada di UIN SUSKA bersifat berjenjang dan UIN SUSKA sudah menerapakan SSO. SSO merupakan 
suatu mekanisme yang membuat user hanya perlu menggunakan satu username dan password yang autentik untuk mengunjungi beberapa  
sistem atau layanan sekaligus. 





























Presensi atau kehadiran karyawan merupakan sesuatu yang sangat penting yang menjadi tolok ukur kedisiplinan selama bekerja. Dibeberapa 
perusahaan saat ini masih ada yang menggunakan presensi cara manual dan juga dengan menggunakan fingerprint. Permasalahan yang sering 
terjadi pada presensi manual adalah menghabiskan banyak penggunaan kertas dan lambatnya proses rekapitulasi kehadiran, sedangkan 
permasalahan yang sering terjadi pada presensi fingerprint adalah penggunaan alat yang kurang optimal sehingga menyebabkan fingerprint 
tidak bisa memproses sidik jari seseorang apabila bagian fingerprint scanner dalam keadaan kotor, basah. Mahalnya mesin fingerprint juga 
menjadi kendala bagi perusahaan apabila memiliki banyak gedung sehingga memerlukan mesin fingerprint untuk setiap gedungnya. Oleh 
sebab itu penelitian ini mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat melakukan pendataan presensi karyawan perusahaan dengan 
menggunakan Location Based Service(LBS) dan QR Code Scanning untuk menggantikan proses presensi manual maupun presensi dengan 
menggunakan fingerprint. Sistem yang dibangun secara otomatis dapat melakukan verifikasi terhadap kehadiran karyawan saat jam kerja 
maupun jam pulang dan dapat melakukan pengolahan data presensi. Hasil akhir dari penelitian ini berupa aplikasi Smart Presence yang dapat 
menjadikan proses presensi karyawan menjadi lebih praktis dan efisien serta mampu memverifikasi kehadiran karyawan berdasarkan lokasi 
secara real time. 
Kata Kunci:  Presensi, QR Code, Location Based Service(LBS), Karyawan 
Nazruddin Safaat 
H., MT 
























Presensi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam perkuliahan sebagai pencatat kehadiran mahasiswa. Di Fakultas Sains dan Teknologi 
khususnya Teknik Informatika presensi menggunakan aplikasi yang sudah ada dan sebagian dosen menggunakan presensi manual. 
Kelemahan dari aplikasi yang sudah ada yaitu pada saat jam perkuliahan tidak semua mahasiwa membawa smartphone pada proses 
pembelajaran dan tidak semua mahasiswa mempunyai koneksi internet. Oleh sebab itu penelitian ini mengembangkan aplikasi presensi 
mahasiswa menggunakan Image Recognation, Qr code dan Location Bassed Service (LBS) untuk menggantikan presensi yang menghasilkan 
sebuah aplikasi yang dapat membantu mahasiswa melakukan presensi perkuliahan dengan menggunakan smartphone android. Penggunaan 
teknologi Image Recognation akan memungkinkan mahasiswa yang sudah absen mengabsenkan mahasiswa yang tidak dapat absen 
menggunkan aplikasi dengan cara menfoto wajah yang mau diabsenkan sedangkan Location Bassed Service digunakan untuk mengetahui 
lokasi real time mahasiwa saat melakukan presensi. Aplikasi ini object oriented dengan menggunakan Object Oriented Analysis (OOA), 
Object Oriented Design (OOD) sebagai pendekatan system, black box dan User Acceptance Test (UAT) untuk pengujian. 
Nazruddin Safaat 
H., MT 













Inventaris Sarana dan 
Prasarana (Studi Kasus 
: UIN SUSKA RIAU) 
Teknologi 
Informasi 
Sarana dan Prasarana merupakan bagian penting dalam menunjang proses belajar mengajar di Perguruan Tinggi. Sarana dan Prasarana 
termasuk salah satu mutu pelayanan untuk menunjang proses pembelajaran di Perguruan Tinggi. UIN SUSKA Riau saat ini telah menerapkan 
sarana dan prasarana sesuai dengan SOP pemeliharaan sarana dan prasarana UIN SUSKA Riau Tahun 2015 adalah Standar ISO 9001:2008. 
Namun terdapat beberapa permasalahan yang peneliti temukan terkait sarana dan prasarana di UIN SUSKA Riau, yaitu pengelolaan sarana 
dan prasarana sedang berjalan secara konvensional. Permasalahan berikutnya, selama ini tidak diketahuinya secara langsung status dari 
sarana dan prasarana baik jumlah, kondisi, kelebihan dan kekurangan. Permasalahan selanjutnya, tidak diketahui kebutuhan dari sarana dan 
prasarana yang dibutuhkan UIN SUSKA Riau saat ini dan tidak tercatatnya status dari sarana dan prasarana yang ada saat ini. Selain itu, 
permasalahan yang terjadi yakni terdapatnya kekurangan dalam memperkirakan kebutuhan maupun status dari sarana dan prasarana di masa 
mendatang, serta tidak adanya pelaporan status secara terpusat mengenai kondisi sarana dan prasarana UIN SUSKA Riau. Dalam penelitian 
ini peneliti akan merancang dan mengimplementasikan Role-Based Acces Control (RBAC), Single Sign-On (SSO) dan standar ISO 





























Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru adalah tempat yang bertanggung jawab dalam penanganan pasien yang memiliki penyakit jiwa dan 
pasien umum. Proses pendaftaran pasien yang akan memerlukan layanan pada Rumah Sakit masih menggunakan cara yang manual dan 
kurang efektif, dimana pasien datang kerumah sakit dan antri yang cukup panjang dengan pasien lain, setelah itu pasien mendaftarkan diri 
kebagian pendaftaran pasien tentang keluhan yang akan ditangani. Pegawai Rumah Sakit juga kesulitan dan membutuhkan waktu lama ketika 
mencari data rekam medis pasien, baik data pasien yang pernah melakukan kunjungan berobat sebelumnya dan pasien baru. Aplikasi 
Layanan Online Berbasis Mobile Terintegrasi dikembangkan untuk membantu pihak pegawai Rumah Sakit dan Pasien yang akan melakukan 
kunjungan berobat. Pasien dapat melakukan pendaftaran, melihat jadwal Dokter, melihat info kamar, dan konsultasi dengan Dokter hanya 
dengan lewat smartphonenya dan nantinya langsung diarahkan ke bagian Dokter yang akan melakukan penanganan tentang keluhanya. 
Pegawai Rumah Sakit juga mudah dalam mencari data rekam medis pasien kettika pasien melakukan pendaftaran serta mengurangi 
terjadinya kehilangan data dan kesalahan data. 
Kata Kunci: Aplikasi Layanan Mobile, Pasien, Pendaftaran 
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Bahasa adalah alat komunikasi dengan seseorang yang berasal dari alat ucap yang menghasilkan bunyi yang dimiliki manusia. Dalam lingkup 
internasional Bahasa Korea termasuk salah satu bahasa yang peminatnya sangat banyak di Indonesia. Dari hasil survei yan telah dilakukan 
banyak masyarakat Indonesia yang mengikuti Korean Wave istilah untuk tersebarnya budaya korea, seperti KPOP, kosmetik, fashion hingga 
tertarik untuk bersekolah di Korea. Seperti penelitian yang dilakukan Ana Maghfiroh tentang maraknya masyarakat di Ponorogo ingin belajar 
bahasa Korea, namun masalah yang terjadi mereka kesulitan dengan media pembelajaran bahasa Korea yang masih minim, dan mengaharus 
kan mereka untuk pergi ke tempat kursus yang jauh dan harus bertatap muka dengan tutor bahasa Korea. Media pembelajaran yang interaktif 
menjadi solusinya, media pembelajaran yang akan di terapkan pada aplikasi ini adalah melalui pengucapan. Speech recognition pada aplikasi 
ini digunakan untuk membantu pengguna dalam belajar pengucapan bahasa Korea kapan dan dimana saja tanpa perlu bertatap muka dengan 
pengajar. Aplikasi ini juga memiliki fitur latihan, kamus beserta arti dan cara pengucapan untuk membantu pengguna dalam menambah 
pengetahuan tentang kosa kata bahasa Korea. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan website admin sehingga admin dapat mengelola latihan 
yang diberikan kepada pengguna secara berkala. 
Muhammad Irsyad, 
ST, MT 



























Sebagai salah satu sumber hukum dan berbagai macam disiplin ilmu dalam agama Islam, hadits dijadikan salah satu rujukan utama buku-
buku yang berspektifkan agama Islam (Sumbulah, 2008). Melihat perkembangan hadits dieradigital seperti sekarang ini, tentunya kita 
sebagai civitas akademika dituntut untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara memanfaatkan digitalisasi yang tengah berkembang 
sangat pesat dan marak dikalangan manusia milenial (Maulana L. , 2016). Penelitian parsing hadits sebelumnya belum pernah dilakukan, 
namun terdapat kemiripan tujuan penelitian dengan menggunakan metode yang berbeda. seperti penelitian yang dilakukan oleh Hamdan 
Husein Batubara (2017), dimana penelitian yang dilakukan menggunakan metode kajian pustaka dengan menganalisa segala sumber dan 
referensi secara kritis agar memperoleh data yang utuh dan terpercaya. Hasil pencarian pada aplikasi Hadits Kitab 9 Imam ini menggunakan 
pencarian hadits dengan kata kunci yang ditandai dengan warna merah, abu-abu gelap untuk sanad hadits, dan warna hitam yang menandakan 
matan pada hadits (Batubara, 2017). Aplikasi Hadits Kitab 9 Imam ini terdiri dari 62.000 hadits dengan menggunakan teks bahasa Arab dan 
terjemahan dalam bahasa Indonesia. Tetapi aplikasi ini masih memiliki keterbatasan bagi para penggunanya, yaitu kurang lengkapnya 
biografi dari sanad hadits itu sendiri, selain itu aplikasi ini juga dikenakan tarif dalam penggunaannya dan dinilai kurang user friendly bagi 
orang-orang awam, karena untuk menjalankan aplikasi ini, masih menggunakan struktur menu yang sulit untuk dipahami maksud dan 
struktur menu-menu pada aplikasi itu sendiri. Selain itu, bagi para pengguna yang ingin mengambil data dari aplikasi tersebut juga bersifat 
tertutup, sehingga pengguna yang ingin menggunakan data dalam jumlah ratusan dari aplikasi ini harus mengcopy data satu persatu. 
Muhammad 
Affandes, MT 

















Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atau UIN Suska Riau memiliki Fakultas Sains dan Teknologi yang telah menggunakan 
Aplikasi Smart Presensi untuk mengisi kehadiran pada beberapa mata kuliah. Aplikasi ini menerapkan metode Location Based Service dan 
Scan Barcode, dengan menggunakan Android sebagai perangkat dan mahasiswa harus berada di ruangan kuliah kemudian scan barcode yang 
telah disediakan. Terdapat beberapa kekurangan dari Aplikasi ini yaitu tidak semua mahasiswa memiliki Android dan koneksi internet. 
Multi-face Recognition dapat menutupi kekurangan tersebut. Seluruh wajah mahasiswa pada satu kelas disimpan dan dilatih, kemudian 
dosen menggunakan Aplikasi Smart Presensi yang telah menerapkan Multi-face Recognition untuk mengisi daftar kehadiran secara otomatis 
dengan cara mengambil video seluruh wajah mahasiswa beberapa detik, setelah itu wajah dideteksi, diidentifikasi dan mengisi kehadiran. 
OpenCV adalah library open source yang digunakan untuk Multi-face Recognition. OpenCV menggunakan metode Eigenface, Fisherface 
dan Local Binary Pattern untuk Multi-face Recognition 
Nazruddin Safaat 
H., MT 




















Pendidikan anak usia dini merupakan penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 
perkembangan fisik, kecerdasan (daya pikir, daya emosi, cipta, serta kecerdasan spiritual), sosial emosional, (prilaku dan sikap serta agama) 
bahasa dan komunikasi, yang sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. Menurut Undang-
undang Sisdiknas tahun 2003, anak usia dini merupakan anak yang berada pada perkembangan usia 0-6 tahun. Pada Masa ini 
merupakan&nbsp; masa keemasan seorang anak karena anak mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang sangat pesat dan tidak 
tergantikan pada masa yang mendatang. Media pembelajaran yaitu alat bantu yang mempermudah dalam proses belajar mengajar. Segala 
sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang perhatian, rangsangan pola pikiran, perasaan, kemauan dan keterampilan atau 
kemampuam belajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Huruf hijaiyah yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata 
hijaiyah berarti  system aksara Arab Abjad Arab. Huruf Hijaiyah atau Huruf Arab merupakan huruf yang sudah ada sejak dahulu yang 
digunakan oleh orang-orang muslim di seluruh penjuru dunia untuk membaca Al-Quran. Huruf hijaiyah berperan sangat penting bagi umat 
islam, karena untuk beribadah umat islam harus bisa membaca Al-qur'an. Kunci membaca Al-qur'an adalah dengan cara mengenal dan bisa 
melafadkan huruf hijaiyah. Untuk itu, agar bisa membaca dan memahami isi bacaan Al-Qur'an maka kita perlu mempelajari huruf hijaiyah. 
Proses pengenalan Huruf Hijaiyah biasanya yang diberikan guru dalam mengupayakan kemampuan mempelajari hijaiyah anak kurang tepat 
dan tidak menarik, sebab kegiatan yang dilakukan hanya dengan bercakap - bercakap tanpa menggunakan alat permainan edukatif dalam 
kegiatan pembelajaran atau dilakukan secara manual dengan menggunakan buku Iqra' yang terdapat Huruf Hijaiyah. Pengenalan tersebut 
dilakukan dengan cara membaca huruf dan melafalkannya sehingga dalam proses pengenalannya masih belum terlalu menarik dan interaktif, 
khususnya bagi anak-anak yang baru mulai belajar mengaji dan mengenal Huruf Hijaiyah sehingga anak kurang memperhatikan apa yang 
diajarkan, anak pasif dan cepat merasa bosan dan jenuh dalam melakukan kegiatan pembelajaran huruf hijaiyah. 
Nazruddin Safaat 
H., MT 

















ANAK USIA DINI 
Teknologi 
Informasi 
Sejak lahir seorang anak manusia memiliki lebih dari 100 milyar sel otak. Sel-sel otak ini saling terhubung dengan sel-sel syaraf. Untuk 
mengoptimalkan kinerja memori otak diperlukan stimulasi pendengaran dan visualisasi untuk menerjemahkan setiap benda yang dikenalkan 
pada anak. Pendidikan untuk anak usia dini adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan untuk anak sejak lahir sampai dengan 6 tahun 
yang dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak 
memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut. Pengenalan warna dan bentuk merupakan aspek yang penting dalam 
belajar anak untuk mengembangkan kemampuan kognitif. Terdapat beberapa masalah dalam penyampaian materi pembelajaran pada anak 
usia dini salah satunya seperti kebosanan anak dalam belajar serta dalam memahami materi pembelajaran yang diberikan. Salah satu cara 
untuk mengembangkan kemampuan kognitif anak dapat melalui media pembelajaran yang interaktif, menarik, dan menyenangkan. Salah 
satu bentuk media pembelajaran yang disenangi anak adalah melalui permainan atau Game. Untuk itu dibangun sebuah game Mengenal 
























Pendidikan merupakan usaha untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang bertujuan agar individu mendapatkan 
pengetahuan, wawasan serta mengembangkan sikap dan keterampilan. Pendidikan harus dimulai sejak usia dini agar anak tidak terlambat 
mendapatkan pendidikan, tujuannya untuk mengembangkan seluruh aspek kecerdasan bagi anak usia dini agar pertumbuhan dan 
perkembangan anak tercapai secara optimal sebagai kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Mengenalkan angka pada anak dapat 
dilakukan sejak usia dini yaitu pada masa prasekolah agar perkembangan kecerdasan anak meningkat sebelum memasuki usia sekolah. 
Fenomena di masyarakat ideal nya anak balita 2-3 tahun diperkenalkan angka biasanya dilakukan dengan menggunakan media konvensional 
seperti kartu angka yang terbuat dari kertas atau karton dan gambar angka yang ditempel didinding. Metode pengajaran ini dirasa kurang 
efektif karena sering kali membuat anak cepat bosan, berbeda jika mengenalkannya dengan cara yang menyenangkan seperti melalui sebuah 
permainan. Untuk itu dibutuhkan sebuah game mengenal angka berbasis Android sebagai media belajar yang baru dan menarik untuk anak, 
sehingga mereka semakin bersemangat dan termotivasi untuk belajar. Aplikasi game pembelajaran ini akan dibangun menggunakan Unity 
2D sebagai game engine. 
Nazruddin Safaat 
H., MT 
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Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer 
tablet. Zakat merupakan rukun islam yang mempunyai fungsi serta peran yang sangat strategis dalam syariat islam. Zakat juga berfungsi 
sebagai sarana untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus dan egois yang dapat menghambat manusia 
untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat Pekanbaru saat ini masih dilakukan 
secara manual yaitu para muzakki harus mendatangi langsung Lembaga Amil Zakat untuk membayar zakatnya, kemudian para mustahik di 
lembaga tersebut akan memproses pembayaran zakat dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, dibutuhkan 
aplikasi yang memudahkan pengguna dalam membayar zakat yaitu Aplikasi Smart Zakat. Pada aplikasi ini dibangun dua bagian yaitu 
aplikasi berbasis android untuk pengguna dalam membayar zakat melalui mobile banking dan berbasis web untuk petugas dalam mengelola 
zakat. Kata Kunci: Android, Zakat, Aplikasi Smart Zakat 
Nazruddin Safaat 
H., MT 

















Standar penilaian kurikulum 2013 mengacu pada Permendikbud No.66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan yakni kriteria 
mengenai mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan 
pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilain diri, penilaian bebasis 





























Information Technology Service Management (ITSM) adalah metode pengelolaan TI yang digunakan dalam proses bisnis disuatu 
perusahaan dan merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan oleh perusahaan yang menggunakan layanan TI dalam proses bisnisnya. 
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Provinsi Riau yang telah menggunakan layanan TI dalam proses bisnisnya yaitu pelayanan 
perizinan online. Pada penerapannya BP2T mengalami beberapa masalah yaitu Service Desk yang tidak berfungsi sesuai dengan tugasnya, 
permasalahan pada penanganan gangguan layanan TI, pembagian fungsi staf TI dan permasalahan pada dokumentasi gangguan layanan. 
Maka BP2T perlu untuk menerapkan ITSM untuk menjaga kinerja layanan TI yang diberikan. Salah satu pendekatan ITSM yang dapat 
digunakan adalah Information Technology Infrastructure Library Version 3 (ITILV3). Pada penelitian ini dilakukan analisis dengan ITILV3 
Novriyanto, ST, 
M.Sc 













domain Service Operation, yaitu menghitung tingkat kematangan ITILV3 domain Service Operation di BP2T menggunakan Maturity Level 
COBIT 4.1 kemudian memberikan rekomendasi menggunakan panduan ITILV3 Service Operation. Hasil dari penelitian ini adalah 
rekomendasi pengembangan manajemen layanan teknologi informasi dan rancangan Standart Operating Procedure (SOP) penanganangan 
masalah TI yang dapat diterapkan untuk pengembangan layanan TI di BP2T Prov. Riau. Kata Kunci: ITSM, ITILV3, Service Desk, ITILV3 










Penulisan skripsi atau tugas akhir adalah tahapan akhir dalam pendidikan akedemis perguruan tinggi. Dalam penulisan tugas akhir mahasiswa 
harus dibimbing oleh dosen sesuai dengan dengan spesialisasi dosen tersebut. Penyusunan naskah karya ilmiah menuntut banyak hal dari 
seorang mahasiswa, seperti ketekunan dan kegigihan. Karna dalam pembuatan karya ilmiah mahasiswa akan menghadapi berbagai kesulitan 
dan tantangan. 
Beberapa faktor yang menjadi kesulitan dalam pengerjaan tugas akhir adalah sulitnya untuk melakukan konsultasi bimbingan dengan dosen 
pembimbing yang cukup sibuk dengan jadwalnya yang ketat, sulitnya menemui dosen yang memiliki agenda diluar kota dan kendala-kendala 
yang tidak terduga. Kesulitan yang dihadapi bukan hanya mahasiswa, bagi dosen tidak mudah dalam memantau perkembangan anak didiknya 
karna jumlah mahasiswa bimbingannya tidak terhitung sedikit. Berdasarkan masalah yang terjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
membangun sistem informasi monitoring bimbingan tugas akhir dengan menggunakan metode User Centered Design (UCD) dan dalam 
pengujiannya dilakukan Usability Tasting yang diharapkan mampu memberikan solusi dalam melakukan monitoring dan bimbingan tugas 
akhir. 
Kata Kunci : Monitoring, bimbingan tugas akhir, sistem informasi, ucer centered design, usability testing. 
Reski Mai Candra, 
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Laporan keuangan merupakan aspek-aspek yang saling terkait tersedianya sebuah informasi keuangan, aspek-aspek yang dimaksudkan ialah 
pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap suatu perusahaan dalam mengambil atau merancang keputusan keuangan. Dengan 
mulainya bisnis internasional mengakibatkan frekuensi transaksi antar negara semakin tinggi. Namun, setiap negara memiliki prinsip 
akuntansi yang berbeda satu dengan lainnya membuat adanya dorongan&nbsp; terhadap standar akuntansi yang dapat diterima secara global. 
Kemudian dibentuk sebuah organisasi bernama International Accounting Standar Board (IASB). IASB menerbitkan standar akuntansi global 
yang bernama International Financial Reporting Standar (IFRS). Tahun 2008, Ikatan Akutansi Indonesia (IAI) mulai mencanangkan 
konvergensi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) ke International Financial Reporting Standar dengan terus merevisi PSAK 
itu sendiri. Namun, terdapat kendala dalam penerapan IFRS di Indonesia seperti sulitnya menerjemahkan IFRS itu sendiri dan kurang siapnya 
perguruan tinggi untuk ke arah IFRS. Terdapat beberapa PSAK yang sudah konvergen dengan IFRS yaitu PSAK No.1 dan PSAK No.2. 
RSUD Arifin Achmad memiliki sistem informasi manajemen rumah sakit untuk mempermudah pegawai dalam melayani pasien. Namun, 
pada direktorat keuangan terkhususnya bagian akuntansi diketahui bahwa dalam membuat laporan keuangan tahunan masih menggunakan 
aplikasi konvensional yang membuat pembuatan laporan keuangan menjadi kurang efisien. Dalam mengatasi permasalahan tersebut 
diperlukan sebuah sistem informasi laporan keuangan yang mengimplementasikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.2 Tahun 
2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.79 Tahun 2018. Tujuan dari penerapan sistem tersebut adalah membantu bagian akuntansi 
dalam membuat laporan arus kas yang efisien dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hasil akhir dilakukan pengujian 
Black Box Testing untuk menunjukkan sistem berjalan dengan baik. 
Teddie, D, M.T.I 198705242015031006 
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Uang merupakan peranan penting dalam suatu sistem ekonomi di suatu negara. Untuk itu dalam mengatur keuangan harus didasari oleh 
ajaran yang dianut sistem ekonomi tersebut. Analisa laporan keuangan terdiri dari 2 kata yaitu, analisis dan laporan keuangan yang berarti 
merupakan suatu proses denagn penuh pertimbangan untuk membantu evaluasi kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada waktu 
yang lalu dan yang sekarang, bertujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi kemungkinan tentang kondisi dan performa perusahaan 
pada masa yang akan datang. Analisis keuangan dikatakan mempunyai kegunaan apabila dapat dipakai untuk memprediksi keadaan 
ekonomi.Cash Flow atau bisa disebut Arus Kas, merupakan suatu laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari seluruh kegiatan 
operasi maupun transaksi serta kenaikan ataupun penurunan bersih dalam kas pada suatu perusahaan dalam satu periode (Nugrahani, 2013). 
Salah satu tujuan pada laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai aliran dana perusahaan. Laporan keuangan 
diharapkan bisa memberikan informasi mengenai likuiditas perusahaan, fleksibilitas keuangan perusahaan, dan kemampuan operasional 
perusahaan. Pada laporan keuangan ini apabila digunakan bersamaan dengan laporan arus kas, maka perusahaan akan menghasilkan laporan 
hasil arus kas yang akan datang selama periode tertentu. Permasalahan yang terjadi saat ini di Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau 
disingkat menjadi UMKM, yaitu saat ini para pebisnis masih mengalami kesulitan dalam mengetahui transaksi yang dilakukan baik itu uang 
keluar, uang pemasukan dan hasil dari penjualan yang terjadi dalam kurun waktu perhari, perminggu, perbulan serta pertahun. Kesulitan 
yang dialami oleh para pebisnis adalah kurang nya pemahaman terhapad pembuatan laporan keuangan berupa arus kas yang dapat 
menginformasikan aliran dana yang memungkinkan dapat berdampak pada laporan keuangan dimasa depan. Maka dari itu perlu adanya 
suatu analisis laporan keuangan yang dapat menyediakan informasi tentang laporan keuangan yang mana nantinya laporan keuangan ini 
dapat meramalkan laporan arus kas dimasa yang akan datang. Aplikasi yang menerapkan cash flow untuk melayani UMKM sudah ada 
tersedia di internet, tetapi diantara beberapa aplikasi seperti Catatan Keuangan (Developer Groovy Studio), Cashflow (Developer Bank 
Commomwealth), Mokapos, Pawoon, dan lain sebagainya, dimana aplikasi tersebut melakukan perhitungan transaksi hanya menampilkan 
hasil dari keuangan pemilik usaha. Sehingga mengakibatkan pemilik usaha binggung dengan perhitungan yang ada, maka di bangunlah 
sebuah aplikasi cashflow yang dapat menampilkan teknik perhitungan usaha secara detail baik berupa modal awal atau pengeluaran, 
keuntungan dan kerugian usaha. untuk membantu pemilik usaha dalam melihat hasil transaksi yang dilakukan selama usaha tersebut 
dijalankan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis bermaksud membangun sebuah aplikasi cashflow yang bertujuan untuk 
membantu para pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam mengatur keuangan, serta laporan keuangan baik berupa uang 
masuk dan uang keluar dari usaha yang dimiliki. 
Pizaini, ST, 
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Saat ini jumlah pengguna media sosial di Indonesia bertambah setiap tahunnya, berdasarkan hasil survei yang dipublikasi oleh 
datareportal.com menyatakan bahwa 150 juta penduduk Indonesia aktif menggunakan media sosial. Media sosial teknologi web 2.0 yang 
memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antara penggunanya, saat ini media sosial banyak digunakan sebagai media pemasaran untuk 
menjangkau pasar yang lebih luas, saat ini salah satu media sosial yang terpopuler adalah Instagram. Instagram memiliki pengguna di 
Indonesia sebanyak 62juta pengguna berdasarkan hasil survey yang dipublikasi oleh datareportal.com. Salah satu praktik pemasaran di 
Instagram yang dilakukann ukm atau online shop dengan cara melakukan follow terlebih dahulu kepada calon pelanggan dengan tujuan 
untuk menjadikannya follower. Permasalahannya pada praktik ini sulit untuk menemukan calon pelanggan atau follower yang potensial, 
sehingga sering kali terjadi pemasaran yang tidak tepat sasaran yang menghabiskan waktu dan biaya yang banyak. Sehingga dibutuhkannya 
sistem yang menerapkan Social Network Analysis dalam menentukan centrality akun online shop untuk mengetahui akun-akun yang 
berpengaruh dan follower potensial. Diharapkan sistem ini nantinya dapat membantu para ukm atau online shop untuk melakukan pemasaran 
yang lebih tepat sasaran, meminimalisir biaya dan menghemat waktu pemasaran, dan dapat merencanakan strategi pemasaran di Instagram 
yang lebih baik. 
Reski Mai Candra, 
ST, M.Sc 
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Banyaknya aplikasi yang harus digunakan setiap harinya, menyebabkan pengguna aplikasi harus memiliki banyak akun untuk beragam 
aplikasi tersebut. Dengan demikian, maka setiap pengguna aplikasi harus banyak mengingat setiap username dan password (credential) dari 
masing – masing aplikasi yang digunakannya. Banyaknya credential yang harus dihafal oleh setiap pengguna aplikasi tentu akan menyulitkan 
dan menghambat pekerjaan pengguna. Permasalahan seperti diatas telah diteliti pada penelitian sebelumnya menggunakan Single Sign On 
(SSO) dengan menggunakan teknologi Central Authentication Service (CAS) dan Oauth. Pada penelitian ini akan dilakukan implementasi 
SSO dengan menggunakan skema True SSO dengan studi kasus aplikasi akademik terpadu iRaise UIN SUSKA Riau. Skema True SSO 
dapat diterapkan untuk beberapa aplikasi dalam satu kelompok yang akan dihubungkan satu dengan lainnya. Pada penelitian ini akan 
dilakukan simulasi dalam penerapan True SSO ke dalam kelompok SP yang berupa aplikasi akademik terpadu Iraise UIN SUSKA Riau 
yang terdiri dari 3 aplikasi. Yaitu Integrated Academic Information System (iRasie), sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) serta Sistem 
Registrasi (Sireg). Dalam penerapannya, True SSO tidak memerlukan perantara dalam melakukan proses otentikasi. Sehingga proses 
otentikasi berada dalam kendali pengguna. Penerapan skema True SSO menghasilkan output SSO yang dapat menyederhanakan proses 
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Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu Lembaga Pendidikan memiliki tenaga ahli di bidang akademik untuk 
mengurus semua yang berhubungan dengan akademisi mahasiswa. Pengelolaan data akademisi mahasiswa dibutuhkan ketelitian dan 
keakuratan data, agar nantinya tidak terjadi sesalahan yang dapat mempengaruhi akademisi mahasiswa tersebut. Role-Based Access Control 
(RBAC) merupakan sebuah model pengontrolan hak akses yang banyak digunakan pada sistem informasi pada saat sekarang ini, karena 
RBAC dapat menggambarkan keamanan multi-level. RBAC memiliki hubungan antara user, role dan permission. Setiap permission 
terhubung dengan roles, dan setiap roles terhung dengan user. Autentikasi merupakan proses pengecekan identitas pengguna pada sistem 
komunikasi melalui proses login kedalam sebuah sistem. Single Sign On (SSO) merupakan fitur yang memungkinkan user untuk login 
dengan menggunakan satu akun untuk banyak aplikasi. SSO memungkinkan user untuk menggunakan satu username dan password saja 
untuk mengakses banyak aplikasi yang mendukung penggunaan SSO. Scrum merupakan sebuah kerangka kerja (framework) untuk 
mengembangkan dana mempertahankan satu aplikasi yang kompleks. Scrum sangat cocok digunakn untuk pengembangan aplikasi, karena 





































Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan program untuk peningkatan mutu mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Program ini yang penempatannya dilakukan secara manual. Hal ini tentunya 
menyebabkan proses penempatan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keinginan mahasiswa sehingga pelayanan yang diberikan oleh 
panitia tidak optimal terkait penentuan lokasi. Sehingga dibutuhkan suatu sistem pendukung keputusan untuk menentukan lokasi Program 
Pengalaman Lapangan (PPL) mahasiswa dengan menggunakan metode MOORA dan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih 
optimal dalam menentukan tempat lokasi PPL mahasiswa serta dapat mengefisiensikan waktu pemberian nilai antara guru sekolah kepada 
dosen dan dosen kepada panitia PPL. 
Dr. Okfalisa, ST, 
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Anak sebagai generasi yang akan meneruskan bangsa memiliki beberapa hak yang harus didapatkan dari negara. Salah satunya adalah 
pengakuan atas kewarganeraannya dengan mendapatkan identitas diri atau akta kelahiran serta memiliki jaminan kesehatan.Di Indonesia 
untuk mendapatkan akta kelahiran, nomor induk kependudukan serta masuk ke dalam kartu keluarga orangtua, anak yang baru lahir harus 
didaftarkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Sesuai amanat yang terdapat dalam pasal 27 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006. Selain itu, anak dari orangtua yang terdaftar menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
kesehatan, dapat didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan sejak kelahiran supaya langsung mendapatkan jaminan kesehatan. Pada saat 
ini proses pengurusan akta kelahiran dan jaminan kesehatan di Disdukcapil dan BPJS Kesehatan memiliki tahapan yang panjang dan 
membutuhkan waktu yang lama. Masyarakat harus bolak-balik ke kedua kantor tersebut untuk mengurus akta kelahiran dan jaminan 
kesehatan. Oleh karena itu diperlukan pembuatan sistem yang dapat mengintegrasikan proses pengurusan akta kelahiran dan peserta BPJS 
Kesehatan untuk anak yang baru lahir dalam satu loket pelayanan di rumah sakit. Dalam penelitian ini mengintegrasikan proses pembuatan 
akta kelahiran dan kepesertaan BPJS Kesehatan dengan merancang Sistem Integrasi Pelayanan Kependudukan RSUD Arifin Achmad dengan 
Disdukcapil dan BPJS Kesehatan menggunakan REST  web service  





















Muuri merupakan sebuah library javascript yang dapat digunakan untuk membangun semua jenis layout website dan membuatnya 
responsive, sortable<, filterable, draggable atau animated. Penambahan fitur Drag and Drop menggunakan library javascript Muuri dapat 
memberikan kebebasan pada pengunjung dalam mengatur layout yang terdapat pada website. Pengunjung dapat mengatur tampilan website 
sedemikian rupa sesuai dengan perspektif masing-masing pengunjung. Namun, kebanyakan dari website yang ditemui pada saat ini belum 
memiliki fitur tersebut. Demi mewujudkan hal tersebut, maka pada penelitian ini penulis akan menambahkan fitur Drag and Drop pada 
sebuah website 
Reski Mai Candra, 
ST, M.Sc 
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Sekretaris jurusan Teknik Informatika UIN Sultan Syarif Kasim Riau memiliki peran melaksanakan kegiatan administratif jurusan, membuat 
jadwal perkuliahan di tingkat jurusan, membuat basis data akademik kemahasiswaan di jurusan, membuat basis data kegiatan pengabdian, 
pendidikan, dan penelitian masyarakat di Jurusan Teknik Informatika. Selama proses pemberian informasi dari sekretaris jurusan kepada 
civitas akademika, belum sampai secara menyeluruh kepada civitas akademika. Oleh karena itu dilakukan penelitian yang berjudul Aplikasi 
Chatbot Sekretaris Jurusan Berbasis Artificial Intelligence Markup Language (AIML). Penelitian ini nantinya akan dapat membantu civitas 
akademika dalam mengakses keseluruhan informasi yang diperlukan dari sekretaris jurusan. Penelitian ini menggunakan metode intelligence 
markup language (AIML). AIML merupakan sebuah bahasa yang mendefinisikan karakter dan objek data program komputer yang 
menjalankan. Hasil penelitian ini berupa aplikasi chatbot sekretaris jurusan. 
Muhammad Fikry, 
ST, MSc 



















Banyaknya ditemukan kasus plagiat pada proposal tugas akhir mahasiswa Jurusan Teknik Informatika disaat pengajuan judul menjadi suatu 
masalah yang sering terjadi. Hal ini dapat berdampak pada kreatifitas mahasiswa karena cenderung ingin mencontoh kreasi orang lain. Untuk 
itu, perlu sebuah sistem yang dapat mendeteksi plagiat pada proposal tugas akhir. Maka untuk mencapainya, melalui penelitian ini dibangun 
sebuah sistem plagiarisme yang dapat mendeteksi tingkat kemiripan proposal tugas akhir dengan menerapkan algoritma Latent Semantic 
Analysis (LSA). Tahapan ini terdiri dari proses filtering dan stemming menggunakan algoritma Nazief dan Andriani. Perhitungan nilai 
kemiripan pada penenlitian ini adalah antara dokumen uji Bab I dan dokumen (corpus) menggunakan cosine similarity. Dokumen yang akan 
diperiksa adalah file yang berekstensi *.doc/docx, kemudian akan dibandingkan dengan 100 dokumen corpus. Hasil pengujian dari lima file 
dokumen uji mendapatkan 72 nilai cosine similarity yang relevan dari total corpus dengan akurasi 68,57% sebagai nilai tertinggi dari 
pengujian. Dapat disimpulkan bahwa sistem dapat melakukan pendeteksian plagiarisme proposal tugas akhir dengan akurasi sebesar 68,57%. 
Kata kunci: Corpus, Cosine Similarity, Latent Semantic Analysis (LSA), Proposal, Stemming. 
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Phishing websites merupakan mekanisme kejahatan yang dilakukan dengan teknik social engineering dan teknik subterfuge untuk mencuri 
identitas pengguna. Untuk mendeteksi phishing websites maka dilakukan klasifikasi phishing websites. Klasifikasi phishing websites 
dilakukan dengan menggunakan sembilan parameter yang dapat memprediksi phishing websites, yaitu ip address, url length, prefix or suffix 
domain, subdomain, ssl, request url, url anchor, age of domain, web traffic. Dalam penelitian ini, penulis membangun sebuah sistem 
klasfikasi phishing websites yang menerapkan metode modified k-nearest neighbor dengan nilai k menggunakan bilangan ganjil dari 1 
sampai 11. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah akurasi tertinggi sebesar 93,8% dengan skenario data latih dan data uj i 90:10 dan 
k=3. Rata-rata akurasi dari semua pengujian yang dilakukan adalah sebesar 90,215%. Kata kunci: data mining, klasifikasi, modified k-nearest 
neighbor, phishing websites, social engineering 
Muhammad 
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Facebook merupakan jejaring social berbasis internet yang memungkinkan untuk melakukan komunikasi secara realtime, banyaknya jumlah 
pengguna Facebook berimbas pada relasi hubungan dalam berkomunikasi. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah masalah pertemanan 
dalam arti siapa yang diizinkan mengakses informasi pribadi dalam berkomunikasi, dengan menggunakan pertimbangan rekomendasi akan 
membantu untuk mengatur akses data pengguna Facebook dengan dan pada siapa saja komunikasih dapat dilakukan. Menggunaka Teknik 
klasifikasi metode Modified K-Nearest Neighbor (MKNN) dalam melakukan klasifikasi rekomendasi teman pada jejaring sosial Facebook 
menggunakan data profil nama pangguna dengan parameter jenis kelamin, umur, alamat tinggal, provinsi asal sekolah, genre musik, genre 
buku serta status hubungan, untuk melakukan klasifikasi. Dengan menggunakan parameter umum tersebut hasil yang didapat dari 
penggambilan 100 data user yang dibagi 90 persen sebagai data latih dan 10 persen sebagai data uji, kemudian membaginya kedalam dua 
Muhammad Fikry, 
ST, MSc 












buah kelas yaitu kelas untuk rekomendasi dan kelas untuk yang tidak rekomendasi dengan menghitung nilai tetangga K sama dengan 3 
mendapatan akurasi sebesar 80%. Kata Kunci:, Genre, Internet, Klasifikasi, Modified K-Nearest Neighbor, Profil 













Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat dua yang bertempat di provinsi untuk menyelesaikan pengajuan banding. Pada tahun 2011-
2015 di Pengadilan Tinggi Pekanbaru ada 848 pengajuan banding yang ditolak dan hanya 140 pengajuan banding yang diterima. Banyaknya 
pengajuan banding yang ditolak dikarenakan ketidaktahuan terdakwa terhadap proses banding dipengadilan Tinggi Pekanbaru, maka dari 
itu diperlukan sebuah sistem untuk memprediksi hasil dari putusan banding yang diajukan oleh terdakwa dengan menggunakan metode 
KNearest Neighbor (KNN). Data yang di kumpulkan sebanyak 988 data dengan 30 jumlah variabel bersumber dari laman resmi pengadilan 
Tinggi Pekanbaru di putusan.mahkamahagung.co.id. Setelah melewati proses KDD, data selection, data cleaning, data transformasi, maka 
total data pengajuan banding yang di gunakan menjadi 986 dengan 20 jumlah variabel. Pengujian yang dilakukan menggunakan Blackbox 
dan Evaluasi dengan 5 skenario, 90%:10%, 80%:20%, 70%:30%, 60%:40%, 50%:50% maka di dapat hasil rata-rata akurasi 87,89%, skenario 
yang memiliki akurasi tertinggi berada di skenario 80%:20% dengan nilai akurasi mencapai 88,89%. Dengan demikian, sistem prediksi 
pengajuan banding terdakwa dengan menggunakan metode K-Nearest Neighbor (KNN) berhasil dibangun dan mampu memprediksi 
pengajuan banding terdakwa. Kata Kunci : K-Nearest Neighbor (KNN), Pengadilan Tinggi, Permohonan Banding 
Lola Oktavia, 
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Twitter merupakan layanan jejaring sosial berbasis internet yang memungkinkan pengguna dapat berkomunikasi secara realtime. Keberadaan 
Twitter menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap kepribadian ekstrovert dan introvert. Dampak negatif Twitter yaitu kecanduan 
internet, pencurian identitas, dan meningkatnya sifat antisosial. Hal ini dilihat dari banyaknya pengguna Twitter yang secara tidak sadar 
memberikan informasi tentang kepribadiaannya melalui profil dan tweets yang dibuat dengan bahasa yang alami. Oleh sebab itu perlu adanya 
klasifikasi kepribadian ekstrovert dan introvert agar individu mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kepribadiannya serta 
mempertimbangkan dampak buruk terhadap dirinya. Pada penelitian ini telah dilakukan klasifikasi kepribadian pada akun Twitter ke dalam 
kelas ekstrovert dan introvert menggunakan metode Naive Bayes Classifier (NBC) menggunakan 60 akun dengan memanfaatkan API Twitter 
dan pelabelan melalui kuesioner kepribadian. Dalam mengklasifikasikan akun Twitter ini menggunakan 17 fitur yang didapatkan dari pakar 
psikologi. Pengujian akurasi sistem dilakukan dengan model confusion matrix dan K-fold cross validation (10 fold dan 5 fold). Dari hasil 
pengujian diketahui bahwa metode NBC dapat diterapkan untuk mengklasifikasi dengan akurasi yang cukup baik, yaitu mencapai 83,33%. 
Kata Kunci : API Twitter, Confusion matrix, Cross validation, Jejaring sosial, NBC 
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Selama ini seringkali ditemukan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa masih bersifat subjektif, tidak transparan, tidak terukur, dan 
kurang tepat pada sasarannya. Salah satu teknologi komputer yang digunakan untuk mengolah data yang besar seperti proses seleksi beasiswa 
adalah datamining. Berbagai metode datamining dapat digunakan untuk memprediksi kelayakan suatu data diantaranya adalah metode K-
Nearest Neighbour (KNN) dan Regresi Linear. Penelitian ini membandingkan kedua metode diatas dalam menyelesaikan permasalahan 
proses seleksi beasiswa. Atribut yang digunakan Kedudukan Semester, Indeks Prestasi Kumulatif, Surat Keterangan Aktif Kuliah, Surat 
Permohonan Bantuan, Kartu Tanda Mahasiswa, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Hasil Studi, Surat Pernyataan, Rekening 
Bank, Surat Keterangan Lulus Administrasi. Variabel yang digunakan dalam proses perbandingan adalah Akurasi, Precision, Recall, 
Clasifikasi Error, Absolute Error, dan Root Mean Square Error (RMSE). Data dari 8212 proses seleksi beasiswa diuji dengan simulasi 
pengujian data latih dan data uji 90:10, 70:30, 50:50, 30:70, dan 10:90. Tool Rapidminer dipergunakan untuk melihat hasil analisis kedua 
metode. Dari hasil pengujian diperoleh untuk simulasi data 90:10 dan 70:30 nilai akurasi, precision, recall, Clasifikasi Error, Absolute Error, 
dan RMSE hasil yang diperoleh adalah metode regresi linier lebih unggul, sementara untuk data 50:50, 30:70 dan 10:90 KNN memiliki 
performansi yang lebih baik secara akurasi, precision, recall, classification error, absolute error, dan RMSE. Penerapan kedua metode KNN 
dan Regresi Linear telah berhasil diterapkan untuk proses seleksi beasiswa. Perbandingan yang dilakukan telah berhasil menunjukkan bahwa 
metode KNN dan Regresi Linier memiliki efektifitas dan efisiensi yang baik dilihat dari sisi Akurasi, Precision, Recall, Clasification Error, 
Absolute Error, RMSE. Sehingga diharapkan proses seleksi beasiswa dapat dilakukan dengan lebih baik, transparan, tidak lagi subjektif dan 
sesuai dengan target yang diharapkan. Kata Kunci : Regresi Linier, K-Nearest Neigbor, Data mining 
Dr. Okfalisa, ST, 
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Skizofrenia merupakan penyakit gangguan jiwa yang menurut WHO dialamai 1% dari penduduk dunia. Pengobatan penyakit skizofrenia 
dapat diobati dengan menggunakan obat antipsikotik. SGAs (Second Generation Antipsychotics) dengan keamanan dan efek samping yang 
lebih kecil dibandingkan obat antipsikotik yang lain. FDA mencatat adverse event terjadi dikarenakan mengonsumsi obat yang dimaksud 
untuk penyembuhan tetapi member efek yang tidak dinginkan. Adverse event juga terjadi pada obat Second Generation Antipsychotics 
(SGAs). Penelitian ini dilakukan untuk mencari informasi hubungan jenis kelamin, usia, adverse event dan obat antipsikotik SGAs yang 
dikonsumsi menggunakan algoritma ECLAT. Jumlah data penelitian yang didapatkan selama tahun 2013-2015 yang berasal dari data 
FAERS adalah 27.879 data. Hasil pengujian penelitian menunjukkan bahwa laiki-laki paruh baya yan gmengonsumsi obat clozapine diyakini 
mengalami neoplasma jinak atau ganas dan neoplasma yang tidak ditentukan (termasuk kista dan polip) dengan nilai support 0,72% dan 
nilai confidence 96,17%. Kata Kunci: Adverse Event, Antipsychotics, Data Mining, ECLAT, Second Generation Antipsychotics, Skizofrenia 
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Pada tahun 2013 gizi buruk di provinsi Riau berdasarkan Berat Badan menurut Umur masuk dalam urutan 15, sedangkan menurut indikator 
Berat Badan menurut Tinggi Badan masuk dalam urutan 5. Anak usia di bawah lima tahun merupakan golongan yang rentan terhadap 
masalah kesehatan dan gizi. Pengukuran gizi balita masih menggunakan cara manual seperti pencocokan dengan tabel baku WHO dan 
perhitungan z-score yang akan memakan waktu. Maka dari permasalahan tadi digunakanlah data mining dengan metode kombinasi Naive 
Bayes dan Modified k-Nearest Neighbor yang merupakan salah satu solusi untuk mengklasifikasikan status gizi balita sehingga dapat 
membantu pihak puskesmas dalam melakukan pemeriksaan dengan mudah. Penelitian ini melakukan penggalian informasi dan pola baru 
berdasarkan dari total 1000 data, 997 data latih dan 3 data uji untuk mengklasifikasi status gizi balita. Sistem yang dibangun berdasarkan 
model klasifikasi tersebut diuji menggunakan Evaluasi, BlackBox, User Accepetence Test. Hasilnya sistem yang dibangun sesuai harapan 
dan mampu membantu calon user mengklasifikasi status gizi balita dengan tingkat akurasi tertinggi sebesar 99% pada skenario data latih : 
data uji 90:10 dan data latih : data uji 80:20 dengan k=1 sampai k=3, rata-rata tingkat akurasi adalah 92,057%. Kata kunci: Data Mining, 
Gizi Balita, Klasifikasi, Modified k-Nearest Neighbor, Naive Bayes. 
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Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Sebagai umat Islam kita diwajibkan untuk membaca dengan baik dan benar, Karena Al-Quran 
mempunyai hukum-hukum tajwid maka perlu dilakukan pengecekaan terhadap hukum-hukum tajwid tersebut agar umat Islam dapat 
membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Pengenalan suara merupakan salah satu upaya agar suara dapat dikenali atau diindentifikasi 
sehingga dapat dimanfaatkan. Penelitian ini membahas tentang pengecekan hukum tajwid ikhfa melalui pengenalan suara. Penelitian tentang 
aplikasi pengecekan hukum tajwid ikhfa ini bertujuan untuk mengetahui tingkat akurasi dan tingkat error aplikasi yang dibuat.  Penelitian ini 
menggunakan metode Mel-Frequency Cepstral Coefficient (MFCC) sebagai ekstraksi ciri dan KNearest Neighbor (KNN) sebagai classifier 
data. Sumber suara berasal dari 5 orang responden yang masing-masing orang direkam sebanyak 5 kali bacaan yang benar dan 5 kali bacaan 
yan salah. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian terhadap pengaruh jumlah koefisien MFCC dan jumlah parameter K. Hasil pengujian 
memperlihatkan jumlah koefisien MFCC dan jumlah parameter K dapat mempengaruhi ketepatan pengecekan bacaan hukum tajwid ikhfa, 
semakin besar jumlah koefisien MFFC atau jumlah parameter K, maka membuat tingkat akurasi semakin lebih rendah, meskipun 
penurunannya tidak terlalu signifikan. Akurasi tertinggi pada penelitian ini adalah 94% dengan jumlah koefisien MFCC sebanyak 13 dan 

























Huruf Jepang Katakana 
Ilmu 
Komputer 
Bahasa Jepang memiliki 3 jenis huruf salah satunya adalah Huruf Katakana. Kelemahan dari Huruf Katakana adalah memiliki kemiripan 
dari satu huruf dengan huruf lainnya. Untuk mempelajari Huruf Katakana menjadi lebih mudah, diperlukan teknologi yang membantu dalam 
mengidentifikasi pola Huruf Katakana. Pada penelitian ini menerapkan metode Chain Code digunakan untuk ekstraksi ciri dan LVQ 
digunakan untuk pengenalan (identifikasi), kemudian menggunakan metode confusion matrix untuk menghitung hasil akurasi data. Data 
yang digunakan sebanyak 495 data dengan mengguakan pola sebanyak 15 pola dan banyak kelas yang digunakan sebanyak 33 kelas. Pada 
penelitian ini terdiri dari 3 tahapan yaitu pre-processing, processing, dan identifikasi. Pengujian dilakukan berdasarkan panjang vektor yang 
dihasil oleh chain code, penggunaan data resize dan tanpa resize pada data citra, pengaruh learning rate yang digunakan yaitu 0.0001, 0.0005, 
0.001, 0.005, 0.01, 0.05, 0.07 dan 0.1 pembagian data latih dan data uji dengan pembagian data 90%:10%, 80%:20% , dan 70%:30% dan 
pengurangan learning rate sebesar 0.1, 0.5, dan 0.01. Berdasarkan hasil pengujian, rata- rata akurasi tertinggi yang dihasilkan terdapat pada 
pembagian data yaitu 90%:10% dengan menggunakan citra resize dan pengurangan learning rate 0.5 dengan rata- rata akurasi sebesar 
64,02%. Kata kunci : Bahasa Jepang, Chain Code, Confusion Matrix, Identifikasi, Learning Vector Quantization (LQV) 
Iis Afrianty, ST, 
M.Sc 
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Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas yang bisa memakan korban jiwa. Disebabkan 
karena grafik pelanggaran lalu lintas yang semakin meningkat setiap tahunnya diperlukan sebuah upaya untuk menekan laju pertumbuhan 
pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru. Salah satu upaya untuk menekan laju pelanggaran lalu lintas dengan cara pengolahan data. Dalam 
penelitian ini penulis menggunakan Data Mining yang dapat menemukan informasi dari sekumpulan data yang banyak, kompleks, dan rumit. 
Metode yang digunakan adalah metode Clustering dengan algoritma K-Means, yang dapat menggelompokkan data menjadi beberapa cluster 
berdasarkan kemiripan data yang satu dengan yang lain. Kemiripan data diukur berdasarkan jarak setiap data dengan menggunakan rumus 
Euclidean Distance. Hasilnya clustering data pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru menjadi 5 cluster yakni cluster 1 (siaga) dengan 
17,2%, cluster 2 (berbahaya) dengan 32,2%, cluster 3 (waspada) dengan 25,1%, cluster 4 (aman) dengan 11,4% dan cluster terakhir (hati-
hati) dengan 14,1%. Dan diharapkan informasi ini dapat memudahkan dalam menemukan kriteria pelanggar yang paling sering melakukan 
pelanggaran serta pihak terkait lebih mudah dalam membuat kebijakkan untuk dapat menekan laju pertumbuhan pelanggaran lalu lintas. 
Kata Kunci : Clustering, Euclidean Distance, Kecelakaan Lalu Lintas, K-Means, Pelanggaran lalu lintas 
Dr. Alwis Nazir, 
M.Kom 





















Iklan tidak hanya dimuat disurat kabar tetapi juga sudah bisa di pasarkan melalui media lain seperti pada media sosial, untuk memasarkan 
produk pemasang iklan harus mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli suatu produk, seperti 
memberitahukan identitas lengkap kepada konsumen seperti nama produk, nomor kontak dan penjelasan tentang produk agar lebih mudah 
melakukan transaksi dan menghindari terjadinya penipuan. Named Entity Recognition (NER) adalah mengidentifikasikan nama entitas 
seperti nama orang, organisasi, lokasi, pernyataan waktu, nilai uang, dan lain sebagainya. Pada penelitian ini klasifikasi Named Entity 
Recognition menggunakan metode k-Nearest Neighbor yang dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu nama penjual, nama produk, 
alamat dan kontak. Berdasarkan hasil uji dengan Confusion Matrix pada 11 kata diperoleh akurasi tertinggi menggunakan K=3 dengan 
akurasi 81,81% dan K=7 dengan akurasi 81,81%. Kata Kunci: Iklan, k-Nearest Neighbor, Named Entity Recognition 
Muhammad 
Affandes, MT 


















Twitter yang merupakan jejaring sosial media online memiliki popularitas dan potensi yang besar, kemudahan akses Twitter membuat 
munculnya berbagai macam program otomatisasi atau lebih dikenal dengan sebutan bot. Bot memiliki dampak positif dan negatif dalam 
sosial media. Oleh karena dampak tersebut berbagai macam penelitian dilakukan untuk mengklasifikasi dan mengenal karakteristik bot. Pada 
penelitian ini dilakukan klasifikasi bot berdasarkan perilaku pengguna Twitter, diantaranya jumlah following, jumlah follower, usia akun 
pengguna, source tweet, nilai rataan selang waktu antar tweet, jumlah mention, jumlah hashtag dan jumlah URL. Penelitian ini dilakukan 
dengan data tweet dengan hashtag #PilkadaDKI yang di crawling otomatis menggunakan Twitter API, berdasarkan data yang ada dilakukan 
perhitungan dan pengujian dengan model klasifikasi Naïve Bayes Classifier. Hasil pengujian dilakukan dengan tahapan data berurut, dan 
acak. Dari tahapan tersebut dihasilkan pengujian dengan persentase tertinggi oleh data berurut dengan nilai sebesar 98% dan rata – rata 
95.46%. Kata kunci: Bot Twitter, Data Mining, Klasifikasi, Naive Bayes Classifier. 
Rahmad Abdillah, 
ST, MT 





















Media sosial merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan bisnis, salah satunya adalah Twitter. Penargetan konsumen menggunakan 
Twitter akan sampai langsung kepada pengguna Twitter. Pengumpulan informasi tentang ketertarikan pengguna Twitter pada suatu hobi 
tertentu dinilai belum efektif karena banyaknya pembeli yang lebih tertarik pada toko online yang telah memiliki citra merek. Dengan 
pendekatan klasifikasi menggunakan algoritma k-Nearest Neighbor dilakukan klasifikasi terhadap pengguna Twitter khususnya yang 
memiliki minat terhadap cabang olahraga sepak bola, basket, dan renang. Data yang dgunakan pada penelitian ini sebanyak 2000 tweets. 
Data latih dan data uji dibagi pada komposisi 90:10 dengan metode perhitungan akurasi confusion matrix. Pengujian juga dilakukan untuk 
menemukan nilai k terbaik pada algoritma kNN. Fold dengan akurasi terbaik ditemukan pada fold ke-5 dengan akurasi 90% pada k=13 dan 
k = 15. Kata Kunci: confusion matrix, k-Nearest Neighbor, pemasaran, tweet, Twitter. 
Lola Oktavia, 
S.S.T, M.T.I 


















Beton Terhadap Gempa 
Ilmu 
Komputer 
Gempa bumi merupakan getaran yang terjadi pada permukaan tanah yang disebabkan oleh aktivitas alam dari dalam bumi. Hal ini 
menyebabkan itu gempa bumi tidak dapat diprediksi kekuatan dan dimana akan terjadi. Beberapa kerugian yang disebabkan oleh gempa dari 
sektor insfrastruktur, sektor ekonomi, dan korban jiwa. Penelitian sebelumnya memprediksi menggunakan metode Backpropagation dan 
didapatkan hasil prediksi sebesar 94,59%. Berdasarkan data penelitian terdahulu, penelitian ini menguji akurasi Algoritma Modified K-
Nearest Neighbor (M-KNN) dalam memprediksi tingkat kinerja struktur bangunan terhadap gempa. Variabel yang digunakan dari data hasil 
analisis gedung kantor 2 lantai adalah riwayat gempa, waktu, mutu beton, perpindahan, kecepatan dan percepatan, yang diproses dengan 
tahapan M-KNN yaitu, perhitungan jarak eucledian, perhitungan nilai validitas dan perhitungan weight voting yang hasil akhirnya digunakan 
untuk penetapan kelas klasifikasi berdasarkan nilai K yang telah ditentukan yaitu 1, 3, 5, 7, 9 dan 11. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan 
akurasi sebesar 98,85% dengan nilai k=1. Nilai akurasi yang diperoleh dengan M-KNN ini lebih baik dari pada penelitian sebelumnya. Kata 
Kunci: Gempa, Modified K-nearest Neighbor (MK-NN), Prediksi. 
Dr. Okfalisa, ST, 
M.Sc 
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Tanah memiliki peranan dan nilai yang penting dalam kehidupan. Gugatan perkara pertanahan yang masuk ke PTUN meningkat setiap 
tahunnya. Data perkara tanah yang ada dapat dimanfaatkan dalam penelitian dengan menggunakan metode data mining. Metode data mining 
dilakukan dengan mempelajari pola pola tertentu untuk prediksi putusan perkara pertanahan. Algoritma naive bayes dan MKNN merupakan 
contoh algoritma yang mampu melakukan klasifikasi pada data mining. Dengan menggunakan kombinasi algoritma naive bayes dan MKNN, 
hasil klasifikasi yang dihasilkan lebih baik daripada hasil klasifikasi kedua algoritma tersebut secara terpisah. Data yang digunakan adalah 
data putusan perkara pertanahan pada PTUN Pekanbaru. Data yang ada, dianalisa terlebih dahulu, kemudian data melalui proses seleksi dan 
transformasi pada tahapan knowledge discovery and data mining (KDD). Data kemudian diklasifikasikan menggunakan kombinasi algoritma 
naive bayes dan MKNN. Setelah melalui pengujian evaluasi, penelitian ini menghasilkan bahwa kombinasi metode naive bayes dan MKNN 
mampu melakukan prediksi putusan perkara pertanahan dengan akurasi tertinggi mencapai 74.64%. Kata kunci: Data Mining, Klasifikasi, 
MKNN, Naive Bayes, Pertanahan, Prediksi. 
Lola Oktavia, 
S.S.T, M.T.I 



















Developmental Basketball League (DBL) merupakan suatu kompetisi liga basket pelajar Sekolah Menengah Atas terbesar yang ada di 
Indonesia. Dalam sebuah pertandingan basket tidak hanya strategi, kekompakan dan kerja sama tim saja yang menjadi penentu kemenangan, 
tetapi penempatan posisi pemain sangat penting. Kesalahan penempatan posisi pemain dapat mempengaruhi performa tim, karena setiap 
pemain sudah memiliki tugas masing – masing sesuai posisi sehingga jika tidak pada posisi yang tepat maka offense akan jadi berantakan. 
Saat ini pemilihan posisi dilakukan dengan mengandalkan naluri dari setiap pemainnya tanpa didukung dengan adanya data, nilai skill 
pemain dan karakteristik individual pemain itu sendiri. Pada penelitian ini dibangun sebuah sistem klasifikasi penempatan posisi pemain 
basket dengan menggunakan metode Modified K-Nearest Neighbor. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data game NBALive 
sebanyak 1500 record dengan 8 atribut yang terdiri dari 5 kelas yaitu Point Guard, Shooting Guard, Small Forward, Power Forward, Center. 
Proses data selection dilakukan secara manual. Kemudian dilakukan proses transformasi, perhitungan jarak menggunakan Euclidean. Proses 
selanjutya menghitung validitas, dan weight voting. Hasil dari analisa perancangan klasifikasi diimplementasikan pada sistem berbasis web. 
Pengujian akurasi sistem dilakukan dengan cara membagi data latih dan data uji menjadi 5 skenario 90:10, 80:20, 70:30, 60:40 dengan 
menggunakan k=1 hingga k=5. Hasil pengujian yang dilakukan dapat mengklasifikasikan dengan tingkat akurasi yang baik mencapai 83% 
pada skenario 80:20 dan k=3. Kata kunci: Bola Basket, Data Mining, DBL, Klasifikasi, Modified K-Nearest Neighbor. 
Reski Mai Candra, 
ST, M.Sc 























Pemerintah sebagai pelaksana negara berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada rakyat/masyarakatnya. Untuk memberikan 
pelayanan tersebut pemerintah membutuhkan berbagai kebutuhan penunjang, seperti barang atau jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah 
merupakan cara pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya. Salah satu acuan pemerintah memilih penyedia yang layak untuk memenuhi  
kebutuhannya adalah dengan membandingkan nilai penawaran dengan HPS. HPS merupakan akronim dari Harga Perkiraan Sendiri. Dalam 
perencanaan HPS rawan akan tindakan kesalahan, maka dari itu perlu tindakan untuk mengurangi resiko kesalahan tersebut. Penelitian akan 
memanfaatkan data pengadaan barang/jasa pemerintah provinsi Riau untuk memperoleh informasi baru yang berguna, dengan cara 
mengelompokkan data menggunakan algoritma k-means. K-means mengukur jarak kedekatan antar data dengan rumus Euclidean Distance, 
data yang berkarakteristik sama akan dikelompokkan ke dalam satu cluster yang sama sedangkan yang berbeda akan dikelompokkan pada 
cluster yang lainnya. Kualitas cluster yang terbentuk akan diukur degan menggunakan rumus Sillhouette Coeficient. Nilai Sillhouette 
Coeficient terbaik adalah 0.547143713 dengan cluster 1 berjumlah 23921 anggota, sedangkan cluster 2 berjumlah 1304 anggota. Berdasarkan 
jumlah cluster terbaik yang terbentuk, penyedia banyak mengikuti pengadaan barang/jasa dengan jumlah selisih HPS dan Pagu Anggarannya 
berkisar 0% - 20.14%, dan pemenangnya didominasi penyedia berasal dari Riau. Informasi yang diperoleh diharapkan dapat membantu 
pemerintah dalam membuat kebijakan guna meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa. Kata Kunci: Euclidean Distance, HPS, K-Means, 
Pengadaan barang/jasa, Sillhouette Coeficient. 
Dr. Alwis Nazir, 
M.Kom 
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Penyakit Srrote merupakan salah satu penyebab kematian pada negara berkembang dan majru termaksud Indonesia. Stroke ailalah penyakit 
yang mmy€rang jaringar otak yang disebabkan hkurangnya aliran darah dan oksigen ke dalam otak. Berkurangrya aliran daratr dan oksigen 
ini disebabkan karena adanya sumbatan, penyempitan, atau pecatrnya pembuluh darah di dalam otak tersebut. Jenis Slrofre dalah Stroke 
Iskemik (Ischemic Stroke) dan Stroke Hemoragik Q{emorrhage Stroke). Untuk mengklasifikasikan Stroke, dapat dilakukan dengan 
rnenggunakan teknik Data lufining menggunakan metode Natve Bayes. Teknik klasifikasi memprediksi kelas targ€t untuk setiap titik data. 
Dengan bantuan pendekatan klasifikasi, faktor resiko dapat dikaitkan dengan menganalisa pola Pada penelitian ini penulis menggunakan 
324 dat'^ rekam medis yang diambil dari Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Bukitinggi. Penelitian ini be*ujuan untuk mernbangun aplikasi 
berbasis web yang dapat mengklasifikasi tingkat resiko penyakit Stroke menggunakan metode Naive Bayes. Natve Bayes merupakan 
pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik. Hasil dari aplikasi yang dibangun sesuai dengan yang diharapkan, dan metode 
yang digunakan dapat mengklasifikasi dengan bailq yaitu dengan akurasi 93,333o/o dengan perbandingan data latih dan data uji sebesar 
fl):10. Kata Kunci z Data Mlning,Klasifikasi,Nalue Bayesrsffoke 
Muhammad 
Affandes, MT 
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KDD CUP 1999 
Ilmu 
Komputer 
Penggunaan perangkat lunak anti virus maupun firewall dapat membantu mencegah serangan terhadap suatu host. Namun mencegah 
serangan saja tidaklah cukup, terlebih bila host yang diserang merupakan suatu sistem atau server yang penting. Mengingat pentingnya 
masalah suatu serangan jaringan komputer, ada berbagai penelitian yang mencoba mengukur keadaaan tersebut. Berdasarkan penelitian 
penulis, penggunaan dataset KDD CUP 99 untuk dijadikan pengukuran basis penelitian, dan merupakan suatu kumpulan dari data record 
atau laporan intrusi serangan pada jaringan komputer yang dapat digunakan sebagai alat dan acuan data latih dan uji untuk mendeteksi 
ancaman serangan. Penelitian ini melakukan penggalian informasi berdasarkan pengujian pada 260 data sampel terhadap pengambilan data 
balance untuk mengklasifikasi ke 5 kelas yakni Normal, Denial of Service (DoS), User to Root (U2R), Remote to Local (R2L) dan Probe 
sebagai pembelajaran mesin suatu serangan jaringan komputer pada dataset KDD CUP 99. Dilakukan seleksi fitur dengan metode Fast 
Correlation Based Filter sebelum dilakukan tahapan klasifikasi metode Modified K-Nearest Neighbor yang digunakan. Hasilnya sistem yang 
dibangun memiliki tingkat akurasi sebesar 90,38% dengan perbandingan data latih dan data uji yaitu 80:20 dengan nilai k = 3. Kata kunci : 
Dataset KDD CUP 99, Denial of Service, Fast Correlation Based Filter, Modified K-Nearest Neighbor, Normal, Probe, Remote to Local dan 
User to Root. 


















Musik dapat dengan mudah didapatkan melalui internet, baik dengan melakukan pembelian pada aplikasi penyedia musik berbayar maupun 
dengan men-download musik-musik tersebut secara gratis. Musik digital juga digunakan oleh radio untuk menjalankan programnya. Pada 
setiap program radio tidak pernah terpisahkan dengan musik. Pada setiap program radio, musik diputar berdasarkan tema tertentu. Radio 
memerlukan klasifikasi musik berdasarkan genrenya untuk kepentingan program radio. Seperti program khusus musik pop atau musik jazz. 
Klasifikasi dilakukan agar musik yang diputar saat program dapat ditemukan dengan mudah. Pada penelitian sebelumnya telah dilakukan 
klasifikasi terhadap genre musik pada domain waktu. Pada penelitian ini, akan dilakukan klasifikasi genre musik dengan menggunakan 
ekstraksi fitur Short Time Energy (STE) dan Zero Cross Rate (ZC) dan metode klasifikasi Modified K-Nearest Neighbor (MKNN). Penelitian 
ini diimplementasikan dengan menggunakan tools matlab r2013a. Pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan 3 skenario pengujian yaitu 
90% data latih; 10% data uji, 80% data latih; 20% data uji dan 70% data latih; 30% data uji. Pada setiap skenario pengujian, dilakukan 
pengujian akurasi terhadap nilai k sebesar 7, 5, dan 3. Akurasi tertinggi pada penelitian ini diperoleh dengan nilai K=7 dan K=5 yaitu 73.33% 
serta perbandingan jumlah data latih 90:10, jumlah data latih mempengaruhi akurasi. 
Kata Kunci: Genre Musik, Klasifikasi, Modified K-Nearest Neighbor (MKNN), Short Time Energy (STE), Zero Cross Rate (ZC). 
Elvia Budianita, 
ST, M.Cs 























Performa pemain sepakbola dinilai penting dalam sepakbola. Peraturan tentang performa pemain hanya ditentukan berdasarkan asumsi dan 
tidak ada riset yang khusus yang dilakukan oleh pelatih atau Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI). Maka dari itu diperlukan upaya 
untuk perbaikan aturan yang selama ini dibuat oleh pelatih atau PSSI. Salah satu upaya untuk mengelompokan pemain adalah dengan cara 
memanfaatkan proses data mining. Data yang banyak, komplek, dan rumit dapat diolah untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan 
data mining. Untuk mengelompokan data menjadi beberapa klaster berdasarkan kemiripan digunakan metode kluster dengan algoritma k-
means. Penelitian ini menggunakan data pemain sepakbola liga Indonesia tahun 2016. Kemiripan data diukur berdasarkan jarak tiap data 
dengan menggunakan rumus Euclidian Distance. Hasil kluster dibagi menjadi 3 yaitu, klaster 1 buruk 43,52%, kluster 2 sangat baik 21,08%, 
dan kluster 3 baik 35,90%. Diharapkan informasi ini dapat memudahkan pelatih atau PSSI dalam membuat kebijakan atau aturan untuk 
dapat meningkatkan kualitas liga Indonesia. 
Kata Kunci : Clustering, Euclidean Distance, K-Means, Liga Indonesia, Performa, PSSI, sepakbola. 
Dr. Alwis Nazir, 
M.Kom 



















Handphone adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan yang sama dengan telepon konvensional saluran tetap, 
namun perbedaannya adalah handphone dapat digunakan dimana saja. Handphone juga memiliki berbagai macam jenis tipe hadphone 
dengan spesifikasi dan harga yang beragam. Semakin tinggi dan semakin canggih spesifikasi sebuah handphone, maka semakin tinggi 
anggaran yang dimiliki oleh handphone tersebut. Dalam penelitian ini menerapkan metode K-Nearest Neighbour (KNN) dalam 
merekomendasikan handphone berdasarkan input-an yang diberikan oleh user. Merek handphone yang mencakup dalam sistem adalah 
Samsung, Xiaomi, Oppo, Asus dan Vivo dengan kriteria yang diperhitungkan adalah display, kapasitas RAM, ROM, kapasitas kamera 
belakang, ukuran hp, kapasitas daya baterai, dan harga handphone. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 data dengan 
menggunakan data uji sebanyak 10 data yang diambil dari inputan luar. Selanjutnya nilai K yang digunakan adalah nilai K = 3, 5, dan 7. 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan black box dan MAE. Berdasarkan hasil pengujian, sistem dapat memberikan rekomendasi 
handphone yang diberikan dan hasil MAE yang didapatkan berdasarkan error terendah terdapat pada nilai k sebesar 3 dengan rata- rata error 
sebesar 0,8762. Kata kunci : Handphone, K-Nearest Neighbour (KNN), Black box, Mean Absolute Error (MAE), Sistem Rekomendasi. 




















KOTA PEKANBARU  
Ilmu 
Komputer 
Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-
jalan utama kota in. secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan 
beberapa kota besar dan juga diapit oleh Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar. Perkembangan usaha perdagangan di Kota Pekanbaru 
sangat banyak, hal ini juga diperkuat oleh semakin banyaknya data perusahaan yang tercatat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru yang mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 
pada setiap tahunnya. Akibat semakin banyaknya usaha perdagangan di Kota pekanbaru, tentu saja ha ini dapat menghawatirkan para 
pengusaha yang akan menginfestasikan uang mereka ke dunia perdagangan karena mereka tidak ingin salah langkah dalam menginfestasikan 
uang mereka ke dunia perdagangan. Setiap pengusaha pasti menginginkan usaha yang akan dibangun atau dikembangkan nantinya mampu 
bertahan lama dan bisa bersaing dengan usaha lain yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk itu, akan dibangun sebuah sistem data mining yang 
dapat memprediksi perkembangan usaha perdagangan di Kota pekanbaru yang mana nantinya hasil prediksi ini akan menjadi sebuah 
infomrasi yang berguna terutama bagi para pengusaha untuk dijadikan salah satu dasar dalam pengambilan keputusan untuk membangun 
usaha. Peneltian ini menerapkan data mining yang mampu memprediksi perkembangan usaha perdagangan dengan metode Adaptive Neuro 
Fuzzy Inference System (ANFIS). Atribut yang digunaka terdiri atas badan usaha, nilai modal, keterangan modal, kelembagaan dan klui 
atau kegiatan usaha. Data yang digunakan adalah data SIUP tahun 2017-2018 yang berjumlah 4.677 data. Keyword: Adaptive Neuro Fuzzy 
Inference System, Data Mining, Perdagangan, Prediksi.   
Siska Kurnia Gusti, 
ST, M.Sc 














Optimasi Tata Letak 
Barang di Gudang 





Gudang merupakan tempat penyimpanan berbagai macam jenis produk baik dalam jumlah yang besar maupun dalam jumlah yang kecil. 
Sistem pergudangan yang baik mampu memanfaatkan ruangan penyimpanan secara efektif agar dapat meminimalisasi biaya pembangunan 
gudang. UPTD Puskesmas Kampar Kiri merupakan Puskesmas Rawat Inap yang terletak di jalan HR.Soebrantas No.441 Lipatkain, 
Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Menurut Depkes RI, Puskesmas Rawat Inap merupakan puskesmas yang diberi tambahan 
ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara. 
&nbsp;Puskesmas Kampar Kiri memiliki 1 Puskesmas rawat inap, 11 Puskesmas Pembantu, dan 8 Puskesdes di wilayah kecamatan kampar 
kiri. Gedung UPTD Puskesmas Rawat Inap Kampar Kiri terdiri dari 2 lantai dengan 32 ruangan yang terdiri dari ruang kepala puskesmas, 
ruang kepala tata usaha, ruang aula, ruang perencanaan dan SP2TP, ruang inventaris, ruang vaksin, ruang kesling, ruang arsip, gudang 
farmasi, loket, poli umum, poli lansia, poli KIA, poli gigi, apotik, ruang jaga rawat jalan, ruang bendahara, pojok gizi, ruang akreditasi, 
ruang bersalin, ruang TFC, 4 ruang rawat inap, dan mushallah. Permasalahan yang dihadapi oleh Puskesmas Kampar Kiri terjadi pada gudang 
farmasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagain farmasi Bapak Suharpa. S.farm.Apt, tata letak digudang farmasi dikelompokkan 
berdasarkan jenis obat, kemudian nama obat disusun berdasarkan abjad. Namun karena keterbatasan kapasitas ruangan dan kurang baiknya 
penataan barang yang ada di dalam gudang mengakibatkan aturan ini tidak dapat diterapkan dengan baik. Sehingga masih ada jenis obat 
yang diletakkan ditempat yang tidak seharusnya. Berdasarkan uraian tersebut maka algoritma Particle Swarm Oprimization diterapkan dalam 
Fitri Insani, ST, 
M.Kom 
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menyelesaikan permasalahan optimasi tata letak barang di gudang farmasi Puskesmas Kampar Kiri. Sehingga dilakukan penelitian untuk 













PT. Indomarco Adi Prima merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pergudangan sekaligus pendistibusian barang yang mereka 
kelola. pada indomarco adi prima berada di pekanbaru melakukan pendistribusian tidak hanya kepada indomaret saja akan tetapi juga sebagai 
pemasok barang ke tiap mini market maupun pedagang kecil yang menjalin kerja sama dengan nya. Dalam pendistribusian indomarco 
mempunyai beberapa permasalahn yang berpengaruh terhadap penjulana nantinya yang mana barang yang mereka kirim mencapai 
kadarluarsa. Belum adanya penelitian tentang market basket pada penjualan yang dilakukan dan mengambil informasi penting dari  data 
penjulan sebelumnya hingga menemukan sekaligus menggali informasi baru atau pola yang bermanfaat. Salah satunya Association rules 
yang terdapat dalam data mining dengan menggunakan algoritma Frequent Pattern Growth dapat merumuskan masalah yang dihadapi dengan 
hasil akhir berupa sebuah sistem yang dapat menganalisa pola keterkaitan atar item atau barang yang di jual. Kata kunci : PT. Indomarco 
Adi Prima, Pendisstribusian, Metode Asosiasi, Algoritma Frequent Pattern Growth. 
Reski Mai Candra, 
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KOTA PEKANBARU  
Ilmu 
Komputer 
Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada jalan-
jalan utama kota ini. Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan 
beberapa kota besar dan juga diapit oleh Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar. Perkembangan usaha perdagangan di Kota Pekanbaru 
sangat banyak, hal ini juga diperkuat oleh semakin banyaknya data perusahaan yang tercatat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru yang mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada setiap tahunnya. Akibat 
semakin banyaknya usaha perdagangan di Kota pekanbaru, tentu saja hal ini dapat menghawatirkan para pengusaha yang akan 
menginfestasikan uang mereka ke dunia perdagangan karena mereka tidak ingin salah langkah dalam menginfestasikan uang mereka ke 
dunia perdagangan. Setiap pengusaha pasti menginginkan usaha yang akan dibangun atau dikembangkan nantinya mampu bertahan lama 
dan bisa bersaing dengan usaha lain yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk itu, akan dibangun sebuah sistem data mining yang dapat 
memprediksi perkembangan usaha perdagangan di Kota pekanbaru yang nantinya hasil prediksi ini akan menjadi sebuah infomrasi yang 
berguna terutama bagi para pengusaha untuk dijadikan salah satu dasar dalam pengambilan keputusan untuk membangun usaha pada sektor 
perdagangan. Peneltian ini menerapkan data mining yang mampu memprediksi perkembangan usaha perdagangan dengan metode Single 
Exponential Smoothing (SES). Atribut yang digunaka terdiri atas badan usaha, nilai modal, keterangan modal, kelembagaan dan klui atau 
kegiatan usaha. Data yang digunakan adalah data SIUP tahun 2017-2018 yang berjumlah 5.728 data. 
Keyword: Data Mining, Perdagangan, Prediksi, Single Exponential Smoothing 
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Dewasa ini, kemudahan jual-beli di sosial media instagram juga dimanfaatkan oleh para Pekerja Seks Komersial(PSK) yang kini banyak 
ditemukan memposting dirinya untuk menarik para calon pengguna jasa mereka. Hal ini tentu saja memiliki dampak negatif bagi masyarakat 
luas terutama generasi muda sebagai pengguna paling banyak di media sosial. Akun-akun prostitusi online ini terus bertambah banyak dan 
semakin sulit melakukan identifikasi secara manual. Menciptakan sebuah sistem yang mampu mengidentifikasi akun prostitusi online di 
Instagram secara otomatis menjadi tujuan dalam penelitian ini. Hal ini dilakukan dengan cara mengekstrak sebuah postingan dari sebuah 
akun yang dicurigai untuk kemudian dianalisa apakah postingan tersebut terindikasi sebagai akun prostitusi atau tidak. Jika sebuah akun 
sering memposting yang didalamnya terdapat unsur prostitusi, maka akun tersebut akan digolongkan ke dalam akun prostitusi. Diharapkan 





















UIN SUSKA RIAU 
Ilmu 
Komputer 
Setiap lembaga pendidikan baik itu tingkat sekolah dasar, hingga perguruan tinggi&nbsp; memiliki sebuah perpustakaan yang digunakan 
untuk ruang membaca dan sebagai sumber referensi. Salah satu contoh adalah perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. Saat ini perpustakaan UIN SUSKA RIAU dilengkapi dengan koleksi 20.890 judul sebagai sumber belajar. Untuk mewujudkannya 
tujuan UIN SUSKA RIAU untuk menuju world class university maka pihak perpustaakan harus menyediakan buku sesuai dengan minat 
pemustaka. Saat ini pihak perpustakaan masih menggunakan cara manual dalam pengadaan buku dengan melihat buku yang sering dipinjam 
melalui OPAC serta tidak mengetahui keterkaitan antar buku yang dipinjam oleh pemustaka. Beberapa metode atau algoritma penelitian 
yang telah dilakukan untuk mencari pola hubungan peminjaman buku dan rekomendasi pengadaan buku salah satunya adalah Diffset 
Equivalence Class Transformation (Declat). Declat adalah pengembangan dari eclat yang masih mempunyai kelemahan yaitu membutuhkan 
memori yang besar saat proses data mining. Informasi yang diperoleh dari Algoritma declat dapat dijadikan saran dan referensi dalam 
mengambil kebijakan pengadaan buku untuk meningkatan pelayanan perpustakaan UIN SUSKA RIAU. 
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Penjurusan pada SMAN 5 Pekanbaru dilakukan pada awal masuk sekolah. SMAN 5 Pekanbaru memiliki 2 pilihan jurusan yaitu jurusan IPA 
dan jurusan IPS. Penentuan jurusan tidak sesuai dengan yang di harapkan, siswa banyak memaksakan diri dalam memilih jurusannya 
dikarenakan pada sekolah SMAN 5 Pekanbaru jurusan IPA merupakan jurusan yang favorit dibandingkan jurusan IPS terbukti dari setiap 
tahun jumlah kelas IPA lebih banyak dari kelas IPS. Hal ini menjadi permasalahan bagi siswa memasksakan dalam memilih jurusan, mulai 
dari faktor orang tua, teman-temannya, dan tidak percaya tehadap kemampuannya. Hal ini dapat mempengaruhi dalam proses pembelajaran. 
Pemilihan jurusan yang sesuai dengan bakat dan minat siswa tentunya akan berdampak baik bagi siswa dan bagi sekolah tentunya 
keberhasilan pembelajaran akan semakin baik. Untuk itu penulis mencoba memberikan solusi dengan membangun sebuah sistem dengan 
menerapkan metode radial basis function untuk menentukan jurusan siswa baru di SMA 5 Pekanbaru. Penulis menggunakan algoritma K-
means Clustering untuk menentukan nilai center. Pada penelitan ini penulis mengharapkan dapat menentukan jurusan siswa baru dan 
menghasilkan akurasi yang sangat tinggi. 
Elvia Budianita, 
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Identifikasi Pola 
Adverse Event pada 








Diare merupakan penyakit yang menyebabkan infeksi usus yang disebabkan oleh banyak faktor. Penyakit diare merupakan penyakit yang 
berpotensi terhadap Kejadian Luar Biasa (KLB) yang sering disertai dengan kematian. Salah satu obat yang biasa digunakan adalah 
loperamide. Loperamide adalah obat keras yang beredar di pasaran dan untuk mendapatkannya bisa tanpa menggunakan resep dokter. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola adverse event (kejadian tak terduga) yang akan terjadi karena konsumsi obat diare 
kandungan loperamide. Penelitian ini menggunakan algoritma Frequent Pattern Growth (FP-Growth< dengan melihat data: umur, jenis 
kelamin, nama obat, waktu konsumsi dan adverse event. Penelitian menggunakan software matlab untuk tahap implementasi dan software 
Sequential Pattern Mining Framework (SPMF) untuk pengujian. Data yang digunakan adalah data FAERS (Food And Drug Administration 
Adverse Event Reporting System), tahun 2015-2017. 
Kata Kunci: Adverse Event, Diare, FP-Growth, Loperamide, Matlab, SPMF, FAERS 
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ADVERSE EVENT  
PADA 
PENGGUNAAN 





Demam adalah keadaan suhu tubuh lebih tinggi dari suhu normal atau diatas 37C. Demam dengan suhu diatas 41C dapat menyebabkan 
berbagai perubahan metabolisme, fisiologis dan akhirnya kerusakan susunan saraf pusat. Apabila demam tidak segera diatasi maka akan 
menyebabkan kejang demam, kerusakan otak, bahkan kematian. Salah satu obat yang biasa digunakan untuk mengatasi demam adalah 
ibuprofen. Setiap obat memiliki kemungkinan untuk menyebabkan efek samping. Tetapi jika menggunakan obat secara berlebihan akan 
menimbulkan Kejadian yang Tidak Diharapkan (KTD) atau yang biasa disebut adverse event. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
adverse event (Kejadian yang Tidak Diharapkan) dari penggunaan obat kandungan ibuprofen. Penelitian ini menggunakan algoritma apriori 
dengan atribut penelitian: umur, jenis kelamin, nama obat dan adverse event. Penelitian menggunakan software matlab untuk tahap 
implementasi dan software Sequential Pattern Mining Framework (SPMF) untuk tahap pengujian. Data yang digunakan adalah data FAERS 
(Food And Drug Administration Adverse Event Reporting System) pada tahun 2015-2017 
Kata Kunci: Adverse Event, Demam, Ibuprofen, Apriori, Matlab, SPMF 
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Salah satu lembaga yang membantu dalam perkembangan keuangan negara termasuk Indonesia adalah Bank. Lembaga perbankan memiliki 
peranan yang begitu penting dalam urusan intermediasi perekonomian dari suatu negara. Kepercayaan dari masyarakat terhadap sebuah bank 
dapat memengaruhi te kemampuan bank menghimpun dana dari masyarakat atau dari kelembagaan (instansi) tergantung kepada kinerja 
internal bank sendiri (kinerja perbankan umumnya) yang mewakili gambaran dari tingkat kesehatan bank. Penelitian terkait dengan bank 
sudah cukup banyak dilakukan, salah satunya penelitian menggunakan metode backpropagation dalam memprediksi kebangkrutan bank dan 
pada penelitian ini mendapatkan tingkat akurasi yang cukup tinggi. Namun dari sekian banyak metode yang diterapkan dalam penelitian 
mengenai bank, belum ada penelitian yang menggunakan metode Modified K-Nearest Neighbor (MKNN) dalam mengklasifikasikan bank 
yang mengalami kepailitan (kebangkrutan) di Indonesia. Pada Penelitian Tugas Akhir kali ini, penulis akan melakukan penelitian mengenai 
klasifikasi terhadap bank yang mengalami kebangkrutan di Indonesia dengan menerapkan metode Modified K-Nearest Neighbor (MKNN) 
ke dalamnya. 
Kata Kunci : Bank, Kepailitan, Klasifikasi, Modified K-Nearest Neighbor(MKNN), Tingkat Kesehatan Bank. 






























Setiap Kecamatan yang di Provinsi Riau mendapatkan kesempatan untuk mengelola dana bantuan salah satunya dapat diperuntukkan 
kedalam bentuk Bantuan Kartu Keluarga Sejahtera. Niat baik pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui program kartu keluarga 
sejahtera tersebut, harus didukung dengan tingkat akurasi data. Selain tingkat akurasi data juga dibutuhkan efisiensi waktu pengolahan data 
penerima bantuan. Terdapat kerumitan dalam pengolahan data selama ini, yaitu menentukan penduduk miskin yang menjadi prioritas utama 
untuk mendapatkan bantuan ditengah banyaknya data penduduk miskin di Kabupaten Kampar. Kerumitan tersebut muncul karena dari 
besarnya jumlah penduduk miskin yang ada Camat harus mempertimbangkan berapa kriteria diantaranya memiliki Aset Tidak Bergerak, 
Status Penguasaan Bangunan, Tempat Tinggal Ditempati, Jenis Lantai Terluas, Jenis Lantai, Jenis Dinding terluas, Kondisi Dinding, Bahan 
Bakar Untuk Memasak, Sumber Penerangan Utama/Daya Terpasang, Jenis Atap, dan Kondisi Atap.Nilai dari setiap kriteria tersebut menjadi 
patokan untuk penyeleksian penduduk yang menjadi prioritas utama untuk mendapatkan bantuan kartu keluarga sejahterah. Dengan 
mengamati persoalan diatas Data Mining dengan Metode Metode Modified K-Nearest Neighbor (MKNN), sangat tepat digunakan untuk 
menghasilkan Knowledge kelompok prioritas diantara ratusan penduduk miskin yang ada di Kabupaten. 
Elvia Budianita, 
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(PSO) Untuk Penentuan 




Teknologi wirelless yang merupakan koneksi komunikasi tanpa kabel telah menjadi kebutuhan bagi manusia pada saat ini. Permasalahan 
yang sering terjadi pada penerapan teknologi wireless ialah permasalahan coverage area dan blank spot. Untuk mengatasi permasalahan ini 
diperlukan suatu teknik pengoptimasian, yaitu penentuan posisi terbaik access point (AP) dengan menggunakan algoritma optimasi. 
Algoritma particle swarm optimization (PSO) yang akan diterapkan pada penelitian ini. Parameter yang digunakan dalam pengujian jaringan 
ialah parameter frekuensi sinyal Access Point. Topologi jaringan yang digunakan untuk peneltian jaringan adalah topologi Mesh 

























Setiap Kecamatan di Provinsi Riau mendapatkan kesempatan untuk mengelola dana bantuan salah satunya dapat diperuntukkan kedalam 
bentuk Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Niat baik pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui program keluarga sejahtera 
tersebut, harus didukung dengan tingkat akurasi data. Selain tingkat akurasi data juga dibutuhkan efisiensi waktu pengolahan data penerima 
bantuan. Terdapat kerumitan dalam pengolahan data selama ini, yaitu menentukan penduduk miskin yang menjadi prioritas utama untuk 
mendapatkan bantuan ditengah banyaknya data penduduk miskin di Kabupaten Kampar. Kerumitan tersebut muncul karena dari besarnya 
jumlah penduduk miskin yang ada Camat harus mempertimbangkan berapa kriteria diantaranya memiliki Aset Tidak Bergerak, Status 
Penguasaan Bangunan, Tempat Tinggal Ditempati, Jenis Lantai Terluas, Jenis Lantai, Jenis Dinding terluas, Kondisi Dinding, Bahan Bakar 
Untuk Memasak, Sumber Penerangan Utama/Daya Terpasang, Jenis Atap, dan Kondisi Atap. Nilai dari setiap kriteria tersebut menjadi 
patokan untuk penyeleksian penduduk yang menjadi prioritas utama untuk mendapatkan bantuan program keluarga sejahtera. Dengan 
mengamati persoalan diatas Data Mining dengan Metode Naive Bayes, sangat tepat digunakan untuk menghasilkan Knowledge kelompok 
prioritas diantara ratusan penduduk miskin yang ada di Kabupaten. 
Elvia Budianita, 
ST, M.Cs 















Persediaan Tiket Bus 
Trans Metro Pekanbaru 







Trans Metro Pekanbaru merupakan transportasi bus yang terdapat dikota Pekanbaru. Tiket merupakan hal terpenting untuk kelancaran 
pengoperasian bus, jika tiket habis atau tidak tersedia maka bus Trans Metro Pekanbaru tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya. Pada 
tahun 2017 tercatat sebanyak 2.554.146 tiket untuk umum dan 564.273 tiket untuk pelajar terjual. Plh. Kepala UPT PAP Mengatakan bahwa 
tiket menjadi suatu hal yang sangat vital dalam kelancaran pengoperasian Bus Trans Metro Pekanbaru, maka persediaan tiket Bus Trans 
Metro Pekanbaru tidak boleh kosong, agar tidak terjadi kekosongan tiket biasanya staff tiketing UPT PAP melakukan pemesanan tiket namun 
pemesanan tiket biasanya berdasarkan data penjualan tiket pada tahun sebelumnya. Pendataan tersebut dilakukan secara manual. Karena 
hanya berdasar pada pencatatan tersebut pemesanan tiket menjadi tidak efisien karena banyaknya tiket yang tersisa di akhir tahun. Hal ini 
tentu membuat penumpukan sisa tiket di gudang. Untuk mengatasi permasalahan diatas diperlukan Suatu Sistem yang dapat dipergunakan 
untuk penginputan data penjualan, kemudian digunakan untuk memprediksi kebutuhan tiket di masa yang akan datang. sehingga nantinya 
tidak terjadi penumpukan tiket didalam gudang. Peramalan(Forecasting) dilakukan dengan teknik Data Mining dan algoritma yang 
digunakan untuk Forecasting yaitu algoritma Triple Exponential Smoothing. 
Reski Mai Candra, 
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Klasifikasi merupakan proses pengelompokan objek ke dalam kelas tertentu berdasarkan atribut umum. Dataset NSL-KDD merupakan versi 
terbaru dari KDD CUP 99 yang digunakan untuk mendeteksi serangan. Pada dataset tersebut memiliki banyak fitur yang tidak relevan dan 
berlebihan, sehingga mengakibatkan proses pendeteksian dalam klasifikasi menjadi panjang dan menurunkan kinerja sistem. Untuk 
mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan pengurangan terhadap fitur menggunakan feature selection. Feature selection 
merupakan teknik pemrosesan data untuk mengurangi jumlah fitur dan dapat meningkatkan kinerja klasifikasi. Adapun feature selection 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Symmetrical Uncertainty dan Gain Ratio serta untuk mengklasifikasikannya menggunakan metode 
Support Vector Machine (SVM). 































Intrusion Detection System (IDS) merupakan area yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian untuk mengetahui pola intrusi 
dan deteksi serangan yang mungkin terjadi terhadap jaringan komputer. Untuk mengetahui pola serangan tersebut, peneliti menggunakan 
Dataset NSL-KDD yang merupakan kumpulan data benchmark yang efektif membantu peneliti membandingkan metode-metode deteksi 
intrusi sebagai langkah awal membangun Intrusion detection system (IDS). Meskipun dataset NSL-KDD banyak digunakan, Tidak semua 
fitur yang ada dalam dataset memiliki pengaruh terhadap label kelas dan memiliki banyak fitur yang berlebihan dan tidak relevan sehingga 
pendeteksian dalam intrusi menurunkan kinerja dari sistem deteksi intrusi. Untuk mengurangi fitur yang berlebihan dan tidak relevan dari 
dataset NSL-KDD ini, maka dibutuhkanlah algoritma feature selection yang handal yang mampu menghilangkan fitur yang tidak berguna. 
Maka dari itu untuk penelitian ini menggunakan algoritma feature selection based improved-Binary Particle Swarm Optimization (iBPSO) 
untuk mengurangi fitur yang tidak relevan pada dataset NSL-KDD dan menggunakan metode Support Vector Machine (SVM) untuk 
klasifikasi pada Intrusion Detection System (IDS) 



























K-NN   (STUDI 




Klasifikasi bertujuan untuk memprediksi kelas dari objek yang label kelasnya tidak diketahui, dengan menggunakan metode Modified K-
NN yang merupakan pengembangan algoritma K-Nearst Neighbor, yang melakukan penambahan proses baru untuk pengklasifikasian 
dengan menghitungkan nilai dan bobot yang dinilai sangat baik dalam peningkatan akurasi dibandingkan dengan metode K-NN. Secara 
umum, semua fitur yang ada pada data diperlukan oleh algoritma klasifikasi untuk membangun sebuah model, padahal hasil klasifikasi 
tersebut tidak semuanya relevan dengan fitur. Kinerja algoritma menjadi tidak akurat karena ukuran/demensi yang besar, misalnya saja 
waktu pemrosesan menjadi lebih lama diproses pada dataset NSL-KDD yang memiliki sejumlah besar data lalu lintas jaringan yang 
terpantau, Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sebuah solusi yakni dengan menerapkan Feature selection yang berguna 
sebagai peningkat akurasi kinerja algoritma dan pengurang waktu pemproses dari data yang tidak relevan. Pada penelitian ini menggunakan 
dataset NSL-KDD sebagai acuan data latih dan data uji, kemudia data dipraproses menggunakan Fast Correlation Based Filter (FCBF) lalu 
diklasifikasi menggunakan Modified K-Nearest Neighbor (MK-NN). 



















Algoritma Binary Black 








Banyaknya pengguna data jaringan membuat keamanan jaringan menjadi hal yang penting. Banyak penelitian yang telah dilakukan untuk 
mendeteksi gangguan serangan pada jaringan menggunakan data mining berbasis klasifikasi. Klasifikasi merupakan proses pengelompokan 
objek ke dalam kelompok berdasarkan atribut umum. Dataset NSL-KDD merupakan versi terbaru dari KDD CUP 99 yang digunakan untuk 
mendeteksi serangan. Pada dataset tersebut memiliki banyak fitur yang tidak relevan dan berlebihan, sehingga mengakibatkan proses 
pendeteksian dalam klasifikasi menjadi panjang dan menurunkan kinerja sistem. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu 
dilakukan pengurangan terhadap fitur menggunakan metode feature selection. Feature selection merupakan teknik pemrosesan data untuk 
mengurangi fitur yang ada dan dapat meningkatkan kinerja klasifikasi. Adapun feature selection yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
Binary Black Hole Algorithm dan untuk proses klasifikasi digunakan metode Support Vector Machine (SVM). 





























NEIGHBOR (MKNN)   




Intrusion detection system (IDS) merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk memonitor lalu lintas jaringan terhadap serangan yang 
mungkin terjadi. Dataset NSL KDD merupakan kumpulan data benchmark yang efektif sebagai langkah awal untuk membangun IDS, namun 
datset NSL-KDD masih mempunyai kelemehan seperti fitur yang berlebih, membutuhkan waktu yang lama saat proses deteksi intrusi 
ataupun saat klasifikasi. Maka dibutuhkan feture selection untuk mengatasi masalah tersebut. Principal Component Analysis (PCA) 
merupakan salah satu feature selection yang dapat digunakan untuk mengurangi fitur yang berlebih dan dapat meningkatkan nilai akurasi 
saat klasifikasi. Modified K-Nearest Neighbor (MKNN) merupakan metode klasifikasi yang dapat diterapkan pada penelitian ini, karena 
dapat digunakan untuk memaksimalkan margin antar kelas data untuk menangani masalah regresi dan MKNN dapat bekerja lebih baik  





















Uncertainty dan Gain 
Ratio Pada Metode 
Modified K-Nearest 
Neighbor (MK-NN) 




Intrusion Detection System (IDS) adalah sebuah sistem penting pada keamanan jaringan yang dapat memonitor jika ada aktivitas yang 
berbahaya dan mencegah intrusi dari penyusup IDS hanya dapat dibangun jika terdapat ketersediaan dataset yang efektif Dataset NSL-KDD 
adalah data terbaik versi kelanjutan dari dataset KDDcupset dan menjadi titik acuan untuk menguji sistem kerja IDS yang memiliki beberapa 
keunggulan dari versi sebelumnya, didalam dataset ini terdapat beberapa fitur yang berlebihan sehingga pada saat mendeteksi intrusi 
memakan waktu yang lama, untuk itu diperlukan algoritma tambahan pendukung kinerja yaitu feature Selection. Feature Selection 
merupakan teknik pre-processing dalam penambangan data dan pemilihan atribut yang berguna untuk menghapus fitur-fitur yang tidak 
relevan dan berlebihan dari dataset NSL-KDD. Dengan menerapkan feature selection pada beberapa metode klasifikasi yang digunakan 
dapat meningkatkan nilai akurasi yang tinggi, salah satu metode klasifikasi yang banyak digunakan didalam beberapa penelitian yaitu metode 






















(FOS) Pada Metode 
Modified K-Nearest 
Neighbor (MKNN) 




Modified K-nearest neighbor Algorithm (MKNN) adalah penambahan beberapa process dimana, pengembangan dari K-nearest neighbor 
yang disempurnakan. Fast Orthogonal Search Algorithm (FOS) adalah algoritma yang membangun ekspansi fungsional dari deret waktu 
menngunakan subset dari serangkaian fungsi kandidat yang secara signifikan mengurangi kesalahan rata - rata eror dari ekspansi fungsional. 
Ekspansi fungsional dari sinyal dalam hal fungsi kandidat yang berubah - ubah. Intrusion Detection System (IDS) untuk mengidentifikasi 
penyusup, penyerang dalam jaringan dan mencakup kemajuan paling signifikan dan isu-isu penelitian yang muncul di bidang penambangan 
data dalam keamanan jaringan. Dataset NSL-KDD adalah set data kandidat terbaik untuk mensimulasikan dan menguji kinerja IDS. 
Kumpulan data NSL-KDD adalah versi yang disempurnakan dari pendahulunya KDD 99 kumpulan data. Bahasa pemrograman yang 
digunakan adalah PHP. 
Kata Kunci: Modified K-Nearest Neighbor (MKNN), Fast Orthogonal Search (FOS), Intrusion Detection System (IDS), Dataset NSL-KDD, 
Hypertext Prepocessor (PHP) 




























Kota Pekanbaru merupakan kota terbesar di Provinsi Riau. Selama tahun 2017 telah terjadi kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sebanyak 179 
kasus di Kota Pekanbaru. Dari jumlah kasus tersebut, 73 orang diantaranya meninggal dunia, sedangkan yang mengalami luka berat ada 
sebanyak 91 orang, dan luka ringan sebanyak 152 orang yang menjadi korban. Dimana data-data kecelakan lalu lintas tersebut hanya 
digunakan sebagai bahan rekapitulasi dan publikasi bagi pihak Polresta atau bagi pihak terkait. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 
metode Naive Bayes Classifier, yang merupakan salah satu metode didalam data mining untuk mengklasifikasikan data. Cara kerja dari 
metode Naive Bayes Classifier menggunakan perhitungan probabilitas. Dengan metode  dan pengembangan sistem penentuan lokasi atau 
tempat kejadian kecelakaan lalu lintas diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tempat kejadian atau lokasi yang sering terjadi 
kecelakaan lalu lintas sehingga dapat mencegah dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas tersebut. 
Kata kunci: Data Mining, Klasifikasi, Kecelakaan Lalu Lintas, Naive Bayes Classifier 
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Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah suatu usaha produktif yang dilakukan perorangan ataupun kelompok untuk meningkatkan 
perekonomian. Perkembangan UMKM di Indonesia mulai meningkat setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 dengan ditandai 
meningkatnya jumlah pelaku usaha di berbagai daerah seperti di propinsi Riau , khususnya kota Pekanbaru (dinas koperasi dan UMKM). 
Beberapa pelaku usaha UMMKM di pekanbaru sudah memiliki surat izin usaha untuk mendapatkan bantuan pinjaman modal usaha. 
Meningatnya jumlah pelaku usaha, maka jumlah data di dinas koperasi dan umkm di pekanbaru juga semakin bertambah banyak. masalah 
yang sering di hadapi oleh dinas koperasi dan umkm pekanbaru dengan meningkatnya jumlah data UMKM ialah bagaimana mengklasifikasi 
pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan pinjaman modal. untuk mengatasi permasalah tersebut dibangun sistem klasifikasi data mining 
pemijaman modal usaha berbasis website dengan bahasa pemograman php menggunakan algoritma naive bayes classifier. Algoritma 
klasifikasi naive bayes diharapkan menghasilkan akurasi yang tinggi. akurasi tinggi dan efisiensi bermanfaat dalam menentukan penerima 
pinjaman bantuan modal usaha UMKM. 
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Analisis terhadap data kapal sangat diperlukan dengan tujuan untuk meminimalisir resiko kecelakaan akibat kelebihan muatan dan kondisi 
fisik kapal. Proses penentuan kelayakan pelayaran kapal pada PT Pelayaran Sumatera Timur Indonesia ditentukan oleh beberapa kriteria 
yang ada pada beberapa dokumen yang meliputi dokumen permintaan pelayanan jasa barang, dokumen permintaan pelayaran jasa kapal, 
dokumen manifest muatan, dokumen daftar awak kapal, dokumen pemeriksaan fisik kapal, dokumen master sailing declaration (tentang 
keberangkatan kapal), dan dokumen ship particulairs. Diantara beberapa dokumen tersebut, kriteria yang digunakan adalah jumlah muatan, 
tipe kapal, jumlah perwira, jumlah awak kapal, peralatan navigasi, peralatan radio komunikasi, dan alat-alat keselamatan. Proses pendataan 
dokumen masih dilakukan menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel. Data yang telah diinputkan akan diperiksa kelayakannya. Surat 
ijin berlayar akan diterbitkan untuk kapal yang telah dikategorikan layak melakukan pelayaran. Dalam membagi kategori ini masih dilakukan 
secara manual. Hal ini sangat merepotkan apabila data yang ingin diinputkan berjumlah banyak. Oleh karena itu perlu adanya sistem yang 
dapat mengklasifikasikan dokumen secara otomatis agar penerbitan surat ijin berlayar dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Salah 
satu metode yang cukup akurat untuk klasifikasi adalah metode Naive Bayes Classifier. Dengan menggunakan metode ini menghasilkan 
probabilitas antara layak atau tidak layak, sehingga dapat digunakan oleh pihak perusahaan untuk memberikan ijin berlayar terhadap kapal. 
Kata kunci :Kapal, Kelayakan, Klasifikasi, Naive Bayes Classifier, Pelayaran, Sistem 
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UIN SUSKA RIAU) 
Ilmu 
Komputer 
Perpustakaan berfungsi untuk memenuhi keperluan mahasiswa dalam kelancaran akademik padaproses belajar mengajar. Pada sebuah 
perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan dari pengunjung perpustakaan, maka dibentuk pengelola dan pengadaan buku di perpustakaan 
tersebut. Pengadaan buku pada perpustakaan UIN SUSKA RIAU masih menggunakan cara manual yaitu dengan menggunakan software 
Microsoft Excel untuk pembuatan daftar buku yang akan dipilih sebagai rekomendasi buku yang akan diadakan. Sebelum membuat daftar 
tersebut pihak pengelola atau pengadaan perpustakaan tersebut, perlu mengunjungi beberapa fakultas dan jurusan di UIN SUSKA RIAU 
untuk mendapatkan daftar rujukan buku yang dibutuhkan oleh jurusan-jurusan tersebut. Selain itu, daftar buku-buku tersebut perlu diseleksi 
agar dapat dipilih sebagai buku yang cocok untuk di adakan pada perpustakaan tersebut. Untuk penyeleksian, dibutuhkan beberapa kriteria 
yang harus diperhatikan kepada setiap buku tersebut satu persatu buku, sehingga hal ini membuat proses pengadaan buku membutuhkan 
waktu yang lama. Pada penelitian ini, kriteria yang didapatkan untuk mendukung keputusan pengadaan buku perpustakaan ini digunakan 
konsep Multiple Perspective yaitu kriteria dari perpustakaan dan jurusan atau fakultas. Model atau metode yang dipakai yaitu MOORA 
(Multi-Objective Optimization on the basis of a Ration Analysis) merupakan salah satu metode Multi Criteria Decision Making yang dapat 
membantu penelitian ini dalam perengkingan keputusan berupa rekomendasi pengadaan buku di perpustakaan ini.  
Kata Kunci :Buku, MOORA, Multi Perspective, Perpustakaan, UIN SUSKA RIAU 
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Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah salah satu indikator ekonomi yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur tingkat perubahan harga 
barang dan jasa berupa inflasi atau deflasi di tingkat konsumen di daerah perkotaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang 
terdapat dalam Berita Resmi Statistik No. 45/11/14/Th.XXI 1 November 2018 menyebutkan bahwa kelompok bahan makanan adalah 
kelompok Indeks Harga Konsumen (IHK) yang memiliki pengeluaran tingkat inflasi tertinggi dibandingkan kelompok lain yaitu sebesar 
1,44% dari bulan sebelumnya. Karena memiliki pengeluaran tingkat inflasi tertinggi dibandingkan kelompok lain, maka dapat dikatakan 
bahwa kelompok bahan makanan adalah kelompok Indeks Harga Konsumen (IHK) yang mempunyai pengaruh besar terhadap angka inflasi . 
Dimana jika inflasi terus menerus naik, maka akan dapat berdampak negatif terhadap kondisi perekonomian. Jadi untuk memudahkan dan 
membantu pemerintah untuk mengantisipasi dampak negatif yang diakibatkan oleh kenaikan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) terhadap 
perekonomian, maka akan dilakukan prediksi. Dan pada penelitian ini akan dilakukan prediksi terhadap Indeks Harga Konsumen (IHK) di 
Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode Fuzzy Time Series yang dioptimasi menggunakan algoritma Particle Swarm Optimization. 
Siska Kurnia Gusti, 
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Penggunaan Fuzzy time series karena mudah untuk dikembangkan dan proses perhitungannya tidak membutuhkan sistem yang rumit. Dan 










(K-NN) (Studi Kasus : 




Dinas Sosial merupakan pemerintah daerah untuk unsur pelaksana pada bidang sosial. Tujuan dinas sosial dan tenaga kerja kabupaten 
Kampar terdiri dari meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberantasan kemiskinan dan penanganan PMKS di Kabupaten 
Kampar, meningkatkan propesionalis dalam menanggulangi bencana seperti bencana sosial maupun bencana alam secara efektif serta efisien 
di Kabupaten Kampar. Kemiskinan ialah situasi kondisi tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan mendasar yakni kesehatan, pendidikan, 
sandan, pangan, dan papan. Pemerintah akan terus-menerus melakukan program pembangunan nasional untuk mensejahterakan masyarakat 
demi mengentaskan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran yang di bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Data kemiskinan 
digunakan untuk pemberian bantuan sosial pada masyarakat berdasarkan tingkat kemimisikin, namun penyaluran bantuan sosial masih 
banyak masih banyak diterima oleh masyarakat secara ekonomi. Maka dilakukan penelitian dengan pendekatan data mining menggunakan 
algoritma K- Nearest Neighbor dalam menentukan tingkat kemiskinan masyarakat untuk pemberian bantuan sosial pada masyarakat.  
Keyword :Dinas Sosial, Tingkat Kemiskinan, Bantuan Sosial, Data Mining, K- Nearest Neighbor 
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Twitter merupakan media sosial online yang menggunakan konsep microblogging atau (blog ringkas), dimana tujuan awalnya yaitu agar 
pengguna dapat mengirim sebuah pesan teks singkat kepada pengguna lain. Perkembangan Twitter yang sangat pesat membuat program 
otomatis komputer (bot) banyak bermunculan. bot tentu mempunyai dampak yang sangat besar terhadap Twitter, karena bot bukan hanya 
bersifat membangun (positif), tetapi juga banyak terdapat sisi buruk dari bot seperti mengacaukan opini public dan melakukan spammer. 
Oleh karena itu banyak penelitian melakukan klasifikasi untuk mengetahui karakteristik bot. Pada penelitian ini dilakukan klasifikasi 
terhadap bot spammer yang ditinjau dari delapan atribut dasar, yaitu jumlah following, jumlah follower, usia akun, source tweet, nilai rataan 
selang waktu antar tweet, jumah mention, jumlah hashtag, dan jumlah URL. Metode yang digunakan adalah klasifikasi C4.5, dan mengambil 
data tweet berdasarkan hashtag #Pilpres2019 yang di-crawling langsung menggunakan Twitter API. 
Kata Kunci :Bot Spammer, C4.5 Classifier, Data mining, Klasifikasi, Twitter. 
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Twitter merupakan sosial media online yang menyediakan banyak informasi kepada para penggunanya. Popularitas Twitter menjadikannya 
sebagai target untuk melakukan tindakan jahat oleh program otomatis atau lebih dikenal dengan sebutan bot. Bot dapat memberikan dampak 
yang buruk seperti melakukan spam yang dapat mengacaukan wacana publik. Dalam penelitian ini, dilakukan klasifikasi bot berdasarkan 
delapan atribut pengguna seperti follower, following, usia akun, source tweet, nilai rataan selang waktu antar tweet, jumlah mention, jumlah 
hashtag, dan jumlah URL. Data yang digunakan berupa tweet yang memakai hasthtag #Pilpres2019 yang didapatkan dari aplikasi Twitter 
API. Data yang didapat akan diklasifikasi menggunakan metode Modified K-Nearest Neighbors 
Kata kunci: Twitter, Bot Spammer, Data Mining, Klasifikasi, Modified K-Nearest Neighbors 




















Decision Tree C5.0 
Untuk Klasifikasi 
Serangan Jaringan 




Seiring dengan perkembangan teknologi, serangan pada jaringan komputer terus bertambah banyak. Menurut ID-SIRTII/CC (Indonesia 
Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/Coordinator Center) di Indonesia ada sekitar 205 juta serangan cyber yang terjadi 
di sepanjang tahun 2017, atau meningkat 66% dari tahun sebelumnya. Dengan meningkatnya jumlah serangan tersebut maka dibutuhkan 
sebuah sistem keamanan pendeteksi serangan yang bisa mengklasifikasi jenis serangan dengan cepat, akurat dan bisa mengolah data dalam 
skala besar. Sehingga apabila terjadi serangan pada jaringan komputer maka dapat dilakukan penanganan dengan cepat. Data mining 
merupakan metode yang tepat untuk mengolah data dalam skala besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akurasi klasifikasi serangan 
jaringan menggunakan metode Decision Tree C5.0. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataset NSL-KDD yang merupakan 
perbaikan dari dataset KDD99. Metode Confusion Matrix akan digunakan untuk mengukur kinerja dari algoritma C5.0. 






















Keamanan data dan privasi pada layanan jaringan komputer menjadi aspek yang penting dalam perkembangan teknologi. Sering terjadinya 
serangan jaringan menyebabkan kerugian kepada pengguna jaringan komputer Dari tahun ke tahun perkembangan jaringan komputer yang 
semakin pesat, berdampak pula pada tipe serangan yang semakin meningkat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasi jenis 
serangan dan mengetahui tingkat akurasi dari metode yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan algoritma Classification and Regression 
Trees (CART). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataset NSL-KDD. Dimana data ini merupakan peneyempurnaan dari 
dataset KDD CUP 99. Klasifikasi serangan dibagi kedalam 5 kelas yaitu Denial of Service (DoS), Remote to Local (R2L), User to Root 
(U2R), PROBE dan Normal. 
Kata kunci: Jaringan Komputer, Classification and Regression Trees (CART), NSL-KDD 























Zakat merupakan rukun Islam yang ke-tiga, dan berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai instrumen dalam pembangunan perekonomian 
masyarakat. Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan 
Lembaga Amil Zakat. BAZNAS Pekanbaru memiliki fungsi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat di kota Pekanbaru. BAZNAS 
Pekanbaru harus dapat menentukan calon Mustahik dengan benar. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat. BAZNAS Pekanbaru 
mewawancarai dan mengobservasi setiap calon Mustahik untuk memutuskan siapa yang berhak menerima zakat. Proses penentuan Mustahik 
saat ini dapat mengarah pada penilaian subyektif, karena banyaknya jumlah calon Mustahik dan kompleksitas aturan dalam menentukan 
Mustahik. Faktor emosi, suasana hati dan sentimen dapat menyebabkan penilaian yang kurang tepat dalam melakukan pendistribusian zakat 
terhadap Mustahik. Berdasarkan tinjauan pustaka, kecerdasan buatan, khususnya teknik klasifikasi berpotensi untuk diintegrasikan dalam 
bidang Islam, termasuk dalam kasus Zakat. Salah satu metode yang populer digunakan adalah metode Naive Bayes Classifier, karena 
dianggap menghasilkan akurasi yang tinggi. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan di atas, dalam penelitian ini diusulkan sistem 
penentuan Mustahik secara otomatis dan dinamis berbasis kecerdasan buatan menggunakan metode Naive Bayes Classifier 
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Terjadinya akumulasi data dalam jumlah yang besar memungkinkan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sekolah Tinggi Ilmu 
Kesehatan (STIKES) Perintis Padang merupakan suatu organisasi yang memanfaatkan teknologi informasi tersebut, khususnya basis data 
yang akan mengalami akumulasi data mahasiswa dalam jumlah yang besar setiap tahunnya. Basis data mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu 
(STIKES) Perintis Padang memuat data mahasiswa dalam jumlah besar dan beragam, akan tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal, data 
tersebut harus diolah agar memperoleh informasi yang lebih bernilai dan bermanfaat. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pola 
hubungan antara kota kelahiran dengan tingkat kelulusan mahasiswa dengan menggunakan teknik data mining yaitu teknik asosiasi dimana 
metode yang dipakai adalah metode FP-Growth. Metode FP-Growth yaitu metode yang dapat menemukan pola frekuensi tertinggi. Dari 
hasil penelitian ini, dapat dilihat daerah atau kota mana saja yang memiliki tingkat keberhasilan tertinggi sehingga dapat menjadi bahan 
pertimbangan untuk pengambilan keputusan maupun sebagai bahan pertimbangan ketika Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Perintis 
Padang hendak melakukan promosi. 
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Ujian nasional yaitu salah satu kebijakan pemerintah untuk memetakan dan mengukur standar pendidikan yang mulai dilaksanakan pada 
tahun 2005. Ujian nasional dimaksud untuk mengukur kelulusan dengan mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehubungan 
dengan diadakannya ujian nasional oleh pemerintah Indonesia daya tangkap mempunyai kaitan yang erat karena ujian nasional terdiri dari 
indikator yang diujikan. Daya tangkap sangatlah penting pada setiap indikator yang harus dikuasai oleh siswa. Mata pelajaran fisika menjadi 
mata pelajaran yang sulit bagi siswa sehingga menyebabkan hasil ujian nasional rendah per tahunnya. Penerapan ilmu data mining 
menggunakan Asosiasi untuk menemukan pola daya tangkap dari hasil ujian nasional mata pelajaran fisika dengan menggunakan algoritma 
Apriori dalam penelitian ini. Sumber data diperoleh dari website http://www.kemdikbud.go.id. 
Kata Kunci: Apriori, Association Rule Mining, Data Mining, Daya Tangkap, Ujian Nasioal. 































Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, karena 
Al-Qur'an mempunyai hukum-hukum tajwid maka perlu dilakukan pengecekan dan koreksi terhadap hukum-hukum tajwid tersebut agar 
umat Islam dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Pengenalan suara merupakan salah satu upaya agar suara dapat dikenali atau 
diidentifikasi sehingga dapat dimanfaatkan. Penelitian ini membahas tentang pengecekan dan koreksi tajwid Qalqalah melalui pengenalan 
suara. penelitian tentang aplikasi koreksi hukum tajwid Qalqalah ini bertujuan untuk mengetahui tingkat akurasi dan tingkat error aplikasi 
yang dibuat dan mengetahui kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Penelitian ini menggunakan metode Mel-Frequency Ceptrum Coefficient 
(MFCC) sebagai ekstraksi ciri dan K-Nearest Neighbor (KNN) sebagai classifier data. Sumber suara berasal dari 5 orang responden yang 
masing-masing orang direkam sebanyak 5 kali bacaan benar dan 5 kali bacaan yang salah. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian terhadap 
pengaruh jumlah koefisien MFCC dan jumlah parameter K dapat mempengaruhi ketepatan penegecekan bacaan hukum tajwid Qalqalah, 
semakin besar jumlah koefisien MFCC atau parameter K, maka membuat tingkat akurasi semakin lebih rendah, meskipun penurunannya 
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tidak terlalu signifikan. Akurasi tertinggi pada penelitian ini adalah 94% dengan jumlah koefisien MFCC sebanyak 13 dan jumlah parameter 
K sebanyak 1. 












Sebagai lembaga keuangan, sebuah bank harus tetap menjaga kinerjanya untuk bisa bertahan dan sangat perlu mengetahui tingkat kesehatan 
suatu bank agar dapat beroperasi secara maksimal. Dari analisa laporan keuangan, maka akan diketahui tingkat kesehatan suatu bank. Untuk 
menganalisa tingkat kesehatan tersebut, Bank Indonesia memiliki suatu metode yang disebut dengan CAMEL. Variabel yang digunakan 
berdasarkan rasio CAMEL, yaitu Capital Adequancy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Badan Operasional Pendapatan 
Operasional (BOPO), Net Interest Margin (NIM), Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Loan To Deposito Ratio (LDR). Data 
yang digunakan pada penelitian ini yaitu 505 data, yang merupakan data pada tahun 2012-2016 yang bersumber dari OJK (Otoritas Jasa 
Keuangan). Target kelas yang digunakan untuk klasifikasi adalah sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Rasio data latih dan data 
uji yang digunakan adalah 70:30, 80:20, dan 90:10. Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, yaitu menerapkan dan mengukur tingkat 
akurasi metode Modified K-Nearest Neighbor dan Particle Swarm Optimization dalam mengklasifikasikan tingkat kesehatan bank 
berdasarkan rasio CAMEL. Sistem yang mengimplementasikan metode akan dibangun dengan software Matlab. Pengujian yang akan 
dilakukan, yaitu pengujian sistem dengan white box dan pengujian akurasi dengan confusion matrix. 


























Penilaian hasil ujian yang diterapkan oleh UIN SUSKA menggunakan sistem pengukuran yang beracuan pada suatu patokan tertentu atau 
biasa dikenal dengan istilah Criterion-referenced Measurement (CRM) semi mutlak. Spesifikasi keahlian pemrograman menjadi salah satu 
fokus pembelajaran di jurusan Teknik Informatika. Pasal 41 pada penetapan peraturan akademik UIN SUSKA Riau tahun 2016, ayat 1 dan 
2 mengatur perihal pengulangan matakuliah. Proses mengulang matakuliah membuat mahasiswa menjadi terlambat lulus dan dapat 
berdampak pada akreditasi jurusan. Data Mining melalui teknik asosiasi dengan metode FP-Growth akan menemukan pola keterkaitan antar 
parameter yang menjadi penyebab rendahnya nilai pemrograman. Data diperoleh dari data akademik jurusan Teknik Informatika yang 
diambil langsung pada Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) UIN SUSKA Riau. Parameter yang digunakan adalah NIM, 
Tahun Angkatan, Jenis Kelamin, Sekolah Asal, Jalur Masuk, Nilai Matakuliah Dasar Pemrograman, Nilai Matakuliah Algoritma 
Pemrograman, Nilai Matakuliah Struktur Data, Nilai Matakuliah Pemrograman Bergerak, Nilai Matakuliah Teknologi Web, dan Nilai  
Matakuliah Pengembangan Aplikasi Berbasis Web. 
Kata Kunci: Asosiasi, Data Mining, FP-Growth, Matakuliah Pemrograman, Pengulangan. 
Iwan Iskandar, MT 198212162015031003 





















Penyakit Parkinson merupakan gangguan neurodegeneratif terbanyak ke-dua yang diderita manusia dan mempengaruhi sebagian besar 
populasi dari lanjut usia. Total kasus kematian akibat penyakit Parkinson di Indonesia menempati peringkat ke-12 di dunia atau peringkat 
ke-5 di Asia, Peneyakit Parkinson adalah kelainan dari sistem saraf pusat yang menyebabkan gangguan pada sistem motorik dan biasanya 
penderita mengalami tremor, kaku otot, sulit berjalan, gangguan keseimbangan dan gerak menjadi lambat Untuk mengklasifikasikan 
Parkinson, dapat dilakukan dengan menggunakan teknik Data Mining menggunakan metode Naive Bayes. Pada penelitian ini penulis 
menggunakan dataset Parkinson yang diambil dari UCI machine learning repository. 
Kata Kunci : Data Mining, Klasifikasi, Naive Bayes, Parkinson 
Pizaini, ST, 
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AGE, SEX, RACE 
DAN COMBINE OD 
Ilmu 
Komputer 
Penyalahgunaan obat di Indonesia semakin banyak trerjadi di berbagai kalangan mulai dari kalangan berekonomi rendah hingga tinggi. 
Badan Narkotika Nasional Pusat mencatat bahwa pada tahun 2013, korban penyalahgunaan narkoba mncapai angka 2.2% dari jumlah 
penduduk Indonesia yaitu sekitar 4.2 juta jiwa 
Dr. Alwis Nazir, 
M.Kom 













LAMA MASA STUDI 
MAHASISWA (Studi 
Kasus : Teknik 
Informatika UIN Sultan 
Syarif Kasim Riau) 
Ilmu 
Komputer 
Elemen penilaian kualitas suatu perguruan tinggi adalah mahasiswa dan lulusan. Evaluasi bagi mahasiswa lulusan di nilai dari rata-rata masa 
studi dan IPK. Hal ini menjadi tugas penting bagi pihak perguruan tinggi untuk memantau mahasiswanya agar bisa meningkatkan jumlah 
mahasiswa yang lulus tepat waktu, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas perguruan tinggi. Penelitian ini menggunakan data 
mahasiswa jurusan Teknik Informatika UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian yang akan dilakukan yaitu memprediksi masa studi 
mahasiswa menggunakan metode Naive Bayes classifier dengan mengklasifikasikan mahasiswa menjadi 3 kelas, yaitu lambat, sedang, dan 
cepat. Parameter input yang digunakan adalah Nama, NIM, Jenis Kelamin, Jumlah SKS yang telah diselesaikan sampai semester 4, IP 
semester 1, IP semester 2, IP semester 3 dan IP semester 4. 
Dr. Alwis Nazir, 
M.Kom 


















Persoalan yang banyak terjadi ditengah masyarakat adalah mengenai perebutan hak atas tanah, baik itu hak milik, hak guna usaha, hak guna 
bangunan, hak pakai dan hak-hak lainnya yang dijelaskan dalam pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2014. Data yang akan digunakan 
dalam penelitian ini di peroleh dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penelitian ini menggunakan 22 parameter yang meliputi akta, 
objek gugatan, alasan, petitum dan putusan. Data penelitian yang digunakan berjumlah 771 data. Adapun metode yang digunakan untuk 
penelitain ini adalah metode support vector machine (SVM) dengan kernel polynomial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 
akurasi dengan menggunakan data putusan perkara pertanahan. Proses yang dilakukan adalah dengan menginputkan 22 parameter yang 
terdapat di dalam file pertanahan, setelah di proses maka hasil yang didapat berupa tingkat akurasi. Tujuannya adalah untuk 
mengklasifikasikan data tersebut agar dapat diterapkan dengan menggunakan metode SVM. Pengujian tingkat akurasi menggunakan matlab 
dengan 20 percobaan pada total data sebanyak 771 data memiliki tingkat akurasi tertinggi pada percobaan ke 2 sebesar 68.71%, dengan 
skenario 80%:20% dimana total 623 data latih dan 154 data uji. Sedangkan tingkat akurasi terendah dengan 20 percobaan terdapat pada 
skenario 90%:10% dengan 694 data latih dan 57 data uji pada percobaan ke 15 dengan tingkat akurasi mencapai 36%. Saran yang diberikann 
pada penelitian ini adalah dengan menambah jumlah data sehingga diharapkan akan menambah tingkat akurasi. Kata Kunci: Kernel 
Polynomial, Klasifikasi, Peradilan Tata Usaha Negara, Support Vector Machine, Tanah 
Fitri Insani, ST, 
M.Kom 















Fuzzy C-Means (FCM) 





Kecanduan merupakan suatu aktivitas yang bersifat ketergantungan secara fisik maupun psikologis yang menyebabkan perubahan emosional 
dan kehilangan kendali atas apa yang dilakukan. Tingkatan kecanduan pada suatu hal dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu kecanduan 
tingkat rendah, sedang dan tinggi. NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) atau istilah populernya Narkoba merupakan zat yang 
dapat mengaktifkan suatu sistem diotak serta mempengaruhi kadar dopamin dan mengakibatkan kecanduan. Hasil penelitian yang dilakukan 
Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (PPKUI) pada tahun 2017 tentang survei 
penyalahgunaan NAPZA, didapat bahwa angka proyeksi penyalahguna NAPZA mengalami peningkatan setiap tahun. Penerapan data mining 
dengan menggunakan metode clustering untuk meneliti tingkat kecanduan pemakai narkoba dengan menggunakan algoritma Fuzzy C-
Means. Dengan menggunakan metode ini kita dapat menentukan jumlah clustering dan dapat diatur keragaman tingkat kecanduan 
berdasarkan clusternya, metode ini juga dapat mendeteksi cluster tingkat tinggi serta hubungan antar cluster yang berbeda. Data pemakai 
narkoba didapatkan dari BNNP Riau 
Dr. Okfalisa, ST, 
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Log merupakan suatu file yang berisi data atau informasi mengenai seluruh aktifitas pada server baik yang ditimbulkan dari server maupun 
client aktifitas berupa client mengakses keserver yang menyebabkan error atau aktifitas biasa. Log tif.uin-suska.ac.id terdapat daftar 
tindakan, penyerangan terhadap log file web server di UIN SUSKA sehingga dapat mengantisipasi apabila ada pengunjung yang mencoba 
melakukan penyerangan (anomaly detection). Dengan semakin banyaknya data log, terdapat record pada log yang tidak terkait dengan proses 
serangan, record tersebut disebut dengan false alarm. Untuk mengurangi false alarm yang disebabkan banyaknya data log, maka akan 
dilakukan filtering dan statistik terhadap log menggunakan metode hidden markov models. Data yang diperoleh sebanyak 728031 baris log 
terdapat 405591 baris log GET respon code normal dan 39066 baris log respon kode yang dapat di observasi, dan data yang diperoleh dari 
log website tif.uinsuska.ac.id yang teramati mulai dari tanggal 20 januari sampai dengan 3 agustus 2016, dari penelitian ini diperoleh error 
500 sebesar 0.002 %, 404 sebesar 8.93 %, 403 sebesar 1.31 % dari jumlah data keseluruhan dengan precision 53 % serta recall 82 % dan 
Rahmad Abdillah, 
ST, MT 











pola kecenderungan penyerangan, yaitu kecenderungan error berbanding lurus dengan jumlah kunjungan yang menyebabkan error. Kata 






berupa Gambar pada 
Sistem Single Sign-On 
Teknologi 
Informasi 
Keamanan adalah salah satu faktor penting dalam perkembangan teknologi saat ini. Salah satunya menggunakan teks password sebagai  
metode user otentikasi pada sebuah sistem Single Sign On. Password ini diharapkan mampu memberikan tingkat keamanan yang baik karena 
satu akun pada sistem SSO dapat mengakses seluruh sumber daya yang ada dalam satu jaringan. Sebuah password teks yang dikatakan baik 
adalah password dengan panjang karakter dan kombinasi yang banyak. Hal ini sangat sulit dilakukan, mengingat kemampuan manusia 
tebatas dalam mengingat sebuah teks. Berdasarkan hasil penelitian psikologi, manusia memiliki kemampuan yang lebih baik dalam 
mengingat bentuk visual dibandingkan dengan bentuk tekstual. Dari penelitian tersebut dikembangkanlah suatu sistem otentikasi berbasis 
gambar. Pada tugas akhir ini dirancang sebuah sistem otentikasi gambar pada sistem Single Sign On menggunakan protokol OAuth 2.0. 
Pada sistem ini, pengguna akan melalui tahapan otentikasi username, recognition based-techniques dengan mengenali gambar yang telah ia 
tentukan sebelumnya dan recall-based techniques yaitu memilih titik point pixel dari sebuah gambar. Dari hasil uji keamanannya sistem ini 
dapat dikatakan aman karena tidak memiliki hasil capture dari serangan keylogger , sniffing password dan serangan brute force . Pengujian 
shoulder surfing attack tidak memiliki penyerang yang mampu menyusup.. Hasil kuisioner UAT menurut persepsi responden didapatkan 
nilai Cronbachs Alpha sebesar 0,843 yang berarti sistem bernilai handal dan memudahkan mereka dalam menggunakannya. 
Kata kunci: Image Authentication, Recall-based techniques, Recognition-based techniques, Single Sign On 
Rahmad Abdillah, 
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Institute Of Standard 
and Technology (NIST) 
Security Standard Of 
Mapping 500-291 
(Studi Kasus : 
Universitas Islam 




Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau telah memiliki cloud computing, dimana saat ini teknologi dari cloud computing banyak 
digunakan. Namun, cloud computing yang ada pada saat ini tidak digunakan karena penggunaanya kurang maksimal, dikarenakan user 
belum mempercayai masalah keamanan pada cloud computing. Pada penelitian ini telah dilakukan penelitian keamanan cloud computing 
dengan menggunakan National Institute of Standard and Technology (NIST) Security Standard Mapping dengan kategori authentication dan 
authorization dengan menggunakan standard Automate Password Generator FIPS 181 dengan algoritma DES yang menghasilkan sebuah 
password yang diterima oleh user melalui email. Kata Kunci: Algoritma DES, Automated Password Generator ,Cloud computing, FIPS 181, 













Informasi Rumah Sakit 
Menggunakan 
Framework ISO 27001 
(Studi Kasus: 




Sebagian besar layanan publik di pemerintahan belum menerapkan suatu kerangka kerja berbasis keamanan informasi pada proses bisnis 
mereka. Salah satunya adalah RSUD Arifin Achmad. Keamanan informasi menjadi sesuatu yang harus diperhatikan mengingat pentingnya 
aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan layanan dan informasi di RSUD Arifin Achmad sebagai layanan publik. Salah satu standar 
yang dapat digunakan untuk menganalisis tingkat keamanan informasi di organisasi adalah ISO 27001 dan standar ini telah dipersiapkan 
untuk memberikan persyaratan untuk menetapkan, menerapkan, memelihara dan terus meningkatkan sistem manajemen keamanan 
informasi. Penelitian ini mengukur nilai risiko pada aset dan tingkat kematangan penerapan teknologi informasi yang menggunakan 
Capability Maturity Model Integration (CMMI). Proses penilaian menggunakan metode umum penilaian keamanan informasi dan didasarkan 
pada ISO 27001 yang merupakan standar yang secara khusus membahas keamanan informasi. Dari proses penilaian, diketahui bahwa tingkat 
kematangan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) di RSUD Arifin Achmad berada pada Level 1 (reaktif), yang berarti manajemen 
mengetahui ada sesuatu yang harus diselesaikan. Kelemahan teknis dan non-teknis belum diidentifikasi dengan baik. Tanggung jawab dari 
pihak yang terlibat pada operasional rumah sakit masih rendah. Kata Kunci: Penilaian Risiko, Sistem Manajemen Keamanan Informasi 
(SMKI), ISO 27001, Tingkat Kematangan, CMMI. 
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Rancang bangun sistem penilaian keamanan informasi menggunakan standar ISO/IEC 27001 berdasarkan aspek smart governance yaitu dari 
segi kebijakan, perencanaan, kelembagaan, infrastruktur dan aplikasi dengan studi kasus di Diskominfotik Provinsi Riau. Saat ini, 
permasalahan keamanan informasi menjadi sorotan penting disetiap instansi. Dengan menggunakan sistem penilaian keamanan informasi 
diharapkan dapat melakukan penilaian resiko dan uji tingkat kematangan kontrol keamanan. Data penelitian diperoleh dari hasil wawancara 
secara terstruktur dan observasi langsung. Hasil penilaian resiko dari total 45 asset yang dikategorikan sebagai: dokumen, perangkat lunak, 
perangkat keras dan asset pendukung. Maka, diperoleh level nilai resiko dari 11 asset (low risk), 19 asset (medium risk) dan 15 asset (high 
risk). Untuk kriteria penerimaan resiko 19 asset (risk acceptance), 19 asset (risk reduction), 7 asset (risk transfer) dan 0 asset (risk avoidance). 
Sedangkan untuk uji tingkat keamatangan menggunakan CMMI, diperoleh hasil tingkat kematangan dari klausul 5 adalah 3.2 (level 3), 
klausul 6 adalah 4.2 (level 4), klausul 8 adalah 4.7 (level 4), klausul 10 adalah 4.5 (level 4), klausul 12 adalah 4.0 (level 4) dan klausul 13 
adalah 4.4 (level 4). Dari hasil sistem penilaian keamanan informasi dapat dijadikan pedoman dalam merancang dan mengimplementasikan 
sistem keamanan informasi yang lebih baik dari kondisi yang seharusnya. Kata Kunci : CMMI (Capability Maturity Model Integration), 
ISO/IEC 27001, Risk Assessment, Smart Governance. 
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Teknologi wirelless yang merupakan koneksi komunikasi tanpa kabel telah menjadi kebutuhan bagi manusia pada saat ini. Permasalahan 
yang sering terjadi pada penerapan teknologi wireless ialah permasalahan coverage area dan blank spot. Untuk mengatasi permasalahan ini 
diperlukan suatu teknik pengoptimasian, yaitu optimasi peletakan posisi pada jaringan wireless dengan menggunakan algoritma optimasi. 
Algoritma particle swarm optimization yang akan diterapkan pada penelitian ini. Parameter yang digunakan dalam pengujian jaringan ialah 
parameter  atau waktu tunda. Topologi jaringan yang digunakan untuk peneltian jaringan adalah topologi. 
Kata Kunci: Access Point. Delay, Particle Swarm Optimization, Wireless Fidelity. 





















27002 (Studi Kasus: 
RSUD. Arifin Achmad) 
Teknologi 
Informasi 
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru telah menerapkan TIK pada proses bisnisnya. Diterapkannya TIK pada unit bisnis 
rumah sakit menimbulkan aspek yang harus diperhatikan mengenai ancaman keamanan informasi. Untuk mengetahui tingkat keamanan 
informasi pada RSUD Arifin Achmad perlu dilakukan penilaian risiko keamanan informasi. Salah satu metode yang digunakan dalam proses 
penilaian risiko keamanan informasi adalah ISO 27002 yang di dalamnya menetapkan prinsip-prinsip umum dan pedoman untuk memulai, 
melaksanakan, memeliharan, dan upaya dalam meningkatkan manajemen keamanan informasi suatu sistem. Dengan melakukan penilaian 
risiko dapat meminimalisir risiko serta meningkatkan efisiensi biaya penggunaan sumber daya TI dalam manajemen keamanan informasi di 
lingkungan RSUD Arifin Achmad serta memberikan solusi sebagai langkah preventif penanganan risiko keamanan informasi yang mungkin 
dan akan terjadi berdasarkan prosedur standar keamanan informasi ISO 27002 (Iffano dan Riyanarto, 2009) dan juga penggunaan metode 
rule-based reasoning sebagai pendukung pengambilan solusi berdasarkan tingkat kematangan (maturity level) yang didapat dari hasil 
assessment risiko keamanan informasi. Rule-Based Reasoning merupakan metode yang dapat memberikan rekomendasi solusi dengan 
membuat seperangkat aturan (Tong, 2010). 























METODE NIST SP 
800-30 ( STUDI 
KASUS : SISTEM 
AKADEMIK UIN 
SUSKA RIAU ) 
Teknologi 
Informasi 
Menurut INTERNATIONAL STANDARD ISO, Keamanan Informasi adalah tindakan untuk melindungi informasi terhadap berbagai 
ancaman demi menjamin kelangsungan proses bisnis yang ada, serta mengurangi atau menghilangkan risiko dan memaksimalkan laba dan 
peluang bisnis untuk suatu organisasi. Risiko/ancaman adalah sesuatu kejadian atau tindakan yang menyebabkan kerusakan atau kerugian. 
Salah satu cara menangani risiko adalah dengan membuat penilaian risiko, Penilaian risiko merupakan tahapan-tahapan untuk menganalisis 
atau mendeskripsikan risiko, kemudian disusun lah beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk meminimalisir risiko dan akibatnya. Untuk 
melakukan penilaian risiko kita memerlukan metode atau kerangka kerja, pada penelitian ini penulis akan memakai NIST SP 800-30 sebagai 
metode penelitiannya. Metode ini adalah kerangka kerja terbaik yang dapat diaplikasikan dalam penilaian risiko, karena NIST SP 800-30 
memberikan petunjuk program secara terpadu, untuk seluruh organisasi dalam mengelola risiko keamanan informasi operasi organisasi 
(yaitu, misi, fungsi, image, dan reputasi), asset organisasi, individu, operasi yang dihasilkan organisasi dan terhadap penggunaan sistem 
informasi/teknologi informasi. Metode ini juga menyediakan pendekatan terstruktur, tetapi fleksibel dalam mengelola risiko yang luas, 
dengan rincian yang spesifik dalam menilai, menanggapi, dan melakukan pemantauan risiko secara terus-menerus sehingga risiko bisa di 
evaluasi oleh pihak yang bersangkutan. Di Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau memiliki beberapa Sistem Informasi Akademik 


















sumber daya ataupun faktor alam. Jadi, penulis akan membuat Sistem Informasi Penilaian Risiko Keamanan Informasi untuk Sistem 




















27002 (Studi Kasus: 
RSUD. Arifin Achmad) 
Teknologi 
Informasi 
Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru telah menerapkan TIK pada proses bisnisnya. Diterapkannya TIK pada unit bisnis 
rumah sakit menimbulkan aspek yang harus diperhatikan mengenai ancaman keamanan informasi. Untuk mengetahui tingkat keamanan 
informasi pada RSUD Arifin Achmad perlu dilakukan penilaian risiko keamanan informasi. Salah satu metode yang digunakan dalam proses 
penilaian risiko keamanan informasi adalah ISO 27002 yang di dalamnya menetapkan prinsip-prinsip umum dan pedoman untuk memulai, 
melaksanakan, memeliharan, dan upaya dalam meningkatkan manajemen keamanan informasi suatu sistem. Dengan melakukan penilaian 
risiko dapat meminimalisir risiko serta meningkatkan efisiensi biaya penggunaan sumber daya TI dalam manajemen keamanan informasi di 
lingkungan RSUD Arifin Achmad serta memberikan solusi sebagai langkah preventif penanganan risiko keamanan informasi yang mungkin 
dan akan terjadi berdasarkan prosedur standar keamanan informasi ISO 27002 (Iffano dan Riyanarto, 2009) dan juga penggunaan metode 
rule-based reasoning sebagai pendukung pengambilan solusi berdasarkan tingkat kematangan (maturity level) yang didapat dari hasil 
assessment risiko keamanan informasi. Rule-Based Reasoning merupakan metode yang dapat memberikan rekomendasi solusi dengan 
membuat seperangkat aturan (Tong, 2010). 































Keamanan informasi merupakan tindakan untuk memastikan bahwa informasi hanya dibaca, didengar, diubah oleh orang yang memiliki hak 
dalam informasi tersebut, jika informasi tersebut jatuh kepada orang yang tidak memiliki hak dan tanggung jawab maka dapat menyebabkan 
kerugian bagi pemilik informasi tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan keamanan informasi ialah menilai risiko pada keamanan 
informasi tersebut, sehingga risiko yang terjadi dapat dikurangi. Pada penelitian ini, untuk menilai risiko kemanan informasi menggunakan 
metode Information Risk Analysis Method (ISRAM), metode ISRAM merupakan metode analisisi risiko yang bersifat kuantitatif yang 
menggunakan data survei dengan dua penyelidikan terpisah dan independen yang dibentuk untuk dua atribut risiko yaitu, probabilitas dan 
konsekuensi. Kemudian hasil dari survei tersebut di analisis dan dinilai. Pada RSIA Zainab memiliki sistem informasi yang terintegrasi dari 
Pendaftaran, Apotek hingga Kasir, sistem informasi tersebut pernah mengalami gangguan salah satunya kehilangan data yang disebabkan 
oleh beberapa faktor yang telah terjadi. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian pada keamanan sistem informasi dengan tujuan untuk 






















METODE NIST SP 
800-160 (STUDI 




Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau merupakan salah satu universitas yang menggunakan teknologi informasi 
sebagai pendukung visi dan misi menjadi world class university Akademik UIN SUSKA Riau memiliki 3 sistem informasi yang dipakai 
yaitu: pmb(penerimaan mahasiswa baru), sireg(sistem registrasi), iraise(Integrated Academic Information System) dan dibuat oleh Pusat 
Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD). Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang terkait Akademik dan PTIPD UIN 
SUSKA Riau, pernah salah satu sistem yang digunakan akademik UIN SUSKA Riau yaitu iraise, yang mana iraise pernah mendapatkan 
serangan atau diretas yang menyebabkan ada beberapa data yang berubah didalam sistem. Jika sistem tersebuat diretas maka berakibat 
kepada intergritas data akademik kampus. Proses evaluasi keamanan informasi pada sistem tersebut belum maksimal. Pembangunan sistem 
informasi rentan terhadap berbagai ancaman yang dapat mengakibatkan gangguan dan perilaku yang tidak dapat diprediksi terkait keamanan. 
Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus untuk membuat sistem yang aman ingin dibangun untuk beroperasi di lingkungan operasional 
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DISKOMINFOPS Kabupaten Indragiri Hilir merupakan instansi yang menjadikan TI sebagai penggerak dalam keberlangsungan kinerja 
pemerintah. Disamping kesuksesan dalam merancang manajemen TI, dibutuhkan juga manajemen risiko aset TI pada DISKOMINFOPS 
Kabupaten Indragiri Hilir karena dinas tersebut belum menerapkan suatu kerangka kerja berbasis keamanan informasi dalam mengelola 
risiko aset TI. Salah satu penyebabnya ialah kurangnya pemahaman pejabat IT tentang manajemen keamanan terhadap aset TI, sehingga 
memunculkan berbagai permasalahan, seperti&nbsp;perangkat keras di dinas tersebut masih banyak dalam keadaan tidak terawat dan rusak 
begitu saja tanpa adanya penanganan khusus. Dalam mewujudkan instansi pemerintah yang berbasis IT yang memiliki manajemen risiko 
yang baik, perlu menerapkan standar keamanan informasi yaitu framework ISO 31000. Framework ini dapat memberikan prinsip dan 
pedoman yang generik pada manajemen risiko dengan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem manajemen keamanan 
risiko TI yang ada di DISKOMINFOPS Kabupaten Indragiri Hilir menggunakan framework ISO 31000. 
Kata Kunci: keamanan, ISO 31000, manajemen risiko, aset, teknologi informasi 
Reski Mai Candra, 
ST, M.Sc 


















Neural Network  
Ilmu 
Komputer 
Diabetes Mellitus (DM) adalah penyakit kronis yang disebabkan oleh ketidak mampuan tubuh untuk memproduksi hormon insulin, hal ini 
ditandai dengan tingginya kadargula dalam darah. Pada penelitian ini menerapkan algoritma inisialisasi bobot nguyen widrow untuk 
mendiagnosa penyakit diabetes mellitus menggunakan metode Backpropagation Neural Network (BPNN). Tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui tingkat akurasi yang dihasilkan menggunakan inisialisasi bobot nguyen widrow. Dalam hal ini total data yang digunakan 
adalah 150 data hasil laboratorium, dengan 3 kelompok penyakit DM sebagai keluaran yang digunakan sebagai target yaitu DM tipe I, DM 
tipe II dan diabetes neuropati. Parameter yang digunakan yaitu learning rate (α) = 0.01-0.09, dengan epoch = 5-30, dengan arsitektur layer 
yang digunakan input, hidden, dan output masing-masing adalah [19; 19; 2], [19; 25; 30], [19; 30; 2], dengan pembagian data = 90:10%, 
80:20%, 70:30%. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dengan pembagian data = 90:10%, α = 0.03, epoch =15 dan hidden 
layer=30,menghasilkan akurasi terbaik yaitu 93.33%. Sedangkan dengan bobot random dilakukan pengujian dengan parameter yang sama 
didapat tingkat akurasi terbaiknya yaitu 66.67%. Dengan demikian algoritma inisialisasi bobot nguyen widrow dalam metode BPNN dapat 
diterapkan untuk mendiagnosa penyakit DM. Kata Kunci :Nguyen Widrow, Jaringan Saraf Tiruan, BPNN, Diagnosa Penyakit DM 
Elvia Budianita, 
ST, M.Cs 


















Tanda tangan merupakan salah satu contoh biometrik dan sangat penting dalam kehidupan sehari hari. Tanda tangan merupakan sarana untuk 
mengidentifikasi seseorang. Keberadaan tanda tangan dalam sebuah dokumen menandakan bahwa pihak yang menandatangani dokumen 
tersebut sudah mengetahui dan menyetujui isi suatu dokumen. Pencocokan tanda tangan masih dilakukan secara manual maka diperlukan 
sebuah pembelajaran untuk mempermudah identifikasi tanda tangan. Jaringan syaraf tiruan (JST) merupakan model yang paling berhasil 
dalam pengenalan pola. Salah satu metode JST yaitu Backpropagation Neural Network (BPNN) yang sangat handal dalam pengenalan pola. 
Pada penelitian ini tanda tangan yang digunakan berjumlah 100 data yang diperoleh dari 10 orang. Data tersebut dibagi menjadi 70 data latih 
dan 30 data uji, 80 data latih dan 20 data uji, 90 data latih dan 10 data uji. Pengujian dilakukan berdasarkan jumlah data latih dan jumlah 
data uji yang hasilnya menunjukkan bahwa penambahan jumlah data latih dapat meningkatkan tingkat akurasinya, berdasarkan jumlah epoch 
yang hasilnya menunjukkan penambahan jumlah epoch dapat meningkatkan nilai akurasinya akan tetapi waktu pelatihan menjadi semakin 
lama. Pengujian berdasarkan learning rate menunjukkan bahwa learning rate 0,1 menghasilkan akurasi sebesar 70 %, dan pengujian 
berdasarkan hidden layer yang menunjukkan penambahan hidden layer meningkatkan akurasi yaitu menjadi 90 %. Dengan demikian BPNN 
dapat diterapkan dalam pengenalan pola untuk mengidentifikasi tanda tangan. Kata kunci: Backpropagation Neural Network, Dokumen, 
Identifikasi, Pengenalan Pola, Tanda Tangan 
Iis Afrianty, ST, 
M.Sc 
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Kesenjangan yang cukup besar antara target produksi TBS dengan realisasinya menyebabkan perusahaan tidak mendapatkan keuntungan 
yang besar dari penjualan hasil produksi karena biaya operasional yang dikeluarkan begitu banyak. Oleh karena itu diterapkan ilmu Jaringan 
Syaraf Tiruan dengan algoritma Backpropagation untuk melakukan peramalan target produksi TBS. Dengan menggunakan parameter data 
curah hujan, jumlah hari hujan, jumlah pohon dan rata-rata umur pohon menghasilkan keluaran berupa target produksi TBS perbulan. Dari 
total data 72 bulan dilakukan 3 pola pembagian untuk data latih dan data uji yakni 70% data latih dan 30% data uji, 80% data latih dan 20% 
data uji, serta 90% data latih dan 10% data uji. Jumlah epoch dalam pengujian adalah 500 dengan rentang α dari 0.1, 0,2, 0,3 , 0,4 hingga 0,9. 
Hasil penelitian dengan algoritma Backpropagation ini memiliki rataan akurasi peramalan tertinggi sebesar 93,33% pada pola pembagian 
data 90% data latih dan 10% data uji dengan α 0.3. Pengujian MSE didapati jarak nilai MSE terkecil pada pengujian data 90% data latih dan 
Siska Kurnia Gusti, 
ST, M.Sc 










10% data uji dan α 0.3. Peramalan Produksi TBS bulan januari 2018 diperoleh akurasi tertinggi 92,26 dengan dengan nilai α 0.2 . Hasil 
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Firewall yaitu sistem yang digunakan untuk memfilter paket data dari luar maupun dari dalam jaringan yang terhubung dalam satu jaringan. 
Firewall akan membaca semua paket data jaringan, paket keluar yang dianggap serangan akan disimpan. Firewall memiliki 4 jenis klasifikasi 
serangan yaitu low, medium, high dan critical. Setiap jenis serangan tersebut memiliki klasifikasi yang berbeda, namun tidak menutup 
kemungkinan ada klasifikasi yang sama. Oleh sebab itu pada penelitian ini akan dilakukan klasifikasi menggunakan data log firewall. Proses 
klasifikasi dilakukan menggunakan Jaringan Syaraf Tiruan algoritma Backpropagation. Penelitian ini menggunakan 2400 data yang terbagi 
menjadi 90% data latih : 10% data uji (2160 : 240). Parameter yang digunakan yaitu policyid, protocol, source port, destination port, attackid 
dan crscore. Pengujian data yang dilakukan menggunakan 6 neuron hidden layer dan learning rate (alpha)0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 
0.07, 0.08, 0.09, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 dan 0,99 serta menggunakan epoch 1000 dan 1500. Hasil penelitian ini memiliki 
tingkat akurasi sebesar 82.50% pada epoch 1500 dan alpha 0.02. Kata Kunci: Backpropagation, Firewall, Jaringan Syaraf Tiruan, Klasifikasi, 
Serangan 



















Banyak orang yang kurang peduli dengan kesehatan paru-paru, hal ini menyebabkan seseorang teridentifikasi menderita penyakit paru-paru. 
Gejala awal yang sering muncul ialah batuk yang berlansung lama kemudian bisa saja menjadi awal dari penyakit yang lebih parah. Maka 
dari itu perlu dibuat sebuah aplikasi yang dapat membantu dalam mendeteksi dugaan seseorang terjangkit suatu penyakit paru-paru. Aplikasi 
yang dibuat pada penelitian ini menggunakan jaringan syaraf tiruan Backpropagation dengan data input awal berupa gejala penyakit paru. 
Adapun gejala yang digunakan sebanyak 22 buah dan jenis penyakit dari 4 jenis penyakit yaitu asma, pneumonia, TBparu dan kanker paru-
paru. Data yang digunakan merupakan data rekam medik pasien penyakit paru sebanyak 110 data. Pelatihan jaringan menggunakan 3 
arsitektur yang berbeda [neuron input ; neuron hidden ; neuron output], yaitu [22;22;2], [22;33;2] dan [22;43;2]. Pengujian dengan 2 
pembagian data latih dan data uji, yaitu perbandingan 90:10 dan 80:20. Parameter yang digunakan, yaitu learning rate 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 dan 
0.9. Banyaknya epoch yang digunakan, yaitu 15 epoch, 25 epoch dan 35 epoch. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, maka didapatkan 
akurasi sistem terbaik pada perbandingan data 90:10 sebesar 82 % dan pada perbandingan data 80:20 sebesar 82% juga. Dengan demikian 
metode backpropagation dapat diterapkan dalam mendeteksi dugaan penyakit paru. Kata Kunci: Backpropagation, Gejala, Jaringan Syaraf 
Tiruan, Penyakit Paru-Paru 
Fadhilah Syafria, 
ST, M.Kom 
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Beberapa pendapat yang berkembang di kalangan masyarakat bahwa gangguan jiwa itu identik dengan gila (sakit jiwa), sedangkan gangguan 
jiwa tidak sama dengan sakit jiwa. Seseorang yang mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya (gangguan jiwa), jika tidak segera 
ditangani akan berkembang menjadi sakit jiwa. Pasien yang mengalami sakit jiwa dirawat di rumah sakit (rawat inap), sedangkan pasien 
yang mengalami gangguan jiwa melakukan perawatan jalan atau diagnosa oleh Dokter yang memerlukan waktu hingga satu bulan. Oleh 
karena itu, untuk membantu masyarakat agar bisa dengan cepat mengetahui seseorang terkena gangguan jiwa, maka dibutuhkan suatu sistem 
untuk mengklasifikasikan penyakit kejiwaan menggunakan Learning Vector Quantization 3 (LVQ3) dengan inputan 14 gejala dan hasil 
keluaran 5 jenis penyakit kejiwaan yaitu penyakit Skizofernia, Gangguan Mental Organik (GMO), Gangguan mental dan perilaku akibat 
pengguna zat, Gangguan suasana perasaan dan Gangguan perkembangan psikologis. Parameter yang digunakan adalah learning rate 0.02, 
0.025, 0.045, 0.050, 0.75, pengurangan learning rate 0.005, minimal learning rate 0.01, dan nilai window 0, 0.2, 0.4. 
Perbandingan/pembagian data adalah 80:20 dan 90:10. Hasil akurasi pada proses pengujian yang didapatkan adalah 95 % pada pengujian 
90:10 yaitu 190 data latih dan 20 data uji. Berdasarkan hasil pengujian tersebut hasil perbandingan data latih 90:10 lebih baik dari pada 
perbandingan data latih 80:20. Dengan demikian, metode Learning Vector Quantization 3 dapat diterapkan untuk mengklasifikasikan jenis 
gangguan kejiwaan Kata Kunci: Diagnosa, Kejiwaan, Klasifikasi, Learning Vector Quantization 3 (LVQ 3), Gangguan Jiwa. 
Elvia Budianita, 
ST, M.Cs 
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Pada analisis 25 parameter kualitas air minum di laboratorium, untuk semua parameter memenuhi syarat maka air minum tersebut aman 
dikonsumsi, sebaliknya tidak layak dikonsumsi. Penentuan kualitas suatu air minum sangat signifikan, hanya dengan perubahan kecil nilai 
parameter diambang batas kadar maksimum yang diperbolehkan dapat sangat mempengaruhi kegunaan air minum untuk dapat dikonsumsi 
oleh masyarakat. Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) berupa penggunaan jaringan syaraf untuk mengimplementasikan sistem 
inferensi fuzzy, dapat mengeksploitasi adanya toleransi terhadap ketidaktepatan dan ketidakpastian tersebut dengan derajat kebenaran, 
sehingga diharapkan peningkatan pengetahuan kualitatif dalam menentukan tingkat kelayakan kualitas suatu air minum. Penetapan fungsi 
keanggotaan untuk setiap parameter dan aturan fuzzy didasarkan pada analisis pakar, selanjutnya dilakukan pelatihan dengan variasi laju 
pembelajaran antara lain 0.002, 0.004, 0.006, 0.008 dan 0.01 dengan epoch 100. Dari pengujian yang dilakukan, menghasilkan rata -rata 
akurasi tertinggi sebesar 72.31% yang semakin mendekati target pada penggunaan data latih 80% dan data uji 20% dengan laju pembelajaran 
0.01 dan toleransi eror 0.1. Pada pengujian confusion matrix memberikan hasil akurasi 59% dan error rate 41%, sehingga metode ANFIS 
dapat diterapkan dalam menentukan kualitas air minum pada depot air minum (DAM). Kata Kunci : Adaptive N 
Fitri Insani, ST, 
M.Kom 























Ancaman serangan pada jaringan merupakan masalah yang sangat banyak dan semakin pesat perkembangannya saat ini. Jaringan komputer 
yang kita gunakan rawan akan serangan sehingga merugikan pengguna jaringan. Beberapa contoh jenis serangan yaitu U2R, R2L, Probes, 
dan DOS. Untuk mengetahui jenis serangan dapat dilakukan klasifikasi terhadap serangan jaringan komputer menggunakan salah satu 
metode jaringan saraf tiruan. Pada penelitian ini dilakukan klasifikasi serangan jaringan komputer menggunakan metode Radial Basis 
Function (RBF) dengan jumlah center dinamis. Jumlah nilai center yang digunakan dilihat dari jumlah nilai error terkecil pada proses 
pelatihan jaringan RBF. Nilai error terkecil diperoleh dari hasil pelatihan dengan jumlah center sebanyak inputan sampai dua kali jumlah 
inputan. Penentuan nilai center RBF menggunakan algoritma clustering yaitu algoritma K-means. Data yang digunakan pada penelitian ini 
adalah data KDD Dataset CUP 1999. Variabel yang digunakan sebanyak 33 variabel dari 41 variabel data KDD Dataset Cup 1999. Jumlah 
data yang digunakan sebanyak 7047 data dengan pembagian data latih dan data uji adalah 70%:30%, 80%:20% dan 90%:10%. Parameter 
RBF yang digunakan adalah nilai spread 1 sampai 9. Hasil penelitian ini diperoleh akurasi sebesar 97,9% dengan jumlah center 59 nilai 
spread 1 pembagian data 90%:10%. Kata Kunci : Center dinamis, Jaringan Syaraf Tiruan, KDD Dataset CUP 1999, Radial Basis Function, 
Serangan jaringan. 
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Untuk melakukan diagnosa penyakit kejiwaan memerlukan beberapa tahapan yang harus dilalui sehingga membutuhkan waktu yang cukup 
relatif lama dan hanya dapat dilakukan oleh para ahli yaitu dokter jiwa dan psikolog. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dapat 
dirumuskan bagaimana cara mendiagnosa penyakit kejiwaan dengan menerapkan metode backpropagation dan dapat membedakan jenis 
penyakit kejiwaan. Metode backpropagation merupakan metode pelatihan yang menggunakan multilayer perceptron dan memiliki dasar 
matematis yang kuat dan obyektif untuk memecahkan masalah yang rumit. Pada penelitian ini menggunakan masukan 14 data gejala dan 4 
kelompok penyakit kejiwaan sebagai keluaran yang digunakan sebagai target yaitu Skizofrenia, Gangguan Mental Organik (GMO), 
Gangguan pengguna zat, dan Gangguan suasana perasaaan. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan 150 data pasien penyakit kejiwaan 
dengan nilai batasan parameter learning rate 0.01, 0.02, 0.03, 0.1, 0.2, dan 0.3 dapat mencapai tingkat persentase akurasi 93.3% dan algoritma 
bcakpropagation dapat diterapkan untuk mengenali pola serta mampu mendiagnosa penyakit kejiwaan berdasarkan gejala-gejala tersebut. 
Kata kunci: Backpropagation, Jaringan Saraf Tiruan, Penyakit Kejiwaan. 
Yelvi Fitriani, 
MMSi 
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Crude Palm Oil (CPO) adalah produk dari hasil olahan kelapa sawit. Harga CPO cendrung tidak tetap sehingga perlu dilakukanya prediksi 
harga CPO untuk membantu stakeholder dalam menentukan kebijakan industri sawit. Penelitian ini menerapkan metode backpropagation 
untuk memprediksi harga CPO dengan 5 variabel yaitu jumlah produksi CPO, jumlah ekspor CPO, jumlah konsumsi CPO, harga CIF 
Rotterdam, dan harga minyak mentah dunia. Metode ini menggunakan 3 pola pembagian data latih dan data uji yakni 70%:30%, 80%:20%, 
serta 90%:10% dari 72 data. Rentang epoch dari 1000 hingga 5000, rentang α dari 0.1 hingga 0.9 dan neuron hidden 6 hingga 8. Hasil dari 
pengujian menunjukkan rata-rata akurasi prediksi tertinggi sebesar 97.80% pada pola pembagian data 90%:10%, neuron hidden 7, α sebesar 
0.9 dan jumlah epoch 5000 serta pengujian Mean Square Error (MSE) yaitu 0.0002. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
backpropagation adalah metode yang dapat diterapkan untuk prediksi harga CPO. Kata kunci: Backpropagation, Crude Palm Oil, Jaringan 
Syaraf Tiruan, Mean Square Error, Prediksi. 
































Jumlah penderita pada kasus penyakit ginjal yang melakukan hemodialisis semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh 
terbatasnya pengetahuan dan finansial dalam melakukan pemeriksaan secara intensif kepada ahli ataupun pakar juga keterbatasan fasilitas 
tenaga kesehatan serta teknologi yang penangananya memakan waktu yang cukup lama dengan berbagai macam uji untuk memutusan jenis 
penyakit ginjal. Dalam penelitian ini penulis membangun sebuah sistem pendekatan diagnosa penyakit ginjal menggunakan metode 
pembelajaran jaringan syaraf tiruan Learning Vektor Quantization (LVQ) 3. Masukan yang digunakan berupa gejala penyakit ginjal yang 
terdiri dari 28 gejala dan keluaran berupa kelas penyakit ginjal Batu Saluran Kemih (Batu Ginjal), Gagal Ginjal Akut, Radang Ginjal 
(Syndrome Nefritis), Infeksi Saluran Kemih, dan Kanker/Tumor Ginjal. Pengujian dilakukan menggunakan perbandingan jumlah data latih 
dan data uji 80:20 dan 90:10 dari 103 data penyakit ginjal. Parameter yang digunkan yaitu Learning-rate(α) 0.0125, 0.02, 0.025, 0.03, 0.055, 
0.0775, 0.1, pengurangan learning rate 0.0025 minimal learning rate 0.01 dengan nilai window(ε) 0.2, 0.3, 0.4 dan nilai epsilon(m) 0.2, 0.3, 
0.4. Uji seluruh varisasi parameter pembelajaran dengan jumlah rata rata akurasi sebesar 98,48%. Sehingga dengan parameter window dan 
epsilon pada metode LVQ 3 memberikan pengaruh positif dalam mengenali pola penyakit ginjal. Kata kunci – Epsilon, Jaringan Syaraf 
tiruan, Learning Vektor Quantization (LVQ) 3, Penyakit Ginjal, Window. 
Elvia Budianita, 
ST, M.Cs 













Neural Network Untuk 
Screening awal 
Gangguan Retardasi 
Mental Pada anak 
Ilmu 
Komputer 
Penentuan kelas retardasi mental merupakan hal yang penting bagi orang tua ketika mendaftarkan anaknya ke Sekolah Luar Biasa (SLB) di 
kota Pekanbaru. Dalam menentukan retardasi mental biasanya orang tua melakukan diagnosa ke Biro Psikologi atau Rumah Sakit Jiwa 
(RSJ). Untuk melakukan diagnosa biasanya orang tua mengeluarkan biaya. Untuk itu diterapkan jaringan syaraf tiruan dengan metode 
Backpropagation Neural Network untuk screening awal untuk memprediksi kelas retardasi mental pada anak. Dari 80 data peneliti membagi 
data tersebut menjadi data latih dan data uji. Pengujian dengan epoch 100 dan learning rate 0.7 menghasilkan akurasi terbaik yaitu 87.5%. 
dengan demikian kesimpulannya adalah bahwa metode Backpropagation Neural Network dapat digunakan untuk memprediksi kelas 
retardasi mental. Kata Kunci : Backpropagation Neural Network, Jaringan Syaraf Tiruan, Prediksi Retardasi Mental, Screening 




















Berat Bayi Lahir adalah berat badan bayi yang ditimbang dalam waktu satu jam setelah lahir. Berat bayi lahir tergolong menjadi tiga yaitu 
Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), Berat Bayi Lahir Normal (BBLN) dan Berat Bayi Lahir Makrosomia (BBLM). Penelitian ini menerapkan 
Learning Vector Quantization 3 (LVQ3) dalam memprediksi berat bayi lahir. Berat bayi lahir dapat diprediksi dari 6 variabel yaitu kenaikan 
berat badan, status gizi, hemoglobin, tinggi fundus uteri, lingkar lengan atas, dan usia kehamilan. Jumlah data yang digunakan yaitu 156 data 
ibu hamil di Puskesmas Air Molek Tahun 2016. Pembagian data untuk melakukan proses pelatihan dan pengujian yaitu 70:30, 80:20 dan 
90:10. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan (LVQ3) didapatkan hasil akurasi terbaik 93.75% pada pembagian data 
90:10, nilai learning rate sebesar 0.01, 0.05 dan 0.09 dan window 0.2, 0.3 dan 0.5. Berhenti pada epoch 16 dengan minimum alpha sebesar 
0.002. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Learning Vector Quantization 3 (LVQ3) dapat memprediksi berat lahir bayi. Kata Kunci: 
Berat Bayi Lahir , Jaringan Syaraf Tiruan, Learning Vector Quantization 3, Prediksi, Window 
Siska Kurnia Gusti, 
ST, M.Sc 
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Preeklampsia merupakan kondisi komplikasi kehamilan dan persalinan pada ibu hamil yang ditandai dengan adanya peningkatan tekanan 
darah, protein urin, dan edema bahkan sampai koma sehingga keadaan ini dapat membawa dampak buruk bagi ibu dan janin bahkan 
kematian. Penelitian ini menerapkan sebuah Jaringan Syaraf Tiruan yang mampu mengklasifikasikan tingkat preeklampsia dengan algoritma 
Radial Basis Function (RBF). Variabel yang digunakan yaitu tekanan darah sistolik, tekanan darah diastolik, protein urin, pembengkakan 
pada kaki dan tangan, usia kandungan, mual dan muntah, tubuh warna kuning, jumlah air seni, gangguan penglihatan, sakit kepala, 
pendarahan di retina mata, trombosit, nyeri hati, kejang-kejang, koma, dan penimbunan edema. Jumlah data yang digunakan yaitu 175 data 
dengan pembagian data latih dan data uji adalah 70%:30%, 80%:20%, dan 90%:10%. Parameter RBF yang digunakan adalah nilai spread 
dengan nilai 1 sampai nilai spread 7. Arsitektur jaringan terdiri dari 16 neuron input layer, 16 neuron hidden layer dan 2 neuron output layer. 
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka diperoleh akurasi tertinggi yaitu 94.11% dengan nilai error 5.89% yang terletak pada 
nilai spread 2 pembagian data 90% data latih dan 10% data uji. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa RBF dapat diterapkan untuk 
mengklasifikasikan tingkat preeklampsia. Kata Kunci : Jaringan Syaraf Tiruan, Klasifikasi, Preeklampsia, Radial Basis Function 
Siska Kurnia Gusti, 
ST, M.Sc 























Klasifikasi Gangguan Anxietas merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh dokter dalam rangka untuk mengetahui penyakit yang tepat 
yang dialami oleh pasien terkhusus penyakit gangguan Anxietas. Penanganan gangguan Anxietas harus dilakukan dengan cepat dan tepat 
agar mengetahui jenis-jenis penyakit gangguan Anxietas yang dialami apakah termasuk Fobia, Gangguan Panik, Gangguan Anxietas 
Menyeluruh, Gangguan Obsesif-Kompulsif, dan Gangguan Stres Pascatrauma. Dalam tugas akhir ini, penelitian dibangun sebuah sistem 
klasifikasi penyakit Gangguan Anxietas dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan metode Learning Vector Quantization 2.1 (LVQ2.1). 
Masukkan yang digunakan yaitu gejala-gejala penyakit Gangguan Anxietas. Sedangkan Output terdiri dari 5 kelas yaitu Fobia, Gangguan 
Panik, Gangguan Anxietas Menyeluruh, Gangguan Obsesif-Kompulsif, dan Gangguan Stres Pascatrauma. Pengujian pada penelitian ini 
dilakukan dengan cara pengujian akurasi berdasarkan Learning Rate, Pengurangan Learning Rate, Minimal Learning Rate, Window dan 
pembagian data dengan pembagian 90% : 10%, 70% : 30% dan 50% : 0%. Pada pengujian akurasi pembagian 90% : 10%, penggunaan 
Learning Rate 0.15, Pengurangan Learning Rate 0.05, Minimal Learning Rate 0.1 dan Nilai Window 0.1 menghasilkan akurasi 100%. Kata 
kunci : Gejala-gejala Gangguan Anxietas, Jaringan Saraf Tiruan, Learning Vector Quantization2.1, Penyakit Gangguan Anxietas. 
Yelvi Fitriani, 
MMSi 
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Penyakit Tuberculosis (TB) merupakan penyakit infeksi kronis dan masuk dalam 10 besar penyakit penyebab kematian di dunia. Indonesia 
menduduki posisi kedua dengan penderita TB terbanyak. Perjalanan penyakit TB yang lambat menyebabkan keterlambatan dalam mendapat 
diagnosis. Penelitian ini membangun sebuah sistem klasifikasi penderita TB dengan menerapkan Jaringan Syaraf Tiruan Learning Vector 
Quantization 3 (LVQ3). Penderita TB dapat diklasifikasi berdasarkan 330 data pasien dan 11 gejala yang diperoleh dari RSUD Bangkinang. 
Output terdiri dari 2 target yaitu Pasien Suspek TB dan Pasien Tidak Suspek TB. Penelitian ini membagi data latih dan data uji menjadi 3 
variasi yaitu 90%:10%, 80%:20% dan 70%:30% dengan parameter learning rate 0.025, 0.05 dan 0.05. Berdasarkan hasil penelitian 
menggunakan LVQ3, didapatkan hasil akurasi terbaik 95.45% menggunakan ketiga learning rate pada pembagian data latih dan data uji 
70%:30%. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa LVQ3 dapat digunakan untuk mengklasifikasi penderita TB. Kata Kunci : Jaringan 
Syaraf Tiruan, Learning Vector Quantization 3, Tuberculosis 
Fadhilah Syafria, 
ST, M.Kom 



























PT. Tusam Hutani Lestari menggunakan pendekatan statistik dalam menentukan produksi getah pinus. Perhitungan dilakukan berdasarkan 
jumlah produksi tahun sebelumnya dan belum optimal dalam menentukan produksi getah pinus. Suatu metode prediksi dibutuhkan untuk 
menentukan prediksi produksi getah pinus secara lebih detail. Penelitian ini menggunakan metode Elman Recurrent Neural Network (ERNN) 
dalam menentukan produksi getah pinus. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah diameter pohon, umur pohon, jumlah pohon 
dalam 1 hektar (DKN), ketinggian tempat (DPL) dan kemiringan tempat. Penelitian ini menggunakan 150 data. Parameter uji yang dilakukan 
adalah learning rate 0.1 hingga 0.9, batas toleransi error 0.001 dan maksimum epoch 500. Pengujian data dilakukan dengan tiga kali 
percobaan pembagian latih dan uji, yaitu 70%:30% 80%:20% dan 90%:10%. Berdasarkan hasil pengujian penelitian yang telah dilakukan, 
didapat akurasi dan nilai RMSE. Akurasi tertiggi 96.99% diperoleh pada pembagian data 90%:10%, nilai learning rate 0.3, epoch 500 dan 
toleransi error 0.001. Sedangkan nilai RMSE 0.0062 diperoleh pada pembagian data 80%:20%, nilai learning rate 0.9, epoch 500 dan 
toleransi error 0.001. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode ERNN dapat diterapkan untuk prediksi 
produksi getah pinus. Kata kunci: Akurasi, Elman Recurrent Neural Network (ERNN), Getah Pinus, Prediksi Produksi, Root Mean Square 
Error (RMSE) 





















Serangan jaringan komputer semakin berkembang dan rentan dalam pembobolan sehingga merugikan pengguna jaringan. Keamanan 
jaringan merupakan hal yang sangat penting dalam perkembangan teknologi informasi dan dapat menimbulkan banyak masalah yang cukup 
serius terhadap keamanan suatu sistem jaringan komputer. Namun dengan banyaknya jenis serangan dapat dicegah secara dini. Pada 
penelitian ini dibuat sebuah aplikasi yang dapat membantu dalam mengklasifikasi jenis serangan pada jaringan komputer. Aplikasi ini 
menerapkan metode Radial Basis Function (RBF) yang telah dioptimasi menggunakan algoritma Tabu Search. Algoritma Tabu Search 
digunakan sebagai perbaikan bobot awal pada metode RBF. Data yang digunakan sebanyak 1000 data dari data KDD CUP 1999. Terdapat 
lima kelas jenis serangan yaitu normal, DoS, U2R, U2L dan probes. Pada pengujian data dibagi menjadi data latih 70%, 80%, 90% dan data 
uji 30%, 20%, 10%. Nilai spread yang digunakan bervariasi, diantaranya yaitu 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2 dan 
menggunakan epoch 1000. Hasil dari penelitian ini diperoleh target akurasi tertinggi mencapai 99% pada spread 1.2. Kesimpulan akhir 
penelitian ini telah berhasil menerapkan metode radial basis function yang telah dioptimasi menggunakan algoritma tabu search. Kata Kunci: 
Jaringan Syaraf Tiruan, Metaheuristik, Radial Basis Function, Serangan jaringan, Tabu Search 
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Penerapan Gray Level 
Co-Occurrence 
Matrix (GLCM) Dan 
Ilmu 
Komputer 
Glaukoma merupakan penyakit saraf optik yang disebabkan oleh peningkatan tekanan intraocular pada mata. Glaukoma dapat menyebabkan 
kebutaan jika tidak terdeteksi dan diobati dalam waktu yang tepat. Deteksi glaukoma dapat didiagnosis dengan oftalmospkopi, tetapi untuk 




















Melalui Citra Retina 
Mata 
ini dapat diidentifikasi dengan menggabungkan pengolahan citra dan teknik jaringan saraf. Ekstraksi gambar yang digunakan dalam kasus 
ini adalah dengan menggunakan fitur tekstur dari Gray Level Co-occurrence Matrix. Backpropagation Neural Network digunakan sebagai 
jaringan saraf untuk mengidentifikasi glaukoma. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran terbaik dilakukan dengan 
menggunakan nilai α=0,01 dan α=0,001 dan error = 0,01 akurasi tertinggi sebesar 100% dilatih dengan 90% data pelatihan dan diuji dengan 
10% data pengujian. Akurasi terendah adalah 96,67% dilatih dengan 50% data pelatihan dan diuji dengan 50% data pengujian. Kesimpulan 
dari penelitian ini algoritma yang diusulkan dapat mengidentifikasi glaukoma dengan baik. 













Al-qur'an merupakan kitab suci umat Islam. setiap umat Islam diwajibkan untuk membaca dengan baik dan benar. Penelitian ini membahas 
mengenai pengenalan huruf hijaiyah. Pada penelitian ini pengenalan huruf hijaiyah bersumber dari tiga orang ustadz yang masing-masing 
orang direkam sebanyak dua kali. Total data yang dihasilkan dari perekaman sebanyak 336 data suara. Pada proses ekstraksi ciri digunakan 
metode Mel-Frequency Cepstrum Coefficient (MFCC) untuk mendapatkan nilai ciri suara sebanyak 13 ciri, dan metode Backpropagation 
Neural Network (BPNN) untuk proses klasifikasi. Untuk proses klasifikasi digunakan data latih dengan perbandingan 90% data latih dengan 
10% data uji, dan 70% data latih dengan 30% data uji. Parameter a yang digunakan adalah 0.01, 0.05, dan 0.09. Akurasi tertinggi pada 
penelitian ini terdapat pada perbandingan 90% data latih dan 10% data uji parameter a 0.01 dengan hidden layer 25 adalah 100%. 
Kata Kunci : Al-Qur'an , BPNN, Huruf Hijaiyah, MFCC, Pengenalan suara  
Iis Afrianty, ST, 
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Penyakit sirosis hati merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam&nbsp; rangka pencegahan adanya kemungkinan penyakit sirosis hati 
didalam tubuh pasien. Pada dokter dan rumah sakit kesulitan untuk mendeteksi penyakit sirosis hati, karena keterlambatan dokter untuk 
mendeteksi penyakit sirosis hati sehingga pasien yang terjangkit penyakit sirosis hati harus disuruh berobat ke rumah sakit lain. Pada Pasien 
tidak mengetahui gejala sirosis hati secara spesifik, karena saat pasien sudah terjangkit salah satu gejala sirosis hati, dia hanya membawa ke 
dokter umum untuk berobat. Saat dokter umum mendeteksi ternyata pasien mengalami penyakit sirosis hati, karena dokter umum tidak 
spesialis penyakit dalam, jadi dokter umum merujuk ke dokter spesialis penyakit dalam. Karena pasien tidak mengetahui gejala penyakit 
sirosis hati bisa membuat penyakit pasien menjadi parah. dalam penelitian akhir ini, penulis mencoba membangun sebuah sistem deteksi 
penyakit sirosis hati menggunakan jaringan saraf tiruan dengan metode Resilent Backprogatian (RPROP) berdasarkan faktor resiko penyakit 
sirosis hati tersebut. Variable-variabel yang digunakan adalah usia, jenis kelamin, Kadar Albumin, jumlah trombosit, kadar kreatinin, 
hematemesin, asites, sindrom hepatorenal, peritonis, perut membesar, muntah darah, berak darah, penurunan kesadaran, nyeri perut, badan 
lemas, mata kuning, berak berwarna hitam, nafas sesak, kaki bengkak, tekanan darah, tekanan nadi, tekanan pernafasan, peradangan pada 
perut, gangguan protein, mual, air kencing berwarna keruh dan wajah pucat. Sedangkan sirosis hati diklasifikasikan kedalam 2 kelas yaitu: 
sirosis kompensata dan sirosis dekompensata. Data diambil dari rekam medis pasien penyakit sirosis hati di RSUD Arifin Ahmad sebanyak 
150 data pasien penyakit sirosis hati. Kata kunci : Faktor Resik, Jaringan Saraf Tiruan, Resilent Backprogation, Sirosis Hati  




















Investasi adalah istilah ekonomi yang berarti penanaman uang atau modal untuk tujuan memperoleh keuntungan. Emas merupakan 
komoditas investasi yang menarik karena bersifat middle risk yang berarti investasi yang aman dengan hasil yang menggiurkan. Selain itu, 
harga emas dalam rupiah juga terbukti naik secara terus-menerus. Ketika berinvestasi dengan emas, perubahan harga bisa terjadi dalam 
hitungan menit bahkan detik. Pada saat ini harga emas terkini mudah didapatkan namun  tidak ada yang bisa memprediksi secara pasti 
mengenai harga emas kedepannya. Untuk memprediksi harga emas, maka penelitian ini menerapkan metode jaringan syaraf tiruan yaitu 
Elman Recurrent Neural Network (ERNN) dengan memanfaatkan data dari masa lampau. 
Lestari Handayani, 
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Indonesia merupakan sebuah Negara berkembang dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahun. Salah satu permasalahan 
yang terjadi pada Negara berkembang seperti Indonesia adalah tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, sehingga menimbulkan 
banyak masalah, diantaranya adalah tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Salah satu langkah yang dapat diambil dalam rangka 
menekan jumlah penduduk adalah dengan menggalakkan program Keluarga Berencana (KB), jika program KB berjalan dengan baik, maka 
akan turut membantu pemerintah mengatasi permasalahan jumlah penduduk yang terus meningkat. Menurut Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau, jumlah peserta KB baru di Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru termasuk 
tinggi, pada tahun 2015 persentasenya mencapai hingga 67,8%, meningkat 16% dibanding tahun sebelumnya. Namun, tidak ada kepastian 
jumlah ini akan terus meningkat, jika di masa mendatang ternyata jumlah peserta KB baru ini menurun tanpa ada persiapan, ledakan 
penduduk tidak akan bisa dihindari lagi. Maka prediksi adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Salah satu metode yang dapat digunakan 
untuk memprediksi adalah metode  Elman Recurrent Neural Network (ERNN). Dengan melakukan prediksi menggunakan metode ERNN 
pemerintah bisa lebih sigap dan dapat mengambil kebijakan untuk pembangunan bangsa dan pemerataan kesejahteraan penduduk. Kata 
Kunci: Elman Recurrent Neural Network (ERNN), Jaringan Syaraf Tiruan, Keluarga Berencana, Prediksi 
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Menopause adalah perubahan pada wanita ketika periode menstruasi berhenti. Seorang wanita sudah mencapai menopause apabila dia tidak 
mendapatkan menstruasi selama 12 bulan secara berurutan, dan tidak ada penyebab lain untuk perubahan yang terjadi tersebut. Menopause 
dalam kehidupan wanita mengalami 3 tahap yakni pramenopause, perimenopause dan pascamenopause. Namun banyak dari kita belum 
mengatahui apa saja genjala menopause pada wanita dan hanya berprediksi bahwa jika tidak haid lagi maka dikatakan menoupase padahal 
ada penyakit lain mengenai tidak datangnya haid, Maka dari itu peneliti membuat penelitian mengenai arsitektur Backpropagation dalam 
memprediksi gejala menopause agar dapat memprediksi apakah seorang wanita tersebut mengalami menopause atau penyakit yang lain, dan 
mengetahui tingkat akurasi dari backpropgation dalam memprediksi gejala menopause. Dengan arsitektur jaringan sebagai berikut: Jumlah 
iterasi (epoch) : 1000, target error : 0,001, learning rate : 0,1, jumlah Neuron hidden layer : 50 dan fungsi aktivasi sigmoid biner. 
Backpropagation, Menopause, Biner 
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Bahan kimia berbahaya merupakan suatu senyawa yang mempunyai sifat reaktif terhadap kondisi lingkungan dimana dengan sifatnya itu 
dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungan. Dalam melakukan praktik dengan bahan kimia, diperlukan keselamatan kerja untuk 
menghindari peristiwa yang tidak diinginkan. Salah satu cara untuk menginformasikan sifat bahan kimia itu dengan menggunakan simbol. 
Pada penelitian ini akan menggunakan metode principal component analysis sebagai ekstraksi ciri dari simbol bahan kimia berbahaya dan 
learning vector quantization 2 sebagai metode pengenalannya. Penelitian ini menggunakan 91 data latih dan 14 data uji. Diharapkan dengan 
menggunakan metode principal component analysis dan learning vector quantization 2 dapat mengenali simbol bahan kimia berbahaya. 
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Ilmu kimia adalah salah satu cabang ilmunyang didalamnya terdapat proses belajar melalui observasi, eksperimentasi dan analisis rasional 
sehingga dihasilkan suatu fakta dan konsep yang dilakukan di tempat-tempat tertentu seperti laboratorium. Dalam melakukan eksperimen, 
penggunaan bahan kimia merupakan hal yang wajar, tetapi penggunaan bahan kimia berbahaya harus diberi perhatian khusus. Bahan kimia 
berbahaya adalah bahan kimia yang memiliki sifat reaktif atau sensitif terhadap perubahan atau kondisi lingkungan dan dengan sifat tersebut 
dapat menimbulkan bahaya bagi pengguna dan lingkungan sekitar apabila penggunaan bahan kimia berbahaya tidak mengikuti prosedur 
penggunaan serta pengguna yang tidak memahami jenis dan makna simbol jenis bahan kimia berbahaya tersebut. Untuk itu dilakukan 
penelitian dengan membangun suatu aplikasi pengenalan simbol jenis bahan kimia berbahaya  beserta keterangannya sebagai solusi untuk 
meminimalisir kecelakaan kerja akibat bahan kimia berbahaya tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Principal 
Component Analysis (PCA) dan Backpropagation Neural Network (BPNN). Penelitian ini menggunakan 90 data primer dalam bentuk 
gambar simbol jenis bahan kimia berbahaya yang terdiri dari 81 gambar data latih dan 9 gambar data uji dari 9 simbol jenis bahan kimia 





















Karies gigi merupakan suatu penyakit jaringan keras gigi, yaitu email, dentin dan sementum, yang disebabkan oleh aktivitas suatu jasad 
renik dalam suatu karbohidrat yang dapat diragikan. Terjadinya penyakit ini ditandai dengan adanya demineralisasi jarigan keras yang 
kemudian diikuti oleh kerusakan bahan organiknya. Proses karies yang melalui email-dentin mengakibatkan perubahan warna putih lokal 
(karies akutan) atau coklat sampai hitam. Perubahan warna inilah yang menyebabkan sulitnya mendeteksi karies gigi. Klasifikasi karies 
dapat dikelompokkan berdasarkan keparahan dan kecepatan berkembangnya karies gigi yang dapat dibagi menjadi tiga kelas yaitu karies 
gigi ringan, sedang dan berat. Penyakit karies gigi dapat diklasifikasikan menggunakan Learning Vector Quantization (LVQ), namun 
Fitri Insani, ST, 
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berdasarkan penelitian sebelumnya, LVQ menghasilkan akurasi yang terbilang rendah. Untuk mengoptimalkan tingkat akurasi algoritma 
LVQ, maka digunakan algoritma Particle Swarm Optimization (PSO). Algoritma PSO digunakan untuk mencari vektor bobot LVQ terbaik 
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Nanas merupakan salah satu tanaman buah yang banyak dibudidayakan di daerah tropis dan subtropis. Dari buah nanas dapat dikembangkan 
berbagai industri yang menghasilkan produk pangan dan nonpangan, sekarang sudah merupakan bahan baku industri cukup penting. Oleh 
karena itu pada zaman era globalisasi seperti saat ini orang lebih memanfaatkan teknologi yang praktis dan cepat agar lebih memudahkan 
manusia untuk mendapatkan informasi. Citra atau yang biasa dikenal dengan gambar merupakan salah satu komponen multimedia yang 
memegang peranan sangat penting sebagai bentuk informasi visual. Maka dilakukanlah penelitian untuk membuat sistem pendeteksi 
kematangan buah terutama pada buah nanas dengan memanfaatkan citra atau gambar. Lalu dibuatlah teknik pengklasifikasian untuk 
mendapatkan hasil kematangan nanas menggunakan metode Jaringan Syaraf Tiruan Bacpropogation dan Perbandingan Kadar Warna, 
selanjutnya hasil citra yang telah diolah akan menampilkan hasil identifikasi dari nanas tersebut masih muda atau sudah matang. 
Fadhilah Syafria, 
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Kota Pekanbaru memiliki jumlah penduduk terbanyak di provinsi Riau yaitu 1.046.566 penduduk dengan jumlah kendaraan bermotor 
105.941 unit. Badan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kota Pekanbaru memiliki kualitas udara yang tercemar yang disebabkan oleh 
kebakaran hutan dan lahan serta emisi gas buang kendaraam bermotor. Dengan adanya kondisi tersebut, kota Pekanbaru menggunakan alat 
pemantau udara yaitu Air Quality Monitoring System (AQMS) dengan penyampaian informasi kualitas udara melalui papan display ISPU. 
Infomasi kualitas udara yang diberikan dikategorikan menjadi lima yaitu Baik, Sedang, Tidak sehat, Sangat tidak sehat dan Berbahaya. 
Pemantauan kualitas udara dilakukan dengan mengukur polutan setiap jam yang diambil nilai rata-ratanya dalam satu hari kemudian 
ditampilkan pada hari itu tanpa adanya prediksi mengenai kualitas udara keesokan harinya. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi 
kualitas udara esok hari di kota Pekanbaru dengan menggunakan metode Fuzzy Time Series yang di optimasi menggunakan Particle Swarm 
Optimization. Tingkat akurasi prediksi diukur dengan menggunakan Root Mean Square Error (RMSE) dan Mean Absolute Percentage Error 
(MAPE) dengan menghitung selisih antara data aktual dan hasil prediksi. 
Kata Kunci: Fuzzy time series, Kualitas udara, Particle swarm optimization, Pencemaran udara, Prediksi 
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Jaringan Syaraf Tiruan digunakan untuk memecahkan suatu masalah tertentu seperti klasifikasi, prediksi, dan pengolahan data. Badan Pusat 
Statistika (BPS) kota Pekanbaru menggunakan perhitungan manual dalam memprediksi laju pertumbhan penduduk di kota Pekanbaru. Dalam 
penelitian ini mencoba menerapkan jaringan syaraf tiruan untuk menangani permasalahan tentang laju pertumbuhan penduduk di kota 
pekanbaru yang terus meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kota Pekanbaru laju pertumbuhan penduduk terus meningkat per 
tahun. Laju pertumbuhan penduduk di kota Pekanbaru mengalami pertumbuhan sebesar 7,43% per tahun yang termasuk pertumbuhan 
teritinggi di Provinsi Riau, dengan terus meningkatnya pertumbuhan penduduk maka meningkat pula kegiatan penduduk disegala bidang 
yang menyebabkan meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta banyak 
kebutuhan lain. Kota Pekanbaru memiliki delapan kecamatan dan memiliki 45 kelurahan/desa. Setiap kecamatan memiliki jumlah penduduk 
yang berbeda setiap tahun. Jumlah penduduk pada tahun 2014 sebanyak 1.001.467 jiwa, tahun 2015 jumlah penduduk sebanyak 1.038.118 
jiwa, pertumbuhan penduduk kota Pekanbaru tahun 2015 sebesar 2,36% (26,651 jiwa) lebih tinggi dari tahun 2014 yang memiliki jumlah 
penduduk sebesar 1,24% (12,436 jiwa). Dengan diprediksinya laju pertumbuhan penduduk dapat memberi solusi untuk suatu permasalahan 
dengan ditambah lapangan kerja dan penerapan keluarga berencana. Untuk memprediksi laju pertumbuhan penduduk dengan menerapkan 
metode Elman Recurrent Neural Network (ERNN). Sistem diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan 


















JANTUNG KORONER  
Ilmu 
Komputer 
Penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian terbesar di dunia pada sepuluh tahun terakhir. Menurut laporan The European 
Public Health Alliance, terhitung sebanyak 41% dari semua kematian adalah akibat dari serangan jantung dan penyakit peredaran darah 
lainnya. Penyakit Jantung Koroner (PJK) adalah penyempitan dan sumbatan yang terjadi di pembuluh nadi koroner. Terdapat beberpa faktor 
resiko PJK seperti bertambahnya usia, jenis kelamin, kadar kolestrol darah yang tinggi dan merokok. Untuk &nbsp;meningkatkatkan upaya 
penurunan paverlensi timbulnya komplikasi penyakit jantung koroner maka dilakukan penelitian yang dapat mendeteksi tingkatan resiko 
penyakit jantung koroner sehingga dapat dilakukan upaya penindakan secara cepat dan menyeluruh. Decision tree (C4.5) merupakan suatu 
metode yang dapat membantu menyelesaikan masalah dengan mengidentifikasi permasalahan dengan melihat faktor-faktor yang&nbsp; 
mempengaruhi suatu permasalahan. Melihat hasil akurasi algoritma C4.5 yang tinggi dibandingkan dengan metode lain, maka penulis 
melakukan penelitian dengan kasus klasifikasi jantung koroner dengan kelas tingkatan PJK yaitu UAP, NSTEMI dan STEMI. Penelitian 
dengan menggunakan algoritma C4.5 diharapkan menghasilkan akurasi yang sama atau bahkan lebih tinggi dengan nilai akurasi pada 
penelitian jantung koroner dengan metode lain yang sudah dilakukan sebelumnya. 
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Bahasa Indonesia pada awalnya merupakan bahasa melayu yang dijadikan bahasa persatuan sesuai dengan dokumen butir ketiga sumpah 
pemuda, 28 oktober 1928 (Gumelar, 2017). Kemampuan masyarakat Indonesia dalam menuliskan bahasa Indonesia ke bentuk teks Arab 
Melayu (Jawi) tidak banyak yang dapat melakukannya, maka daripada itu tidak heran masyarakat Indonesia terbiasa menggunakan huruf 
alfabet untuk menuliskan segala sesuatu sehari-hari (Sasongko, 2016) beberapa kendala yang mungkin terjadi saat penulisan adalah memiliki 
pola tulisan yang berbeda sehingga tulisan tangan sulit untuk dibaca (Gazali, Legowo dan Sukmana, 2013) Penelitian alfabet telah banyak 
yang melakukannya, seperti yang dilakukan oleh (H, 2013) pada penelitian ini metode yang diterapkan sebagai ekstrasi ciri adalah Principal 
Component Analysis (PCA) menggunakan pola huruf kapital sebagai studi kasus, pada penelitian ini menggunakan 520 data latih dan 260 
data uji menghasilkan tingkat akurasi 88.64% (H, 2013). Penelitian sebelumnya yang dilakukan (Arifin, Asfani dan Handayani, 2018) 
memaparkan bahwa metode Jaringan Syaraf Tiruan (JST) salah satu metode yang tepat untuk pengenalan pola (Arifin, Asfani dan Handayani, 
2018). JST merupakan salah satu representasi buatan manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran otak manusia 
tersebut (Kusumadewi, 2003).Penelitian pengenalan tulisan tangan dengan menggunaka JST sudah banyak yang meneliti seperti 
menggunakan metode K-Nearest Neighbor (KNN), Support Vector Machine (SVM), Convolutional Neural Network (CNN), Mod-ified 
Quadratic Discriminant function (MQDF) sudah banyak dilakukan dan memiliki hasil yang berbeda beda, pada metode KNN tingkat 
kesalahan 0,94 %, pada metode SVM dan SQDF tingkat kesalahan lebih rendah yaitu 0,50%, sedangkan pada metode NN tingakat kesalahan 
0,35% dan pada metode CNN tingkat kesalahan lebih rendah yaitu 0,27% (Pan et al., 2015) 
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CV Inti Rotindo merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan makanan berbasis tepung terigu yakni Roti Bobo. 
Ketenaran Roti Bobo dikhalayak masyarakat terutama Pekanbaru diikuti dengan jumlah produksi yang banyak mengakibatkan adanya 
produk yang return ke perusahaan dan dapat mengalami kerugian. Oleh karena itu diperlukannya penerapan Jaringan Syaraf Tiruan Elman 
Recurrent Neural Network (ERNN) yang mampu melakukan prediksi terhadap produksi Roti Bobo agar dapat menimalisir terjadinya 
kerugian. Terdapat lima Variabel yang digunakan untuk penelitian ini yaitu harga jual, biaya promosi, jumlah tempat pemasaran, return, 
penjualan dan target. Adapun Jumlah data yang digunakan yaitu 60 data pada tahun Januari 2012 hingga Desember 2016. Pembagian data 
latih dan data uji terbagi tiga yaitu 70%:30%, 80%:20%, dan 90%:10%. Parameter yang digunakan yaitu epoch 500, nilai learning rate 0.1 
hingga 0.9 dengan arsitektur 5 neuron input layer, 7 neuron hidden layer dan 1 output. 
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Kinerja pada suatu bank sangat berpengaruh terhadap kondisi bank tersebut. Apabila tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan 
kebangkrutan. Pada penelitian ini dengan menggunakan metode Learning Vector Qualization 2 ( LVQ 2) untuk memprediksi kebangkrutan 
suatu bank. Penelitian ini menggunakan 8 variabel yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NLP), Penyisihan 
Penghapusan Activa Produktif (PPAP), Badan Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), Net Interest Margin (NIM), Return On Asset 
(ROA), Return On Equity (ROE), dan Loan to Deposit Ratio (LDR) yang diambil berdasarkan rasio untuk mengukur kesehatan bank, yaitu 
rasio CAMEL. Dalam proses analisa menggunakan tahapan pelatihan dan pengujian. Data yang digunakan diperoleh dari data bank indonesia 
pada tahun 2015-2017 dengan jumlah 3000 data. 
Kata Kunci: Kebangkrutan Bank, Prediksi, Learning Vector Qualization 2 (LVQ 2), CAR, NPL, PPAP, BOPO, NIM, ROA, ROE, LDR, 
CAMEL 















Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dan penjelasan PP No 68 Tahun 2002 menyatakan bahwa ketersediaan 
pangan yang cukup dan merata merupakan salah satu pilar perwujudan ketahanan pangan yang mantap dan berkesinambungan. Produksi 
pangan di Provinsi Riau merosot akibat maraknya alih fungsi lahan, dari sebelumnya kawasan hutan dan persawahan menjadi perkebunan 
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PANGAN  PROVINSI 
RIAU 
sawit. Sebanyak 70 persen suplay pangan di Riau bergantung pada Provinsi tetangga. Terkadang distribusi pangan ke kebeberapa Kabupaten 
di Riau terhalangi karena adanya bencana alam dan terbatasnya jumlah transportasi, mengakibatkan pangan di sebagian daerah tidak cukup. 
Sebuah perhitungan memprediksi ketersediaan pangan dibutuhkan untuk menjadi bahan masukan pemerintah dalam upaya peningakatan 
ketahanan pangan serta menanggulangi kerawanan pangan Provinsi Riau. Algoritma Levenberg Marquardt merupakan salah satu algoritma 
untuk memprediksi berdasarkan data-data yang sudah ada, yang proses update bobotnya menggunakan matrik Hessian. Levenberg Marquardt 
merupakan optimasi Backpropagation dan merupakan metode tercepat untuk pelatihan feedforward neural network berukuran besar. Dalam 
penelitian ini, Levenberg Marquardt mengolah data pangan dari tahun 2008 hingga tahun 2017 untuk mengestimasi ketersediaan pangan 
Provinsi Riau kedepannya. Proses pelatihan dan pengujian dilakukan dengan beberapa pola arsitektur, sehingga diperoleh proses prediksi 
dengan pola arsitektur jaringan terbaik. 














Program Beras Sejahtera (RASTRA) adalah salah satu kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengatasi kemiskinan. Ketidakstabilan 
ekonomi di Kabupaten Kampar membuat masyarakat miskin tidak dapat membeli beras sehingga sebagian masyarakat mengganti makanan 
pokok mereka dengan ubi, jagung atau sagu. Pembagian Beras Sejahtera hanya untuk masyarakat yang memiliki ekonomi 25%. 
Backpropagation adalah metode dari Jaringan Syaraf Tiruan yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang akan digunakan yaitu data 
kemiskinan yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Kampar. 
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Kelapa sawit merupakan industri unggulan di indonesia dalam sektor perkebunan, tanaman yang produk utamanya adalah sawit mentah ini 
memiliki nilai ekonomis sangat tinggi sehingga menjadi sektor unggulan dan menjadi salah satu devisa negara yang terbesar dibandingkan 
dengan komoditas perkebunan lainnya. Dalam tahap peramalan harga jual TBS kelapa sawit, diperlukan beberapa faktor yaitu berupa data-
data yang mempengaruhi harga jual TBS itu sendiri. Metode peramlan yang akan digunakan dalam sistem ini adalah metode JST 
Backpropagation merupakan metode yang sangat baik dalam proses pengenalan pola mengingat kemampuannya dalam mengadaptasi kondisi 
jaringan dengan data yang diberikan dengan proses pembelajaran. Guna dari metode backpropagation adalah untuk melihat tingkatan error 
dan nilai akurasinya. Perhitungan akurasi dilakukan dengan menggunkan persamaan akurasi, sedangkan error akan diukur dengan Mean 
Square Error (MSE) bertujuan untuk menambah tingkat akutasi peramalan. Hasil output berupa peramalan harga jual TBS kelapa Sawit 
untuk waktu yang akan datang. 
Kata kunci: Backpropogation, Harga TBS, Jaringan Syaraf Tiruan, Kelapa Sawit, Peramalan 
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rumah sakit jiwa 
tampan provinsi riau 
Ilmu 
Komputer 
Skizofernia mempunyai gejala dan penyebab yang berlainan tiap klasifikasinya. Selain dapat menentukan seseorang menderita skizofernia 
atau tidak, seorang dokter juga harus mengetahui tipe dari klasifikasi skizofernia untuk mengumpulkan keputusan dalam meyerahkan obat 
dan saran yang tepat kepada pasien. Oleh sebab itu dilakukan versi jaringan syaraf tiruan memakai metode fuzzy backpropagation bisa 
mendiagnosa klasifikasi penyakit skizofernia. Klasifikasinya adalah skizofernia paranoid, skizofernia hebefrenik, skizofernia katatonik, 
skizofernia residual. Variabel inputan berjumlah 20 yang terdiri dari data rekam medik dan hasil laboratorium dengan keluaran berupa hasil 
diagnosa klasifikasi penyakit skizofernia. Dari total 160 data pasien penyakit skizofernia dilakukan pengelompokkan data dengan 
menggunakan perbandingan data latih dan data uji 70 : 30 ; 80 : 20 ; dan 90 : 10  
Kata Kunci:fuzzy backpropagation, penyakit skizofernia. 
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Retina Mata  
Ilmu 
Komputer 
DM merupakan penyebab utama kebutaan di dunia karena dari DM yang dibiarkan tanpa ada penanganan dapat menyerang jaringan tubuh 
termasuk mata, bagian mata yang terkena penyakit diabetes adalah bagian yang berguna untuk mengatur keluar masuk cahaya pada mata 
yaitu Retina yang disebut penyakit diabetic rethinophaty. DR jika dibiarkan maka akan menyerang bagian makula pada mata yaitu fungsi 
organ tubuh yang berfungsi untuk melihat dunia yang disebut penyakit diabetic macular edema. Berdasarkan (WHO, 2016) DME ini 
merupakan penyakit yang membuat penderita buta total setelah dibawah urutan penyakit katarak dan glaukoma. Perlu penelitian lebih lanjut 
dalam mengklasifikasi penyakit DME karena jika sudah terkena penyakit DME, pasien hanya sedikit yang lolos dari kebutaan, untuk 
mengurangi penyakit DME secara dini maka peneliti melakukan penelitian untuk mengklasifikasi tingkat keparahan DME. Penelitian ini 
menggunakan klasifikasi algoritma Fuzzy Learning Vector Quantization, sebelum dilakukan pengklasifikasian untuk mendapatkan akurasi 
yang maksimal dalam membedakan penyakit diabetic macular edema ini, dilakukan ekstraksi ciri, mulai dari ekstraksi ciri struktur yang 
menggunakan metode Gray Level Co-Occurence Matrix, hingga dilakukan ekstraksi ciri warna munggunakan metode Hue Saturation Value. 
Hasil penelitian ini akan menunjukkan akurasi yang menggunakan 3 metode untuk mengklasifikasi penyakit DME. 



























(LVQ) DAN ARIMA 
Ilmu 
Komputer 
Bank merupakan lembaga keuangan bertujuan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagaimana telah di tetapkan pada Peraturan Bank 
Indonesia nomor: 6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank. Sekarang ini sektor keuangan khususnya perbankan tingkat 
persaingan semakin ketat dan tajam. Perusahaan maupun perbankan mengalami kesulitan keuangan (financial distress) yang membuat 
lemahnya daya saing sehingga mengarah kearah kebangkrutan. Agar suatu bank bisa terhindar dari kebangkrutan, suatu bank dituntut untuk 
bisa bersaing dengan bank lain, memberikan layanan jasa keuangan yang baik kepada masyarakat dan menjaga tingkat kesehatan bank 
berdasarkan unsur yang terdapat dalam CAMEL (Capital, Asset Quality, Management, Earning dan Liquidity). Berdasarkan masalah yang 
ada pada suatu bank yang ada di Indonesia, dilakukan penelitian dalam memprediksi kebangkrutan bank dengan jaringan syaraf tiruan 
learning vector quantization (LVQ) dan ARIMA. Dalam penelitian tugas akhir kali ini, penulis akan membuat sebuah penelitian tentang 
prediksi kebangkrutan bank di Indonesia dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan learning vector quantization (LVQ) dan ARIMA 






















Air merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia. Tubuh manusia membutuhkan air sekitar 60-70% dari berat badan. Selain itu air 
juga digunakan oleh manusia untuk kebutuhan sehari-hari baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan industri. Air yang 
digunakan untuk kehidupan manusia adalah air yang bersih. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan suatu Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) yang mengatur kebutuhan air bersih. Saat ini jumlah pengguna air PDAM Pekanbaru mencapai 12 ribu jiwa. Hal ini 
menyebabkan PDAM kota Pekanbaru harus memiliki strategi khusus dalam meramalkan permintaan produksi air bersih agar tidak terjadi 
kekurangan air ketika permintaan air meningkat atau kelebihan produksi air ketika permintaan sedikit. Penelitian ini membahas bagaimana 
meramalkan permintaan air di PDAM kota Pekanbaru dengan menerapkan metode Elman Recurrent Neural Nework (ERNN). 
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Syaraf Tiruan (JST) 
Elman Recurrent 
Neural Network 
(ERNN) Untuk Prediksi 
Kepailitan Bank  
Ilmu 
Komputer 
Bank merupakan perusahaan yang beroperasi pada bidang keuangan yang mempunyai fungsi dalam membantu sistem pembayaran, 
pelaksanaan pembangun nasional dan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Mengingat betapa pentingnya bank terhadap suatu Negara 
maka kesehatan bank perlu diperhatikan. Bank yang tidak dapat menjalankan fungsinya lagi maka bank tersebut dapat dinyatakan pailit atau 
bangkrut. Untuk mencegah kepailitan atau kebangrutan pada sebuah bank maka diperlukan adanya prediksi kepailitan bank tersebut. 
Penelitian ini menggunakan jaringan syaraf tiruan (JST) metode Elman Rucerrent Neural Network (ERNN) dalam memprediksi, data yang 
digunakan diperoleh dari bank Indonesia dari tahun 2015-2017 dengan jumlah 3000 data. 
Kata Kunci:Akurasi,Bank, Elman Recurrent Neural Network, Jaringan Syaraf Tiruan, prediksi  





















Indonesia merupakan sebuah Negara berkembang dengan jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahun. Salah satu permasalahan 
yang terjadi pada Negara berkembang seperti Indonesia adalah tingkat pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, sehingga menimbulkan 
banyak masalah, salah satu permasalahan yang tengah di hadapi berdasarkan tarif kesejahteraan masyarakat adalah pengangguran. Salah 
satu cara yang dapat dilakukan untuk menekan jumlah pengangguran adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan, jika lapangan 
pekerjaan tersedia sesuai dengan jumlah angkatan kerja yang ada maka akan turut membantu pemerintah dalam mengatasi masalah 
pengangguran yang terus meningkat. Menurut Badan Pusat Statistika Kota Pekanbaru jumlah angkatan kerja mencapai 513.217 orang dengan 
jumlah penduduk yang bekerja mencapai 467.551, sedangkan jumlah pengangguran terbuka di Pekanbaru mencapai 45.715 orang atau 
8,31%. Tidak ada kepastian jumlah ini akan menurun ataupun semakin meningkat, jika kedepannya jumlah pengangguran semakin 
meningkat maka prediksi merupakan hal tepat untuk dilakukan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memprediksi adalah metode 
Elman Recurrent Neural Network (ERNN). Dengan melakukan prediksi menggunakan metode ERNN pemerintah bisa lebih sigap dan dapat 
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mengambil kebijakan yang tepat untuk kehidupan prekonomian dan kesejahteraan penduduk. 














Sirosis hati adalah tahap akhir dari penyakit hati kronis. Penyakit ini merupakan hasil dari fibrosis hati progresif yang disebabkan oleh 
penyakit hati kronis, termasuk hepatitis virus, penyakit hati alkoholik, non-alkoholic steatohepatitis (NASH), autoimun. penyakit hati, dan 
kelainan genetik. Banyak pasien sirosis hati yang tidak tahu secara pasti gejala dari penyakit ini, karena gejala yang timbul pada pasien 
seperti penyakit biasa yang dialami pasien. Jika sirosis didiagnosis secara dini maka kerusakan lebih lanjut dapat disembuhkan dengan 
penanganan yang tepat. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan menerapkan algoritma Learning vector quantization  3 (LVQ3) 
untuk deteksi dini penyakit sirosis hati. Hasil dari penelitian ini adalah pengukuran akurasi, dimana sebelum didapatkan nilai akurasi 
dilakukan pengujian dengan memanfaatkan k-fold cross-validation dan confision matrix. 






























DI PROVINSI RIAU  
Ilmu 
Komputer 
Ketahanan Pangan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara 
cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Saat ini kebutuhan pangan khususnya komoditas beras di Riau 
semakin bergantung kepada daerah lain, sekitar 70 persennya bergantung pada pasokan dari Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan 
Sumatera Selatan. Tersedianya data-data tentang ketahanan pangan merupakan hal yang sangat mendasar untuk digunakan sebagai tolak 
ukur dalam mengestimasi dan menilai keberhasilan pembangunan ketahanan pangan Provinsi Riau serta memprediksi situasi ketahanan 
pangan sebagai isyarat dini untuk upaya perbaikan. Sebagai badan ketahanan pangan provinsi Riau yang memiliki tugas penting yaitu 
memprediksi atau memperkirakan pasokan kebutuhan pangan untuk meminimalisir kekurangan bahan pangan yang ada di provinsi Riau. 
Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini mencoba menerapkan JST untuk menangani permasalahan dalam prediksi ketersediaan 
komoditi pangan di provinsi Riau. Sistem yang dikembangkan dapat digunakan untuk memprediksi ketersediaan komoditi pangan dengan 
menerapkan Elman Recurrent Neural Network (ERNN). Struktur Elman dipilih karena dapat membuat iterasi jauh lebih cepat sehingga 
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Glaukoma merupakan salah satu penyakit mata yang menyebabkan kebutaan terbesar kedua didunia. Penyakit glaukoma ini disebabkan 
karena produksi cairan mata bertambah oleh badan siliar dan pengeluaran cairan mata berkurang didaerah celah pupil dan sudut balik mata. 
Penyakit ini berkembang tanpa ada ciri-ciri dan gejala yang jelas dan orang yang menderita penyakit ini bahkan tidak menyadari hal tersebut. 
Maka untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan proses analisis dan simulasi suatu sistem agar mudah dalam mendiagnosa penyakit 
tersebut. Pada penelitian ini untuk klasifikasi penyakit glaukoma dengan mengkombinasikan metode Hue Saturation Value (HSV), Gray 
Level Co-Occurance Matrix (GLCM) dan Probabilistik Neural Network (PNN). Outputnya terdiri dari 2 kelas yaitu normal dan glaukoma. 
Jumlah data yang digunakan adalah 120 citra retina mata.Kata Kunci : HSV, GLCM, PNN, Glaukoma, Jaringan Syaraf Tiruan 
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Gangguan bipolar merupakan salah satu masalah kesehatan mental yang sangat penting. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa mereka 
mengidap gangguan bipolar, hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan dan kurangnya kesadaran individu, keluarga maupun lingkungan 
terhadap masalah yang berkaitan dengan kesehatan jiwa dan mental. Salah satu cara untuk mempredikisi Bipolar disolder adalah dengan 
menggunakan Jaringan syaraf Tiruan (JST). Penelirian ini menggunakan metode Learning Vector Quantization 3 (LVQ3). LVQ3 merupakan 
sebuah metode pengklasifikasian yang setiap unit ouputnya mewakili sebuah kelas. Hasil prediksi Bipolar Disolder berupa output iya atau 
tidak mengidap Bipolar Disolder dengan nilai akurasi berdasarkan data yang diperoleh dari Rumah Sakit Jiwa Tampan kota Pekanbaru. 
Kata Kunci : Bipolar Disolder, Jaringan Syaraf Tiruan, LVQ 3, Output, Prediksi. 
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Istilah balita adalah untuk anak berusia 1 hingga 5 tahun. Masa balita adalah masa yang berpengaruh pada proses tumbuh kembang yang 
akan datang Pemantauan secara teratur dan rutin dilakukan akan diketahui pertumbuhan dan perkembangan balita. Agar petumbuhan dan 
perkembangan balita optimal orang tua harus memberi beberapa asupan makanan yang sesuai kebutuhan balita. Namun demikian, 
keterbatasan pengetahuan pada orang tua menyebabkan terjadinya masalah gizi yang dialami balita. Oleh karena itu pada masa balita, harus 
mendapatkan perhatian khusus tentang gizi balita. Di Indonesia antropometri digunakan sebagai alat penilaian status gizi. Melalui pelayanan 
posyandu, analisa dalam menentukan status gizi balita akan membutuhkan ketelitian dan keakuratan. Oleh karena itu, dalam 
mengklasifikasikan penentuan status gizi balita, suatu aplikasi dapat meniru proses kerja otak manusia seperti seorang ahli gizi. Pada 
penelitian ini akan diimplementasikan dengan menerapkan metode learning vector quantization 3 (LVQ 3) dalam klasifikasi penentuan status 
gizi balita berdasarkan antropometri indeks berat badan menurut umur (Bb/U) Metode LVQ 3 ini diimplementasikan untuk mengenali pola 
baru dan meningkatkan performa dan akurasi dari pengembangan sistem yang telah dilakukan. Penelitian ini akan menggunakan data 
sekunder yang diperoleh dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan 5 variabel input terdiri dari: umur (bulan), berat badan (kg), status 
ekonomi, keluarga, pendidikan ibu, dan pekerjaan ayah. Sedangkan keluaran (output) yang akan diharapkan dalam penelitian ini terdiri dari 
empat kelas yaitu: Gizi Baik, Gizi Lebih, Gizi Buruk, dan Gizi Kurang. 
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Indonesia adalah sebuah Negara dengan tingkat populasi penduduk yang terus bertambah setiap tahun. Semakin meningkatnya jumlah 
penduduk ini membuat tingkat kebutuhan konsumsi pangan juga semakin meningkat, tidak terkecuali kebutuhan daging sapi lokal. 
Meningkatnya jumlah kebutuhan protein hewani bagi masyarakat, terutama daging sapi lokal, membuat Dinas kementrian perdagangan yang 
bertugas untuk menjaga ketersediaan serta keseimbangan harga daging menjadi kewalahan, sehingga seringkali terjadi keterlambatan dalam 
hal mengantisipasi kenaikan harga daging sapi lokal. Salah satu langkah yang dapat diambil dalam rangka menekan harga daging sapi lokal 
yang dilakukan oleh pemerintah adalah membuat stok daging tersedia dalam segar dan beku, lalu melukan penataan terhadap jalur 
pendistribusian daging dan pemerintah juga mengambil kebijakan menambah kouta impor daging sapi, sehingga harga daging sapi lokal 
dapat ditekan serendah mungkin. Namun, tidak ada kepastian harga daging sapi lokal akan terus meningkat, jika di masa mendatang ternyata 
stok daging sapi menurun tanpa ada persiapan, ledakan harga daging lokal tidak bisa dihindari lagi. Maka prediksi adalah hal yang tepat 
untuk dilakukan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memprediksi adalah metode Elman Recurrent Neural Network (ERNN). 
Dengan melakukan prediksi menggunakan metode ERNN pemerintah bisa lebih sigap dan dapat mengambil kebijakan untuk menenkan 
harga daging sapi lokal. 




























Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Riau merupakan hasil peleburan Dinas Pertanian dan Perternakan, Dinas 
Perkebunan dan Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau. Kemudian, yang mencatat tinggi atau rendah produksi sandang 
pangan diprovinsi Riau yaitu bagian Dinas Tanaman Pangan. Dalam perhitungan produksinya selalu tidak dapat seimbang atau tidak sering 
sama pada setiap produksinya ada naik dan turun setiap prosuksi padi. Oleh karena itu, diperlukannya penerapan Jaringan Syaraf Tiruan 
Elman Recurrent Neural Network (ERNN) yang mampu melakukan prediksi terhadap produksi padi pada setiap 3 bulannya. Data yang akan 
diambil pada penelitian ini ialah antara Kabupaten-kabupaten yang ada di Riau. Terdapat 9 Kabupaten di Provinsi Riau yang akan di teliti 
yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 
Bengkalis, Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiti Hulu dan Kabupaten Rokan Hulu, dan sebagai datanya diambil dari tahun 2013 sampai 
2017. Diharapkan penelitian ini sangat berguna bagi Dinas Tanaman Pangan untuk meningkatkan produksi padi pada Provinsi Riau.  
Kata Kunci : Dinas Tanaman Pangan, Elman Recurrent Neural Network, Jaringan Syaraf Tiruan, Padi, Prediksi, Produksi.  
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Istilah balita adalah untuk anak berusia 1 hingga 5 tahun. Masa balita adalah masa yang berpengaruh pada proses tumbuh kembang yang 
akan datang. Pemantauan secara teratur dan rutin dilakukan akan diketahui pertumbuhan dan perkembangan balita. Agar petumbuhan dan 
perkembangan balita optimal orang tua harus memberi beberapa asupan makanan yang sesuai kebutuhan balita. Namun demikian, 
keterbatasan pengetahuan pada orang tua menyebabkan terjadinya masalah gizi yang dialami balita. Oleh karena itu pada masa balita, harus 
mendapatkan perhatian khusus tentang gizi balita. Di Indonesia antropometri digunakan sebagai alat penilaian status gizi. Melalui pelayanan 
posyandu, analisa dalam menentukan status gizi balita akan membutuhkan ketelitian dan keakuratan. Oleh karena itu, dalam 
mengklasifikasikan penentuan status gizi balita, suatu aplikasi dapat meniru proses kerja otak manusia seperti seorang ahli gizi. Penelitian 
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ini akan mengklasifikasikan status gizi balita berdasarkan indeks berat badan menurut umur (Bb/U) dan tinggi badan menurut umur (Tb/U) 
menggunakan data primer yang diperoleh dari puskesmas Kampar tahun 2017/2018 dengan menerapkan metode <em>learning vector 
quantization 3 (LVQ 3). Adapun keluaran (output) yang akan diharapkan dalam penelitian ini pada indeks berat badan menurut umur terdiri 
dari empat kelas yaitu: Gizi Baik, Gizi Lebih, Gizi Buruk, dan Gizi Kurang. Sedangkan pada indeks tinggi badan menurut umur terdiri dari 














Disleksia adalah salah satu gangguan belajar (learning disability) dalam menulis dan berbahasa yang meliputi mengeja, membaca dan 
menulis yang banyak jumpai. Disleksia tidak hanya terjadi pada anak-anak, disleksia juga terjadi pada orang dewasa. Tetapi Disleksia harus 
dikenali sedini mungkin karena dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan belajar seseorang. Saat ini masih banyak 
kalangan pendidik dan orang tua yang tidak menyadari betapa pentingnya untuk mengetahi sedini mungkin gejala-gejala Disleksia. Faktanya 
Disleksia sering disalah artikan sebagai kebodohan atau kemalasan anak dalam belajar. Padahal apa yang dialami oleh penderita gangguan 
Disleksia bukanlah sebuah kebodohan atau kemalasan. Oleh karna itu, diperlukan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan 
psikolog dan tenaga pendidik dalam mengidentifikasi gangguan disleksia. Metode yang digunakan untuk menganalisa permasalahan ini 
adalah metode jaringan syaraf tiruan Backpropagation dengan 20 variabel inputan yang terdiri dari 19 gejala dan jenis kelamin. 
Kata kunci: Backpropagation, Disleksia, Gejala, Identifikasi, Metode 
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Pada umum nya usia enam tahun keatas seorang anak sudah ada peningkatan perkembangan anak-anak secara signifikan. Anak-anak mulai 
dikenalkan membaca, menulis, dan matematika, yang merupakan hal yang penting komponen untuk pengembangan pendidikan anak-anak. 
Pada umumnya 5% sampai 8% dari usia anak sekolah mengalami gangguan belajar matematika (Diskalkulia). Karena itu, sangat penting 
untuk merumuskan penelitian masalah tentang bagaimana memprediksi jenis ketidak mampuan belajar diskalkuliah. Prediksi ini adalah tipe 
ketidakmampuan belajar menggunakan jaringan saraf tiruan dengan metode LVQ3. Dengan berbicara objek penelitian pada usia 6 tahun 
keatas. Dengan 20 data yang dilatih. 
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Depresi adalah salah satu gangguan jiwa yang dapat mengakibatkan kematian. Kementerian kesehatan Indonesia mengeluarkan data 
bahwasanya 6.1% penduduk indonesia terkena depresi dan hanya 9% yang menjalani pengobatan medis. Depresi diklasifikasi berdasarkan 
tingkatannya yaitu depresi ringan, depresi sedang dan depresi berat. Pada penelitian ini membahas tentang klasifikasi depresi berdasarkan 
tingkatannya. Untuk klasifikasi pada penelitian ini menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan penerapan metode Learning Vector 
Quantization 3 (LVQ3) berdasarkan gejalanya. Total data yang digunakan sebanyak 210 data yang diperoleh dari Rumah Sakit Jiwa Tampan. 
Pada proses klasifikasi akan digunakan pembagian data sebesar 90% untuk data latih dan 10% untuk data uji.  
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Ketersedian merupakan hal penting agar proses bisnis yang dijalankan efektif dan efisien sehingga tujuan yang ingin dipenuhi tercapai, 
sistem persedian yang baik akan mendapatkan keuntungan yang optimal. Contoh nya ketersedian pasokan palm kernel oil (PKO). PKO 
merupakan minyak inti sawit hasil pengolahan biji inti sawit. Perusahaan dikatakan berhasil apabila memiliki kemampuan manajemen 
persediaan hasil produksi, dengan memanfaakan peluang, memastikan hasil produksi selalu ada sehingga mendapatkan keuntungan yang 
besar. Kendala yang sering ditemukan yaitu hasil produksi yang tidak menentu, ada saat hasil tersebut menurun, atau pun berlebih sehingga 
menyebakan ketersedian pasokan terganggu. Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi ketersedian pasokan PKO menggunakan algoritma 
Levenberg marquardt. Data yang digunakan yaitu data ketersedian dari bulan januari 2011 - desember 2018. Data dibagi dua 80% pelatihan 
20% pengujian. Hasil penelitian yaitu 1 minggu setelahnya dengan dan melakukan pengujian akurasi algortima dengan MSE dan MAPE. 
Kata Kunci: kernel, ketersedian, levenberg marquardt, pko, prediksi, ptpn v.  
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Indonesia merupakan negara bagian asia tenggara dengan produsen dan eksportir kelapa sawit didunia Kelapa sawit merupakan tamanan 
komoditas utama Indonesia. Agroindustri kelapa sawit mampu meningkatkan daya saing perekonomian negara dan memberikan banyak 
lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Hasil dari kelapa sawit yaitu tandan buah segar (TBS) yang bisa diolah dan menghasilkan minyak 
sawit. Palm Kernel Oil (PKO) atau inti minyak sawit merupakan suatu jenis minyak laurat yang hasilnya didapatkana dengan cara ekstraksi 
pada bagian inti sawit. PKO telah luas digunakan untuk produk pangan dan non pangan. PKO dapat digunakan sebagai bahan baku produk 
pangan diantaranya cocoa butter substitute, shortening, margarin, lemak plastis lainnya dan produk non pangan seperti fatty alcohol, fatty 
acid, dan fatty metil ester. Dalam sebuah perusahaan prediksi perlu dilakukan khususnya untuk memanajemen hasil produksi PKO. Jaringan 
syaraf tiruan Backpropagation merupakan metode yang mampu memberikan gambaran prediksi dengan nilai akurasi yang cukup baik. Dalam 
penelitian prediksi ketersedian PKO, jaringan syaraf tiruan Backpropagation mengelolah data hasil produksi PKO dari PT. Perkebunan 
Nusantara V tahun 2011 - 2018 untuk digunakan sebagai prediksi ketersediaan PKO kedepanya. Dengan dilakukan pengujian dan pelatihan 
maka akan diperoleh suatu pola artsitektur jaringan yang akan digunakan untuk prediksi kedepanya. 
Kata kunci: Backpropagation, Jaringan Syaraf Tiruan, Minyak Sawit, Palm Kernel Oil, Prediksi 
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Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Provinsi Riau merupakan intansi pelayanan kesehatan khusus kejiwaan yang didirikan sejak tanggal 5 Juli 
1948 dengan nama awal Rumah Sakit Jiwa Pusat Pekanbaru Kelas B. Pengelolaan obat di RSJ Tampan Provinsi Riau ini dilakukan oleh 
bagian instalasi farmasi. Instalasi farmasi bertanggungjawab penuh apabila terjadi stok obat yang berlebihan atau kekurangan. Untuk 
mengatasi hal tersebut bagian instalasi farmasi harus memiliki perhitungan yang tepat dan diperlukan penanganan khusus agar persedian 
obat terutama obat golongan psikofarmaka tidak berlebihan atau kekurangan. Obat psikofarmaka tergolong vital karena penggunaannya jauh 
lebih banyak daripada obat nonpsikofarmaka. Penelitian ini menggunakan metode Elman Recurrent Neural Network (ERNN) untuk 
melakukan proses prediksi. Pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan pengujian Blackbox, pengujian akurasi, dan Mean Square Error 
(MSE). 
Kata Kunci : Elman Recurrent Neural Network, Jaringan Syaraf Tiruan, Logistik Obat Psikofarmaka, Prediksi. 
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Kereta api merupakan salah mode transportasi umum yang dapat memuat banyak orang didalamnya dalam satu perjalanan. Dengan 
meningkatnya kendaraan bermotor setiap tahunnya ini menimbulkan kemacetan yang dapat menghambat aktivitas sehari-hari dari 
masyarakat. Transportasi umum menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Kereta api di Indonesia banyak dipilih oleh masyarakat sebagai 
solusi alternatif transportasi umum, kereta api dianggap lebih ekonomis dan waktu perjalanannya dapat diperhitungkan karena kereta api 
memiliki jalur khusus yang membuat terhindar dari kemacetan. PT Kereta Api Indonesia (PT. KAI) merupakan salah satu Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) yang menyediakan, mengatur dan mengurus jasas angkutan kereta api di Indonesia. Dengan meningkatnya jumlah 
pengguna transportasi kereta api, maka dibutuhkan suatu peramalan yang dapat memprediksi jumalah penumpang kereta api dengan 
menggunakan salah satu metode jaringan syaraf tiruan. Pada penelitian bertujuan untuk membuat prediksi jumlah penumpang kereta api di 
Indonesia dengan menggunakan metode Radial Basis Function (RBF) untuk mendapatkan bobot akurasi Means Squared Error MSE) dan 
untuk menentukan nilai center RBF menggunakan algoritma clustering yaitu algoritma K-means. Data yang digunakan adalah data skunder 
yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). 
Kata Kunci: Jaringan Syaraf Tirun, Kereta Api, Radial Basis Function, Means Squares Error, Prediksi. 
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Gaharu merupakan salah satu jenis tumbuhan hasil hutan bukan kayu. Gaharu memiliki potensi dan nilai komersial yang tinggi dalam 
kehidupan masyarakat. Gaharu menjadi bahan dasar wewangian (parfum), kosmetika, minuman, serta menjadi obat herbat. Jenis pohon 
gaharu yang terdapat sampai saat ini memiliki 7 genus yang terdiri dari 29 jenis. Riau memiliki 6 jenis kayu gaharu yaitu, gaharu microcarpa, 
malacensis, beccariana, crassna, gyrinops dan hirta. Gaharu ini dapat dikenali melalui daun, batang dan buahnya. Daun dari setiap jenis 
gaharu memiliki bentuk dan tekstur yang berbeda-beda. Mahasiswa kehutanan/pertanian yang meneliti gaharu ataupun calon pengusaha 
bisnis gaharu hendaknya dapat mengenali jenis dari pohon gaharu agar dapat mengetahui manfaat dan potensinya. Namun sekarang masih 
banyak mahasiswa atau calon pengusaha gaharu tidak dapat mengetahui jenis dan potensi dari gaharu. Berdasarkan masalah yang terjadi, 
maka dilakukan penelitian dalam mengklasifikasikan jenis pohon gaharu berdasarkan tekstur dan bentuk daun menggunakan metode 
Adaptive Neuro Fuzzy Infernce System (ANFIS). Penelitian ini menggunakan Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM) dalam pengenalan 






























Jumlah penduduk Provinsi Riau yang semakin bertambah menyebabkan jumlah konsumsi beras terus mengalami peningkatan, sedangkan 
Provinsi Riau hanya mampu memproduksi padi &nbsp;sekitar 39%. Tidak seimbangnya kebutuhan dengan produksi pangan mengakibatkan 
ketergantungan terhadap permintaan secara impor. Selain itu, Provinsi Riau bukan sebagai penghasil beras untuk pangan pokok dan beras 
yang dihasilkan petani lokal di Riau kualitasnya kurang baik sehingga minat beli masyarakat terhadap beras Riau rendah. Maka dibutuhkan 
suatu sistem yang dapat memprediksi jumlah ketersediaan padi di provinsi Riau untuk satu tahun kedepan. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini ialah data time series produksi padi dari tahun 2004 sampai 3018. Analisa data menggunkan metode Autoregressive Integrated 
Moving Average (ARIMA). Metode Arima terdiri dari uji stasioner, proses ACF dan PACF, identifikasi model, penentuan model terbaik 
dengan uji statistik dan prediksi untuk data pada waktu yang akan datang. Tools yang digunakan dalam penelitian ini adalah Matlab. Dengan 
adanya prediksi ketersediaan padi akan memudahkan Dinas Pertanian dalam mengambil keputusan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi  
pangan masyarakat Provinsi Riau. 
Kata Kunci: Autoregressive Moving Average (ARIMA), Ketersediaan Pangan, Padi, Prediksi, Time Series 
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Sungai merupakan salah satu elemen kehidupan manusia yang paling utama. Sehingga kualitas air sungai sangat berpengaruh terhadap 
kehidupan manusia disekitarnya. Kualitas air sungai dapat diukur tingkat pencemarannya menggunakan Baku Mutu Air. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengklasifikasi kualitas air sungai berdasarkan 4 parameter Baku Mutu Air yang disarankan, yakni pH (keasaman), BOD 
(Biochemical Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), dan TSS (Total Suspended Solid). Algoritma yang digunakan untuk 
klasifikasi kualitas air sungai adalah Learning Vector Quantization (LVQ). Namun, akurasi algoritma LVQ sangat bergantung pada nilai 
bobot vektornya. Untuk mengoptimasi bobot vektor LVQ guna mengingkatkan akurasi algoritma tersebut, digunakan sebuah algoritma 
optimasi yaitu algoritma Firefly. 
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Autisme atau biasa disebut juga dengan autism spectrum disorder (ASD) merupakan kelainan perkembangan pada anak yang mengakibatkan 
anak tersebut memiliki perilaku yang tidak normal. Gangguan autisme pada umumnya terjadi pada masa perkembangan anak sebelum 
mencapai usia 36 bulan. Setiap anak memiliki gejala dan penyebab yang berbeda beda. Kebanyakan orang tua tidak menyadari bahwa anak 
memiliki gangguan tersebut. Pada penelitian ini diagnosis gangguan autisme pada anak dengan menggunakan metode jaringan syaraf tiruan 
Learning Vector Quantization 3 (LVQ 3). LVQ 3 merupakan pengembangan dari metode LVQ 2.1. Penelitian ini bertujuan untuk membantu 
dokter dalam mendiagnosa gangguan autisme pada anak dengan menerapkan metode LVQ 3 dan dapat mengetahui tingkat akurasi dari 
metode LVQ3 dalam mendeteksi penyakit autism spectrum disorder (ASD) pada anak. Pada penelitian menggunakan variabel inputan 
sebanyak 16 gejala yang terdiri dari data rekam medik Rumah Sakit Jiwa Tampan Pekanbaru. Sebagai output pada penelitian ini yaitu autism 
spectrum disorder (ASD), non autism spectrum disorder (NON-ASD) 
Kata Kunc: Autisme,autism spectrum disorder (ASD), Jaringan Syaraf Tiruan, Learning Vector Quantization 3(LVQ 3) 
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Ekaputra foods merupakan perusahaan yang memproduksi dan memasarkan produk bahan makanan seperti hemato sosis sapi. Produksi 
barang dalam jumlah yang banyak dan terjual hanya beberapa serta perhitungan prediksi produksi yang kurang matematis menyebabkan 
kerugian dan akan menghambat proses produksi barang pada perusahaan. Oleh karena itu diperlukannya penerapan Jaringan Syaraf Tiruan 
Elman Recurrent Neural Network (ERNN) yang mampu melakukan prediksi terhadap jumlah produksi barang Ekaputra foods agar dapat 
mengurangi atau meminimalisir terjadinya kerugian. Parameter yang digunakan untuk penelitian ini yaitu biaya produksi, jumlah produksi, 
persediaan bahan baku, stok barang, pendapatan, dan permintaan konsumen. 
Kata kunci: Elman Recurrent Neural Network, Jaringan Syaraf Tiruan, Produksi barang 
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Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas ekspor perkebunan terbesar di Indonesia. Kelapa sawit dapat di manfaatkan sebagai bahan 
baku minyak goreng, bahan baku industri, serta bahan bakar. Perkebunan kelapa sawit di indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. 
Perkebunan kelapa sawit tersebut dikelola dalam bentuk perkebunan besar dan perkebunan masyarakat. Perkebunan masyarakat di Desa 
Bukit Sembilan, Kampar , Riau tergabung dalam kelompok-kelompok tani, dan kelompok-kelompok tani tersebut dibawah naungan Koperasi 
Unit Desa Sawit Jaya - Unit Usaha Otonom (UUO) Bukit Sembilan. Pada lingkup pengelolaan kelapa sawit di KUD Sawit Jaya - UUO Bukit 
Sembilan, tiap tahunnya diadakan Rencana Kerja Operasional (RKO) produksi kelapa sawit. Hal tersebut dilakukan untuk merencanakan 
target produksi serta merencanakan anggaran yang akan digunakan untuk tahun berikutnya. Target produksi dilakukan secara manual dengan 
melihat hasil produksi pada tahun-tahun sebelumnya. Namun hal tersebut sering terjadi kendala karena rencana hasil produksi yang 
ditargetkan berbeda dengan realisasi hasil produksi sebenarnya. Oleh karena itu, dibutuhkan peramalan hasil produksi kelapa sawit agar 
nantinya dapat menjadi acuan agar produksi kelapa sawit tetap stabil dan bahkan bisa meningkat. Penelitian ini menggunakan metode Elman 
Recurrent Neural Network (ERNN) untuk melakukan proses prediksi. Pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan pengujian Blackbox 
testing, pengujian akurasi, dan Mean Square Error 





























Autism Spectrum Disorder (ASD) adalah kelainan perilaku dan perkembangan, sehingga menyebabkan penyimpangan perkembangan sosial, 
kemampuan berbahasa, kepedulian terhadap sekitar, hidup dalam dunianya sendiri, kelainan emosi, dan intelektual. Autis juga dapat 
disebabkan oleh adanya faktor genetik. Psikolog melakukan diagnosa anak ASD dengan cara melakukan suatu tes berupa kuesioner, terkait 
gejala yang dimiliki anak. Gejala dapat merujuk pada buku DSMIV atau DSM V yang harus selalu dibuka lembar demi lembarnya. Hal 
tersebut dapat menguras waktu dan tenaga dalam proses pendeteksiannya. Oleh karena itu, untuk membantu psikolog agar bisa dengan cepat 
mengetahui anak mengalami ASD atau tidak, maka dibutuhkan suatu aplikasi untuk mengklasifikasikan ASD menggunakan metode 
Learning Vector Quantization 3 (LVQ 3) dengan menggunakan 13 variabel masukan dan 1 hasil keluaran yaitu ASD atau NON-ASD. 
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PT. Sinar Niaga Sejahtera merupakan anak perusahaan dari PT. Garudafood Putra Putri Jaya tbk yang merupakan perusahaan yang 
memproduksi berbagai macam makanan ringan seperti pilus, kacang kulit, dan lain sebagainya. Volume produksi yang besar dan juga adanya 
produk yang tidak habis terjual mengakibatkan adanya return ke perusahaan sehingga menyebabkan kerugian yang besar. Dengan masalah 
tersebut diperlukannya penerapan Jaringan Syaraf Tiruan Backpropagation Neural Network (BPNN) yang dapat melakukan prediksi 
terhadap penjualan pilus Garuda Food agar dapat meminilisir terjadinya produk yang return dan kerugian bagi perusahaan. Parameter yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah harga jual, biaya promosi, jumlah tempat pemasaran, return, dan penjualan. Jumlah data yang 
digunakan yaitu sebanyak 60 data yaitu dari bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2016. 
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Quantization 2 (LVQ 2) 
Untuk Klasifikasi 
Serangan Pada Jaringan 
Ilmu 
Komputer 
Serangan jaringan merupakan situasi yang dapat membuat jaringan internet yang diakses tidak lagi aman dan rawan akan kejahatan. KDD 
Cup dataset adalah data sebuah kompetisi Data Mining dan Ekplorasi ilmu pengetahuan diseluruh dunia yang diadakan oleh ACM SIGKDD. 
Data yang digunakan tersebut merupakan data serangan jaringan yang dikeluarkan DARPA 1998. Pada penelitian ini dibuat aplikasi 
penerapan metode Learning Vector Quantization 2 (LVQ 2) untuk Klasifikasi Serangan pada Jaringan. Data yang digunakan sebanyak 1000 
data yang terdiri dari 36 variabel dan output dari aplikasi terdiri 2 kelas yaitu serangan dan bukan serangan. Pengujian akurasi aplikasi 
menggunakan Confussion matrix. Dari penelitian ini diperoleh hasil akurasi sebesar 97%, dapat disimpulkan bahwa metode LVQ 2 dapat 
diterapkan dalam mengklasifikasi serangan jaringan. Kata Kunci : Jaringan Internet, KDD Cup Dataset, Learning Vector Quantization 2 
(LVQ 2), Serangan 
Iwan Iskandar, MT 198212162015031003 




















Hepatitis adalah penyakit yang dapat menyebabkan kelainan hati berupa peradangan hati yang disebabkan oleh virus A, B, C, D dan E. 
Penyakit hepatitis lebih dari 6 bulan dapat menyebabkan penyakit hepatitis kronis. Kondisi hepatitis di dunia menurut infodatin 2014 
pengidap hepatitis B kronis diperkirakan mencapai 240 juta orang. Setiap tahun hepatitis dapat menyebabkan 1,5 juta penduduk dunia 
meninggal. Untuk itu maka akan dilakukan sebuah penelitian untuk memprediksi penyakit hepatitis menggunakan algoritma C4.5 berbasis 
adaboost. 
Dr. Okfalisa, ST, 
M.Sc 














C4.5 Berbasis Adaboost 




Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki program kerja untuk memantau perkembangan desa setiap tahunnya, akan tetapi 
pembangunan desa belum dapat dilakukan secara optimal, hal ini mengakibatkan permasalahan pembangunan desa yang tidak merata. Untuk 
mengatasi permasalahan tersebut, dilakukan prediksi status desa untuk mengetahui perkembangan desa. Prediksi ini dilakukan untuk 
mempermudah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melakukan tugasnya sehingga pembangunan desa merata. Dengan adanya 
prediksi status desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Indonesia dapat lebih fokus ke desa yang tertinggal agar pembangunan merata. 
Prediksi perkembangan status desa ini menggunakan metode C4.5 berbasis adaboost. Prediksi perkembangan status desa ini menggunakan 
Dr. Okfalisa, ST, 
M.Sc 













nilai indeks desa membangun dan mempunyai lima klasifikasi yang berbeda yaitu: desa maju, desa berkembang, desa mandiri, desa 
tertinggal, dan desa sangat tertinggal. Perangkat yang digunakan untuk pembuatan sistem yaitu dengan bahasa pemrograman PHP. Pada 
pengujian akan dilakukan evaluasi algoritma C4.5 berbasis adaboost dan tanpa adaboost, untuk melihat efektivitas pada metode adaboost 
untuk mendapatkan nilai akurasi. Hasil implementasi prediksi perkembangan status desa ini diharapkan dapat membantu Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melakukan tugasnya agar perkembangan desa merata. 
















Diabetes militus atau yang biasa disebut dengan kencing manis merupakan penyakit yang disebabkan oleh jumlah kadar gula yang sudah 
tidak terkontrol dalam darah dan juga kurangnya hormon insulin yang ada di dalam tubuh. Diabetes juga dapat menyebabkan kematian. 
Kematian tersebut dikarenakan komplikasi pada organ tubuh salah satunya adalah organ mata yang disebut diabetik retinopati. Diabetik 
retinopati merupakan komplikasi yang sudah parah dan biasanya menyerang pada retina mata dan akan menyebabkan kemampuan 
penglihatan perlahan-lahan menurun hingga meyebabkan kebutaan permanen. Penelitian ini menggunakan Local Binary Pattern (LBP) 
sebagai ekstraksi cirinya dan Probabilistic Neural Network (PNN) sebagai klasifikasinya. Parameter yang digunakan untuk inputan pada 
PNN adalah lima nilai yang didapat dari LBP. Pengujian dilakukan menggunakan K-fold cross validation dengan jumlah data sebanyak 612 
data dan nilai spread 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. hasil yang tertinggi diperoleh dari pengujian K-
fold cross validation pada fold 4 dengan akurasi 55%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa metode LBP dan PNN kurang 
baik dalam mendeteksi penyakit diabetik retinopati. 
Kata Kunci: Diabetes militus, Diabetik Retinopati, K-fold cross validation, Local Binary Pattern, Probabilistic Neural Network 
Iis Afrianty, ST, 
M.Sc 




















HSV DAN GLCM 
Ilmu 
Komputer 
Diabetik retinopati merupakan salah satu komplikasi diabetes milletus yang terjadi pada retina mata penderita. Penyakit diabetik retinopati 
biasanya menyerang penderita pada usia 20-64 tahun. Penelitian ini menggunakan metode Gray Level Co-Occurrence Matrix (GLCM) untuk 
mendapatkan nilai fitur tekstur dan metode Probabilistic Neural Network (PNN) sebagai metode klasifikasi. Total data yang diperoleh dari 
messidor database sebanyak 1200 data. Input pada PNN adalah nilai max probability, energi, entropy, korelasi, kontras dan homogenitas 
yang diperoleh dari GLCM. Parameter pengujian pada PNN adalah nilai spread. Pengujian dilakukan menggunakan data 612 pada 10-fold 
cross validation dengan nilai spread yaitu 0,1; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 dan 10. Berdasarkan pengujian akurasi tertinggi diperoleh pada fold 4 
yaitu 51,67%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode GLCM dan PNN untuk klasifikasi diabetik retinopati menghasilkan 
akurasi yang kurang baik. Disarankan untuk menggunakan algoritma yang dapat mengambil ciri hard exudates, soft exudates, hemorrhages 
dan myscroaneurysms. 
Kata Kunci: Diabetik Retinopati, Gray Level Co-Occurrence Matrix (GLCM), Fold, Klasifikasi, Probabilistic Neural Network 
Iis Afrianty, ST, 
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Code dan Learning 




Pengenalan karakter huruf hijaiyah merupakan penelitian untuk mengenali karakter huruf hijaiyah yang inputnya merupakan gambar yang 
digambar melalui kanvas pada aplikasi. Karakter huruh hijaiyah ini mempunyai 28 pola huruf tunggal dan 22 pola huruf awal. Huruf yang 
sama memiliki perbedaan pola ketika letak hurufnya berbeda. Penelitian ini menggunakan ekstraksi ciri algoritma chain code, dimana chain 
code ini bekerja dengan mengubah segala piksel tepi pada citra dari nilai piksel menjadi nilai arah. Untuk klasifikasi data yang telah 
diekstraksi menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan metode learning vector quantization 2.1 (LVQ 2.1). Penelitian ini menggunakan 2 
jenis huruf yaitu huruf tunggal dan huruf awal. Karakter huruf hijaiyah yang diuji akan melakukan tahap-tahap pre-processing citra dan 
ekstraksi citra menggunakan chain code. Ekstraksi citra akan menghasilkan nilai-nilai vektor berukuran 1x150 yang berguna untuk proses 
klasifikasi dengan LVQ 2.1. Hasil akurasi terbaik pada data huruf tunggal didapatkan menggunakan data perbandingan 90:10 dengan nilai 
alfa 0.1 dengan menggunakan nilai window 0.1, 0.2, dan 0.5 dengan tingkat akurasi sebesar 94.54%. Hasil akurasi terbaik pada data huruf 
awal didapatkan menggunakan data perbandingan 90:10 dengan nilai alfa 0.1 dengan menggunakan nilai window 0, 0.1, 0.2, 0.3, dan 0.4 
dengan tingkat akurasi sebesar 86.36% dari 144 pengujian setiap jenis huruf. Kata kunci: Huruf hijaiyah, Learning Vector Quantization, 
Pengenalan Pola Karakter, Tingkat Akurasi, chain code. 
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Peramalan cuaca menjadi sangat penting untuk aktivitas kehidupan manusia karena banyak kegiatan manusia yang tergantung pada 
peramalan cuaca seperti petani, nelayan, pedagang, anak sekolah, karyawan kantor, bahkan pilot pesawat yang melakukan penerbangan. 
Untuk itu diperlukan peramalan cuaca yang akurat supaya kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Berdasarkan masalah 
tersebut maka pada penelitian ini akan dibangun sebuah sistem peramalan cuaca menggunakan logika fuzzy tsukamoto. Fuzzy tsukamoto 
saja memungkinkan mendapatakan error relatif besar dan memiliki tingkat akurasi yang cukup rendah karena fuzzy tsukamoto memilki 
fungsi keanggotaan yang monoton. Untuk itu algoritma optimasi diperlukan untuk mengoptimalkan fungsi keanggotaan pada logika fuzzy 
tsukamoto. Algoritma optimasi tersebut adalah algoritma artificial immune system yang mempunyai kelebihan dari algoritma optimasi 
lainnya yaitu self-organizing, sehingga tidak memerlukan banyak parameter yang digunakan. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah 
Optimasi Batasan Fungsi Keanggotaan Fuzzy Tsukamoto Menggunakan Algoritma Artificial Immune System Pada Peramalan Cuaca Kota 
Pekanbaru. 
Kata Kunci: Peramalan Cuaca, Fuzzy Tsukamoto, Algoritma Optimasi, Algoritma Artificial Immune System 
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Sistem kerja CCTV adalah memantau seluruh kegiatan yang direkamnya, akan tetapi apabila terjadi suatu permasalahan, masalah tersebut 
tidak dapat langsung diketahui oleh petugas. Dengan demikian seharusnya ada petugas yang memantau setiap waktu kamera CCTV agar 
dapat langsung mengetahui kondisi yang terjadi. Namun kondisi yang demikian tidak akan selalu bisa dilakukan karena akan banyak waktu 
dan tenaga yang dihabiskan untuk selalu standby didepan layar monitor. Ruangan kelas perkuliahan seharusnya selalu memiliki kursi yang 
cukup agar proses perkuliahan berjalan dengan baik. Akan tetapi pada ruangan kelas sering terjadinya kekurangan kursi. oleh karena itu 
penelitian ini membuat sebuah sistem yang dapat memonitor jumlah kursi dalam ruangan kelas dengan menggunakan metode Convolution 
Neural Network (CNN). Sistem ini dapat mendeteksi objek kursi menggunakan metode CNN, selanjutnya sistem menghitung jumlah kursi 
yang telah dideteksi. Hasil pengujian sistem dibagi menjadi 4 jenis, masing-masing pengujian mendapatkan nilai akurasi pada ruangan kelas 
75, 6%, pada pengujian hitung jumlah kursi yang benar mendapatkan nilai 0%, pada pengujian jenis-jenis kursi 100 % dan pada pengujian 
tata letak kursi 66,6 %. Sistem ini dapat dimanfaatkan dalam membantu tugas operator ruangan dalam memonitoring kursi. Kata Kunci : 
Computer Vision,Convolutional Neural Netwok, Deteksi Objek. JST 
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ST, M.Kom 













Shafer dan Certainty 
Factor dalam  
Mendiagnosa Hama 




Dalam menentukan sebuah masalah ketidapastian pada sistem pakar, ada beberapa metode dalam mengatasi hal tersebut. Diantaranya adalah 
metode certainty factor dan dempster shafer. Certainty factor merupakan metode sistem pakar yang tujuannya untuk mengakomodasi 
ketidakpastian pemikiran seorang pakar dengan nilai kepastian, sedangkan dempster-shafer merupakan teori pembuktian matematika 
berdasarkan nilai belief dan plausability. Namun, metode manakah yang lebih akurat dalam mendiagnosa sebuah masalah ketidakpastian 
tersebut? Untuk membandingkan kedua metode tersebut, maka dibuatlah suatu prototipe sistem pakar dengan basis pengetahuan dengan 
sampel hama dan penyakit tanaman kacang tanah (Arachis hypogaea L.). Menurut Badan Pusat Statistik, produksi kacang tanah di Indonesia 
mengalami penurunan selama beberapa tahun terakhir. Serangan hama dan penyakit pada tanaman merupakan penyebab terpenting yang 
menyebabkan kerusakan produksi pada tanaman. Berdasarkan hasil User Acceptence Test didapatkan rata- rata indeks sebesar 84,33%, 
membuktikan bahwa sistem pakar yang dibangun layak untuk digunakan. Hasl diagnosa sistem pakar dengan metode Certainty Factor dan 
Dempster-Shafer sama dengan diagnosa pakar. Hasil uji hipotesa dengan metode Uji T Independent Sample menggunakan aplikasi SPSS, 
membuktikan bahwa metode Dempster-Shafer lebih tepat digunakan dalam mendiagnosa hama dan penyakit pada kacang tanah. Kata kunci: 
Hama dan penyakit kacang tanah, User Acceptence Test, certainty factor, dempster shafer, SPSS 
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Gizi Ideal Dan Saran 
Makanan Menurut 




Gizi merupakan unsur dasar dalam perkembangan dan pertumbuhan manusia. Kurang mengkonsumsi makanan bergizi akan membuat tubuh 
kekurangan gizi. Hal ini karena faktor konsumsi makanan adalah faktor yang dominan. Rata-rata penyakit akibat kekurangan gizi menimpa 
kalangan umur 18-50 tahun (dewasa). Ini dikarenakan kondisi psikologis mereka yang sudah mandiri dan tidak membutuhkan bantuan orang 
lain dalam pemenuhan gizinya, hal ini lah terkadang yang membuat mereka lengah dan akhirnya membuat mereka sering mengkonsumsi 
makanan yang tidak bergizi. Salah satu metode untuk mengetahui status gizi adalah HarrisBenedict. Metode ini menghasilkan perhitungan 
kebutuhan kalori sementara, perhitungan indeks massa tubuh, perhitungan aktivitas kebutuhan energi harian, dan disertai saran yang 
menghasilkan jumlah penukar makanan yang akan dikonsumsi. Perancangan untuk sistem perhitungan gizi ideal ini diimplementasikan 
kedalam sistem berbasis desktop. Sistem yang ada, kemudian diuji menggunakan metode black box, dan User Acceptance Test (UAT). 
Yelvi Fitriani, 
MMSi 













Hasilnya, sistem yang dibuat mampu melakukan perhitungan gizi ideal dengan baik dan disertai dengan saran makanan. . Kata Kunci: Gizi 
buruk, Gizi ideal, Harris-Benedict, Indeks Massa Tubuh, Status Gizi 
225 11251102162 Jaka Kuntara 







Penyakit kehamilan yang dialami oleh ibu hamil merupakan hal yang harus diperhatikan. Karena hal ini menyangkut kesehatan dan 
kehidupan sang ibu dan bayi. Untuk mengetahui penyakit kehamilan apa yang diderita oleh ibu hamil diperlukan pakar kehamilan yaitu 
dokter spesialis obstetric dan ginekologi. Namun, tidaklah mudah untuk menemui pakar ini apalagi di daerah- daerah tertentu. Pada penelitian 
tugas akhir ini, dibangun sebuah sistem pakar untuk mendiagnosa jenis penyakit kehamilan menggunakan metode case based reasoning. 
Case based reasoning merupakan suatu metode penyelesaian masalah dengan menggunakan informasi yang terdapat pada masalah-masalah 
sebelumnya. Dalam hal ini gejala penyakit kehamilan pada kasus yang baru dibandingkan dengan gejala yang ada pada kasus-kasus 
sebelumnya. Kasus sebelumnya atau kasus lama dipilih berdasarkan nilai kemiripan tertinggi menggunakan Nearest Neighbour Retrieval, 
Berdasarkan pengujian melalui perbandingan hasil diagnosa sistem dan pakar, sistem pakar untuk mendiagnosa jenis penyakit kehamilan 
menggunakan case based reasoning mampu memberikan hasil diagnosa yang sesuai dengan hasil diagnosa pakar sebesar 91,66%. 
Berdasarkan hasil penelitian, maka sistem pakar untuk mendiagnosa jenis penyakit kehamilan dapat menjadi salah satu alternatif untuk 
membantu ibu hamil untuk mengetahui penyakit kehamilan yang dialaminya. Kata Kunci: Case Based Reasoning, Nearest Neighbour 
Retrieval, Penyakit Kehamilan, Sistem Pakar 
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Padi merupakan bahan pangan pokok dan sumber karbohidrat utama bagi masyarakat Indonesia. Budidaya tanaman padi tidak selalu menuai 
hasil yang produktif. Penyakit pada tanaman padi adalah salah satu faktor yang dapat menurunkan jumlah produksi panen, baik secara 
kualitas maupun kuantitas. Minimnya jumlah pakar dan laboratorium untuk mendiagnosa penyakit menyebabkan pengendalian yang kurang 
efektif. Penelitian ini membandingkan metode Case Based Reasoning (CBR)-Simple Matching Coefficient (SMC) dan Case Based 
Reasoning (CBR)- Jaccard Coefficient (JC) untuk mendapatkan jawaban hasil diagnosa. Perhitungan similarity SMC dan JC digunakan 
untuk mendapatkan nilai kemiripan antara kasus lama dan kasus baru pada proses retrieve CBR. Data yang digunakan dalam proses diagnosa 
sistem sebanyak 12 jenis penyakit dan 45 gejala. Diagnosa dilakukan dengan menginputkan gejala serangan dan sistem akan melakukan 
perhitungan similarity terhadap gejala yang dipilih. Pengujian yang dilakukan dengan 20 sampel data uji menghasilkan akurai metode CBR-
SMC sebesar 90% dan CBR-JC sebesar 75%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode CBR-SMC memiliki tingkat akurasi yang lebih 
tinggi dalam melakukan diagnosa penyakit pada tanaman padi. Kata Kunci: Akurasi, Case-based Reasoning, Jaccard Coefficient, Penyakit 
tanaman padi, Simple Matching Coefficient. 
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Pada penelitian ini akan dibuat sebuah sistem pakar untuk identifikasi defisiensi unsur hara pada tanaman kelapa sawit dengan metode 
dempster shafer karena terkadang di sebuah perkebunan yang berada jauh dari perkotaan akan sulit untuk mendatangkan ahli. Sehingga 
dengan hal ini maka kerugian produksi dapat diantisipasi sejak dini, bahkan diharapkan dengan sistem pakar ini maka pelaku usaha di bidang 
kelapa sawit tidak akan sulit untuk mengontrol kecukupan asupan hara bagi tanaman dalam skala yang luas. 
Fitri Insani, ST, 
M.Kom 
























SISTEM PAKAR DIAGNOSA TINGKAT RESIKO TERJADINYA INFERTILITAS PADA PASANGAN USIA SUBUR (PUS) 
MENGGUNAKAN LOGIKA FUZZY DAN CERTAINTY FACTOR DIBANGUN BERTUJUAN UNTUK MEMBANTU PAKAR DAN 
MASYARAKAT MEMPEROLEH INFORMASI TERKAIT INFERTILITAS. PADA PENELITIAN INI MENGGUNAKAN 
KOMBINASI DUA METODE YAITU LOGIKA FUZZY DAN CERTAINTY FACTOR. LOGIKA FUZZY DIGUNAKAN UNTUK 
MENGATASI KETIDAKPASTIAN GEJALA YANG DIALAMI DAN PERILAKU BERESIKO (KEBIASAAN) OLEH PASANGAN 
(PRIA/WANITA). SEDANGKAN METODE 
CERTAINTY FACTOR DIGUNAKAN UNTUK MENANGANI KETIDAKMAMPUAN SEORANG PAKAR UNTUK 
MENDEFENISIKAN HUBUNGAN ANTAR GEJALA DAN PERILAKU BERESIKO (KEBIASAAN) DENGAN TINGAT RESIKO 
TERJADINYA INFERTILITAS SECARA PASTI. SISTEM PAKAR INI DIBANGUN BERBASIS WEB DAN DAPAT DIAKSES 
DENGAN MUDAH. SISTEM TENTUNYA DIHARAPKAN DAPAT MEMBANTU PAKAR DAN JUGA MASYARAKAT DALAM 
MENDAPATKAN INFORMASI TENTANG PERMASALAHAN INFERTILITAS TERUTAMA PADA PASANGAN USIA SUBUR 
(PUS). SEHINGGA NANTINYA DAPAT DILAKUKAN PENANGANAN DINI OLEH DOKTER ATAU PAKAR TERKAIT 
INFERTILITAS YANG DIALAMI. 
Fitri Insani, ST, 
M.Kom 












Dampster Shafer Pada 
Sistem Pakar Diagnosa 




Tanaman Pisang (Musa Sp) adalah salah satu jenis tanaman holitukultura yang memiliki kadar gizi yang cukup tinggi dan bernilai ekonomis. 
Pengetahuan petani dalam mengenali gejala defisiensi unsur hara secara fisiologis masih terbatas, Apabila terjadi difisiensi unsur hara atau 
kekurangan unsur hara akan menyebabkan terganggunya kinerja enzim tanaman sehingga akan menyababkan terjadinya penurunan produksi 
buah bahkan dapat menyebabkan kematian pada tanaman oleh karena itu dalam mengatasi permasalahan tersebut maka dibangunlah sebuah 
sistem pakar dalam mendiagnosa gejala defisiensi dan memberikan rekomendasi dalam mengatasi defisiensi dengan menerapkan metode 
Fuzzy-Dampster Shafer dimana metode fuzzy digunakan dalam menentukan nilai tingkat keparahan tanaman dengan tiga kategori dari setiap 
gejala (Ringan, Agak Parah, Parah) dan Metode Dampster sebagai perhitungan dalam menentukan nilai kepastian dari tingkat gejala yang 
dipilih sebelumnya dengan hasil output dari sistem adalah gejala difisiensi tanaman serta rekomendasi dalam mengatasi masalah difisiensi.. 
Fitra Kurnia, 
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Penyakit menular Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium Tuberculosis. TB mudah 
menular melalui udara melalui percikan dahak pada waktu batuk atau bersin. Kurangnya fasilitas yang memadai dan dokter ahli yang tidak 
selalu ada di tempat, kemudian kurangnya pengetahuan pasien mengenai penyakit TB membuat pasien diagnosa TB sering terlambat yang 
bisa mengancam kesehatan pasien. Sebuah aplikasi komputer yang sistematis sebagai alat bantu dalam melakuakan diagnosa penyakit TB 
sangat diperlukan untuk memudahkan tenaga ahli dalam menemukan bagian organ tubuh yang terserang penyakit TB dan mempercepat hasil 
diagnosa sehingga tenaga ahli dapat memberikan penangganan yang tepat dan cepat.dalam penelitian akhir ini, penulis mencoba membangun 
sebuah sistem deteksi penyakit tuberkulosis menggunakan sistem pakar dengan metode Modified K-Nearest Neighbor (MKNN) berdasarkan 
faktor resiko penyakit tuberkulosis tersebut. Variable -variabel yang digunakan adalah usia, jenis kelamin, demam , batuk ,sesak nafas, badan 
lemas, nafsu makan berkurang, berat badan menurun, berkeringat malam, nyeri dada, urin berdarah, bengkak, sakit perut, gangguan BAB, 
diarekronis, badan pegal, nyeri pada sendi tulang, nyeri kepala, nyeri otot, nyeri punggung, hilang kesadaraan, kulit bersisik, kulit berwarna 
kuning, dan liver membesar . Sedangkan tuberculosis diklasifikasikan kedalam beberaa kelas kelas yaitu: TB paru, TB ginjal, TB kelenjar, 
TB tulang, TB usus, TB sistem syaraf pusat, TB kulit, dan TB hati. Data diambil dari rekam medis pasien penyakit tuberkulosis di RSUD 
Kecamatan Mandau sebanyak 100 data pasien penyakit tuberkulosis. 
Kata kunci : Mycobacterium Tuberculosis, Sistem Pakar, Modified K-Nearest Neighbor, Tuberkulosis 




















Masyarakat muslim modern dalam pencarian terjemahan ayat Al-Quran masih banyak melakukan pencarian secara manual , dengan 
banyaknya ayat Al-Quran yang ada sehingga dalam pencariannya membutuhkan waktu yang lama dan merepotkan untuk mengatasi hal 
tersebut dibutuhkan suatu sistem temu kembali informasi untuk memperoleh informasi terjemahan ayat yang relavan sesuai dengan keinginan 
pengguna, maka untuk mencapainya melalui tugas akhir ini dibangun sistem temu kembali informasi ayat Al-Quran dengan menerapkan 
model Latent semantic Indexing (LSI), 2 tahapan dalam membangun sistem temu kembali ini yaitu preprosessing dan retrieval. Tahapan 
preprosessing dilakukan untuk pembuatan inverted index dan pengolahan query. Tahapan ini terdiri dari proses tokenisasi, filtering dan 
stemming khusus pada pengolahan query ditambahkan kan tahap perluasan query dengan tesaurus. Algoritma stemming adalah Enhanced 
Confix Stripping Stemmer Tahapan retrieval dilakukan dengan menerapkan algoritma LSI, untuk menenentukan kedekatan query dengan 
korpus menggunakan persamaan cosine Similarity. Data masukan yang menjadi korpus adalah 500 dari surah ke-64 At- Taghabun ayat ke-
13 sampai dengan surah ke-79 An-Nazi’at ayat ke-24, Kemampuan sistem temu kembali informasi dengan model LSI dalam mengembalikan 
informasi dokumen yang relevan dengan kueri pengguna dinilai kurang baik berdasarkan nilai precision 8,53 % , recall 93,9% dan akurasi 
74,2% yang diperoleh pada tahap pengujian sistem. Kata Kunci:Al-Quran, cosine similarity, Enhanced Confix Stripping Stemmer(ECS), 

































Mahasiswa mendapatkan ide penulisan tugas akhir dengan melakukan studi pustaka atau literatur. Salah satu literatur yang sering digunakan 
mahasiswa yaitu jurnal elektronik atau e-Jurnal. Jurnal eletronik dapat ditemukan dengan melakukan pencarian pada search engine. 
Mahasiswa hanya melihat hasil pencarian pada halaman pertama, kemungkinan hasil yang relevan terlewatkan dan mahasiswa juga kesulitan 
untuk mencari jurnal yang sesuai dengan topik penelitian. Berdasarkan permasalahan tersebut dibangun clustering search engine atau sistem 
temu kembali informasi (STKI) dengan pengelompokan hasil pencarian. Sistem temu kembali informasi dibangun dengan metode Vector 
Space Model dengan pembobotan TFIDF. Clustering dilakukan dengan menggunakan Suffix Tree Clustering (STC) menggunakan frasa 
dokumen. Dari hasil penelitian didapat rata-rata Precision STKI yaitu 67.34% dan rata-rata Recall STKI yaitu 100%. Berdasarkan penilaian 
Clusterlabel Quality didapat cluster dengan batas kata 50-80% yang terbaik dengan nilai rata-rata 1. Kata Kunci: Clustering, Sistem Temu 
Kembali Informasi, Suffix Tree Clustering, TF-IDF, Vector Space Model, 
Muhammad Irsyad, 
ST, MT 
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Perpustakaan (Studi 




Dispusip Kota Pekanbaru mengemban tugas untuk memberikan pelayanan yang terbaik di bidang perpustakaan dan kearsipan. Untuk 
mendukung pelayanan tersebut, pustakawan berupaya menghadirkan berbagai kebijakan, diantaranya mengoptimalkan penggunaan 
teknologi informasi dalam mengolah dan menyampaikan informasi perpustakaan. Transaksi peminjaman buku pada Dispusip Pekanbaru ini 
termasuk cukup besar, bila dibandingkan dengan jumlah anggota yang ada. Namun sampai saat ini belum ada dilakukan penggalian informasi 
terhadap data peminjaman buku ini. Dimana tidak ada dilakukan evaluasi tentang buku yang sering dipinjam. Sementara koleksi buku akan 
terus bertambah, seiring bertambahnya jumlah anggota pustaka. Untuk itu, pada penelitian ini akan dilakukan analisis pola asosiasi pada 
buku menggunakan metode apriori berdasarkan transaksi peminjaman buku yang terjadi. Hasil penlitian ini berupa pencarian pola yang 
mana pola yang dihasilkan dapat dijadikan rekomendasi dalam melakukan penambahan koleksi buku dan penempatan buku. Dari hasil  
perhitungan yang dilakukan, didapatkan 6 pola asosiasi dengan nilai pola tertinggi yaitu, Support 1,4% dan Confidence 10,5%. Kata Kunci: 
Apriori, Asosiasi, Buku, Peminjaman buku, Perpustakaan 
Dr. Alwis Nazir, 
M.Kom 






















Sistem temu kembali terjemahan Al-Qur’an pada penelitian terdahulu terdapat kekurangan berupa hasil dari query masukan pengguna 
dengan maksud tertentu tidak sesuai dengan harapan pengguna dan dokumen hasil pencarian yang sebenarnya relevan terhadap query yang 
frekuensi kata querynya kecil akan berada pada ranking bawah. Sebaliknya suatu dokumen yang sebenarnya tidak relevan terhadap query 
karena kebetulan mengandung kata query dengan frekuensi besar akan berada pada ranking atas. Solusi yang dapat digunakan adalah dengan 
memperluas query dan mengelompokan hasil pencarian. Pada penelitian ini Automatic Query Expansion(AQE) digunakan untuk 
memperluas query, dan Search Result Clustering (SRClus) digunakan untuk mengelompokan hasil pencarian. Metode clustering K-means 
digunakan pada Search Result Clustering (SRClus) dan tesaurus digunakan sebagai data pada Automatic Query Expansion(AQE). Algoritma 
stemming ECS digunakan pada tahap stemming. Metode term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) sebagai perhitungan 
pembobotan dokumen. Pengujian pada sistem temu kembali dilakukan dengan nilai Precision, Recall dan Whitebox. Berdasarkan hasil 
pengujian dihasilkan nilai Precision sebesar 95% dan recall sebesar 98% dengan rasio mendekati 1:1. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa sistem temu kembali yang dibangun mendekati ideal Kata kunci: Automatic Query Expansion , ECS, K-Means ,Recall 
dan Precision, Search result clustering ,Sistem Temu kembali Informasi, Thesaurus , Vector space model. 
Suwanto Sanjaya, 
ST, M.Kom 
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Melihat banyak jumlah berita dan isu publik yang muncul setiap hari, diperlukan perhatian khusus dalam pengelolaan sistem monitoring 
terutama pada pengelolaan beritaberita harian dari setiap media terutama media yang ada di Provinsi Riau dan sudah menjadi acuan bahan 
Monitoring Isu Publik. Masalah di atas menunjukan bahwa di perlukan nya sebuah sistem yang mampu mengolah isu publik dengan baik. 
Proses monitoring terletak setelah text berita diinputkan dan ditentukan tendensi dari berita tersebut. Information retrieval  mampu 
memberikan klasifikasian text dengan baik. Pada proses IR di gunakan metode Rocchio Relevance feedback untuk proses pengklasifikasian 
dan pencocokan text ke database. Sistem dibangun berbasis WEB. Hasil uji dari sistem ini menunjukan bahwa untuk pengujian User 
Acceptance Test memiliki tingkat penerimaan terhadap user sebesar 76.25%. Untuk akurasi dari sistem sendiri mendapatkan nilai precision 
sebesar 91.3% dan recall sebesar 93.9%. 
Kata kunci : Information retrieval, Isu Publik, Presicion dan Recall, Rocchio Relevance Feedback, dan User Acceptance Test 
Novriyanto, ST, 
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Ibuprofen merupakan kelompok obat anti inflamasi non steroid yang mempunyai efek antiinflamasi, analgetik dan antipiretik yang digunakan 
untuk mengatasi demam, nyeri, dan lain-lain. Penelitian ini bertujuan untuk mencari pola adverse event (kejadian tak terduga) akibat 
mengkonsumsi obat demam golongan ibuprofen dengan menggunakan algoritma apriori. Data awal pada penelitian ini berjumlah 29.652.868 
record. Implementasi sistem dilakukan dengan bahasa pemrograman Matlab. Serta pengujian pola yang di hasilkan sistem akan dibandingkan 
dengan tools SPMF. 
Dr. Alwis Nazir, 
M.Kom 



















Bahasa Melayu Riau merupakan salah satu bahasa yang dikenal dengan tutur bahasa yang halus, Pada dasarnya bahasa Melayu Riau memiliki 
beberapa jenis pecahan bahasa, Salah satunya yaitu bahasa Melayu Kampar yang biasa disebut bahasa Ocu, Yang merupakan bahasa Melayu 
daratan yang terletak dikabupaten Kampar Riau perbatasan Riau-Sumbar, yang memiliki fonem bahasa yang unik pada vokal huruf 
penyebutannya. Dalam bahasa terdapat kata dasar dan kata imbuhan, sebuah kata berimbuhan dapat terbentuk dengan adanya penambahan 
awalan dan akhiran pada kata dasar. Sehingga kata dasar dapat ditemukan setelah dilakukan proses menghilangkan kata imbuhan. Stemming 
merupakan teknik ekstraksi suatu kata yang memiliki imbuhan dengan tujuan untuk mendapatkan kata dasarnya sesuai aturan bahasa. Pada 
proses stemming yang akan dilakukan ada 3 tahap, yang pertama, parsing dilakukan untuk memecahkan dokumen menjadi kata-kata atau 
disebut token, tahap kedua stopword yang merupakan proses penghilangan kata yang tidak penting dalam dokumen, dan tahap ketiga yaitu 
proses algoritma untuk proses penghapusan kata yang berimbuhan awalan, akhiran dan gabungan antara awalan dan akhiran sehingga 
menjadi kata dasar. Penelitian stemming bahasa daerah bertujuan untuk mengukur keakurasian algoritma yang dibuat dalam melakukan 
stemming bahasa daerah, dan membuat panduan stemmer yang tepat sehingga dapat digunakan untuk penelitian terkait menggunakan System 
Retrieval Information (IR) dan mendukung dalam pembelajaran masyarakat luas untuk mengenal lebih tentang penggunaan bahasa daerah 
untuk komunikasi penduduk setempat dengan penduduk diluar daerah. Hasil dari penelitian-penelitian stemming bahasa daerah yang ada, 
berhasil saat pengujian dan memiliki tingkat keakurasian yang memuaskan, terutama pada Information retrieval system (IR). Pada penelitian 
ini, penulis melakukan penelitian untuk membuat algoritma stemming teks bahasa Melayu Kampar berbasis aturan. Kata Kunci : Algoritma, 
Bahasa Melayu Kampar Ocu, Stemming, Information Retrieval System. 
Muhammad Fikry, 
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Informasi merupakan hal yang bermanfaat bagi manusia. Salah satu cara mendapatkan informasi adalah dengan membaca artikel. Artikel 
berbahasa Indonesia yang menjadi sumber informasi manusia biasanya terdiri dari teks yang panjang dan terkadang membingungkan 
pembaca sehingga pembaca tidak dapat mendapatkan informasi dari artikel tersebut. Pembaca tidak perlu membaca teks artikel yang panjang 
apabila pembaca telah mengetahui ide pokok atau intisari dari artikel tersebut, untuk itu dibutuhkan suatu sistem temu kembali informasi 
yang dapat melakukan pencarian kalimat yang mengandung ide pokok pada artikel teks berbahasa Indonesia untuk memudahkan pembaca. 
Penelitian yang akan dilakukan merupakan pengembanagan dari penelitian yang telah dilakukan tentang pencarian kalimat yang 
mengandung ide pokok teks artikel berbahasa Indonesia oleh Meriska Zamuri jurusan Teknik Informatika UIN Suska Riau angkatan 2012 
dengan menggunakan metode Vector Space Model. Penelitian yang dilakukan sebelumnya memiliki kelemahan yaitu, pertama, tingkat 
akurasi yang rendah pada artikel yang memiliki ide pokok di tengah dan di akhir paragraf, kedua, masukan kueri pada sistem harus 
menggunakan judul artikel yang berarti sistem ini tidak bisa digunakan pada artikel yang tidak memiliki judul artikel. Untuk mengatasi 
kelemahan dan mengembangkan penelitian dari penelitian sebelumnya, penulis menambahkan satu metode yaitu K-Means Clustering yang 
akan digunakan untuk meringkas teks artikel yang akan digunakan sebagai kueri masukan yang baru. Peringkasan teks artikel akan 
menghasilkan suatu ringkasan dari artikel tersebut dan akan digunakan untuk kueri masukan sehingga kueri masukan yang digunakan tidak 
lagi menggunakan judul artikel. Setelah mendapatkan kueri masukan yang baru dari hasil peringkasan teks, maka diterapkan metode Vector 
Space Model untuk melakukan pencarian ide pokok yang diharapkan dapat mencari ide pokok yang terletak di tengah dan di akhir paragraf, 



















Format Penulisan dan 
Isi Dokumen Laporan 
Kerja Praktek (Studi 
Ilmu 
Komputer 
Dokumen Laporan Kerja Praktek menjadi salah satu dokumen penentu untuk berlanjut atau tidaknya tahapan menyelesaikan studi pada 
Jurusan Teknik Informatika di UIN Suska Riau. Dalam proses penulisan dokumen Laporan Kerja Praktek menjadi sulit dan membutuhkan 
waktu lama untuk menyelesaikannya karena adanya revisi-revisi dokumen Laporan Kerja Praktek yang masih banyak terdapat kesalahan 
pada format penulisan dan isi dokumen Laporan Kerja Praktek, hal ini yang diangkat sebagai masalah dalam penelitian ini untuk merancang 
Muhammad Fikry, 
ST, MSc 











Kasus Jurusan teknik 
Informatika) 
bangun sebuah Aplikasi Pemeriksaan Fomat Penulisan dan Isi Dokumen Laporan Kerja Praktek dengan menggunakan algoritma Levenshtein 
Distance.Adapun pemeriksaan dokumen Laporan Kerja Praktek ini memiliki beberapa pemeriksaan, seperti pemeriksaan format penulisan 
yang sesuai dengan format Laporan Kerja Praktek yang sudah disediakan oleh Jurusan, pemeriksaan isi dokumen Kerja Praktek yang 
menyangkut tata bahasa, EYD, typography, rujukan dan daftar pustaka. Dengan menggunakan algoritma Levensthein Distance dalam 
aplikasi ini, maka untuk pemeriksaan isi dokumen Laporan Kerja Praktek akan melalui proses Spell Checking pada masing-masing karakter 
kata sehingga dapat meminimalisir bahkan menghilangkan kesalahan-kesalahan pada penulisan dokuken Laporan Kerja Praktek di Jurusan 
Teknik Informatika UIN Suska Riau. 





















Beberapa kerusakan jalan di beberapa tempat saat ini menjadi permasalahan yang sangat penting, kerugian yang ditimbulkan juga cukup 
besar, terlebih bagi para pengguna jalan yang mengalami kemacetan, resiko kecelakaan yang lumayan tinggi, dan ketidaknyamanan dalam 
berkendara. Akumulasi kerugian pribadi tersebut nantinya akan mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar bagi daerah yang mengalami 
kerusakan jalan.Masalah yang terjadi pada UPPKB khususnya UPPKB Balai Raja Bengkalis adalah tingginya jumlah kendaraan angkutan 
barang yang melanggar ketentuan batas muatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan algoritma FP-Growth untuk 
menentukan aturan asosiasi (association rules) antar variabel pada kelebihan muatan (overload) kendaraan angkutan barang. Algoritma FP-





























Perkembangan teknologi informasi yang terus meningkat membuat informasi yang disediakan tidak lagi berbentuk hardcopy melainkan 
sudah tersimpan dalam bentuk softfile atau dokumen digital. Namun hal tersebut banyak disalahgunakan oleh pengguna teknologi informasi 
dengan melakukan tindakan yang disebut plagiarisme pada file atau dokumen yang bersumber dari pengguna lain. Tindakan plagiarisme 
sering terjadi dilingkungan pendidikan perguruan tinggi, salah satu nya pada jurusan teknik informatika UIN SUSKA Riau. Pada tugas 
makalah mahasiswa sering terdapat kesamaan isi dengan tugas makalah mahasiswa lainnya. Dosen yang mengajar mata kuliah yang 
bersangkutan harus memeriksa satu persatu makalah mahasiswa agar dapat mengetahui kesamaan antara dokuemn tugas makalah tersebut. 
Maka dari itu penulis bertujuan untuk membangun sebuah sistem pemeriksaan kesamaan terhadap dokumen tugas makalah mahasiswa agar 
dapat meminimalisir terjadi tindakan plagiarisme, dimana sistem tersebut dapat melakukan perhitungan tingkat similarity antar  dokumen 
dan dapat menampilkan highlight kalimat yang sama antar dokumen dengan menerapkan algortima Rabin-Karp dan menghitung tingkat 






























Tindakan plagiarism sering terjadi di dunia pendidikan seperti pada penulisan-penulisan hasil karya ilmiah yang dilakukan oleh pihak 
mahasiswa maupun dosen. Di Jurusan Teknik Informatika ditemukan beberapa laporan kerja praktek yang terindikasi melakukan plagiarism. 
Maka, dibuatlah sebuah aplikasi pendeteksi kemiripan laporan kerja praktek, dengan menerapkan metode pembobotan term frequency-
inverse document frequency (TF-IDF) yang dipengaruhi oleh jumlah frekuensi kemunculan kata. Kemudian hasil dari perhitungan TF-IDF 
dihitung jumlah persentasi kemiripannya menggunakan cosine similarity. Pengujian dilakukan menggunakan data laporan kerja praktek 
semester ganjil 2016/2017 yang telah diseminarkan, pendeteksian kemiripan dilakukan dengan membandingkan persentasi kemiripan dengan 
pemotongan 1 kata, 2 kata, 3 kata, dan 4 kata. Dokumen akan ditampilkan dan diurutkan berdasarkan dokumen yang paling mirip dilihat 
dari nilai persentasi kemiripan tertinggi antara dokumen uji dan dokumen sumber. Dari hasil pengujian diperoleh tiga dokumen yang 
memiliki hasil persentasi kemiripan tertinggi dengan dokumen uji yaitu Dok 1 15,57%, Dok 3 5,17% dan Dok 2 4,6%. 
Kata Kunci: Cosine Similarity, Kerja Praktek, Pemotongan Kata, Plagiarism, Term Frequency-Inverse Document Frequency 
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Neural Network dan 
Deteksi Tepi Sobel 
Ilmu 
Komputer 
Bahasa isyarat adalah media komunikasi untuk tunawicara. Masyarakat pada umumnya tidak mengetahui bentuk gerakan isyarat tangan pada 
tunawicara. Maka perlu di buat sebuah aplikasi untuk membuat pengenalan bentuk gerakan isyarat tangan pada sistem isyarat bahasa 
indonesia.Metode yang digunakan untuk pengenalan bentuk gerakan isyarat tangan pada sistem isyarat bahasa indonesia adalah metode 
backpropagation neural network. Citra RGB di konversi menjadi grayscaledan citra grayscaledi konversi menjadi citra biner. ci tra yang 
sudah bentuk nilai grayscale akan di ekstraksi menjadi sobel dengan menggunakan ciri ekstraksi deteksi tepi. Dalam penelitian ini hanya 
menggunakan 24 huruf abjad yang dimana j dan z tidak termasuk didalamnya. Penelitian ini menggunakan 2 tahap pengujian yaitu dengan 
pengujian Learning rate 0,9 dan momentum 0,9 dan dengan pegujian citra 80% dan 20 % yaitu data latih 80 dan data citra 20. Kata 
Kunci:Bahasa Isyarat, Backpropagation Neural Network, biner, Citra RGB, deteksi tepi sobel, grayscale 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 19/Permentan/ HK.140/4/2015, sektor pertanian masih menjadi sektor 
penting dalam pembangunan ekonomi nasional dan pencapaian swasembada beras menjadi salah satu Rencana Strategis (Renstra) 
Kementerian Pertanian. Dalam pelaksanaannya, penerapan mutu beras sesuai SNI belum terlaksana dengan baik. Hal ini disebabkan 
penilaian mutu beras yang kurang tepat dan tidak konsisten karena sistem penilaian yang dilakukan dengan mengira-ngira mutu suatu sampel 
beras berdasarkan pengalaman tim penilai mutu dan tidak berdasarkan pada aspek-aspek penilaian berstandar Nasional. Tentunya ini akan 
berdampak buruk pada keamanan pangan dan persaingan pasar yang sehat. Sebagai pendekatan solusi dari permasalahan tersebut, maka 
dibangun sebuah aplikasi yang bisa membantu tim penilai mutu beras dalam menentukan mutu beras sesuai SNI. Aplikasi ini dibangun 
dengan menerapkan Fuzzy Inference System (FIS) metode Mamdani dengan parameter SNI yang terdiri dari derajat sosoh, kadar air, beras 
kepala, butir patah, butir menir, butir merah, butir kuning, butir kapur, benda asing, dan butir gabah serta kelas mutu beras yang terdiri dari 
Premium, Medium 1, Medium 2, Medium 3 sebagai keluaran. Berdasarkan pengujian Black Box dan UAT, aplikasi berhasil dibangun dan 
































Finger Knuckle Print (FKP) merupakan biometrik dengan pola kulit kaya tekstur, terlihat jelas dan tidak mudah terkelupas, sehingga dapat 
digunakan sebagai identifikasi biometrik bersifat contactless. Kelebihan FKP tersebut dapat menutupi kelemahan dari sidik jari sulit dikenali 
dan rentan phising. Pada penelitian ini diterapkan pengolahan citra digital dengan Principal Component Analysis (PCA) untuk ekstraksi ciri 
FKP dan jaringan syaraf tiruan dengan Backpropagation Neural Network (BPNN) untuk training dan identifikasi FKP. Citra FKP yang 
digunakan berukuran 40 x 40 piksel setelah dilakukan resize, variabel inputan BPNN berjumlah K diperoleh dari hasil ekstraksi ciri PCA 
dengan output adalah hasil identifikasi berupa id dan nama pemilik. Data FKP diperoleh secara langsung dari 10 mahasiswa sebanyak 100 
data, dengan pembagian (90:10) 9 citra latih dan 1 citra uji masing-masing mahasiswa. Pengujian dilakukan adalah whitebox, nilai K dan 
parameter BPNN dengan auto dan non-auto treshold. Nilai K yang digunakan adalah 9 dan 20, Parameter BPNN yang digunakan adalah 
maksimum epoch 100.000, learning rate (α) 0,09; 0,05; 0,01 dan target error 0,001 dengan fungsi aktivasi linear. Berdasarkan hasil penelitian 
menghasilkan akurasi rata-rata 100% dengan auto treshold dan 48,33% dengan non-auto treshold. Dengan demikian penerapan PCA dan 
BPNN tepat diimplemantasikan untuk kasus identifikasi FKP berbasis android. Kata Kunci: android, finger knuckle print, backpropagation, 
principal component analysis 
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246 11351100041 Irfan Maulana 
Penerapan Learning 
Vector Quantization 
(LVQ) Pada Klasifikasi 
Kanker Payudara 






Kanker payudara merupakan penyakit prevalensi tertinggi saat ini. Banyak wanita yang masih kurang peduli terhadap penyakit ini. Menurut 
kemenkes RI (2015) sekitar 80% kasus ditemukan dalam stadium lanjut. Pemeriksaan dini perlu dilakukan untuk meminimalisir tingkat 
kasus yang ada. Salah satu cara pemeriksaan dini ialah dengan melakukan tes mammo grafi, pemeriksaan ini dapat mengdiagnosa secara 
dini perkembangan kanker. Citra mammogram digunakan dan diekstraksi ciri citranya. Metode pembelajaran yang digunakan ialah Learning 
Vector Quantization. Sebelum diproses, citra yang digunakan dilakukan tahap preprocessing citra yaitu operasi titik intensity adjustment.  
Selanjutnya dilakukan segmentasi otsu. Serta ekstraksi ciri tekstur orde kedua pada citra. Parameter-parameter statistik yang digunakan 
berjumlah 14 parameter. Parameterparameter tersebut digunakan sebagai input pembelajaran dan pengujian LVQ. Dilakukan perhitungan 
tingkat akurasi dari algoritma pembelajaran LVQ. Pada data tidak seimbang, aplikasi yang dibuat dominan mengenali jenis normal dibanding 
jinak dan ganas. Akurasi tertinggi didapatkan pada data tidak seimbang ialah 63,63% dengan learning rate 0,003 dan 0,005. Pada data 
Suwanto Sanjaya, 
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seimbang tingkat akurasi yang tertinggi didapatkan 83,33% dengan learning rate 0,003 dan 0,005. Sedangkan akurasi rata-rata keseluruhan 
tertinggi didapatkan sebesar 70,36% pada learning rate 0,001 pada data seimbang. Aplikasi yang dibuat telah mampu mengenali jenis citra 
normal, jinak dan ganas. Kata Kunci : Klasifikasi, Preprocessing, Segmentasi, Ekstraksi Ciri, Mammogram, Learning Vector Quantization, 
Otsu, Parameter 
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Penerapan Local Binary 
Pattern dan Learning 
Vector Quantization 
pada Klasifikasi Citra 




Biometrika seperti DNA, wajah, sidik jari, dan iris masih memiliki kelemahannya tersendiri. Munculnya kelebihan yang dimiliki biometrika 
garis utama telapak tangan diharapkan dapat menutupi kelemahan biometrika tersebut. Penelitian ini menerapkan LBP dan LVQ untuk 
mengklasifikasikan garis utama telapak serta menggunakan metode Confusion matrix untuk menghitung nilai akurasi. Data yang digunakan 
berjumlah 150 citra telapak tangan. Citra yang diujikan terdiri dari 3 bentuk, yaitu citra cropping ROI centroid, citra cropping manual dengan 
resize, dan citra cropping manual tanpa resize. Berdasarkan 3 bentuk citra dilakukan 5 macam pengujian, yaitu pengujian Learning Rate, 
pengurangan Learning Rate, pembagian data, perbandingan proses resize dan tanpa resize, serta pengujian faktor kekeluargaan. Berdasarkan 
hasil pengujian, didapatkan hasil akurasi tertinggi adalah pada pengujian citra cropping manual dengan resize sebesar 86.67%. Pengujian ini 
menggunakan Learning Rate 0.0001, 0.001, 0.005, 0.007, 0.01, pengurangan Learning Rate 0.001, 0.05, 0.1, serta pembagian data 90%:10% 
dan 80%:20%. Kata kunci: biometrika, centroid, confusion matrix, cropping, resize, ROI 
Suwanto Sanjaya, 
ST, M.Kom 
















Citra Retina Mata 
Ilmu 
Komputer 
Diabetik retinopati merupakan penyakit yang menyerang retina mata dan dapat menyebabkan kebutaan. Tingkat keparahan diabetik 
retinopati terbagi atas empat yaitu normal, Diabetik Retinopati Non-proliferative (NPDR), Diabetik Retinopati Proliferative (PDR) dan 
Makula Endema (ME). Pada penelitian ini diabetik retinopati dapat dikelompokkan dengan mengkombinasikan metode wavelet haar dan 
backpropagation. Jumlah data yang digunakan 612 citra (data seimbang setiap kelas 153 data). Ukuran citra 23041536, 22401536 dan 
1440960. Ekstraksi ciri citra digital yang digunakan yaitu wavelet haar pada citra warna red, green dan blue (RGB) pada level 1 dan level 4 
pada subband LL serta pengelompokan dengan backpropagation dengan learning rate 0,1; 0,01 dan 0,001; persentase pembagian data latih 
dan data uji adalah 70:30, 80:20, 90:10 dan 95:5, nilai MSE yang digunakan adalah 10-6, maksimum epoch 100.000 iterasi. Hasil penelitian 
ini adalah akurasi pengujian tertinggi yang diperoleh sebesar 56,25% dengan ukuran citra 24401448, haar level ke4 serta persentase 
perbandingan data latih dan data uji 95:5, Learning rate 0,1;0,01 dan 0,001. Dengan demikian, algoritma wavelet haar tidak mampu 
mengenali ciri dari diabetik retinopati dan proses dekomposisi akan banyak menghilangkan informasi dari diabetik retinopati, serta hasil 
normalisasi LL1 memiliki perbedaan yang sangat dekat sehingga mempersulit pengelompokan dengan backpropagation. 
Suwanto Sanjaya, 
ST, M.Kom 
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(RBF) untuk 




Biometrika merupakan salah satu teknik identifikasi seseorang berdasarkan bentuk fisik atau karakteristik yang dimilikinya. Salah satu 
contoh dari biometrika adalah daun telinga. Daun telinga seseorang dapat mengenali identitas pemiliknya berdasarkan bentuk dari daun 
telinga masingmasing individu tersebut. Dalam penelitian ini dilakukan pengenalan pola daun telinga seseorang dengan menggunakan 
metode ekstraksi ciri PCA (Principle Component Analysis) dan proses klasifikasi menggunakan metode RBF (Radial Basis Function). 
Ekstraksi ciri PCA digunakan untuk mereduksi citra daun telinga tanpa kehilangan informasi didalamnya, hingga mendapatkan nilai PC 
(Principle Component) dari masing-masing citra sebelum masuk ke proses klasifikasi dengan menggunakan metode RBF. Dari 100 citra 
daun telinga yang terkumpul akan dibagi sesuai dengan rasio pengujian yaitu dengan perbandingan data latih dan data uji 90%:10%, 
80%:20% dan 70%:30%. Hasil akhir dari aplikasi yang dibangun dalam penelitian ini adalah berupa pengenalan identifikasi pemil ik dari 
citra daun telinga yang diproses tersebut apakah berhasil dikenali atau tidak. Berdasarkan pengujian akurasi menggunakan metode confusion 
matrix, maka didapatkan hasil akurasi tertinggi yaitu sebesar 85% dan akurasi rata-rata sebesar 51% pada pembagian data latih dan data uji 
80%:20%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode PCA-RBF dapat digunakan untuk pengenalan pola daun telinga seseorang. 
Kata Kunci: Biometrika, Daun Telinga, Principle Component Analysis, Radial Basis Function, Sistem Biometrika Daun Telinga 
Fadhilah Syafria, 
ST, M.Kom 

























Tomat merupakan salah satu hasil pertanian yang memiliki tingkat kematangan yang berbedabeda, sehingga tomat harus diklasifikasikan 
tingkat kematangannya untuk mengurangi resiko pembusukan pada buah tomat. Klasifikasi buah tomat terdiri dari green, lihgt red, pink, red 
dan turning. Namun, klasifikasi level kematangan buah tomat masih menggunakan metode manual yaitu penilaian secara subjektifitas dari 
petani. Sehingga menyebabkan tingkat akurasi dalam penilaian terhadap warna untuk tingkat kematangan buah tomat sangat rendah dan 
tidak konsisten. Penelitian ini menggunakan pengolahan citra digital yaitu dengan citra warna Hue, Saturation dan Value (HSV) serta 
jaringan syaraf tiruan Radial Basis Function (RBF) sebagai metode klasifikasi tingkat kematangan buah tomat. Jumlah data yang digunakan 
adalah 100 citra buah tomat dari beberapa pasar yang ada di kota Pekanbaru. Parameter yang dijadikan sebagai masukan adalah mean H, 
mean S dan mean V. Persentase pembagian data latih dan data uji adalah 50:50, 60:40, 70:30, 80:20 dan 90:10, nilai spread 1 sampai 10 dan 
treshold 0,1; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7. Berdasarkan hasil pengujian, akurasi tertinggi adalah 95%, pada persentase data latih dan data uji 80:20 
dengan nilai spread 1, nilai treshold 0,6. Dapat disimpulkan bahwa RBF dapat diterapkan dalam menentukan tingkat kematangan buah tomat 
menggunakan citra warna HSV. Kata Kunci: Buah Tomat, HSV, Klasifikasi, Radial Basis Function (RBF). 
Siska Kurnia Gusti, 
ST, M.Sc 


























Indonesia memiliki 25.000 spesies tumbuhan berbunga dan tidak kurang dari 2039 spesies diantaranya merupakan beranekaragam tanaman 
yang digunakan sebagai obat tradisonal. Diantara keanekaragaman yang ada terdapat beberapa tanaman yang memiliki kemiripan dan tidak 
pengetahuan manusia bahwa tanaman tersebut dapat dimanfaatkan sebagai obat. Bentuk tanaman memiliki kesamaan baik dari segi bentuk 
pohon, bentuk, dan habitatnya. Pada penelitian ini menggunakan bagian daun sebagai pengenalan pola tanaman daun obat dengan metode 
jaringan syaraf tiruan Learning Vector Quantization 3 untuk proses klasifikasi. Metode yang digunakan untuk proses ekstraksi ciri adalah 
Principal Component Analysis. Citra yang diujikan terdiri dari 2 bentuk yaitu daun tampak depan dan belakang. Berdasarkan 2 bentuk citra 
dilakukan 4 macam pengujian, yaitu pengujian nilai N, Learning Rate, window dan pembagian data. Berdasarkan hasil pengujian, didapatkan 
hasil akurasi tertinggi pada daun tampak depan dan belakang sebesar 89%. Untuk rata-rata nilai akurasi tertinggi terdapat pada daun tampak 
belakang yaitu 75.22% menggunakan nilai project image yang telah direduksi N = 90, w = 0.3 dan pembagian data 90%:10%. Kata kunci: 
Learning Vector Quantization, Pengenalan Pola Daun, Principal Component Analysis 
Fadhilah Syafria, 
ST, M.Kom 












Algoritma Mean Filter 
dalam Mereduksi Noise 
pada Citra Digital 
Ilmu 
Komputer 
Perbaikan citra merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam proses pengolahan citra untuk mendapatkan citra yang lebih baik dari citra. 
citra yang terkena noise merupakan citra rusak sehingga perlu mendapatkan perbaikan bertujuan untuk mendapatkan citra hasil yang lebih 
baik. Pada penelitian ini akan dilakukan perbaikan pada 4 jenis citra yaitu citra detail (Bunga.jpg), citra penuh warna (RGB.jpg), citra sedikit 
warna (Apel.jpg), dan citra lembut (Awan.jpg). Citra tersebut ditambahkan dua noise yaitu, salt and pepper noise dan speckle noise kemudian 
dibersihkan dengan mengimplementasikan metode Arithmetic Mean Filter, Geometric Mean Filter, Harmonic Mean Filter dan 
Contraharmonic Mean Filter dengan 3 macam kernel yaitu, 3×3, 5×5 dan 7×7. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 cara yaitu, 
pengujian dengan blackbox dan pengujian dengan membandingkan nilai MSE dan PSNR dari citra hasil perbaikan. Pada pengujian 
pebandingan nilai MSE dan PSNR didapati hasil perbaikan terbaik pada citra awan.jpg dengan speckle noise 0,1, menggunakan arithmetic 
mean filter kernel 7×7 dengan nilai MSE = 46.483 yang lebih kecil dan nilai PSNR= 31.4578 lebih besar jika dibandingkan dengan nilai 
lainnya, Sedangkan pengujian terburuk terdapat pada citra apel.jpg dengan noise salt and pepper menggunakan Harmonic mean filter Kernel 
7×7 dengan nilai MSE = 44879.2 dan nilai PSNR = 1.61035. Kata Kunci : Arithmetic Mean Filter, Citra Berwarna, Contraharmonic Mean 
Filter, Geometric Mean Filter, Harmonic Mean Filter, MSE, Perbaikan Citra, PSNR, Reduksi Noise. 
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M.Kom 












Citra Digital dan 







Tanaman herbal adalah tumbuhan yang berada di alam dan memiliki khasiat sebagai obat serta dapat meningkatkan daya tahan tubuh. 
Masyarakat hendaknya dapat mengenali tanaman herbal terutama yang terdapat di lingkungan sekitar agar dapat mengoptimalkan 
pemanfaatannya. Tanaman herbal dapat dikenali melalui ciri-ciri morfologi dengan mengenali karakteristik struktural daun. Penelitian ini 
menggunakan Gray Level Co-occurence Matrix (GLCM) untuk mendapatkan nilai fitur tekstur dan fitur morfologi digital untuk 
mendapatkan nilai fitur daun serta Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) sebagai metode klasifikasi. Parameter yang digunakan 
sebagai input pada ANFIS adalah 11 nilai fitur yang diperoleh dari GLCM dan fitur morfologi digital. Data citra daun yang digunakan adalah 
sebanyak 100 data dari 5 jenis tanaman herbal. Pengujian dilakukan dengan k-fold cross validation dengan nilai k = 5 dan k = 10 serta variasi 
nilai epoch 10, 30, dan 50. Hasil pengujian menunjukkan nilai k = 10 menghasilkan akurasi yang lebih baik. Hasil pengujian menggunakan 
10- fold cross validation yang terdiri dari 1 sampai 10 fold, diperoleh akurasi sebesar 100% pada fold 5, 6, dan 7. Rata-rata akurasi tertinggi 
diperoleh pada pengujian 10-fold cross validation untuk jumlah epoch berbeda adalah sebesar 88%. Berdasarkan hasil pengujian tersebut, 
dapat disimpulkan bahwa metode GLCM, fitur morfologi digital, dan ANFIS dapat digunakan untuk klasifikasi tanaman herbal dan 
menghasilkan tingkat akurasi yang baik. 
Elvia Budianita, 
ST, M.Cs 












Kata Kunci : Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS), Fitur Morfologi Digital, Gray Level Co-occurence Matrix (GLCM), 















Perkembangan zaman ilmu pengetahuan dan era globalisasi semakin meningkat. Perkembangan teknolgi di era digital sekarang ini sudah 
banyak di alami perubahan yang sangat pesat. Termasuk dalam bidang transportasi teknolgi berkendaraan yang meliputi kehandalan, 
kecanggihan, kecepatan dan keamanan yang tinggi. Sistem keamanan pada motor bisa dikategorikan dalam dua jenis, yaitu sistem keamanan 
yang bersifat aktif dan sistem keamanan bersifat pasif. Dalam sistem keamanan yang aktif menggunakan alarm dan sistem alarm tersebut 
terbuat dari rangkaian elektronika. Sistem keamanan yang bersifat pasif menggunakan kunci gembok atau kunci ganda yang di sediakan oleh 
pembuat motor tersebut. Semakin marak aksi kriminalitas terhadap milik dengan menggunakan kekerasan (pencurian dengan kekerasan, 
termasuk dengan senjata api). Jumlah kejahatan pada tahun 2013 sebanyak 12.045 kasus dan di tahun 2014 menerun sebanyak 11.758, dan 
pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi 11.856 kasus pencurian dengan kekerasan. Tingkat krimininalitas khusus nya pencurian sepeda 
motor setiap tahun semakin meningkat di indonesia, maka dilakukan penelitian yang menggunakan pengolahan citra digitital. Metode 
pengolahan citra yang dipakai penlitian ini adalah principal component analysis dimana metode principal component analysis untuk 
memmbca citra sidk jari responded.  
Reski Mai Candra, 
ST, M.Sc 
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Citra Retina Mata 
Ilmu 
Komputer 
Penyakit Diabetik Macular Edema mempengaruhi penglihatan pasien yang dapat menyebabkan kebutaan. Secara global, 21 juta orang 
diidentifikasi dengan DME dan tingkat prevalensi adalah 10,2%. Dokter spesialis mata melakukan pengamatan citra retina yang diambil dari 
hasil menggukan kamera fendus dan mengelompokan jenis-jenis penyakit makular endama. Pengamatan yang dilakukan tersebut kurang 
efektif karena memerlukan pengamatan yang cukup lama melihat tekstur dan warna dan memungkinkan terjadinya kesalahan dalam 
melakukan pengamatan penyakit makular endema akan dibuat sebuah penelitian yang menggunakan pengolahan citra digital dan jaringan 
saraf tiruan, penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tentang macular edema. Metode 
yang digunakan adalah metode Hue Saturatiion Value (HSV) untuk pengenalan ciri warna, penelitian yang menggunakan metode Local 
Binary Pattens (LBP) untuk ciri tekstur dan penelitian menggukan metode Fuzzy Learning Vektor Quantization (FLVQ). HSV merupakan 
salah satu model yang mengelolah suatu warna dimana model HSV ini mempunyai 3 komponen warna, diantaranya yaitu hue, saturation 
dan value. LBP adalah jenis operator tekstur skala abu-abu yang digunakan untuk menggambarkan tata ruang tekstur gambar. Fuzzy Learning 
Vector Quantization  adalah pengembangan dari algoritma learning vector quantization. FLVQ memanfaatkan teori fuzzy pada vector 
masukan, proses pembelajaran dan penentuan kategori vector masukan. Kata Kunci : Citra Retina Mata, Fuzzy Learning Vektor 
Quantization, Hue Saturatiion Value, Local Binary Pattens, Macular Edema. 
Siska Kurnia Gusti, 
ST, M.Sc 






















BERBAHAN KIMIA   
Ilmu 
Komputer 
Kecelakaan yang terjadi dalam bekerja tidak dapat di prediksi. Akan tetapi dengan kewaspadaan bisa dilakukan upaya untuk pencegahannya, 
seperti kecelakaan yang terjadi dalam industri dan laboratorium dimana terdapat 
berbagai bahan kimia yang dapat memicu kecelakaan jika terjadi kesalahan dalam penanganannya. salah satu upaya yang dilakukan untuk 
pencegahannya yaitu memberikan label berupa simbol pada bahan berbahaya kimia tersebut. Akan tetapi tidak semua pekerja dapat  
mengingat dan mengenali makna dari simbol bahan berbahaya tersebut. Dengan kekurangan tersebut menjadi pemicu terjadinya kecelakaan. 
Penelitian ini membahas bagaimana &nbsp;aplikasi dapat mengenali simbol berbahaya kimia, dengan tujuan mengetahui tingkat akurasi dan 
tingkat error. Penelitian ini menggunakan metode Principal Component Analysis (PCA) sebagai ekstraksi ciri dan Radial Basis Function 
(RBF) sebagai pengenalan pola. Terdapat 9 simbol berbahaya kimia masing-masing memiliki 20 data citra . Citra tersebut akan diolah 
melalui proses akuisisi citra, grayscale, deteksi tepi dan ekstraksi ciri untuk menghasilkan input bagi jaringan syaraf tiruan Radial Basis 
Function (RBF). Penentuan simbol berbahaya kimia dengan pengolahan citra dan jaringan syaraf tiruan Radial Basis Function ini memiliki 
akurasi yang baik dan memuaskan serta memiliki total waktu pemrosesan sistem yang cepat. 
Fadhilah Syafria, 
ST, M.Kom 


















Citra Retina Mata 
menggunakan Hue 
Saturation Value (HSV) 





Berdasarkan penelitian kritiastuti Diabetes Melitus (DM) meningkat 6% setiap tahun hingga 2020. DM terlalu lama akan menyerang mata 
bagian retiana, retina adalah tempat mata mengatur pemasukan cahaya, penyakit ini dinamakan penyakit Diabetic Retinophaty, penyakit ini 
akan menyerang retina melalui pembuluh darah dan lama kelamaan akan menyerang macular yaitu bagian mata yang berfungsi melihat 
dunia. Penyakit ini dinamakan penyakit Diabetic Macular Edema. Kebutaan dari makula edema ini merupakan masalah utama karena 
mengurangi kualitas hidup dan produktivitas pasien yang mengakibatkan beban socia dan financial. Diagnosa yang tertunda tetap menjadi 
tantangan untuk dokter karena penyakit ini sukar diobati namun ada kemungkinan besar untuk sembuh jika diketahui secara dini.  Dokter 
umum diharuskan untuk dapat mendiagnosa makula edema. Penyakit ini akan menurun secara drasti jika dokter dapat mengetahui penyakit 
pasien secara dini. Berdasarkan permasalahan yang ada maka dibangunlah sebuah aplikasi untuk memudahkan dokter dalam mengklasifikasi 
penyakit makula edema dengan menggunakan metode Fuzzy LVQ, metode Hue Saturation Value, dan Gray Level CO-Occurant Level 
Matrix. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengoptimalkan kerja dokter dalam mengklasifikasi penyakit makula edema. Aplikasi 
yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah Matlab, Microsoft visio 2010, dan Adobe photoshop CS6. 
Kata Kunci: Adobe Photoshop CS6, Diabetes Melitus, Diabetic Macular Edema, Diabetic Retinophaty, Fuzzy Learning Vector Quantization, 
Hue Saturation Value (HSV), Gray Level CO-Occurant Level Matrix, Matlab, Microsoft Visio 2010 





























Mangga merupakan salah satu jenis buah-buahan yang sering dijumpai dalam lingkungan masyarakat Indonesia. Mangga memiliki berbagai 
macam jenis yang mempunyai karakteristik yang berbeda. Pada penelitian ini jenis mangga yang digunakan adalah mangga arumanis, 
mangga endog, mangga golek, mangga keweni, dan mangga manalagi. Cara membedakan jenis mangga dapat dilakukan dengan melihat 
buahnya secara langsung, namun memiliki kelemahan ketika ingin melihat jenis mangga pada tanaman mangga karena membutuhkan waktu 
yang cukup lama bagi tanaman mangga untuk berbuah. Selain dari buah, mangga dapat dibedakan dari karakteristik daunnya. Jika dilihat 
secara langsung bentuk daun dari berbagai jenis mangga memiliki kemiripan sehingga sulit untuk dibedakan. Tujuan penelitian ini adalah 
untuk mengidentifikasi jenis mangga berdasarkan tekstur dan warna daun mangga menggunakan metode Learning Vector Quantization 2. 
Dengan menggunakan metode tersebut diharapkan mampu untuk mengidentifikasi jenis mangga berdasarkan tekstur dan warna daun mangga 
serta tingkat akurasi yang tinggi. 
Fadhilah Syafria, 
ST, M.Kom 
























Masyarakat indonesia sebagian besar mengkonsumsi bahan makanan hewani untuk lauk pauk sehari-hari, salah satunya adalah telur. Pada 
umumnya telur yang dikonsumsi berasal dari jenis-jenis unggas, seperti ayam, bebek, angsa dan puyuh. Sebagai sumber protein, telur 
mempunyai banyak kelebihan yaitu kandunagn asam amino yang lengkap. Namun dalam pemilihan telur yang akan dikonsumsi kebanyakan 
dari masyarakat tidak mengetahui kualitas telur tersebut. Dalam memilih telur bisanya masyrakat hanya mengamati secara kasat mata yang 
belum tentu kebenarannya. Jika dalam pemilihan telur yang akan dikonsumsi kualitansya kurang baik atau bahkan sudah tidak layak 
konsumsi bisa saja akan menimbulkan penyakit baru didalam tubuh. Maka perlu dilakukan sebuah penelitian yang bisa mengidentifikasi 
kualitas telur ayam yang baik. Tujuan dari penelitan ini adalah mengidentifikasi kualitas telur ayam yang baik berdasarkan cangkang telur 




















Occurrance Matrix dan 
Radial Basis Function 
Ilmu 
Komputer 
Mangga merupakan salah satu jenis buah-buahan yang sering dijumpai dalam lingkungan masyarakat Indonesia dan menjadi buah komoditas 
ekspor yang potensial di Indonesia. Mangga memiliki berbagai macam jenis yang mempunyai karakteristik yang berbeda. Pada penelitian 
ini jenis mangga yang digunakan adalah mangga arumanis, mangga endog, mangga golek, mangga keweni, dan mangga manalagi. Cara 
membedakan jenis mangga dapat dilakukan dengan melihat buahnya secara langsung, namun membutuhkan waktu yang cukup lama bagi 
tanaman mangga untuk berbuah. Selain dari buah, mangga dapat dibedakan dari karakteristik daunnya. Jika dilihat secara langsung bentuk 
daun dari berbagai jenis mangga memiliki kemiripan sehingga sulit untuk dibedakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengklasifikasi 
jenis mangga berdasarkan tekstur daun mangga menggunakan metode Gray Level Co-ocurence Matrix dan Radial Basis Function. Dengan 
menggunakan metode tersebut diharapkan mampu untuk mengklasifikasi jenis mangga berdasarkan tekstur daun mangga serta tingkat 
akurasi yang tinggi. 
Fadhilah Syafria, 
ST, M.Kom 
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Kebutuhan daging sapi pada masyarakat meningkat dan terjadinya kenaikan harga pada daging sapi membuat oknum pedagang daging 
mengambil kesempatan dalam pencampuran daging sapi dan daging babi. Pencampuran daging ini dilakukan, karena harga daging babi 
relatif murah dari pada daging sapi. Sehingga sulitnya bagi pembeli dalam membedakan antara kedua daging tersebut. Oleh karena itu, 
diperlunya sistem untuk membedakannya. Penelitian ini bermanfaat untuk agama Islam. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari Allah 
terhadap makanan halal dan haram dalam agama Islam. Salah satunya, memerintahkan makanan yang halal lagi baik pada Al-Quran Surah 










Neighbor dan Particle 
Swarm Optimization 
Al-Baqarah ayat 168 dan perintah larangan makanan yang haram terdapat dalam firman Allah Surah Al-An'am ayat 119. Penelitian dalam 
membedakan daging tersebut dilakukan ekstraksi fitur warna Hue, Saturation, dan Value (HSV) dan ekstraksi fitur tekstur dengan 
menggunakan Grey Level Coocurence Matrix (GLCM). Pengelompokan dari hasil ekstraksi fitur dilakukan dengan menggunakan metode 












Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. hampir setiap tahunya kebutuhan beras meningkat. Tingginya kebutuhan beras 
dipekanbaru mengakibatkan harga beras melambung tinggi, mengakibatkan banyak pedagang-pedagang nakal yang melakukan kecurangan 
seperti mencapuri beras lokal yang berkualitas tinggi dengan beras yang berkualitas rendah untuk memperoleh keuntungan yang besar. 
Kuliatas beras atau mutu beras yang baik dapat diukur dengan cara melihat ciri atau bentuk fisik beras. Badan Standardisasi Nasional 
menghitung komponen beras secara kuantitatif. Proses perhitungan komponen beras yang dilakukan relatif lama. Karena harus memisahkan 
setiap komponen beras satu persatu terlebih dahulu. Teknik pengolahan citra digital merupakan salah satu metode untuk menjawab persoalan 
tersebut yaitu dengan cara melakukan pengolahan secara digital untuk mendapatkan kontur citra beras. Kontur citra beras didapatkan dari 
segmentasi watershed. Hasil keluaran berupa jumlah butir beras berdasarkan komponen-komponen kualitas beras seperti beras kepala, butir 




























Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. hampir setiap tahunya kebutuhan beras meningkat. Tingginya kebutuhan beras 
dipekanbaru mengakibatkan harga beras melambung tinggi, mengakibatkan banyak pedagang-pedagang nakal yang melakukan kecurangan 
seperti mencapuri beras lokal yang berkualitas tinggi dengan beras yang berkualitas rendah untuk memperoleh keuntungan yang besar. 
Kuliatas beras atau mutu beras yang baik dapat diukur dengan cara melihat ciri atau bentuk fisik beras. Badan Standardisasi Nasional 
menghitung komponen beras secara kuantitatif. Proses perhitungan komponen beras yang dilakukan relatif lama. Karena harus memisahkan 
setiap komponen beras satu persatu terlebih dahulu. Teknik pengolahan citra digital merupakan salah satu metode untuk menjawab persoalan 
tersebut yaitu dengan cara melakukan pengolahan secara digital untuk mendapatkan kontur citra beras. Kontur citra beras didapatkan dari 
































Tumbuhan-tumbuhan tertentu memiliki kegunaan khusus yang dapat membantu mencegah dan menyembuhkan penyakit ataupun melakukan 
fungsi biologis tertentu, berdasarkan hasil pengetahuan dan pengamatan yang dilakukan oleh manusia, tanaman ini dikenal sebagai tanaman 
herbal. Berdasarkan data Badan POM Republik Indonesia, terdapat lebih dari 1.800 jenis tanaman obat telah diidentifikasi dari beberapa 
formasi hutan, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Pengolahan citra digital dapat dimanfaatkan untuk melakukan identifikasi atau 
klasifikasi tanaman herbal. Berbagai macam metode yang digunakan untuk mengekstraksi ciri citra digital di antaranya adalah Local Binary 
Pattern (LBP) dan Morfologi Digital. Nilai fitur yang dihasilkan dapat digunakan untuk tahapan klasifikasi menggunakan metode K-Nearest 
Neighbor (KNN), sehingga citra digital tanaman herbal dapat diklasifikasikan. Pada penelitian ini kelas yang digunakan adalah sebanyak 5 
kelas terhadap 100 data citra gambar daun herbal. Hasil klasifikasi kemudian diukur nilai akurasinya menggunakan metode pengujian K-
Fold Cross Validation 
Elvia Budianita, 
ST, M.Cs 
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Gaharu merupakan hasil hutan yang dimana memiliki hasil yang serba guna dan memiliki nilai dan daya jual yang tinggi baik untuk para 
kolektor pohon gaharu maupun masyarakat biasa. Dalam Peraturan Mentri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007, gaharu termasuk dalam 
daftar 490 jenis Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) nabati yang potensial untuk dikembangkan. Indonesia merupakan salah satu negara 
penghasil gaharu yang dimana pulau Kalimantan, Papua, Sumatera dan Kepulauan Nusa Tenggara, merupakan wilayah persebaran alami 
tanaman penghasil gaharu. Gaharu memiliki 7 genus yang terdiri dari 29 jenis. Riau memiliki 6 jenis kayu gaharu yaitu, gaharu microcarpa, 
malacensis, beccariana, crassna, gyrinops dan hirta. Pohon gaharu bisa dikenali jenisnya melalui buah, batang, serta daun. Namun masih 
banyak orang ataupun petani yang tidak mengetahui cara membedakan jenis pohon gaharu secara kasat mata. Berdasarkan masalah tersebut, 
maka dilakukan penelitian dalam mengklasifikasikan jenis pohon gaharu berdasarkan warna dan tekstur buah menggunakan metode 
Adaptive Neuro Fuzzy Infernce System <(ANFIS). Penelitian ini menggunakan Hue Saturation Value (HSV) untuk pengelanan warna dan 
Gray Level Co-occurrence Matrix (GLCM) dalam pengenalan tekstur pada buah. 




























Minyak kelapa sawit adalah minyak yang paling unggul diantara minyak nabati lainnya, karena produksi yang tinggi, umur panjang, resiko 
kecil, serta memilki produksi yang beragam. Buah kelapa sawit yang masak ditandai dengan berubahnya warna dari buah, mulai dari warna 
hitam yaitu masih mentah, kemudian hijau hingga kuning dan kemudian warna jingga yang berarti telah matang. Ketika telah berubah warna 
menjadi jingga buahpun mulai berondol dari tandannya dan siap dipanen. Proses panen hingga saat ini di Indonesia masih mengandalkan 
tenaga manusia yang akan menghasilkan bentuk panen yang beragam yaitu ada yang matang, setengah matang, bahkan mentah, karena 
dipengaruhi beberapa faktor seperti kelelahan, rasa bosan, emosi, kesehatan, kondisi mental, serta cacat bawaan. Untuk itu kadar keakurasi 
bersifat subjektif yang menyebabkan keragu-raguan dalam penilaian. Berdasarkan masalah tersebut maka pada penelitian ini akan dibangun 
sebuah sistem yang dapat mengklasifikasi citra tandan buah segar (TBS) kelapa sawit dengan menggunakan Algoritma Artificial Immune 
System (AIS). Citra untuk yang digunakan pada sistem adalah citra dari tandan buah segar (TBS) kelapa sawit. Terdapat tiga klasifikasi 
buah yaitu mentah, matang, dan kelewat matang. Kemudian menggunakan Algoritma Artificial Immune System (AIS) karena algoritma ini 
memiliki tingkat keakurasi yang tinggi dibandingkan algoritma klasifikasi yang lainnya. Dibandingkan GA sistem AIS lebih mudah 
diimplementasikan dan dibandingkan ANN, AIS menggunakan populasi, seleksi, dan mutasi sehingga bisa bekerja secara parallel untuk 
banyak solusi sekaligus. 
Kata Kunci: Tandan Buah Segar (TBS), Algoritma Artificial Immune System (AIS), Citra, Populasi, Seleksi, Mutasi 


























Kupu-kupu merupakan salah satu objek yang menarik untuk diteliti karena kupu-kupu merupakan jenis serangga yang unik dengan fisik 
yang beragam bentuk, pola dan warnanya. Pola dan warna yang ada pada sayap kupu-kupu tersebut berguna untuk mengidentifikasi spesies 
kupu-kupu. Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan untuk mengklasifikasikan kupu-kupu berdasarkan ciri tekstur dan warna 
menggunakan metode HSV, LBP dan SVM memperoleh hasil akurasi yang cukup baik. Namun masih tergolong rendah pada nilai akurasi 
ekstraksi fitur tekstur. Sehingga pada penelitian ini diajukan penambahan metode untuk ekstraksi fitur tekstur menggunakan Gray Level Co-
occurrence Matrix (GLCM) untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Selain itu juga menggunakan metode yang berbeda untuk proses 
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Salah satu huruf yang memiliki karakteristik unik adalah huruf Hijaiyah. Karakteristik dari huruf Hijaiyah dapat berubah berdasarkan 
peletakkan huruf tunggal di awal, tengah dan akhir kata. Cara lain untuk mengenali karakter huruf Hijaiyah selain dengan memperhatikan 
karakteristik masing-masing huruf adalah dengan memanfaatkan pengenalan pola dan jaringan syaraf tiruan. Dalam penelitian ini, proses 
ektraksi ciri yang digunakan adalah metode Modified Direction Feature (MDF) dan proses klasifikasi yang digunakan metode Learning 
Vector Quantization 3 (LVQ 3). Pengujian yang dilakukan yaitu: pengujian ukuran matriks citra yang terdiri dari 80x80 piksel, 100x100 
piksel, dan 120x120 piksel; dan pegujian nilailearning rate 0.01, 0.03,0.05, dan 0.07. Dari hasil pengujian yang dilakukan adalah sistem 
mampu mengenali pola karakter Huruf Hijaiyah dengan akurasi terbaik adalah 82.44% pada matriks citra berukuran 120x120 piksel dengan 



















SVM Untuk Klasifikasi 
Tweet Transaksi E-
Commerce di Twitter 
Ilmu 
Komputer 
Banyaknya obrolan yang dilakukan pelaku e-commerce melalui tweet-tweet di Twitter menghasilkan banyak sumber daya informasi 
mengenai e-commerce. Namun, hal ini perlu diklasifikasi untuk mengatasi permasalahan besarnya data tidak terstruktur dari tweet-tweet 
tersebut. Banyak penelitian yang dilakukan untuk menemukan metode klasifikasi yang tepat untuk menghasilkan akurasi terbaik dari tweet-
tweet tersebut. Support Vector Machine (SVM) sebagai salah satu metode pembelajaran mesin dapat dijadikan pilihan dalam metode 
pembelajaran klasifikasi karena mampu bekerja di data tidak terstruktur. Banyak penelitian klasifikasi dokumen yang menggunakan metode 
ini berhasil menghasilkan akurasi yang cukup tinggi dibanding metode pembelajaran lainnya. Penelitian ini menggunakan 1000 tweet sebagai 
dataset untuk mengetahui kinerja SVM dalam melakukan tweet transaksi e-commerce. Untuk mendapatkan akurasi, dataset yang telah 
diunduh diproses dalam beberapa tahapan yang terdiri dari pelabelan manual, preprocessing, ekstraksi fitur hingga proses pembelajaran 
SVM. Dari model pembelajaran yang dihasilkan proses training SVM, didapat nilai akurasi sebesar 96% dengan fitur threshold. Sedangkan 
fitur tanpa threshold model terbaik yang dihasilkan SVM hanya menghasilkan akurasi sebesar 67 % Kata Kunci : DF, E-commerce, Fitur, 
Klasifikasi, LibSVM, Preprocessing, SVM, Threshold, Transaksi, Tweet, Twitter 















Klasifikasi Bahasa yang 
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Saat ini telah banyak media sosial yang digunakan masyarakat dari berbagai negara untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, salah 
satunya Twitter. Twitter terdapat berbagai bahasa yang digunakan para penggunanya dalam menuliskan tweet. Bahasa yang tergolong mirip 
yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia. Tweet berbahasa Indonesia dan berbahasa Malaysia pada Twitter ini, masih ambigu 
dikarenakan sulit dalam menentukan apakah tweet tergolong bahasa Indonesia atau bukan bahasa Indonesia (bahasa Malaysia), disebabkan 
kemiripan bahasa antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia karena masih didalam rumpun yang sama. Penelitian ini, menggunakan 1000 
tweet untuk dijadikan dataset yang kemudian akan dilakukan beberapa tahapan seperti label manual, preprocessing, seleksi fitur dan 
pembelajaran SVM. dari hasil tahapan yang telah dilakukan, diperoleh tingkat akurasi sebesar 99% dengan menggunakan normalisasi, 
threshold dan pembagian data 80% sebagai data latih dan 20% sebagai data uji. Tetapi yang tidak menggunakan normalisasi, namun tetap 
menggunakan threshold dengan pembagian data 80% sebagai data latih dan 20% sebagai data uji, diperoleh tingkat akurasi sebesar 87%. 
Kata Kunci : Bahasa Indonesia, Bahasa Malaysia, Fitur, Klasifikasi, Preprocessing, Support Vecrtor Machine, Threshold, Tweet, Twitter 
Muhammad Fikry, 
ST, MSc 
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Twitter sudah menjadi tempat untuk melakukan pertukaran pendapat dan pikiran tentang topik atau suatu permasalahan dan mengungkapkan 
perasaan atau emosi yang sedang dialami dalam berbentuk teks melalui tweet. Teks merupakan salah satu media yang digunakan untuk 
berkomunikasi dan menyampaikan informasi, serta mengekspresikan emosi. Semakin hari semakin banyak jumlah data yang berkembang 
secara pesat. Hal ini perlu diklasifikasikan untuk mengatasi permasalahan data yang tidak terstruktur agar mampu menghasilkan suatu 
informasi yang didapat secara cepat dengan jumlah data yang banyak tanpa harus memakan waktu yang lama. Tujuan dari penelitian ini 
untuk melakukan klasifikasi tweet emosi pada Twitter yang telah dikumpulkan dengan melihat isi dari tweet tersebut. Data diklasifikasikan 
kedalam 5 kategori emosi yaitu marah, senang, sedih, takut dan jijik. Metode yang digunakan adalah Support Vector Machine (SVM). 
Penelitian ini menggunakan 2000 tweet sebagai dataset. Untuk mengetahui akurasi yang dihasilkan SVM dalam mengklasifikasikan jenis 
emosi, ada beberapa tahapan yang harus dilewati yaitu pelabelan manual, preprocessing, Seleksi fitur dan proses pembelajaran SVM. 
Penelitian ini menggunakan pembagian data 80% sebagai data latih dan 20% sebagai data uji. Model pembelajaran yang dihasilkan oleh 
SVM, didapat akurasi sebesar 85% dengan treshold 30 dan menggunakan C=2 dan Gamma=0.1. Kata Kunci : Emosi, Klasifikasi, 
Preprocessing, Support Vector Machine, Tweet. 
Yusra, ST, MT 198401232015032001 
Muhammad 















islam pada media sosial 
twittermenggunakan 




twitter menghasilkan banyak sumber daya informasi, sejumlah kasus penghinaan agama islam yang berada dimedia sosial twitter melalui 
tweet-tweet. Hal ini perlu diklasifikasi untuk mengatasi permasalahan besarnya data tidak terstruktur dari tweet-tweet pada twitter, dan 
adanya tweet yang masih ambigu dan sulit untuk menentukan tweet tersebut mengandung penghinaan agama atau tidak. hal ini membutuhkan 
ketelitian dan waktu untuk mengelompokkannya. banyak penelitian yang dilakukan untuk menemukan metode klasifikasi yang tepat untuk 
menghasilkan akurasi terbaik dari tweet-tweet tersebut. support vector machine (svm) sebagai salah satu metode pembelajaran mesin dapat 
dijadikan pilihan dalam metode pembelajaran klasifikasi karena mampu bekerja untuk data tidak terstruktur. banyak penelitian klasifikasi 
dokumen yang menggunakan metode ini berhasil menghasilkan akurasi yang cukup tinggi dibanding metode pembelajaran lainnya. 
penelitian ini menggunakan 1000 tweet sebagai dataset untuk mengetahui kinerja svm. untuk mendapatkan akurasi, dataset yang telah 
diunduh diproses dalam beberapa tahapan yang terdiri dari pelabelan manual, preprocessing, ekstraksi fitur hingga proses pembelajaran svm. 
dari model pembelajaran yang dihasilkan proses training svm, didapat nilai akurasi sebesar 91% menggunakan fitur threshold, dengan 
pembagian 80% data latih 20% data uji. sedangkan tanpa fitur threshold, svm hanya menghasilkan akurasi sebesar 51%.  kata kunci : agama 
islam, fitur, klasifikasi, preprocessing, svm, threshold, tweet,  twitter. 

















Kalimat baku merupakan kalimat yang cara pengucapan ataupun penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang disesuaikan dengan ejaan 
yang disempurnakan. Kalimat tidak baku merupakan kalimat yang tidak memenuhi kaedah penulisan sesuai penulisan Pedoman Umum 
Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI). Kalimat tidak baku sering digunakan dalam berkomunikasi di media sosial yang tidak sesuai dengan ta ta 
bahasa Indonesia. Pada penelitian ini membuat algoritma pengubahan kalimat tidak baku menjadi kalimat baku dengan tugas-tugas (task) 
NLP yang meliputi seqmentasi kalimat, ekstraksi entitas, cleaning, tokenisasi kata, stemming, normalisasi kata, POS Tagging, phrase 
chunking dan sentence correction. Kalimat hasil perbaikan haruslah memenuhi ciri-ciri kalimat baku, yaitu memiliki subjek, predikat, tanda 
baca, sesuai EYD, struktur kata yang tepat dan huruf kapital. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan untuk aplikasi pengubahan kalimat 
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Twitter adalah media sosial yang paling banyak digunakan dalam membicarakan kehidupan pribadi, membahas topik tertentu, membicarakan 
seseorang atau tokoh publik bahkan mereka bisa berinteraksi langsung dengan tokoh publik yang mereka gemari. Pada saat ini dimana kepala 
Negara sedang marak melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk menambah pendukung mereka melalui Twitter. Hal ini dapat 
digunakan sebagai data untuk menganalisa sentimen masyarakat terhadap kinerja kepala Negara, dimana baik buruknya kinerja mereka 
langsung ditentukan oleh masyarakat. Pada penelitian ini telah dilakukan klasifikasi sentimen masyarakat terhadap kinerja kepala Negara 
pada Twitter menggunakan metode Naive Bayes Classifier (NBC) menggunakan 1500 data dengan memanfaatkan API Twitter dan pelabelan 
secara manual. Dalam mengklasifikasikan sentimen terhadap kinerja kepala Negara menggunakan dua (2) kelas yaitu kelas positif dan kelas 
negatif. Pengujian akurasi sistem dilakukan dengan model confusion matrix dan Kfold cross validation ( 10 fold). Dari hasil pengujian 
diketahui bahwa metode NBC dapat diterapkan untuk mengklasifikasikan dengan akurasi baik pada fold ke 10, yaitu mencapai 86%. Dengan 
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Salah satu aktifitas yang biasa dilakukan para fans atau haters kepada akun Instagram artis adalah memberikan komentar pada postingannya. 
Mereka dapat dengan bebas berkomentar terhadap foto atau video yang diunggah artis tersebut. Banyaknya kalimat komentar pada akun 
Instagram artis, dapat dijadikan sumber data dalam penelitian text mining untuk klasifikasi jenis komentar. Salah satu metode untuk 
klasifikasi teks komentar adalah Naïve Bayes Classifier (NBC). Banyak penelitian klasifikasi teks yang menggunakan metode ini  berhasil 
menghasilkan akurasi yang cukup tinggi dibanding metode klasifikasi lainnya. Pada penelitian ini dilakukan klasifikasi komentar pada 
Instagram artis ke dalam kelas fans, haters, dan netral menggunakan metode NBC dengan 1.050 komentar sebagai dataset. Dataset  yang 
telah diunduh diproses dalam beberapa tahapan yang terdiri dari pelabelan manual, preprocessing hingga klasifikasi Naïve Bayes. Pengujian 
akurasi dilakukan dengan model white box dan confusion matrix. Dari hasil pengujian diketahui bahwa metode NBC dapat diterapkan untuk 
mengklasifikasi dengan rata-rata akurasi yang baik, yaitu sebesar 98,52%. Kata Kunci : Fans, Haters, Instagram, Klasifikasi, Komentar, 
Naïve Bayes, Preprocessing, Text Mining 
Muhammad Fikry, 
ST, MSc 



















Kasus pelecehan online umumnya terjadi dimedia sosial. Twitter merupakan micrblogging yang memberikan penggunanya kemudahan 
untuk mengungkapkan yang diinginkan dengan mudah dan singkat, akan tetapi tidak sedikit orang yang salah dalam memanfaatkannya, 
sehingga banyak kasus pelecehan online terjadi pada media sosial Twitter. Metode mining dalam pemrosesan teks yang digunakan adalah 
Naïve Bayes Classifier. 1500 data tweet yang dilabelkan dengan seimbang dengan output yaitu kategori Racist, Embarrass, Physically 
treatened, Sexual harassed dan Neutral. Probabilitas kemunculan setiap kata menjadi parameter yang dilakukan text mining. Menggunakan 
Kamus Besar Bahasa Indonesia terdiri dari 755 kata stoplist dan 300 kata normalisasi. Pengujian dilakukan dengan whitebox dan confusion 
matrix. Berdasarkan hasil penelitian dengan tahapan text preprocessing tanpa stemming diperoleh hasil akurasi tertinggi 85% pada 
perbandingan data 80:20 untuk data latih dan data uji. Dengan demikian penerapan metode Naïve Bayes dapat diimplementasikan untuk 
kasus pelecehan online pada Twitter. Kata Kunci: Embarrass, Naïve Bayes Classifier, Neutral, Pelecehan Online, Physically treatened, 
Racist, Sexual harassed dan Twitter 
Yusra, ST, MT 198401232015032001 
Muhammad 

















BAYES CLASSIFIER  
Ilmu 
Komputer 
Transportasi merupakan kebutuhan utama masyarakat. Transportasi ada berbagai macam jenis, salah satunya transportasi online. 
Transportasi online dapat berupa ojek online, contoh ojek online yaitu Gojek dan Grab. Twitter merupakan salah satu media sosial yang 
digunakan masyarakat untuk mengomentari layanan ojek online. Pada penelitian ini telah dilakukan klasifikasi sentimen layanan ojek online 
menggunakan metode Naive Bayes Classifier (NBC) menggunakan 1200 data dengan memanfaatkan Twitter API dan pelabelan secara 
manual. Dalam kasus ini menggunakan 2 (dua) kelas yaitu kelas positif dan kelas negatif dan 3(tiga) kategori yaitu manajemen, driver dan 
aplikasi. Dataset menggunakan 90% data latih : 10% data uji dengan pengujian akurasi menggunakan model confussion matrix. Dari hasil 
pengujian menggunakan NBC diperoleh akurasi untuk manajemen Gojek sebesar 90%, driver 90%, dan aplikasi sebesar 80%. Sedangkan 
akurasi manajemen Grab sebesar 90%, driver 90% dan aplikasi 75%. Rata-rata akurasi Gojek sebesar 86,67% dan Grab sebesar 85%. 
Kata kunci : Grab, Gojek, Naive Bayes Classifier, ojek Online, Twitter API 
Muhammad Fikry, 
ST, MSc 
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Klasifikasi Sentimen 
terhadap Aplikasi 
Shopee dengan Metode 
Naïve Bayes 
Classifier Berdasarkan 
ulasan di Google play 
Ilmu 
Komputer 
Shopee merupakan sebuah aplikasi yang bergerak dibidang jual beli secara online dan dapat diakses secara mudah dengan menggunakan 
smartphone. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunanya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara online tanpa 
harus ribet menggunakan perangkat komputer. Salah satu aktifitas yang biasa dilakukan para k o m e n t a r kepada aplikasi shopee adalah 
memberikan komentar pada postingannya. Mereka dapat dengan bebas berkomentar terhadap apa yang diunggah oleh aplikasi tersebut. 
Banyaknya kalimat komentar pada aplikasi shopee di google play, dapat dijadikan sumber data dalam penelitian text mining untuk klasifikasi 
jenis komentar. Pengguna yang menggunak an aplikasi ini, dapat memberi sebuah komentar yang baik maupun tidak baik. Jumlah data 
komentar yang ada pada aplikasi shopee di ulasan google play sangat banyak. Dengan menggunakan teknik pengolahan data dalam text 
mining, penelitian ini memanfaatkan hal tersebut dengan 
menggunakan salah satu teknik klasifikasi Naïve Bayes Classifier (NBC). Dalam penelitian ini menggunakan dataset sebanyak 1500 
komentar yang terdiri dari 3 kelas, yaitu positif, negatif, dan netral. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, akurasi tertinggi 
didapat pada pembagian data latih dan data uji 90:10 dengan nilai akurasi 93.33%. 
Kata Kunci : Klasifikasi, Naïve Bayes Classifier, Preprocessing, Shopee, Text Mining 
Muhammad Fikry, 
ST, MSc 



















Media sosial banyak digunakan oleh pengguna internet untuk tetap eksis sekaligus bersosialisasi di dunia maya. Para publik figur, terutama 
aktor dan artis menggunakan instagram (IG) sebagai salah satu media sosial berbasis foto untuk mempromosikan kegiatan dan menjalin 
relasi dengan para penggemarnya. Para penggemar dapat memfollow, melihat foto, dan berkomentar pada setiap status instagram artis 
idolanya. Permasalahannya, banyak sekali akun dan komentar spam yang ditulis pada instagram yang sampai saat ini belum ada 
penyelesaiannya. Akun dan komentar spam tersebut bisa berupa tulisan yang tidak berhubungan sama sekali dengan statusnya, komentar 
jualan, endorse, bahkan link ke suatu website berbahaya tertentu, dan lain-lain. Penelitian ini melakukan pengumpulan dataset komentar 
instagram dari 10 artis indonesia dengan kriteria akun yang diambil memiliki 10 juta follower terbanyak. Berikut langkah-langkah yang 
penulis akan lakukan selama melakukan penelitian ini yaitu tahap inisialisasi, pengumpulan data, data cleaning, tahap pre-processing, text 
transformation, tahap threshold, tahap klasifikasi akun dan komentar spam menggunakan K-NN, kemudian melakukan tahap evaluasi. Kata 
kunci: Media Sosial, Instagram, Klasifikasi akun dan komentar spam, K-NN   
Muhammad Fikry, 
ST, MSc 



















Instagram merupakan salah satu media sosial yang paling banyak digemari pada saat sekarang ini, banyak pengguna instagram yang berasal 
dari publik figur, karena para publik figur menggunakan instagram untuk mempromosikan kegiatan dirinya melalui postingan yang dibuat 
agar menarik para fans untuk memfollow dan mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan para publik figur, para fans juga bisa berkomentar 
disetiap postingan. Permasalahannya adalah semakin banyak follower publik figur, maka semakin banyak akun dan komentar spam yang 
ikut berkomentar disetiap postingan publik figur seperti komentar jualan, endorse, dan bahkan link ke suatu website. Pada penelitian ini 
melakukan pengumpulan dataset yang berasal dari 15 akun publik figur indonesia dengan mengambil komentar dengan postingan yang 
terbaru, dengan kriteria para publik figur memiliki follower diatas 10 juta untuk dilakukan penelitian. Kemudian, dari 15 akun publik figur 
diambil komentar dari postingan terbaru untuk dilakukan pengecekan apakah komentar tersebut spam atau bukan spam, jika komentar 
tersebut spam maka selanjutnya dicek lagi ke akunnya, jika akun dan komentar terbukti spam maka akun dan komentar tersebut dihapus. 
Berikut tahapan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu studi pustaka, perumusan masalah, pengumpulan data, analisa dan perancangan 
seperti analisanya yaitu data cleaning, pre-processing, text transformation, threeshold, implementasi metode K-Nearest Neighbor, dan hasil 























Twitter adalah layanan jaringan sosial dan microbloging daring yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan 
berbasis text yang diambil dari twitter. Twitter didirikan pada bulan maret 2006 oleh Jack Dorsey dan situs jaringan sosialnya diluncurkan 
pada bulan juli. Untuk dapat menyebarkan informasi secara cepat maka banyak bermunculan berbagai macam perangkat lunak otomasi. 
Media sosial ini tidak lepas dari bahaya cyberbullying yang sering dilakukan oleh pengguna khususnya pada kolom komentar. Cyberbullying 
merupakan perlakuan kejam yang dilakukan secara sengaja kepada orang lain dengan mengirimkan atau mengedarkan bahan yang berbahaya 
atau terlibat dalam bentuk-bentuk agresi sosial menggunakan internet atau teknologi digital lainnya. Selain itu cyberbullying bertujuan untuk 
melakukan suatu tindakan yang tidak menyenangkan yang dilakukan secara sengaja dan terus menerus melalui teks elektronik. Bahaya 
cyberbullying tentunya meresahkan banyak orang dikarenakan dampak yang ditimbulkan, maka dari itu dapat dilakukan suatu analisis 
sentimen pada kolom komentar twitter yang berupaya untuk mengetahui sentimen dari setiap komentar. Analisis sentimen merupakan suatu 
cabang ilmu dari text mining yang digunakan untuk mengekstrak, memahami, dan mengolah data teks. Algoritma yang akan digunakan pada 
penelitian ini adalah Algoritma Naive Bayes. Metode yang dipakai adalah waterfall. Sistem ini menggunakan algoritma berbesis WEB. Kata 
kunci : Twitter,Cyberbullying, Analisis Sentimen, Naive Bayes, Waterfall, WEB   
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Transaksi e-commerce dapat dilakukan tanpa melihat ruang waktu dan tempat, bahkan media sosial menyediakan fitur tersendiri untuk 
mendukung aktivitas e-commerce. Indonesia sudah memandang sosial media sebagai tempat jual-beli yang menjanjikan, dan solusi wajib 
pajak yang selama ini belum diberlakukan terhadap penjual online. Pengumpulan data yang dilakukan dari setiap penjual online tidak efektif, 
dan data transaksi yang terjadi adalah rahasia perusahaan. Besarnya reaksi pengguna Twitter terhadap e-commerce menimbulkan masalah 
terhadap besarnya data. Tidak semua kicauan pada akun penjual di media sosial mengandung aktivitas e- ommerce, klasifikasi adalah solusi 
untuk masalah tersebut. Klasifikasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan metode Nave Bayes yang telah terbukti sebagai metode 
yang mudah dan akurasi yang tinggi pada penelitian  sebelumnya. Setelah tweet diklasifikasi berdasarkan aktivitas e-commerce, perlu 
dilakukan ekstraksi informasi dari setiap tweet tersebut, agar informasi yang terdapat dalam tweet dapat dimanfaatkan untuk mengetahui 
frekuensi transaksi pasar, pemerintah dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk mengelola pajak yang akan diberlakukan terhadap 
penjual online, ekstraksi dilakukan menggunakan pendekatan Rule Based dengan membuat sejumlah aturan untuk mengenali entitas tweet. 
Hasil akhir dari penelitian ini adalah sistem yang dapat mengklasifikasikan tweet berdasarkan value chain (aktivitas utama) e-commerce, 
dan melakukan ekstraksi informasi terhadap tweet yang relevan. 
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Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik, bagian selatan dan timur Indonesia terdapat 
sabuk vulkanik (volcanic arc) yang memanjang dari Pulau Sumatra, Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi yang sisinya berupa pegunungan 
vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana 
seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Saat ini penggunaan sosial media sangat meningkat, 77% 
pengguna twitter berasal dari Indonesia. Twitter dapat memperoleh informasi tentang bencana gempa lebih cepat dari pada pengumumuan 
resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Untuk itu diperlukan sebuah sistem yang dapat memilah informasi manakah 
tweet yang mengandung bencana alam atau tidak serta mengekstraksi informasi nama bencana dan lokasi tweet tersebut. Proses klasifikasi 
dilakukan menggunakan Naive Bayes Classifier dan proses ekstraksi dilakukan dengan pendekatan berbasis klasifikasi yang menggunakan 
metode Naive Bayes Classifier. Proses klasifikasi menggunakan 5000 dataset tweet dengan menggunakan teknik pembobotan TF-IDF dan 
metode stemming Enhanced Confix Stripping sedangkan proses ekstraksi menggunakan dataset yang memiliki kelas terdeteksi bencana alam 
menggunakan Naive Bayes Classifier dengan 5 set fitur yang telah ditentukan. Pengujian akurasi metode dalam penelitian ini dilakukan 
dengan 10-fold cross validation dan evaluasi data uji menggunakan confusion matrix. 
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Internet telah menjadi komponen penting dalam sarana komunikasi, salah satunya yaitu dengan menggunakan surat elektronik atau email. 
Dalam penelitian yang dilakukan Radicati Group jumlah penggunaan email pada tahun 2016 saja diprediksi akan sebanyak 4,5 miliyar akun. 
Berdasarkan banyaknya jumlah pengguna tersebut, maka besar peluang adanya dampak negatif seperti penyalahgunaan yang bertujuan 
meraut keuntungan dengan merugikan orang lain melalui penyebaran email spam. Menurut laporan yang diterbitkan oleh McAfee, terdapat 
biaya produktivitas yang terbuang sekitar $0.5 perhari hingga $182,50 per tahunnya pada aktifitas pengguna email dengan menghabiskan 30 
detik untuk menangani dua pesan spam setiap hari. Beberapa penelitian dapat dilakukan untuk mengatasi masalah terkait salah satunya 
dengan klasifikasi terhadap email spam. Universitas California Irvine menyediakan sebuah dataset spambase yang kemudian diuji dalam 
penelitian klasifikasi. Dataset spambase memiliki sebanyak 4601 data yang akan diklasifikasi pada 2 kelas yaitu "spam" dan "bukan spam" 
dengan 57 atribut. Berdasarkan studi literatur, diperoleh penelitian dataset spambase UCI learning dengan menggunakan metode klasifikasi 
populer seperti Naive Bayes, K-NN, SVM, dan ID3. Dari beberapa metode tersebut diperoleh nilai akurasi tertinggi pada K-NN dengan 
akurasi 94%. Sementara metode K-NN telah mengalami pengembangan menjadi Modified K-NN dan belum ada peneilitian dengan 
penggunaan metode yang telah dikembangkan tersebut. Salah satu penelitian spam pada twitter juga menunjukkan akurasi yang lebih baik 
pada MK-NN yaitu 92% dibandingkan K-NN dengan akurasi 88% Maka akan dilakukan penelitian klasifikasi pada dataset spambase UCI 
































Era globalisasi seperti sekrang ini berdampak pada cepatnya suatu informasi sampai kepada masyarakat luas hal ini juga berdampak pada 
media sosial. YouTube merupakan salah satu media sosial yang sedang berkembang pesat namun pengguna YouTube memiliki 
kecendrungan kurang baik dalam menggunakan media sosial tersebut seperti berkomentar kasar pada kolom komentar. beberapa contoh 
kasus komentar negatif yang penulis rangkum didalam sebuah kolom komentar pada konten yang bertajuk Dialog: Kontroversi Puisi 
Sukmawati Soekarnoputri;. Berdasarkan permasalahan tersebut terdapat beberapa penilitan yang dapat dilakukan, salah satunya yaitu 
penelitian klasifikasi. Seperti penelitian Klasifikasi status gizi menggunakan naives bayes classifier penelitin ini menghasilkan akurasi 93,2% 
dan Classification of Gujarati Documents using Naive Bayes Classifier Penelitian ini menghasilkan akurasi sebesar 88,96%. maka dari itu 




























Twitter merupakan sosial media yang banyak menghasilkan sumber daya informasi. Banyak warganet yang salah dalam menggunakan sosial 
media (twitter), dengan bebasnya menulis tanpa batas dan memberikan komentar terhadap orang lain. Dampak yang ditimbulkan dari hal 
tersebut yaitu berbagai jenis pelanggaran kejahatan contohnya ujaran kebencian atau hate speech. Hate speech yaitu suatu bentuk ujaran 
yang menargetkan karakteristik kelompok atau grup tertentu misalnya ras, etnis, agama, gender atau orientasi jenis kelamin mereka. Hal ini 
perlu diklasifikasi untuk mengatasi permasalahan besarnya data tidak terstruktur dari tweet-tweet pada twitter, dan adanya tweet yang masih 
ambigu dan sulit untuk menentukan tweet tersebut mengandung penghinaan agama Islam atau tidak. Metode klasifikasi yang digunakan 
yaitu Modified K-Nearest Neighbors (MKNN) dan Naive Bayes Classifier (NBC) dengan menggunakan 1000 tweet sebagai dataset untuk 
mengetahui nilai akurasi, laju error, press q, f-measure, dan Area Under Curve (AUC). Berikut presentase perbandingan data latih dan data 
uji yaitu 70:30, 80:20, dan 90:10. 
Kata kunci: Agama Islam, Modified K-Nearest Neighbors (MKNN), Naive Bayes Classifier (NBC), Tweet, Twitter. 
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Pada sistem lama, pembuatan profil pengguna dilakukan secara langsung dan ekspilit dengan cara meminta pengguna untuk memberikan 
data yang dibutuhkan oleh sistem. Namun, metode ini tidak efektif, karena pengguna cenderung tidak tertarik memberikan data secara 
langsung, hal ini menjadi masalah bagi perusahaan maupun pengiklan untuk menganalisa konsumen dan target iklan atau promosi. User 
profiling, yang mengacu pada proses menyimpulkan atribut penting pengguna, seperti pekerjaan, pendidikan dan lokasi, penting bagi aplikasi 
seperti rekomendasi, pencarian pribadi dan iklan tertarget. User Profiling adalah sebuah proses ekstraksi, integrasi, dan identifikasi informasi 
berdasarkan kata kunci untuk menghasilkan struktur profil yang kemudian divisualisasikan dalam bentuk pengetahuan. Tiga pendekatan 
utama pada user profiling yaitu explicit user profiling, implicit user profiling dan hybrid user profiling. Informasi yang didapatkan dari proses 
user profiling, diklasifikasikan ke dalam kelas usia, jenis kelamin, topik yang diminati, pekerjaan, lokasi dan tipe pengguna menggunakan 
algoritma K-Nearest Neighbor. Data yang digunakan adalah 50 akun dengan masing-masing memiliki jumlah sebanyak 3000. Penelitian ini 
dimulai dari pengumpulan data dari Twiter menggunakan REST-APIs, kemudian dilakukan text preprocessing dengan tahapan seperti case 
folding, cleansing, convert word, tokenizing,filtering dan stemming, selanjutnya pemberian bobot mengggunakan TF-IDF, proses KNN, dan 
pengujian. Pada proses pengujian digunakan permodelan 10 fold cross validation dengan keluaran confusion matrix. Kata Kunci : Confusion 
Matrix, Klasifikasi, KNN, Text Preprocessing, Twitter, User Profiling. 
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Perkembangan teknologi sekarang ini, banyak teknologi yang bertumbuh dengan sangat pesat, seperti perkembangan internet yang begitu 
pesat yang saat ini sudah menjadi konsumsi publik sehari-hari dalam kehidupan. Perkembangan internet meliputi media sosial seperti 
Facebook, Instagram, Twitter dan yang sangat populer saat ini yaitu YouTube. YouTube banyak dimanfaatkan orang sebagai media sosial 
berbagi video dengan berbagai macam konten seperti video klip musik, trailer film, video edukasi, serta video lainnya. Dari konten sebuah 
video YouTube pengunjung atau pengguna dapat memberikan feedback melalui kolom komentar yang mana kolom komentar bisa berisi 
opini yang bersifat positif, netral, dan negatif. Dengan adanya komentar dari pengguna atau pengunjung video YouTube dapat digunakan 
sebagai indikator untuk melihat tingkat respon dalam tayangan tersebut. Untuk menetukan indikator dalam tanyangan sebuah video harus 
ada sebuah fitur filter untuk menyaring dan mengelompokan komentar yang bersifat positif, netral, dan negatif sehingga akan mendapatkan 
data yang real dari komentar sehingga dapat melihat tingkat respon masyarakat pada video tersebut. 
Kata Kunci:Sentimen Analisis, YouTube, Naive Bayes Classifier 
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Twitter merupakan media sosial yang telah digunakan lebih dari 106 juta pengguna dan 55 juta tweet masuk setiap harinya. Kebebasan 
berpendapat semakin mudah dilakukan oleh masyarakat dengan antar tweet. Sebagai wadah yang nampung opini-opini pengguna, twitter 
tidak lepas dari pihak-pihak yang mengirimkan tweet yang berupa ujaran kebencian dengan dalih sebagai bentuk kebebasan berbicara. Tokoh 
publik merupakan salah satu pihak yang sering dihujani berbagai opini ataupun komentar-komentar oleh masyarakat. Oleh sebab itu, dalam 
penelitian ini akan digunakan teknik analisis sentimen untuk mengklasifikasikan tweet terhadap tokok publik yang berupa ujaran kebencian. 
Penelitian ini akan memanfaatkan algoritma dari metode support vector machine untuk melakukan proses klasifikasi tweet. 
Kata Kunci: Analisis Sentimen, Opinion Mining, Support Vector Machine, Tokoh Publik, Ujaran Kebencian 
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Media sosial yang semakin diminati masyarakat khususnya kalangan kaum milenial saat ini adalah Instagram. Instagram merupakan suatu 
alat penyampaian pesan (aplikasi) untuk bisa berkomunikasi dengan khalayak secara luas dengan saling berbagi foto atau video,  yang di 
dalamnya juga terdapat fitur-fitur lain seperti DM (Direct Message), comment, love, dan lain-lain. Sistem sosial pada Instagram adalah 
menjadi follower akun pengguna lainnya. Hubungan komunikasi antara sesama pengguna Instagram dapat terjalin dengan memberikan tanda 
love dan komentar pada foto atau video yang telah diunggah oleh pengguna lainnya. Namun pemanfaatan komunikasi melalui komentar 
Instagram ini banyak disalahgunakan oleh pengguna yang belum memahami etika-etika dalam bersosialisasi pada dunia maya, sering terlihat 
ejekan, caci, maki, dan bully-an melalui komentar pada Instagram dan apabila berkelanjutan akan menjadi tindakan Cyberbullying. 
Cyberbullying atau kekerasan di dalam dunia maya ternyata lebih menyakitkan jika dibandingkan dengan kekerasan secara fisik. Depresi 
merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari intimidasi secara fisik atau verbal. Tidak hanya berhenti pada depresi saja, dampak dari 
cyberbullying sudah sampai pada tindakan yang lebih ekstrim yaitu bunuh diri. Untuk mengatasi masalah ini, penulis akan membangun 
sebuah sistem yang dapat mengklasifikasi komentar bullying pada Instagram menggunakan metode K-Nearest Neighbor. 
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Besarnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi saat ini disertai perkembangan internet yang cukup pesat. Salah satu media sosial 
yang paling sering digunakan oleh masyarakat dari yang muda hingga yang tua dan selalu menjadi topik hangat hingga terkadang menuai 
kontroversi adalah Youtube. Youtube sendiri merupakan sebuah situs web dan aplikasi yang dirancang untuk share atau berbagi video. 
Berbagai karya yang banyak dihasilkan di Youtube salah satunya adalah musik. Sebanyak 38.4% trafik dari Youtube berkaitan dengan musik 
(Liikkanen dan Salovaara, 2015). Salah satu contohnya adalah video cover Deen Assalam oleh Official Sabyan Gambus. Dalam waktu 
seminggu video cover tersebut ditonton 16 juta kali disertai dengan banyaknya komentar positif yang di dapat.Dari banyaknya komentar-
komentar dengan berbagai macam topik yang disertai dengan berbagai sentimen tersebut dapat dijadikan suatu sumber data dalam penelitian 
seperti penelitian tentang komentar di youtube tentang kinerja Ahok, penelitian tentang analisis konten youtube terkait kampanye politik dan 
analisis sentimen pada komentar video review produk handphone di youtube. Berdasarkan permasalahan dan penelitian sebelumnya tersebut, 
maka akan dilakukan penelitian klasifikasi klasifikasi topik dan sentiment analysist terhadap komentar-komentar di Youtube dengan 
menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier. Penelitian bertujuan untuk mengukur seberapa besar tingkat akurasi dari sebuah metode 
klasifikasi yang digunakan untuk melakukan klasifikasi dua tahap, serta analisis sentimen untuk menilai apakah video musik yang diunggah 
oleh content creator diterima dengan baik atau tidak oleh pengguna Youtube. Data penelitian yang akan digunakan berfokus pada komentar 
yang ada di video musik oleh channel Official Sabyan Gambus yang cukup populer belakangan ini. 
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Sosial media telah menjadi bagian penting bagi rutinitas orang-orang saat ini. Media online dan internet dapat digunakan untuk berbagai 
tujuan termasuk menyebarkan opini, iklan, menyebarkan berita, menyebarkan spam, memperoleh komentar pengguna tentang produk dan 
lain-lain. Sosial media menciptakan ikatan antar pengguna dimana orang-orang dapat mengekspresikan pendapat dan mengembangkan 
hubungan melalui posting komentar, suka, dan pesan. Tujuan utama dari penelitian yaitu untuk mendapatkan hasil keakurasian dengan 
persentase yang tinggi dan memuaskan. Penelitian ANALISA SENTIMEN TWEET TERHADAP KEYWORD TRANSGENDER 
MENGGUNAKAN SUPPORT VECTOR MACHINE ini dilakukan dengan tahapan melalui media sosial Twitter yang di unduh dengan 
menggunakan Twitter API Searce. Cara mendapatkan data dari twiiter ini adalah dengan memasukkan keyword-keyword yang ingin diteliti, 
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disini penulis menggunakan keyword transgender. Setelah data didapatkan maka akan disimpan didalam database untuk selanjutnya  
dilakukan pelabelan data secara manual. 












Jejaring sosial dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk mengetahui kepribadian seseorang. kepribadian Big Five Personality  
digolongkan menjadi lima kepribadian, yaitu Oppeness (O), Conscientiousness (C), Extroversion (E), Agreeableness (A), Neuroticism 
(N)Menilai kepribadian bisa dilakukan dengan melibatkan orang lain atau diri sendiri. Melibatkan orang lain untuk menilai diri sendiri maka 
memerlukan waktu dan orang lain untuk menilai kepribadian, dan untuk menilai diri sendiri tanpa melibatkan orang lain membutuhkan 
pengisian formulir atau kuesioner. Cara tersebut tidak praktis dilakukan ketika menganalisis kepribadian di jejaring sosial. Menilai 
kepribadian di media sosial maka akan dilihat dari apa yang tertulis atau yang diposting di media sosialnya seperti Twitter. Oleh karena itu, 
analisis kepribadian perlu dilakukan secara otomatis dengan menggunakan pembelajaran mesin. Klasifikasi dilakukan dengan metode 
Support Vector Machine (SVM). agar individu dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kepribadiannya. Dengan adanya tes 
kepribadian di media sosial seperti Twitter dapat dijadikan sebagai prediksi awal penggolongan kepribadian untuk membantu psikolog dan 
masyarakat dalam menentukan kepribadiannya. Mengetahui tipe kepribadian seseorang, hal ini akan membantu dalam menerima dirinya 
sendiri (self-acceptance) dan dapat memahami orang lain yang memiliki tipe kepribadian berbeda. 
Kata kunci: jejaring sosial, keprinadian, SVM , Twitter. 
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Ofensif memiliki arti serangan, maka kalimat ofensif merupakan kalimat yang bersifat menyerang atau menyinggung. Pengguna media sosial 
pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2016 rentang umur pengguna media sosial yaitu 18-29 dan sekitar 38% mengandung konten yang 
bersifat ofensif. Salah satu media sosial yaitu Twitter, dimana tweet pada media sosial Twitter bersifat ofensif yang berdampak negatif 
terhadap pengguna Twitter terutama pengguna tingkat remaja. Konten yang bersifat ofensif atau menyinggung terus meningkat setiap harinya 
pada media sosial dan sulit untuk menyaringnya secara otomatis. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan kalimat ofensif pada 
media sosial Twitter dengan menggunakan metode Naive Bayes Classifier. Pada penelitian ini dilakukan klasifikasi berdasarkan tweet pada 
Twitter ke dalam kelas ofensif dan tidak ofensif menggunakan metode Naive Bayes Classifier dengan 1000 tweet sebagai dataset.  
Kata Kunci : Klasifikasi, Naive Bayes Classifier, Ofensif, Twitter 
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Bahasa Kaili merupakan bahasa yang paling besar pemakaiannya di Sulawesi tengah. Bahasa Kaili memiliki 14 macam dialek-dialek, pada 
penelitian ini menggunakan dialek Palu atau dialek Ledo, karena dialek tersebut memiliki peranan yang lebih besar dibandingkan dengan 13 
dialek lainnya. Bahasa Kaili memiliki proses morfologi yang berbeda dengan bahasa Indonesia yang memiliki begitu banyaknya awalan, 
sisipan dan akhiran yang membuat bahasa Kaili memiliki keunikan tersendiri dalam pembuatan algoritma Stemming bahasa Kaili. Stemming 
merupakan proses untuk menghilangkan imbuhan-imbuhan yang terdapat dalam sebuah kata serta memetakan kata menjadi bentuk dasar 
yang memiliki makna yang sama. Penelitian mengenai algoritma Stemming bahasa Kaili sejauh diketahui penulis belum pernah dilakukan 
oleh peneliti lain. Pembuatan algoritma Stemming pada bahasa Kaili ini akan menggunakan metode rule base dengan morfologi bahasa 
Kaili, kemudian akan diuji coba menggunakan data uji berupa cerita rakyat, lirik lagu dan ungkapan-ungkapan berbahasa Kaili, selanjutnya 
akan di evaluasi hasil akhirnya dari tingkat akurasi. 
Kata kunci: Algoritma Stemming , Bahasa Kaili, Rule Based 
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DAN TASCI DALAM 
MENGANALISIS E-
LEARNING 





E-Learning adalah salah satu contoh penerapan TI di bidang pendidikan yang bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih 
mudah untuk di akses. Salah satu perguruan tinggi yang telah membangun e-Learning adalah UIN Suska Riau yang dikenal dengan Suska 
Learning. Namun, pada kenyataannya tingkat penggunaan Suska Learning masihlah sangat rendah. Diperlukan kajian untuk melihat faktor-
faktor yang menjadi penghambat dalam pengimplementasian Suska Learning. untuk mengukur kesiapan e-Learning, diperlukan suatu model 
pengukuran salah satunya adalah Aydin dan Tasci model. model ini menggunakan empat komponen untuk menilai kesiapan e-Learning, 
yaitui faktor teknologi, inovasi, manusia dan pengembangan diri. pengambilan sampel dilakukan di fakultas sains dan teknologi UIN Sultan 
Syarif Kasim Riau dengan teknik Krejcie dan Morgan untuk mengambil jumlah sampel yang digunakan dari populasi mahasiswa, dosen dan 
staf jurusan. Setelah jumlah sampel didapati, dilakukan teknik random sampling di tiap-tiap jurusan untuk penyebaran  kuesioner. Setelah 
data dikumpulkan, maka dilakukan pengolahan menggunakan SPSS. Hasil pengolahan tersebut akan dianalisa untuk menentukan tingkat 
kesiapan menggunakan indeks pengukuran Aydin dan Tasci. Hasil dari penelitian ini adalah saran dan rekomendasi untuk meningkatkan 
kesiapan penerapan e-learning agar Suska Learning dapat lebih dioptimalkan penggunaannya. 
Dr. Okfalisa, ST, 
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Dari beberapa media sosial, YouTube menjadi salah satu media sosial terpopuler pada tahun 2018 dimana pengguna wanita umumnya 
menonton video tentang kecantikan (Beauty Vlogger). Banyaknya kalimat komentar dalam setiap video dapat dijadikan sumber data dalam 
penelitian text mining untuk klasifikasi jenis komentar. Metode yang digunakan dalam penelitain ini adalah Support Vector Machine (SVM). 
Komentar pada kolom komentar mengandung berbagi macam jenis komentar yang dikategorikan menjadi tiga jenis yaitu komentar negatif, 
positif dan komentar netral. Pada penelitian ini dilakukan klasifikasi komentar positif, negatif dan netral menggunakan metode SVM dengan 
900 komentar sebagai dataset. Dataset yang telah diunduh diproses dalam beberapa tahapan yang terdiri dari pelabelan manual, preprocessing 
hingga pada tahap Support Vector Machine.  
Kata Kunci : Beauty Vlogger, Klasifikasi, Komentar, Preprocessing, Support Vector Machine, Text Mining, YouTube 
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Ujaran kebencian merupakan bahasa atau perkataan seseorang sebagai bentuk ekspresi kebencian yang dituju terhadap kelompok tertentu 
dengan maksud menghina dan mempermalukan anggota kelompok tertentu dan medianya bisa terdapat pada media sosial twitter. Twitter 
merupakan media sosial dimana penggunanya dapat menyampaikan opini dan meluapkan emosinya pada tweet. Akhir-akhir ini, pada media 
sosial sering kali terdapat tulisan yang berisikan ujaran kebencian yang dibagikan secara meluas. Kasus ujaran kebencian di media sosial 
pada tahun 2016-2017 mengalami peningkatan yang signifikan. Tentunya dibutuhkan sebuah sistem yang dapat mengidentifikasi ujaran 
kebencian pada media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan kalimat ujaran kebencian menggunakan metode K-Nearest 
Neighbor (K-NN). Pada penelitian ini dilakukan klasifikasi berdasarkan tweet pada twitter kedalam kelas ujaran kebencian dan tidak ujaran 
kebencian dengan menggunakan metode K-Nearest Neighbor (K-NN) dengan 1000 tweet sebagai dataset 
Kata kunci : Klasifikasi, K-Nearest Neighbor, Twitter, Ujaran Kebencian 
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Dengan Chating Pada 
Grup Messager 
Whatsapp   
Ilmu 
Komputer 
Penggunaan sosial messager whatsApp sebagai wadah untuk berkomunikasi sudah menjadi hal yang sangat lumrah di Masyarakat, hal 
tersebut juga berlaku pada forum-forum diskusi kemahasiswaan seperti bimbingan akademik. Pada sebuah forum atau grup bimbingan 
akademik umumnya di moderatori oleh satu dosen pembimbing akedemik, pembahasan atau topik yang didiskusikan dalam grup tersebut 
tidak ada dibatasi pada permasalahan tertentu saja, sehingga ketika telah terjadi banyak komunikasi dalam grup tersebut, akan sulit untuk 
mengetahui permasalahan yang paling populer atau permasalahan yang memiliki urutan tertinggi untuk ditindak lanjuti. Beranjak dari 
permsalahan tersebut penelitian ini akan membahas tentang pemodelan topik, guna mengatasi permasalahan tersbut. Adapun algoritma atau 
metode yang digunakan adalah Latent Dirichlet Allocation (LDA). Algoritma LDA digunakan karena pada beberapa penelitian sebelumnya 
memiliki hasil yang cukup baik 
Muhammad 
Affandes, MT 















TUGAS AKHIR  
Ilmu 
Komputer 
Tugas akhir adalah suatu karangan ilmiah yang harus dibuat dan diselesaikan oleh semua mahasiswa sebagai salah satu persyaratan akhir 
dari pendidikan akademiknya untuk memperoleh gelar sarjana. Ada beberapa tahapan penyelesaian Tugas akhir pada program studi Teknik 
Informatika, salah satunya yaitu mengajukan Proposal Tugas Akhir. Proses pengajuan Proposal Tugas Akhir saat ini telah menggunakan 
Sistem Informasi Tugas Akhir (TA) tetapi sistem ini masih terdapat kekurangan pada fitur-fitur, salah satunya adalah masalah penentuan 
reviewer yang masih secara manual oleh Koordinator TA. Proses penentuan reviewer secara manual tersebut akan membutuhkan waktu yang 
lama dan tidak efisien karena Koordinator TA harus melihat bidang reviewer terlebih dahulu sebelum menentukan reviewer. Terkadang 
kuota seorang reviewer sudah terlalu penuh atau kelebihan, maka Koordinator TA akan memilih reviewer yang lain dan biasanya tidak sesuai 
dengan bidang keahlian dari topik yang diajukan oleh mahasiswa. Oleh karena itu, dilakukan penelitian untuk Penentuan Reviewer pada 
Sistem Informasi Tugas Akhir yang menggunakan Algoritma Cosine Similarity dan Metode Klasifikasi Modified K-Nearest Neighbor 
(MKNN) agar dapat membantu Koordinator TA dalam proses penentuan reviewer supaya menjadi lebih efektif dan relevan. 































Twitter merupakan jejaring sosial yang paling cepat berkembang dan memiliki popularitas yang tinggi. Twitter merupakan suatu cara baru 
bagi orang-orang untuk menemukan, berbagi dan membaca berita dan informasi di internet melalui jaringan sosial. Popularitas dan 
kemudahan akses Twitter memicu munculnya program otomatisasi yang biasa dikenal dengan sebutan bot. bot memiliki pengaruh positif 
dan negatif pada media sosial Twitter. Dampak positifnya seperti mengirim berita dan memperbarui feed, sementara dampak buruknya 
adalah menyebarkan spam atau konten berbahaya. Oleh karena dampak yang ditimbulkannya banyak penelitian yang mengklasifikasikan 
dan mengenali karakteristik bot. Pada penelitian ini akan dilakukan klasifikasi bot berdasarkan perilaku untuk menentukan pengguna tersebut 
bot spammer atau legitimate user. Penelitian ini dilakukan dengan data tweet hashtag #pilpres2019 yang didapat menggunakan API Twitter. 
Bersumber pada data yang ada dilakukan perhitungan dan pengujian dengan menggunakan metode Support Vector Machine. 
Fitri Insani, ST, 
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 Dalam menetukan kualitas maskapai Lion Air Indonesia dapat dilakukan dengan menganalisis sentimen masyarakat pada media sosial 
TripAdvisor. Klasifikai sentimen ini akan dikelompokan menjadi 3 kelas yaitu positif, negatif, dan netral. algoritma klasifikasi yang akan 
digunakan adalah K-Nearest Neighbor, dalam mentukan pembobotan kata menggunakan feature selection, kemudian untuk mentukan 
komentar tersebut bersifat negasi akan menggunakan fitur nagation handling. Dataset yang di ambil dalam sosial media TripAdvior berupa 
teks dalam bahasa Indonesia dengan jumlah komentar 1500. Penelitian ini dilakukan untuk menerapkan dan mengetahui akurasi dengan 
menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor 
Muhammad Fikry, 
ST, MSc 



















Komunikasi menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan karena dalam komunikasi seseorang seseorang saling berinteraksi dan 
bertukar pikiran. Pada sosial media, sebuah opini dapat mengungkapkan emosi seseorang. Biasanya ketika seseorang berinteraksi secara 
langsung, emosi dapat dilontarkan seseorang menggunakan ekspresi wajah dan tingkah laku, sedangkan jika berbasis teks perlu adanya suatu 
tindakan untuk menafsirkan bahasa yang disampaikan. Sebuah Machine Learning sangat diperlukan dalam mengimplentasikan suatu 
perangkat bergerak dengan aplikasi yang lebih cerdas. Metode Support Vector Machine bertujuan untuk memprediksi nilai target dari data 
pengujian dengan menggunakan data training dan data testing. Penelitian ini menggunakan informasi berdasarkan 3.200 data tweet untuk 
mengklasifikasi delapan jenis emosi yaitu cinta, tunduk, optimis, takjub, kecewa, penyesalan, melecehkan dan agresif. Sehingga hasil dari 
klasifikasi digunakan untuk menguji akurasi dalam pengklasifikasian pesan teks kedalam delapan jenis emosi. 
Muhammad Fikry, 
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(SVM)   
Ilmu 
Komputer 
Twitter adalah layanan jaringan sosial media yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis teks hingga 
140 karakter, yang dikenal dengan kicauan (tweet). Berdasarkan tweets yang bercampur aduk tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan 
kategorinya untuk memudahkan pengguna Twitter mencari teman yang memiliki minat yang sama. Twitter juga dapat membantu pengguna 
Twitter menemukan konten yang menarik bagi mereka. Untuk mendapatkan target konsumen untuk pembelian suatu produk atau barang 
sehingga pemilik bisnis belanja online dapat meminimalkan pengeluaran untuk pemasaran setiap produk yang dimiliki dan produk yang 
dimiliki langsung dipromosikan pada calon pembeli yang tepat. Untuk menggantikan proses pelabelan manual, menjadi otomatis untuk skala 
besar. Oleh karna itu, untuk pengkategorian tweets diperlukan proses klasifikasi dari tweets pengguna. Pada proses pengkategorian 
menggunakan 5 kategori yaitu ekonomi, olahraga, teknologi, otomotif, dan kesehatan. Proses pelabelan dilakukan manual. Tahap awal proses 
analisa data yaitu Text Pre-processing, proses seleksi Feature dan pembobotan menggunakan TF-IDF. Proses pengklasifikasian 
menggunakan metode Support Vector Machine dengan kernel RBF, proses training dan validasi data latih dan data uji menggunakan&nbsp; 
K-Fold Cross Validation. Untuk menghitung tingakat akurasi kebenaran proses klasifikasi digunakan data Confusion Matriks. 
Kata kunci: Confusion Matriks, Klasifikasi, K-Fold Cross Validation, Minat, RBF, SVM, TF-IDF. 
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Sebagai salah satu tempat penyedia berbaga macam aplikasi, playstore mencatat rekor dengan jumlah download aplikasi mencapai 19 miliar. 
Angka tersebut merupakan rekor baru untuk jumlah unduhan aplikasi terbanyak di Play Store, bahkan melampaui rekor yang pernah diraih 
toko aplikasi iOS, Apple App Store (Kompas.Com). Dengan menyediakan berbagai aplikasi tersebut membuat pengguna memiliki banyak 
pilihan. Untuk mengatasi masalah tersebut, mereka harus mengetahui fungsi dari aplikasi yang akan di-install, bagaimana pendapat pengguna 
lain terhadap aplikasi tersebut dan kemudian memutuskan men-download atau tidak. Play Store memiliki kategori komentar yaitu Critical 
Review dan Positive Review.& Biasanya, ulasan dari pengguna tersebut berisi dua bagian, yaitu nilai rating dan komentar secara tekstual. 
Nilai rating menunjukkan evaluasi keseluruhan pengalaman pengguna menggunakan skala numerik, sedangkan komentar tekstual mampu 
bercerita lebih mendalam. Banyak pengguna yang memberikan komentar tetapi tidak sesuai dengan nilai rating yang diberikan sehingga 
membuat pengguna lain kebingungan dalam memilih aplikasi yang tersedia di playstore. Selain berdampak pada pengguna aplikasi, hal 
tersebut juga berdampak kepada para pengembang aplikasi karena mengalami kesulitan dalam mencari tahu bagaimana meningkatkan 
kinerja aplikasinya. Para pengguna aplikasi seringkali tidak memiliki waktu dan kemampuan memproses informasi dalam jumlah besar 
sehingga menyebabkan kurang optimalnya dalam proses menganalisa sentimen positif dan negatif yang dikarenakan komentar yang sangat 
banyak. Klasifikasi sentimen komentar pada playstore dapat membantu proses pengklasifikasian kelas negatif atau positif dengan cepat dan 
tepat. Dengan menggunakan metode yang tepat, analisa sentimen dapat dijadikan sebuah parameter untuk lebih selektif memilih aplikasi 
yang tersedia di playstore. 
Reski Mai Candra, 
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Perkembangan teknologi di Indonesia setiap tahun mengalami perkembangan yang sangat cepat dan luar biasa telah banyak memberikan 
inovasi di segala hal, inovasi di bidang teknologi ini bertujuan untuk membantu kerja dari manusia agar lebih cepat, aman, dan memberikan 
kenyamanan kepada penggunannya. Salah satu dampak dari perkembangan teknologi di Indonesia yaitu pada bidang ekonomi, yaitu dengan 
munculnya beragam perusahaan financial technologi Industri. financial technology (fintech) merupakan salah satu metode layanan jasa 
keuangan yang mulai populer di era digital sekarang ini. Sistem pembayaran berbasis teknologi menjadi salah satu faktor dalam industry 
financial technology (fintech) yang paling berkembang di Indonesia.Dan salah satu perusahaan financial technology (fintech) di Indonesia 
yang saat ini sedang berkembang yaitu PT. Visionet International dengan aplikasinya yang bernama OVO.Aplikasi ini mencoba 
mengakomodasi berbagai kebutuhan terkait dengan cashless dan mobile payment. Layanan pada OVO terbagi dua ketegori pengguna yaitu 
OVO Club (pengguna biasa) dan OVO Premier. Perbedaanya adalah pada OVO Point yang didapat untuk setiap perolehan transaksi, 
maksimal saldo OVO Cash dan juga beberapa fitur lainnya. Dengan berbagai layanan tersebut maka perlu dilakukan penelitian analisa 
sentimen untuk mengetahui kualitas layanan yang telah diberikan melalui review online pengguna OVO pada media sosial twitter. 
Kata Kunci : Analisa Sentimen, Industri Financial Technologi, Naive Bayes Classifier, OVO , Twitter 
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Media sosial telah menjadi kebutuhan manusia di era globalisasi. Menggunakan media sosial dapat memberikan pengaruh positif maupun 
pengaruh negatif terhadap penggunanya sesuai dengan cara pandang pengguna itu sendiri. Salah satu media sosial yang populer di era 
sekarang adalah instagram. Instagram merupakan media sosial yang pada dasarnya berfungsi untuk berbagi foto maupun video pada sesama 
pengguna. Sejak September 2017 pengguna aktif instagram telah tercatat kurang lebih 800 juta orang(Oik, 2017)dikutip dari (Luqyana, 
Cholissodin, & Perdana, 2018). Pengguna Instagram tentunya tak hanya orang dewasa namun anak-anak dan remaja ikut menggunakan 
media sosial ini. Pemanfaatan yang beragam dari pengguna Instagram dibuat sebagai akun pribadi, baik untuk orang biasa maupun artis 
hingga menjadi sarana bisnis perseorangan. Namun dari manfaat penggunaan Instagram masih banyak pengguna yang belum memahami 
etika-etika dalam bersosialisasi pada dunia maya. Permasalahan tersebut terjadi dengan adanya tindakan body shaming. Body shaming adalah 
bentuk dari tindakan mengomentari fisik, penampilan, atau citra diri seseorang. Banyak pengguna media sosial yang melakukan tindakan 
body shaming yang termasuk ke dalam salah satu tindakan bullying pada saat sekarang ini. Pemilihan kata yang dilontarkan menjadi kunci 
utama apakah seseorang mengarah pada tindakan body shaming atau tidak. Contoh kata yang tergolong pada kata positif adalah cantik, 
tampan, indah, mempesona, rupawan, dan kata negatif adalah jelek, gemuk, kulit hitam, pendek, dan lain sebagainya.  
Analisis sentimen sangat diperlukan dalam menyaring komentar-komentar di media sosial. Analisis sentimen pada komentar dilakukan untuk 
mengetahui komentar yang bersifat negatif dan komentar yang bersifat positif. Dari analisis tersebut dapat dilakukan tindakan preventif 
(tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya kejadian yang tidak diinginkan di masa depan) baik 
untuk korban maupun pelaku. Dari berbagai referensi penelitian yang telah dilakukan, metode Naive Bayes Classifier  menjadi salah satu 
pilihan metode yang akan digunakan peneliti dalam analisis sentimen. Hal ini menjadi topik peneliti untuk memberikan solusi terhadap body 
shaming yang terjadi di media sosial Instagram karena penelitian yang membahas mengenai tindakan body shaming menggunakan metode 
Naive Bayes Classifier belum pernah dilakukan sebelumnya. 
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Bukalapak merupakan salah satu pasar online terkemuka di Indonesia yang dimiliki dan dijalankan oleh PT. Bukalapak. Pengguna ataupun 
perusahaan dapat membeli dan menjual produk, baik baru maupun bekas, seperti sepeda, ponsel, dan lain-lain. Hal ini dapat digunakan untuk 
menganalisa sentimen terhadap bukalapak, dimana baik buruknya kinerja mereka langsung ditentukan oleh konsumen. Pada penelitian ini 
telah dilakukan klasifikasi sentimen terhadap review bukalapak menggunakan metode Naive Bayes Classifier menggunakan 700 data  dengan 
memanfaatkan situs review bukalapak dan melakukan pelabelan secara manual. Dalam mengklasifikasikan sentimen ini terdapat 2 kelas 
yaitu kelas positif dan kelas negatif. Pengujian akurasi sistem dilakukan dengan model confusion matrix dan K-fold cross validation. 
Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa metode Naïve bayes classifier dapat diterapkan untuk mengklasifikasikan dengan akurasi 
terbaik pada fold ke 10, yaitu mencapai 87.1429% dan rata-rata tingkat akurasi 78.57142%. Kata Kunci : Bukalapak, Confusion matrix, K-
Fold Cross Validation, NBC (Naïve Bayes Classifier) 
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Perkembangan teknologi informasi menjadikan para politikus dalam berkampanye menggunakan Facebook yaitu dengan memanfaatkan 
fanspage Facebook. Dalam hal ini menjadikan masyarakat membicarakannya melalui melalui opini-opini yang disampaikan dalam kolom 
komentar pada status yang diunggah. Opini sentimen yang disampaikan masyarakat pun beragam. Baik itu positif maupun negatif, namun 
Manusia seringkali tidak memiliki waktu dan kemampuan memproses informasi dalam jumlah besar, sehingga menyebabkan penggunaan 
data kurang optimal seperti proses menganalisa sentimen. Untuk itu diperlukan sebuah teknologi klasifikasi analisa sentiment yang bertujuan 
untuk membantu proses pengklasifikasian kelas negatif atau positif dengan cepat dan tepat. Hasil akurasi terbaik adalah 84.5% dengan nilai 
k=3 dengan perbandingan data latih data uji 90:10. Kata Kunci: Analisa Sentimen, Fanspage Facebook, Modified K-Nearest Neighbor, Text 
Mining 
Dr. Alwis Nazir, 
M.Kom 
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Klasifikasi akun Alay 
di Twitter dengan 
menggunakan metode 
Naïve Bayes Classifier 
Ilmu 
Komputer 
Banyaknya pengguna Twitter yang digunakan oleh para remaja menjadikan anak remaja sebagai target pasar penjualan yang tepat bagi suatu 
perusahaan. Tetapi, sulit untuk mendapatkan datanya, karena tidak semua pengguna Twitter menampilkan tanggal lahir pada akunnya 
sehingga sulit untuk dapat membedakan pengguna Twitter tersebut remaja atau bukan. Dan hal tersebut dapat diketahui dari gaya bahasa 
yang di gunakan yaitu bahasa Alay. Karena menurut (Kelana, 2011), remaja itu Alay tetapi Alay belum tentu remaja. Dengan begitu, maka 
dibuatlah aplikasi untuk mengklasifikasi akun Twitter Alay atau tidak dengan menggunakan metode Naïve Bayes Classifier (NBC). 
Parameter yang digunakan sebanyak 18, yaitu: follower, following, retweet, name, username, description, liked, like, plain status, mention, 
URL, hashtag, life time, tweet spread, user collective activeness, collective influence, foto/video dan emoticon. Datanya di download melalui 
Twitter API sebanyak 50 akun. Kemudian 50 akun Twitter dilabel oleh 3 orang yang pernah Alay. Klasifikasi ini menggunakan dua tahapan 
preprocessing yaitu cleaning dan tokenizing. Output yang dihasilkan berupa Alay dan tidak Alay. Pengujian akurasi sistem dilakukan dengan 
model Confusion Matrix. Hasil pengujian diketahui bahwa metode NBC dapat diterapkan pada sistem Klasifikasi akun Alay di Twitter 
dengan tingkat akurasi yang di dapat yaitu 86,67%. Kata kunci: alay, confusion matrix, naïve bayes classifier, text preprocessing 
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Kepribadian merupakan salah satu hal yang relatif permanen, kepribadian memberikan sifat pada individu dan sangatlah penting bagi 
perkembangan individu. Kepribadian digunakan dalam pengrekrutan karyawan. Salah satu langkahnya ialah tes psikologi. Tes psikologi 
yang dilakukan kebanyakan tertulis dan wawancara hal ini memakan waktu, biaya yang mahal serta tempat. Kepribadian secara psikologi 
menyangkut banyak aspek salah satu pendekatan yang digunakan ialah penerapan pendekatan big five, faktor-faktor yang digunakan terdiri 
dari 5 yaitu Neurotisme, Ekstraversion, Openness, Agreeableness, Conscientiousness. Saat ini penggunaan sosial media sangat meningkat, 
dengan ini dapat dimanfaatkan salah satunya sosial media Twitter. Kepribadian seseorang dari aktivitas sosial media Twitter diambil dan 
dianalisa berdasarkan tweet yang ada. Penerapan metode mining dalam pemrosesan teks yang digunakan ialah naive bayes menggunakan 15 
akun Twitter dan pelabelan melalui kuesioner yang diperoleh dari pakar psikologi, hasil diperoleh 5 keluaran yakni Neurotisme, 
Ekstraversion, Openness, Agreeableness, Conscientiousness. Parameter yang digunakan yakni probabilitas dari setiap kata yang dilakukan 
text mining. Dalam penelitian ini pada pengujian berdasarkan jika kata ada dikamus dikembalikan, jika tidak maka tidak dikembalikan 
akurasi tertinggi yang didapatkan ialah 86,66% dari dataset sebanyak 1.500 tweet pada pembagian data 70:30 untuk data latih dan uji. Kata 
Kunci: Big five, Kepribadian, Text mining, Twitter. 





















Kepribadian merupakan sifat alami seseorang yang mencakup tingkah laku, cara berbicara dan bertindak dalam menanggapi sesuatu. Teori 
kepribadian yang terpopuler adalah teori kepribadian Big Five Personality yang membagi kepribadian menjadi 5 yaitu openess, 
conscientiouness, extraversion, agreeableness, dan neuroticism. Dengan makin majunya teknologi, lingkungan bersosialisasi pun bertambah 
dengan adanya media sosial, apalagi dengan besarnya minat masyarakat akan media sosial membuat media sosial menjadi wadah utama 
untuk bersosialisasi termasuk Twitter. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna Twitter aktif terbanyak di dunia. Hal inilah 
yang memicu peneliti untuk melakukan penelitian dengan menggunakan Text Mining dengan metode pembobotan TF-IDF dan algoritma 
K-Nearest Neighbor untuk melakukan klasifikasi kepribadian seseorang melalui akun Twitter. Penelitian ini menggunakan data sekunder 
yaitu data tweet dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rinaldi Syafrianto pada tahun 2018. Data terdiri atas 1500 tweet dari 15 
akun Twitter orang yang telah melakukan tes kepribadian dengan teori kepribadian Big Five Personality. Dari penelitian ini didapatkan hasil 
berupa tingkat akurasi tertinggi sebesar 62% dengan pengujian menggunakan k sebanyak 15 dan perbandingan data latih dan data uji sebesar 
90:10. Dapat disimpulkan bahwa algoritma Naive Bayes yang digunakan oleh peneliti sebelumnya lebih baik daripada K-Nearest Neighbor 
dalam melakukan klasifikasi terhadap data tweet dengan tingkat akurasi 86,66%. 
Kata Kunci : K-Nearest Neighbor, Kepribadian, Teori Kepribadian Big Five Personality, Term WeightingTF-IDF, Text Mining 
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Depresi menjadi salah satu masalah serius dalam dunia kesehatan masyarakat. Namun terdapat cara untuk mendeteksi tingkat depresi secara 
dini yaitu melalui media sosial Twitter. Kicauan yang dilakukan oleh pengguna Twitter tersebut menjadi bahan penelitian. Masalah ini 
kemudian diselesaikan dengan menggunakan metode Support Vector Machine (SVM). Data yang berjumlah 500 kicauan dari 10 pengguna 
tersebut dibagi menjadi 250 kicauan untuk pelatihan dan 250 kicauan untuk pengujian. Tiap-tiap kicauan yang digunakan untuk proses 
pelatihan terlebih dahulu diberi label positif atau negatif untuk memisahkan data yang digunakan agar dapat diperoleh model data untuk 
proses pengklasifikasian. Hasil pelatihan kemudian dibandingkan dengan hasil diagnosis seorang psikolog dan akurasi yang diperoleh 
sebesar 61,54%. Faktor yang mempengaruhi hasil tersebut antara lain: adanya ketidakseimbangan antara kicauan positif dan kicauan negatif 
serta pemberian nilai penalti yang tidak tepat. Nilai penalti yang terbaik adalah pada rentang 2-5-215 dan untuk mendapatkan hasil yang baik 
bagi data positif maupun negatif maka ditetapkan nilai C+ = 21  dan C- = 24 
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Media social merupakan media seseorang mengekspresikan perasaan dan keseharian. Pengguna media sosial yang mempublikasikan 
kegiatan keseharian secara tidak sadar telah memberikan informasi kepribadian melalui postingan atau tweet. Kepribadian adalah apa yang 
terletak dibalik perbuatan-perbuatan khusus di dalam individu. Salah satu cara untuk dapat mengetahui kepribadian seseorang yaitu dengan 
melakukan tes psikologi. Tes psikologi yang dilakukan saat ini kebanyakan melalui tes tulis atau tes wawancara yang memakan banyak 
waktu serta tempat. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kepribadian Big Five Factors yaitu Openess, Concientiouness, 
Extraversion, Agreeableness dan Neuroticism untuk klasifikasi kepribadian di media sosial twitter menggunakan algoritma Support Vector 
Machine (SVM) dan algoritma K-Nearest Neighbor (KNN). Data yang digunakan merupakan data dari penelitian Rinaldi Syarfianto tahun 
2018 yang menggunakan metode naive bayes dengan jumlah dataset sebanyak 1500 tweet dari 15 akun twitter. Metode SVM dan KNN 
digunakan karena memiliki hasil akurasi yang baik untuk klasifikasi berbentuk teks. Metode SVM, KNN dan naive bayes akan dibandingkan 
untuk memperoleh hasil pengujian dengan mendapatkan nilai akurasi, laju error, pressf-measure dan Area Under Curve (AUC) yang baik. 
Kata Kunci: Kepribadian, Big Five Factors, K-Nearest Neighbor, Support Vector Machine, Twitte 
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Manajemen risiko merupakan suatu metode yang tersusun secara sistematis dari suatu rangkaian kegiatan seperti penetapan konteks, 
identifikasi, analisa , evaluasi pengendalian, serta komunikasi risiko. Risiko keamanan sistem informasi kerap terjadi karena kegagalan 
secara eksternal dan internal sehingga mengakibatkan kerugian yang besar bagi perusahaan dan instansi baik secara finansial dan non 
finansial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko keamanan pada asset perusahaan dan instansi yaitu berupa asset sistem 
informasi dengan melakukan risk assessment. Penilaian risiko keamanan sistem informasi dilakukan dengan perbandingan metode Simple 
Additive Weighting (SAW) dan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Perangkingan menjadi informasi untuk mengetahui hasil  
tingkat risiko dari tertinggi hingga terendah sehingga dapat dilakukan mitigasi pada dampak risiko berdasarkan urutan tingkatan berbahaya 
terlebih dahulu. Hasil pengujian Blackbox, sistem dapat menjalankan proses–proses dengan baik dan pengujian Confusion Matrix pada 
metode SAW dan AHP samasama mendapatkan akurasi 80%. Sedangkan pada User Acceptance Test (UAT) bahwa 90.5% sistem layak 
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digunakan dan hasil yang didapat metode SAW dan AHP mampu melakukan perangkingan untuk keamanan resiko sistem informasi. Kata 










Developmental Basketball League (DBL) merupakan suatu kompetisi liga basket pelajar Sekolah Menengah Atas terbesar di Indonesia. 
Dalam pertandingan basket tidak hanya strategi, kekompakan dan kerjasama tim saja yang menjadi penentu kemenangan, penempatan posisi 
pemain juga sangat penting, dalam hal ini penempatan posisi pemain yang sesuai dengan skill dan kemampuan pemain itu sendiri akan 
membuat pemain secara individu dan tim dapat bermain dengan baik. Saat ini pemilihan posisi yang dilakukan oleh pelatih hanya 
mengandalkan insting dan ego dari setiap pemainnya tanpa didukung dengan adanya data, nilai skill pemain dan karakteristik individual 
pemain, maka pada penelitian ini dibangun sebuah sistem penentuan posisi pemain basket dengan menggunakan metode Naive Bayes. Data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari Event Organizer Riau Pos yaitu data pemain DBL Riau Series 2017 dengan menentukan 
penilaian secara subjektif, atribut yang akan digunakan yaitu Teamwork, Composure, Aggression, Creativity, Positioning, dan Marking 
sedangkan untuk penilaian secara objektif, atribut yang akan digunakan yaitu Passing, Catching, Dribbling, Shooting, Pivot, Jump stop, dan 
Rebound. Pengujian akurasi sistem dilakukan dengan cara membagi data latih dan data uji didapat nilai akurasinya 66,667% dan pengunjian 
berdasarkan User Acceptance Test dimana hasil yang didapat menggunakan metode likert, rata-rata indeks% sebesar 82% (Sangat Bagus). 
Kata kunci: Bola Basket, DBL, Event Organizer, Naive Bayes, Prediksi. 
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Biro perjalanan haji dan umrah adalah suatu bentuk perusahaan jasa yang bertujuan untuk membantu calon jama’ah dalam melaksanakan 
ibadah haji dan umrah. Dalam proses pemilihan biro perjalanan haji dan umroh, calon jamaah haji seringkali mengalami masalah dalam 
menentukan biro haji dan umroh mana yang akan mereka pilih, karena kurangnya informasi yang mereka peroleh dari setiap biro yang ada 
sehingga menyulitkan calon jamaah. Selain itu, terkadang calon jamaah tidak memiliki waktu yang cukup untuk mencari informasi tentang 
biro haji dan umroh. Maka dibutuhkan sebuah sistem informasi untuk pemilihan biro haji dan umrah yang dapat membantu dalam pemilihan 
biro berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Sistem yang dibangun menggunakan metode Analytical Hierarchy Proces untuk pembobotan nilai 
kriteria dan Simple Additive Weighting untuk perangkingan. Kriteria yang digunakan adalah harga, lama waktu perjalanan, jumlah orang 
sekamar, dan fasilitas. Berdasarkan pengujian UAT sistem yang dibangun dapat dikatakan layak dengan skor 68,6%. 
Kata Kunci: Analytic Hierarchy Process, Biro Perjalanan, Calon Jamaah, Simple Additive Weighting 
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Sekolah taman kanak- kanak merupakan salah satu bentuk pendidikan anak usia diniyang memiliki peran penting untuk mengembangkan 
kepribadian anak serta mempersiapkan mereka memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Menentukan sekolah yang sesuai dan terbaik 
tidaklah mudah,kita harus mencari informasi disekolah, kemudian membandingkannya dan memilih sekolah mana yang cocok sesuai kriteria. 
Oleh karena itu dibutuhkan sistem pemilihan sekolah taman kanak- kanak sehingga para orang tualebih mudah mendapatkan informasi dan 
melakukan pemilihan kriteria- kriteria tertentu. Sistem yang dibangun menggunakan metode Analytical Hierarcy Process (AHP) untuk 
pembobotan dan metode Simple Additive weighting (SAW) untuk perangkingan sekolah. kriteria yang digunakan adalah standar dari dinas 
pendidikan Pekanbaru diantaranya pendidikan guru, akreditasi, jumlah murid dan jumlah guru. Sistem yang dibangun memberikan 
rekomendasi sekolah taman kanak- kanak yang diurutkan dari nilai tertinggi. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, sistem ini 
dapat membantu masyarakat dalam melakukan pemilihan sekolah taman kanak- kanak sesuai dengan kebutuhannya. Kata Kunci :AHP, 
SAW, Sekolah taman kanak-kanak. 
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PT Bumi Padang Gempita merupakan salah satu distributor produk Tupperware di Indonesia yang berlokasi di Padang, Sumatera Barat. 
Dengan proses distribusi yang mencakup satu provinsi, PT Bumi Padang Gempita memiliki sales force yang berlokasi di setiap kabupaten 
maupun kota di Sumatera Barat, salah satunya Unit Simabur Indah yang berlokasi di kabupaten Tanah Datar, tepatnya di kota Batusangkar. 
Dalam proses jual beli produk Tupperware tentu ada faktor yang mempengaruhi, sehingga menimbulkan permasalahan dimana ada produk 
yang diminati dan juga kurang diminati yang menyebabkan penumpukan stok barang. Oleh sebab itu dilakukan penelitian penerapan 
pemilihan produk terlaris dengan menggunakan metode fuzzy AHP. Fuzzy AHP adalah salah satu metode yang digunakan untuk 
perangkingan. Kriteria yang digunakan yaitu harga, promo, jenis produk, dan bahan produk. Data yang digunakan yaitu data barang katalog 
promo pada tahun 2018 dengan total data 245 data produk. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh hasil perangkingan produk 
tupperware berdasarkan popularitas dan dengan hasil UAT bernilai 91% yang berarti sistem sangat disetujui oleh pengguna. Kata Kunci: 
Fuzzy AHP, Perangkingan, Tupperware 

























Tanaman pangan merupakan kelompok tanaman yang menghasilkan karbohidrat atau protein. Pada tahun anggaran 2017, Direktorat Jenderal 
Tanaman Pangan mengelola suatu program yaitu Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Pertanian yang difokuskan 
pada tanaman padi, jagung dan kedelai yang merupakan komoditas unggulan nasional. Karena Indonesia merupakan negara dengan tanah 
yang subur sehingga tanaman tersebut dapat tumbuh dengan baik. Hanya saja tingkat kesesuaian lahan dan tanamannya berbeda-beda. 
Penelitian ini bertujuan membangun sebuah sistem informasi untuk menentukan jenis tanaman padi, jagung dan kedelai yang sesuai 
berdasarkan kondisi lahan dengan menerapkan metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP). Metode ini digunakan untuk 
mengevaluasi hasil perhitungan nilai-nilai yang diperoleh berdasarkan hasil penilaian terhadap kriteria lahan yang terdiri dari temperatur, 
curah hujan, drainase, tekstur, kedalaman efektif, ketebalan gambut, pH tanah, lereng, banjir, batu – batu dipermukaan, ketinggian tempat, 
dan kelembaban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode FAHP dalam menentukan jenis tanaman pangan berdasarkan 
kondisi lahan telah berhasil di terapkan dan mampu memberikan rekomendasi sesuai yang diharapkan. Hal ini dibuktikan dengan pengujian 
blackbox dengan hasil uji sesuai yang diharapakan dan pengujian User Acceptance Test (UAT) yang memperoleh indeks persen sebesar 
74,5% (Setuju). Selain itu, sistem bersifat dinamis sehingga dapat menangani jika ada perubahan/penambahan kriteria dan jenis tanaman 
pangan. Dengan demikian, sistem yang dibangun layak digunakan dalam menentukan kesesuaian lahan dan tanaman pangan. Kata Kunci: 
Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP), Kriteria Lahan, Sistem Penentuan, Tanaman Pangan 























KELAPA SAWIT  
Ilmu 
Komputer 
Pemanen kelapa sawit adalah orang yang bertugas melakukan kegiatan panen buah kelapa sawit hingga pengangkutan buah ke Tempat 
Pengumpulan Hasil (TPH). Pada perusahaan yang bergerak di bidang penanaman dan industri kelapa sawit seperti PT. Adei (Plantation 
Industry) bagian Mandau, kontribusi dari para pemanen akan menentukan hasil perkebunan. Sehingga PT. Adei (Plantation Industry) bagian 
Mandau membuat program pemilihan pemanen terbaik setiap bulan dan memberikan hadiah berupa uang tunai pada 48 orang pemanen 
terbaik setiap bulannya. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan semangat kerja para pemanen. Dalam mengambil 
keputusan untuk pemilihan pemanen terbaik ada beberapa kriteria yang digunakan untuk proses penilaian, yaitu absen, kedisiplinan, 
kebersihan lahan, jumlah panen berapa kilogram per hari. Banyaknya rekap data harian yang dikumpulkan dari setiap pemanen menggunakan 
cara yang tidak maksimal menyebabkan terjadinya salah pilih pemanen terbaik. Sehingga diperlukannya penerapan metode Multifactor 























Notebook atau yang sering dikatakan laptop merupakan komputer portable yang mudah dibawa dengan kata lain komputer bergerak yang 
berukuran relatif kecil dan ringan. Sekarang ini banyak berbagai merk, tipe, spesifikasi dan fungsi notebook yang dijual dipasaran dengan 
harga yang bervariasi dan seringkali calon konsumen kesulitan untuk memilih notebook yang sesuai dengan kebutuhannya. Dari hal tersebut 
maka diperlukan suatu sistem yang dapat merekomendasikan kepada calon konsumen untuk dapat memilih notebook yang sesuai dengan 
kebutuhan mereka. Banyaknya penelitian recommender system menerapkan metode Sistem Pendukung Keputusan dalam 
merekomendasikan pemilihan notebook. sedangkan dalam penjelasan tentang Recommender System, recommender system itu sendiri 
memiliki beberapa metode yang bisa digunakan untuk sistem rekemondasi pemilihan laptop. Dalam proses rekomendasi pendekatan pada 
sistem rekomendasi terdiri dari content based filtering, collaborative filtering dan hybrid recommendation. Dari uraian tersebut maka penulis 
mengangkat judul penelitian ini Sistem Rekomendasi Pemilihan Notebook Dengan Menggunakan Metode Item Based Collaborative 
Filtering. 

















Kasus perceraian adalah kasus yang sangat memprihatinkan di indonesia. Angka perceraian di indonesia terus mengalami peninggkatan 
setiap tahunnya. Data dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada periode 2014-2016 perceraian di Indonesia. Dari 344.237 
perceraian pada 2014, naik menjadi 365.633 perceraian pada tahun2016. Pada penelitian ini penulis menggunakan aturan asosiasi algoritma 
apriori untuk mencari aturan antara penyebab perceraian dan alasan perceraian dengan data putusan perkara perceraian di PA Pekanbaru. 
Data yang di ambul di PA Pekanbaru adalah data tahun 2014-2016 sekitar 3200 data. 
Kata Kunci: Perceraian, PA pekanbaru, Indonesia, Asosiasi, Apriori 
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Dengan adanya kemajuan teknologi, dapat memudahkan manusia dalam menjalankan aktifitasnya, salah satunya dalam berbelanja. Saat ini 
berbelanja dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja berkat adanya belanja online. Dengan berbelanja di toko online, pembeli dapat dengan 
mudahnya melihat terlebih dahulu barang apa yang diinginkan melalui web ataupun aplikasi. Terdapat kriteria-kriteria yang menjadi 
pertimbangan secara umum oleh pembeli dalam membeli barang di toko online, yaitu harga barang, ongkos pengiriman, rating barang, ulasan 
tentang barang (baik,cukup, buruk), ketersediaan barang, dan promo. Permasalahan timbul ketika banyaknya parameter yang menjadi 
pertimbangan dalam membeli barang tersebut sehingga seseorang menjadi sulit menentukan keputusannya dalam berbelanja online. Maka 
dari itu, dibutuhkan suatu sistem yang dapat membantu pembeli dalam menentukan pilihannya untuk membeli barang secara online 
berdasarkan informasi-informasi yang didapat dari toko online. Metode untuk mendapatkan rekomendasi toko online menggunakan Metode 
Multi-Objective Optimization On The Basis Of Ratio Analysis (MOORA). Metode MOORA menggunakan perhitungan pada rasio dari 
setiap kriteria untuk mendapatkan nilai optimasi yang kemudian dari nilai optimasi tersebut akan dilakukan pemeringkatan terhadap alternatif 
untuk menentukan alternatif terbaik dari beberapa alternatif. Hasil akhir dilakukan pengujian menggunakan blackbox, confusion metrics, 
dan user acceptance test (UAT) untuk menunjukkan sistem dapat berjalan dengan baik dengan perhitungan yang akurat. 
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Fuzzy AHP dan Fuzzy 
ANP dalam Multi 
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Banyaknya metode yang digunakan dalam merekomendasikan pemilihan pada sebuah sistem pendukung keputusan diantaranya adalah  
Fuzzy AHP  dan  Fuzzy ANP.  Masing-masing metode ini memiliki aplikasi yang sudah cukup berkembang dalam berbagai bidang keilmuan 
yang mana pada masing-masing metode tersebut memiliki banyak persamaan, kelebihan dan kekurangan. Penelitian ini menganalisis 
perbedaan kedua metode berdasarkan proses pembobotan kriteria, nilai perbandingan matriks, nilai  Consistency Index  (CI), nila Consistensy 
Ratio (CR) yang terdapat dimasing-masing metode serta waktu eksekusi dan hasil akhir yang diperoleh pada perhitungan masing-masing 
metode. Sebagai pembuktian kinerja ke dua metode tersebut, dua buah studi kasus berupa pemilihan handphone dan laptop dilakukan. Dari 
hasil perhitungan pada masing-masing studi kasus pada metode tersebut, dapat dilihat efektifitas dari kedua metode dalam menyelesaikan 
permasalahan-permasalahan dalam Multi Attribut Decision Making 
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Sistem pendukung keputusan (SPK) digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah dalam pengambilan keputusan. metode yang 
digunakan adalah Fuzzy Sugeno. PT. Bank Mandiri Persero TBK adalah salah satu perusahaan terbaik BUMN yang bergerak dalam bidang 
perbankan. untuk menjadi yang terbaik dalam bidang perbankan diperlukan komposisi pegawai yang kompoten di bidangnya, sehingga bank 
mandiri secara terus menerus malakukan pelatihan secara berkelanjutan kepada pegawainya. untuk melaksanakan pelatihan tersebut bank 
mandiri harus mempertimbangkan pelatihan peningkatan soft skill yang mana yang cocok untuk seorang pegawai dengan persetujuan dari 
area operation manager. karena boleh jadi seorang pegawai sudah menguasai suatu produk tapi malah dia harus mengikuti pelatihan tentang 
produk itu. kegiatan mengambil keputusan traning tersebut dilakukan secara manual. untuk mengatasi permasalah tersebut maka diperlukan 
metode penyelesaian dalam ketepatan dan kecepatan pengambilan keputusan untuk traning pegawai. untuk mengatasi masalah tersebut 
diperlukan dikembangkan sistem yang baru yaitu sistem pendukung keputsan identifikasi kebutuhan peningkatan soft skill dengang metode 
fuzzy sugeno. diharapkan dapat mempermudah bagian Human Resource untuk menentukan keputusan yang diambil 
kata kunci : Sistem pendukung keputusan (SPK), Fuzzy sugeno, peningkatan kebutuhan soft skill 





























Pengetahuan sumber utama yang harus dipunyai oleh setiap organisasi selain sumber daya manusia. Pengetahuan kunci keunggulan 
perguruan tinggi yang mampu menghasilkan pengetahuan yang baru, menyebarkannya dan menerapkannya. Dalam berbagi pengetahuan 
seseorang bertukar pengetahuannya tentunya dipengaruhi berbagai faktor yang melatar belakangi individu dan mau membagikan 
pengetahuan mereka kepada yang lain. Proses berbagi pengetahuan tanpa disadari sudah ada di setiap aktifitas akademika perguruan tinggi. 
Salah satunya di Fakultas Sains dan Teknologi Uin Suska Riau yang sudah ada proses knowledge sharing yang dilakukan. Namun dalam 
berbagi pengetahuan ini tidak selalu mudah, karena ada beberapa faktor yang mencegah perilaku untuk berbagi pengetahuan. Untuk 
mengetahui tingkat knowledge sharing akademisi di lingkungan Fakultas Sains dan Tekologi dengan mneggunakan model SECI dalam 
memeriksa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perilaku berbagi pengetahuan dan menggunakan metode AHP (analitycal hierarchy 
process) untuk memutuskan pengukuran kinerja knowledge sharing serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan level knowledge 
sharing akademisi di lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi dari hasil yang diperoleh. 
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Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan suatu usaha yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya warga  
kota pekanbaru. Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya faktor masalah yang sering terjadi pada UMKM seperti terbatasnya modal 
usaha kerja, sumber daya manusia yang rendah, persaingan yang ketat, kurangnya keahlian dalam bidang tertentu serta kurangnya ilmu 
pengetahuan dalam penguasaan teknologi. Pengumpulan data UMKM ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan kepala dinas 
koperasi dan UKM kota pekanbaru serta menyebarkan kuesioner kepada 30 UMKM yang tersebar dikota pekanbaru. Sistem pendukung 
keputusan ini menggunakan metode Fuzzy AHP. Metode ini merupakan gabungan dua metode yang dipakai untuk menyelesaikan satu 
permasahan dalam perankingan. Dalam hal ini UMKM akan diranking sesuai dengan kriteria dan sub kriteria yang telah ditelah ditetapkan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah aplikasi yang mengimplementasikan Fuzzy AHP dalam perancangan sistem pendukung 
keputusan untuk rekomendasi bantuan dan pinjaman bagi usaha mikro kecil dan menengah. 
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Penentuan topik Tugas Akhir yang tepat akan mendukung kelancaran bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi perkuliahan. Banyak dari 
mahasiswa belum mengetahui topik Tugas Akhir apa yang akan dipilihnya merupakan masalah yang sering dialami oleh mahasiswa. 
Mahasiswa kesulitan dalam menentukan topik Tugas Akhirnya. Dalam merekomendasikan topik Tugas Akhir perlu adanya metode yang 
bisa membantu dalam menghasilkan rekomendasi tersebut. Salah satunya dengan metode Fuzzy Analytical Process Network (FANP) yang 
dimana dalam penentuan ini yang diambil adalah prioritas yang tertinggi maka akan menjadi rekomendasi judul Tugas Akhir tersebut. Untuk 
mendapatkan prioritas tertinggi maka ada beberapa kriteria yang dibutuhkan, yaitu : kriteria akademik dan kriteria tes minat dalam 
merekomendasikan Tugas Akhir, tidak hanya menentukan topik apa yang akan dipilih oleh mahasiswa. Dengan adanya Information Retrieval 
akan membantu mahasiswa dalam rekomendasi mencari skripsi/tugas akhir yang ada diperpustakaan UIN SUSKA RIAU, akan 
implementasikan ke sebuah aplikasi web.Penentuan topik Tugas Akhir yang tepat akan mendukung kelancaran bagi mahasiswa untuk 
menyelesaikan studi perkuliahan. Banyak dari mahasiswa belum mengetahui topik Tugas Akhir apa yang akan dipilihnya merupakan 
masalah yang sering dialami oleh mahasiswa. Mahasiswa kesulitan dalam menentukan topik Tugas Akhirnya. Dalam merekomendasikan 
topik Tugas Akhir perlu adanya metode yang bisa membantu dalam menghasilkan rekomendasi tersebut. Salah satunya dengan metode 
Fuzzy Analytical Process Network (FANP) yang dimana dalam penentuan ini yang diambil adalah prioritas yang tertinggi maka akan 
menjadi rekomendasi judul Tugas Akhir tersebut. Untuk mendapatkan prioritas tertinggi maka ada beberapa kriteria yang dibutuhkan, yaitu 
: kriteria akademik dan kriteria tes minat dalam merekomendasikan Tugas Akhir, tidak hanya menentukan topik apa yang akan dipilih oleh 
mahasiswa. Dengan adanya Information Retrieval akan membantu mahasiswa dalam rekomendasi mencari skripsi/tugas akhir yang ada 
diperpustakaan UIN SUSKA RIAU, akan diimplementasikan ke sebuah aplikasi web. 
Dr. Okfalisa, ST, 
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Hambatan pembudidayaan tanaman buah salah satunya adalah menentukan kesesuaian lahan pertanian. Hal ini disebabkan kurangnya 
informasi tentang penentuan kesesuaian jenis lahan pertanian dan keterbatasan pengetahuan petani. Selain itu, pihak penyuluh pertanian 
terkadang mengalami kesulitan dalam menghafal fakta kondisi lahan untuk penanaman jenis tanaman buah, sehingga perlu adanya media 
bantu berupa sistem yang dapat memberikan informasi solusi kapan saja. Penelitian ini membangun sebuah perangkat lunak sistem 
pendukung keputusan mengenai penentuan kesesuaian jenis lahan pertanian untuk pembudidayaan tanaman buah-buahan menggunakan 
metode AHP-SAW. Sebuah metode yang relatif mudah untuk mengatasi permasalahan multi kriteria yang ada kemudian akan mencari solusi 
kesimpulan dengan mencari penjumlahan terbobot dari ranting kinerja pada setiap alternatif pada semua kriteria. Tahap pengembangan 
aplikasi diawali dengan tahap analisis sistem meliputi analisis data, deskripsi kebutuhan sistem dan rekayasa pengetahuan yang disajikan 
dalam bentuk tabel basis pengetahuan, tabel keputusan, tabel aturan, penghitungan nilai similarity, diagram konteks, diagram alir data, entity 
relationship diagram dan tabel perancangan sistem meliputi spesifikasi proses, perancangan mapping table dan perancangan antarmuka. 
























Kota Pekanbaru memiliki banyak industri kecil menengah, yang sudah dikelola oleh sebagian masyarakat yang sudah bertanggung jawab 
atas industri kecil menengah tersebut. Maka selain untuk menambah kesejahteraan masyarakat yang lain, keberadaan industri kecil menengah 
juga berperan sebagai dasar pertumbuhan ekonomi daerah terutama kota Pekanbaru. Namun sangat jarang dan sulit untuk berupaya, sehingga 
yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh industri kecil menengah masih memiliki 
kekurangan. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan mengoptimalkan potensi industri kecil menengah, mengingat 
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Kasus: UKM Riau, 
Kota Pekanbaru) 
banyaknya industri kecil menengah yang dimiliki masyarakat, sehingga perlu dilakukan penentuan prioritas pengembangan industri kecil 
menengah dengan membangun suatu sistem pendukung keputusan dengan Metode Weighted Product (WP) dengan menetapkan 5 kriteria, 
yakni Nilai Investasi, Kapasitas Produksi, Nilai Produksi, Nilai Bahan Baku dan Tenaga Kerja. Dengan penerapan metode Weighted Product 
dapat disimpulkan bahwa jenis industri kecil menengah untuk Kota Pekanbaru yang diperioritaskan dan dioptimalkan untuk dikembangkan 
lagi adalah jenis industri pada bidang kuliner. 















Rumah sakit merupakan salah satu institusi yang memiliki fokus dan bergerak pada penyediaan sebuah pelayanan terkhususnya memberikan 
pelayanan pada hal kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Dengan mulainya perkembangan 
teknologi bidang kesehatan dan pertumbuhan penduduk membuat kebutuhan akan pelayanan kesehatan kian meningkat yang pada akhirnya 
berefek dengan pesatnya pertumbuhan rumah sakit, pertumbuhan rumah sakit ini juga memicu persaingan antar rumah sakit yang mana antar 
rumah sakit akan saling berpacu guna meningkatkan daya saingnya guna meraih atau mempertahankan konsumennya. Menurut peta industri 
untuk pelayanan kesehatan sendiri khususnya rumah sakit di Indonesia sendiri meningkat. Baik rumah sakit swasta ataupun pemerintah 
bermunculan pada setiap daerah, hal tersebut mengakibatkan masyarakat selaku konsumen juga makin kritis dalam memilih pelayanan 
kesehatan yang bermutu baik untuk dirinya sendiri ataupun keluarganya. Dalam penelitian sebelumnya yang dibuat oleh Adnan Buyung 
Nasution yang berjudul Penerapan Sistem Pendukung Keputusan Dalam Memilih Rumah Sakit Bersalin dengan Metode ANP diketahui 
bahwasanya dalam memilih rumah sakit pasien selaku konsumen memiliki beberapa kriteria diantaranya: biaya, jarak, pelayanan, dan 
fasilitas. Penelitian yang dilakukan peneliti saat ini akan menggunakan metode Weighted Product  (WP) yang mana metode ini merupakan 
salah satu metode dalam pengambilan keputusan yang lebih efisien dan dalam waktu perhitungannya juga lebih singkat. Berdasarkan 
permasalahan yang telah dijabarkan maka diperlukan suatu penelitian guna membangun sebuah sistem yang mampu memberikan 
rekomendasi atas pemilihan rumah sakit untuk bersalin. Penelitian ini diharapkan dapat membantu para pasien dalam memilih rumah sakit 
terbaik sesuai dengan kriterianya. 
Yelvi Fitriani, 
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Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir memberikan dana bantuan pendidikan setiap tahunnya yang di kelolah pada bagian Kesejahteraan Rakyat 
(Kesra) dimana bantuan beasiswa di peruntukan untuk putra putri asli Rokan Hilir yang melanjutkan perguruan Tinggi. Pada proses calon 
penerimaan beasiswa Kabupaten Rokan Hilir di kelolah oleh bagian Kesejahteraan Rakyat sering menjadi kendala karena proses untuk 
penentuan calon penerimaan beasiswa mencapai waktu kurang lebih satu tahun di karenakan jumlah pendaftar yang cukup banyak dan proses 
yang masih manual yaitu menggunakan Microsoft Excel sehingga para penerima beasiswa harus menunggu lama bahkan hingga sudah 
masuk semester selajutnya. Untuk meminumkan kendala tersebut maka diperlukan suatu sistem Pendukung Keputusan dengan metode 
Analytical Hierarchy Process (AHP) dan preference Rangking Organization For Encrihment Evaluation (PROMETHEE). Metode AHP 
digunakan untuk menentukan bobot setiap kriteria dan metode PROMETHEE digunakan untuk menentukan nilai akhir prioritas. Penilaian 
dilakukan dengan beberapa kriteria indeks prestasi kumulatif (IPK), surat tidak mampu, semester, asal daerah mahasiswa, penghasilan orang 
tua dan tanggugan orang tua. Hasil akhir sistem merupakan Rangking calon penerima beasiswa sebagai rekomendasi untuk Kesejateraan 
Masyarakat. 
Kata Kunci: Sistem Pendukung Keputusan, PROMETHEE, AHP, Penentuan Calon Penerima Beasiswa. 
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Pemilihan lokasi pemasaran merupakan salah satu proses untuk meningkatkan keuntungan dalam bisnis. Bisnis yang terus berkembang saat 
ini adalah bisnis fashion karena bisnis yang paling banyak diminati dan menjanjikan. Fashion termasuk ekonomi kreatif dan usaha yang akan 
terus berkembang dengan adanya model-model terbaru setiap saat yang mamiliki brand masing-masing. Dalam pemilihan lokasi pemasaran 
yang strategis ada beberapa kriteria yang digunakan yaitu daerah untuk pemasaran, jumlah pesaing, jarak lokasi pemasaran dengan pusat 
kota, dan harga produk dari pemilik bisnis. Agar mendapatkan hasil yang optimal dibutuhkan suatu sistem yang dapat membantu dalam 
pemilihan lokasi pemasaran yang strategis untuk menghadapi persaingan bisnis. Dalam tugas akhir ini dibangun sistem pendukung keputusan 
pemilihan lokasi pemasaran yang strategis dengan menggunakan fuzzy TOPSIS. Fuzzy digunakan untuk menentukan nilai bobot kriteria 
dan TOPSIS digunakan untuk menghasilkan nilai preferensi tiap-tiap lokasi pemasaran yang strategis (alternatif). 
Kata Kunci: Fashion, Fuzzy TOPSIS, Lokasi, Pemasaran, Sistem Pendukung Keputusan, Strategis. 
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Rumah merupakan kebutuhan bagi manusia yang berfungi sebagai tempat tinggal. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
(PKPP) dibentuk pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 4 tahun 2006. Menurut Kementerian Sosial Republik 
Indonesia nomor 20 Tahun 2017 tentang rumah layak huni adalah rumah atau tempat tinggal yang tidak memenuhi persyaratan untuk 
ditempati baik secara non teknis atau teknis. Penelitian ini bertujuan membangun sebuah sistem penyeleksian bantuan rumah layak huni 
menerapkan metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP). Metode ini digunakan untuk mengevaluasi hasil perhitungan nilai-nilai 
yang diperoleh berdasarkan hasil penilaian terhadap kriteria kurang dari 4 m2 ukuran luas lantai, bahan bangunan tidak permanen, sumber 
air tidak sehat, tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventelasi udara, tidak memiliki pembagian ruangan, lantai dari tanah, dan letak 
rumah tidak teratur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode FAHP dalam menentukan calon penerima bantuan rumah layak 
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PT. CEMINDO GEMILANG adalah perusahaan yang bergerak dibidang distribusi semen. Saat ini dalam menjalankan proses bisnisnya PT 
CEMINDO masih menggunakan cara konvensional. Data pengorderan barang, stock barang, barang keluar dan data keuangan masih 
disimpan dalam Ms. Excel. Terdapat sejumlah permasalahan yang dihadapi PT CEMINDO saat ini, seperti sulitnya memonitoring 
pengorderan dan stok barang, resiko kehilangan data serta kerusakan data yang masih manual atau belum tersimpan ke Ms. Excel. Untuk 
mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut maka direkomendasikanlah sebuah sistem informasi menggunakan metode Economic Order 
Quantity dan Reorder Point yang dapat memberikan rekomendasi jumlah persediaan barang yang order serta kapan waktu harus diorder 
kembali. Hasil dari sistem informasi ini didukung dengan fitur pendataan barang masuk, pendataan barang keluar, pembuatan SO (surat jual) 
Do (surat jalan) , kalkulasi biaya simpan hand in, kalkulasi biaya muat (hand out), laporan-laporan, serta yang paling utama dapat 
merekomendasikan titik order dan waktu order kembali. Kata Kunci : Bisnis, Ordering Stock, Economic Order Quantity, Re Order Point. 
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Dewasa ini, Smartphone sudah dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer bagi setiap orang. Seiring dengan kebutuhan tersebut, vendor-
vendor dari setiap smartphone terus melakukan peningkatan kualitas seiring dengan perkembangan teknologi dengan menawarkan harga, 
fitur dan teknologi yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan tingkat kebutuhan dan keinginan pengguna pun menjadi semakin meningkat. 
Pemilihan Smartphone sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan faktor kebutuhan dan efektifitas pengguna, sehingga banyak 
pengguna yang memiliki lebih dari 1 handphone namun penggunaannya sangat jauh dari kebutuhan. Hal ini dikarenakan konsumen memilih 
Smartphone didasari oleh gengsi dan perilaku konsumtif masyarakat. Kebanyakan dari pengguna membutuhkan waktu yang lama dan rumit 
dalam memutuskan Smartphone yang sesuai dengan kebutuhan, karena, banyak dari pengguna yang tidak mengetahui secara menyeluruh 
tentang teknologi yang dimiliki Smartphone. Penelitian ini dilakukan untuk membantu pengguna dalam menentukan Smartphone yang sesuai 
dengan kebutuhan dan karakteristik setiap pengguna. Penelitian ini menerapkan metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process dalam 
menentukan Smartphone berdasarkan kebutuhan pengguna. Penelitian ini memiliki 2 proses perhitungan Multi Atribute Decision Making ( 
MADM ) terkait identifikasi profile user dan identifikasi smartphone. Kriteria yang ada pada Profile User yaitu hobby, job, dan social 
networking. Sementara kriteria pada Smartphone yaitu merk, harga, Random Access Memory ( RAM ), Memori Internal, Kamera Depan, 
Kamera Belakang, Processor, Operating System ( OS), Jenis Layar, Ukuran Layar, dan Kapasitas Baterai. Keseluruhan kriteria pada masing-
masing proses akan dihitung menggunakan Fuzzy Analytical Hierarchy Process. Selanjutnya dicari nilai irisan dari keterhubungan kedua 
proses dengan menggunakan multiple perspektif 
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Kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program atau kegiatan dalam mewujudkan 
visi,misi,tujuan dan sasaran suatu organisasi. Pengukuran kinerja tidak bisa 
didasari pada aspek keuangan saja. Balanced scorecard merupakan salah satu metode yang dapat melakukan pengukuran kinerja, yaitu 
dengan melakukan penilaian dari empat perspektif. Salah satu keunggulan balanced scorecard dibanding metode pengukuran kinerja lainnya 
dikarenakan Key Performance Indicator (KPI). KPI merupakan terjemahan dari visi, misi dan strategi organisasi. Keterkaitan antara KPI 
nantinya akan digambarkan didalam Strategy Map. Strategy Map ini yang akan digunakan dalam pembobotan nilai untuk penilaian kinerja 
dengan bantuan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, karena 
Teddie, D, M.T.I 198705242015031006 














Sakit Umum Daerah 
Arifin Achmad) 
disana belum terdapatnya sistem untuk pengukuran kinerja pegawai. Kata Kunci : Kinerja, Balanced Scorecard, Key Performance Indicator, 
Strategy Map, 
Analytic Hierarchy Process    









Penjadwalan produksi merupakan suatu usaha mengalokasikan proses pengelolan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan jadwal masing-
masing sumber daya dengan tepat. PT Kunango Jantan masih menggunakan penjadwalan secara manual sehingga penjadwalan menjadi 
kurang efektif, karena proses pengerjaan pesanan atau produksi belum tertata dengan baik. Untuk itu dibuat optimasi penjadwalan 
produksi,dengan memberikan solusi urutan pekerjaan produksi dengan memberikan hasil yang baik dibanding cara proses produksi PT 
Kunango Jantan. Penelitian ini menerapkan metode algoritma genetika untuk membuat optimasi penjadwalan produksi dengan 3 variabel 
yaitu jumlah mesin, jumlah pesanan dan waktu proses tiap pekerjaan pada mesin. Metode ini menggunakan 12 pelatihan dengan 
menggunakan data dari bulan Januari 2017 sampai Desember 2017, rentang nilai PC dari 0.1 hingga 0.9 dan nilai PM 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 
0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45. Hasil dari pengujian menunjukkan rata-rata performansi terbaik yaitu 15.626% dengan jumlah iterasi 30, nilai PC 
0.1 dan nilai PM 0.05 dimana nilai makespan perusahaan 1179834 detik dan makespan aplikasi 1020359 detik. Kata Kunci: Algoritma 
Genetika, Penjadwalan Produksi, Performansi, PT Kunango Jantan, Makespan 
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Nefropati Diabetika merupakan komplikasi Diabetes melitus pada Ginjal yang dapat berakhir pada kerusakan pada Ginjal. Dengan 
meremehkan penyakit Diabetes melitus dapat maka dapat berkomplikasi ke Nefropati diabetika. Berdasarkan studi Prevalansi 
mikroalbuminuria (MAPS), hampir 60% penderita hipertensi dan diabetes di Asia menderita Nefropati diabetik. Presentasi tersebut terdiri 
atas 18,8 % dengan Makroalbuminuria dan 39,8% dengan Mikroambuminuria (American Diabetes Association. 2004), selain itu dari data 
yang dikumpulkan oleh Indonesia Renal Registri (IRR), pada tahun 2007-2008 didapatkan penyebab tersering kedua pada gagal ginjal kronis 
adalah Diabetes melitus (23%). Asupan makanan merupakan hal yang sangat penting dalam penanganan pasien yang menderita penyakit 
Diabetes melitus dengan komplikasi gagal Ginjal ini. , Algoritma genetika menggunakan pencarian heuristik dari variasi kromosom yang 
dihasilkan dari representasi dengan simbol yang menghasilkan banyak solusi menu makanan. Implementasi algoritma genetika untuk 
optimasi komposisi makanan bagi penderita Diabetes mellitus dengan komplikasi gagal Ginjal kronik yaitu dengan menggunakan 
representasi kromosom permutasi dengan bilangan integer , metode crossover yaitu uniform crossover serta metode mutasi dengan swaaping 
mutation dan diseleksi dengan roulette wheal selection. Berdasarkan pengujian kombinasi crossoverate dan mutationrate yang telah 
dilakukan, dengan nilai Pc 0.5 dan 0.9 menggunakan Pm 0.1 dapat disimpulkan bahwa pc 0.9 lebih baik dari 0.5, penarikan kesimpulan ini 
berdasarkan dari hasil yang didapat dimana Pc 0.9 dapat menghasilkan persentase minimum kebutuhan kalori pasien lebih kecil dari Pc 0.5 
yaitu 0.04% dengan nilai fitness 0.0052030659065 Kata Kunci : Diet, Nefropati Diabetika, gagal Ginjal, Algoritma Genetika, Uniform 
Crossover 
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Masalah penentuan komposisi bahan pakan yang baik untuk dikonsumsi oleh ayam broiler merupakan permasalahan yang sangat penting 
karena tidak semua komposisi akan memberikan hasil terbaik bagi pertumbuhan ayam broiler dan efisiensi biaya produksi. Algoritma 
genetika yang memiliki kehandalan dalam menghasilkan output yang optimal dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah tersebut 
dengan bantuan aplikasi. Pada aplikasi yang dibuat, terdapat beberapa input yang dibutuhkan, yaitu jumlah pakan, usia ikan, jenis kelamin, 
ukuran populasi, jumlah generasi, jumlah gen, probabilitas crossover, probabilitas elitism dan probabilitas mutasi. Pada penelitian ini diambil 
10 data bahan pakan beserta kandungannya yang akan digunakan untuk pengujian sistem. Data-data tersebut diproses dengan metode 
algoritma genetika multi obyektif yang melibatkan 2 tujuan penilaian, yaitu meminimalkan perbedaan kebutuhan nutrisi dan efisiensi biaya 
yang dihasilkan. Kombinasi optimal yang sesuai dengan standar SNI untuk menghasilkan pakan sejumlah 50 kg tersebut dapat dicapai 
dengan menggunakan parameter panjang gen 3, jumlah kromosom 20, probabilitas crossover 0.5, probabilitas mutasi 0.2, iterasi yang tidak 
sama dan jumlah generasi 1. Kata Kunci : Algoritma Genetika Multi Obyektif (MOGA), Ayam Broiler, Optimasi, Komposisi, pakan 
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PT.TRI SAPTA JAYA) 
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Komputer 
Dalam dunia bisnis rantai pasok sangat berperan penting, dari perusahaan-perusahaan yang membentuk kerja sama sehingga terciptanya 
pendistribusian produk dan sampainya pada konsumen akhir. Distribusi barang dua tahap digunakan untuk mempermudah pendistribusian 
barang dari produsen kepada konsumen akhir. Distribusi barang dua tahap diterapkan pada pabrik yang mendistribusikan kepada distributor 
dan dilanjutkan pengiriman pada agen. Algoritma genetika diterapkan pada kasus distribusi barang dua tahap untuk mengoptimasi rute 
distribusi barang untuk mendapatkan biaya distribusi minimum.  
Kata Kunci : Algoritma genetika, distribusi dua tahap, optimasi 
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Pencemaran udara merupakan suatu kondisi udara yang sudah tercemar oleh bahan- bahan kimia, zat atau partikel dan juga bahan biologi 
lainnya yang bisa membahayakan kesehatan makhluk hidup dan juga organisme. Pencemaran udara terjadi dari sumber alami ataupun 
disebabkan ulah manusia yang tidak memperhatikan keseimbangan ekosistem disekitarnya. Tingkat pencemaran udara di dunia sudah sangat 
menghawatirkan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, 98% kota berpenduduk diatas 100.000 orang yang ada di negara 
penghasilan rendah dan menengah tidak memenuhi standar kualitas udara. Saat ini informasi kualitas udara hanya dapat dilihat pada papan 
public data display informasi kualitas udara yang hanya dapat dilihat oleh para pengguna jalan di Tuanku Tambusai (Public Data Display 1) 
dan Jalan Sudirman di depan kantor Walikota (Public Data Display 2) pada saat itu juga, tanpa adanya prediksi kualitas udara untuk esok 
harinya. Seharusnya dengan berkembangnya teknologi informasi seperti sekarang ini informasi kualitas udara pada esok hari dapat diketahui 
oleh masyarakat. Pada penelitian ini akan dilakukan prediksi menggunakan optimasi modified modified k Nearest Neighbor menggunakan 
algoritma genetika.   
Fitri Insani, ST, 
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Limfoma merupakan nama lain dari penyakit kanker kelenjar getah bening yang disebabkan oleh sel-sel limsofit B atau T, sel darah putih 
yang dalam keadaan normal/sehat menjaga daya tahan tubuh kita untuk menangkal infeksi bakteri, jamur, parasit dan virus, menjadi abnormal 
dengan membelah lebih cepat dari sel biasa hidup lebih lama dari biasanya. Pengaturan pola makan bisa meningkatkan kesempatan yang 
lebih tinggi untuk mendapatkan kesembuhan dengan mengkonsumsi makanan yang mengadung Alkali dan Antioksidan dan menghindari 
makanan yang bersifat asam dan penggunaan garam yang berlebihan. Dengan beberapa pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa 
masalah komposisi bahan makanan bisa diatasi dengan menggunakan Algoritma Genetika, oleh sebab itu akan dibuat sebuah sistem untuk 
optimasi komposisi makanan bagi penderita penyakit kanker Limfoma menggunakan Algoritma Genetika   
Novi Yanti, ST. 
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ABSTARK. Kegiatan penyimpanan obat belum dikelola dengan baik dan tidak ada aturan baku untuk penyimpanan dan pengambilan obat. 
Apabila hal ini berkelanjutan akan timbul beberapa masalah dan mengakibatkan kerugian yang cukup besar seperti menyebabkan terjadinya 
kerusakan pada obat, apoteker akan kesulitan dalam proses penyimpanan dan pengambilan obat, dan bertambahnya biaya untuk pemindahan 
obat. Sedangkan obat merupakan bagian penting dalam bidang kesahatan. Oleh karna itu pengaturan untuk tata letak obat sangat penting,  
guna untuk mengoptimalkan kinerja dari apoteker. Pada penelitian ini membahas untuk menetukan tata letak obat yang optimal dengan 
menggunakan algoritma genetika untuk mengiHndari dari kerusakan obat, pemborosan waktu pengerjaan dan penambahan biaya 
perpindahan obat. Melalui adanya penelitian ini akan diproleh titik koordinat untuk tata letak obat berdasarkan nilai tertinggi. 
Kata kunci: Algoritma genetika, tata letak, optimisasi, penataan obat, rak, palet 
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CRUDE PALM OIL 
Ilmu 
Komputer 
Minyak sawit atau Crude Palm Oil merupakan produk pertanian yang menjadi andalan indonesia. Persaingan harga CPO dunia yang t idak 
stabil merupakan salah satu faktor permasalahan dalam penelitian ini. Harga sangat berpengaruh bagi produsen maupun konsumen. Sehingga 
pada penelitian ini dilakukan optimasi parameter pada backpropagation berbasiskan algoritma genetika. Backpropagation memiliki 
kelemahan yaitu sering terjebak pada lokal minimum serta parameter dan hasil yang didapatkan kurang diharapakan, dikarenakan kovergensi 
dini. Penelitian ini berfokus pada optimasi parameter backpropagation berbasiskan algoritma genetika. Penelitian ini menggunakan data 
penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri Cholidhaliza dengan data CPO perbulan, dari tahun 2011 sampai dengan 2016. Penelitian 
ini menggunakan teknik pengujian MSE dan MAPE. 
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Koas yaitu sebutan untuk mahasiswa calon dokter yang merupakan kegiatan program kepaniteraan klinik dilaksanakan di rumah sakit atau 
pun puskesmas yang ditunjuk. Mahasiwa koas memiliki jadwal yang sulit datur. Oleh karena itu dibutuhkan suatu penjadwalan terdapat 
mahasiswa yang akan melaksanakan koas. Penjadwalan adalah pengaturan waktu terhadap suatu kegiatan agar kegiatan dapat berjalan lancar. 
Penjadwalan yang baik adalah penjadwalan yang efektif dan dapat mengoptimalkan waktu. Hal ini dapat diselesaikan dengan salah satu 
metode yang dapat mengatasi masalah optimasi dan penjadwalan yaitu Algoritma Genetika. Algoritman Genetika populer digunakan 
mengatasi bentrok jadwal sehingga menjadi lebih efektif. Oleh karena itu diharapkan metode Algoritma Genetika dapat menghasilkan 
optimasi penjadwalan yang efektif. 
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Hasil pengukuran kualitas udara yang akurat akan sangat membantu pemerintah dalam membuat suatu kebijakan untuk mengendalikan 
pencemaran udara agar berada pada standar mutu kualitas udara yang dapat bermanfaat sebaik-baiknya terhadap kelangsungan makhluk 
hidup. Saat ini indeks standar kualitas udara yang dipergunakan secara resmi di Indonesia adalah Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), 
hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP 45 / MENLH / 1997 Tentang Indeks Standar Pencemar 
Udara. Di Kota Pekanbaru, informasi kualitas udara disajikan dalam papan public data display yang berlokasi di Tuanku Tambusai (PDD I) 
dan Jalan Sudirman di depan kantor Walikota (PDD 2). Pada papan public data display tersebut disajikan informasi kondisi kualitas udara 
di Pekanbaru apakah hari itu udara tergolong baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, atau berbahaya. Informasi ini hanya berlaku untuk 
hari itu saja, padahal data-data dari parameter yang digunakan untuk mengukur kualitas udara tersebut dapat dijadikan informasi baru untuk 
memprediksi kualitas udara pada masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan prediksi kualitas udara dengan 
menggunakan Fuzzy Time Series dengan optimasi algoritma genetika. Dengan adanya penelitian ini  didapatkan informasi prediksi kualitas 
udara satu hari ke depan. Sehingga dengan adanya informasi prediksi kualitas udara tersebut, dapat segera dilakukan pemantauan dan 
pengendalian pencemaran udara di Pekanbaru. 
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UIN SUSKA RIAU 
Ilmu 
Komputer 
Perpustakaan merupakan sumber untuk belajar dan mendapatkan informasi untuk itu pelayanan perpustakaan merupakan jantung dari 
perguruan tinggi yang harus dikembangkan oleh suatu instansi agar memperoleh generasi yang cerdas didalam bangsa. Penelitian ini 
dilakukan di perpustakaan UIN Suska Riau dengan menggunakan data pengunjung perpustakaan dari bulan mei 2017 sampai mei 2018 
dengan jumlah data 365. Penelitian ini menggunakan metode optimasi algoritma genetika dan backpropagation dengan pengujian MSE dan 
hasil akurasi prediksi untuk hari berikutnya.Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan dan mengetahui hasil akurasi menggunakan metode 
BPNN-GA. 
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Air merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia. Tubuh manusia membutuhkan air sekitar 60-70% dari berat badan. Selain itu 
manusia juga membutuhkan air untuk aktivitas sehari-hari baik untuk aktivitas rumah tangga maupun aktivitas industri. Air yang digunakan 
untuk kehidupan manusia adalah air yang bersih. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan suatu Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) yang mengelola kebutuhan air bersih. Dengan meningkatnya perkembangan penduduk di Kota Pekanbaru mengakibatkan 
kebutuhan air bersih juga semakin meningkat. Hal ini menyebabkan PDAM kota Pekanbaru harus memiliki strategi khusus dalam 
meramalkan permintaan produksi air bersih agar tidak terjadi kekurangan stok air ketika permintaan air meningkat atau kelebihan produksi 
air ketika permintaan sedikit. Penelitian ini membahas bagaimana meramalkan permintaan air di PDAM kota Pekanbaru dengan Menerapkan 
metode Algoritma Genetika dan Backpropagation. 
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Sektor pariwisata berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan negara-negara di dunia. Salah satu faktor utama dalam perkembangan 
sektor parawisata pada suatu negara&nbsp; adalah jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara. Peramalan 
terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia merupakan salah satu hal yang dapat membantu pemerintah dalam 
mengetahui dan meningkatan devisa negara yang akan diperoleh sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan dalam melakukan 
pengembangan sektor parawisata. Oleh sebab itu peramalan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sangat dibutuhkan. Backpropagation 
merupakan metode jaringan syaraf tiruan yang memberikan hasil yang baik dalam menyelesaikan kasus linier dan non linier. Tapi 
Backpropagation memiliki kelemahan pada proses pelatihan, dimana Backpropagation dapat menyelesaikan suatu permasalahan apabila 
jumlah neuron dan bobot jaringan ditentukan dengan baik (konvergen). Untuk mengoptimalkan Backpropogation dibutuhkan sebuah metode 
optimasi, salah satunya dengan metode optimasi Algoritma genetika. Backpropagation digunakan untuk meramalkan jumlah kunjungan 
wisatawan mancanegara, sedangkan algoritma genetika digunakan untuk optimasi bobot agar akurasi yang dihasilkan bisa lebih baik. 


























DI PEKANBARU  
Ilmu 
Komputer 
Terkait dengan masalah kualitas udara, maka pengukuran dan pengamatan kualitas udara harus selalu dilakukan. Hasil pengukuran kualitas 
udara yang akurat akan sangat membantu pemerintah dalam membuat suatu kebijakan untuk mengendalikan pencemaran udara agar berada 
pada standar mutu kualitas udara yang dapat bermanfaat sebaik-baiknya terhadap kelangsungan makhluk hidup. Di Indonesia pengukuran 
standar kualitas udara yang resmi yaitu Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan 
Hidup Nomor : KEP 45 / MENLH / 1997 Tentang Indeks Standar Pencemar Udara. Parameter yang digunakan dalam menentukan kualitas 
udara meliputi Partikulat (PM10), Karbondioksida (CO), Sulfur dioksida (SO2), Nitrogen dioksida (NO2), dan Ozon (O3). Kumpulan data 
harian kualitas udara di Pekanbaru tersebut dapat dimanfaatkan untuk penelitian guna mendapatkan informasi baru, seperti melakukan 
peramalan kualitas udara pada masa yang akan datang. Regresi Linier mampu menyelesaikan permasalahan prediksi. Model ini 
menggunakan data runtun waktu untuk melakukan peramalan sehingga regresi linier dirasa sesuai untuk melakukan peramalan kualitas 
udara. Agar hasil prediksi yang didapatkan dari proses regresi linier lebih akurat makan diperlukan pendekatan kecerdasan buatan algoritma 
genetika. Algoritma genetika digunakan untuk mendapatkan kromosom terbaik yang paling mendekati optimum untuk nantinya digunakan 
dalam pencarian prediksi dengan menggunakan model regresi linier. 
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Radial Basis Function 
dengan optimasi 
Algoritma Genetika 
untuk prediksi luas area 
waspada penyakit 
Hawar Daun Bakteri 
pada tanaman Padi 
Ilmu 
Komputer 
Padi merupakan salah satu yang dijadikan tanaman pangan bagi rakyat Indonesia. Pangan digunakan sebagai kebutuhan dasar utama bagi 
manusia untuk hidup yang memiliki peran sangat penting bagi kehidupan. Namun untuk mewujudkan ketahanan pangan tersebut banyak 
mengalami kendala, salah satunya Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada tanaman padi. Salah satu OPT yang mengganggu hasil 
produksi dan menyerang tanaman padi tersebut yaitu penyakit Hawar Daun Bakteri (HDB). Penyakit HDB dapat menular dengan cepat ke 
daerah padi yang belum terkena penyakit yang berdampak pada hasil produksi padi. Oleh sebab itu dilakukan upaya mengurangi tingkat 
penyebaran penyakit tersebut dengan melakukan suatu prediksi untuk mengetahui luas area waspada yang akan terkena penyakit HDB. Salah 
satu metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Radial Basis Function menggunakan optimasi Algoritma Genetika. 
Kata Kunci : Algoritma Genetika, Hawar Daun Baksteri, Padi, Prediksi,Radial Basis Function. 
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Jaringan komputer merupakan kumpulan dari beberapa perangkat komputer dan perangkat lain seperti router, switch, access point dan lain 
sebagainya yang saling terhubung satu sama lain. Dengan adanya jaringan komputer memungkinkan komputer untuk saling bertukar 
informasi maupun berbagi sumber daya perangkat keras. Wireless Local Area Network merupakan jaringan lokal yang memanfaatkan 
gelombang radio sebagai media pertukaran data. Dengan menggunakan teknologi wireless dapat memudahkan pengguna komputer untuk 
melakukan pertukaran data dan lebih fleksibel dalam implementasinya.Saat ini penggunaan jaringan wireless berkembang semakin pesat. 
Menurut data IP-COM pada tahun 2015 penggunaan perangkat elektronik dan akses internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-
hari, penggunaan BYOD (Bring Your Own Device) sudah menjadi sangat populer. Penggunaan teknologi Wi-Fi menempati posisi kedua 
dibawah smartphone sebagai teknologi akses jaringan dengan persentase sebesar 13,30%. Ini dapat dilihat dari peningkatan ketersediaan 
akses Wi-Fi di sejumlah area publik. Jaringan Wi-Fi sangat bergantung pada kekuatan pancar gelombang radio dari perangkat tersebut. 
Selain itu delay pada jaringan wireless juga besar, hal ini dapat disebabkan oleh masalah propagasi gelombang radio yang terhalang, 
terpantul, dan juga interferensi dari perangkat wireless lain. Untuk mengatasi hal itu diperlukan optimasi dalam penataan perangkat wireless. 
Algoritma genetika adalah salah satu algoritma optimasi yang berdasarkan pada teori evolusi. Penggunaan algoritma genetika terbukti 
mampu menyelesaikan permasalahan optimasi jaringan wireless yang kompleks dengan waktu komputasi yang relatif singkat. Pada 
penelitian ini optimasi dilakukan dengan menggunakan algoritma genetika dengan parameter ukur menggunakan nilai delay pada jaringan 
dan jenis crossover yang digunakan adalah cycle crossover. 
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang dapat menggambarkan bagaimana suatu penduduk atau masyarakat dalam 
wilayah tertentu, pada zaman sekarang ini indeks pembangunan manusia menjadi peran penting dalam memajukan perekonomian modren 
dengan memaksimalkan manusia agar lebih produktif. Manfaat dari IPM adalah mengetahui indikasi peningkatan atau penurunan pada 
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kinerja pembangunan manusia disuatu daerah, merupakan sebagai bentuk ukuran dari kinerja pemerintah kemudian sebagai salah satu 
alokator penentuan dana alokasi umum. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode backpropagation dan algoritma genetika untuk 
memprediksi indeks pembangunan manusia setiap provinsi di Indonesia kedepannya. Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu dapat 

















Tugas Akhir (TA) atau disebut juga skripsi adalah karya ilmiah mahasiswa yang merupakan syarat untuk memperoleh gelar  
sarjana.&nbsp;Agar penelitian Tugas Akhir memiliki bobot yang diharapkan, maka setiap pengajuan Tugas Akhir akan dilakukan peninjauan 
terlebih dahulu oleh dosen. Berdasarkan tinjauan lapangan, pengajuan tugas akhir di Jurusan Teknik Informatika Uin SUSKA Riau masih 
dilakukan secara manual oleh Koordinator Tugas Akhir, pemilihan secara manual dianggap masih memiliki kekurangan karena pemilihan 
secara manual dan tidak dilengkapi dengan instrumen yang tepat dapat menimbulkan penilaian yang cenderung subyektif. Oleh karena itu 
penelitian ini akan meneliti tentang sistem yang mampu memberikan rekomendasi kepada Koordinator Tugas Akhir dalam menentukan 
Reviewer. Secara umum penelitian ini akan memecahkan permasalahan klasifikasi yang membutuhkan optimasi. Adapun algoritma yang 
ditawarkan dalam pemecahan masalah di atas adalah Support Vector Machine (SVM) dan Algoritma Genetika, SVM digunakan untuk proses 
klasifikasi dan Algoritma Genetika untuk Optimasi. Kedua algoritma ini dipilih karena performa kedua algoritma ini cukup baik dari 
beberapa komparasi yang dilakukan oleh penelitian sebelumya. 
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Beras sejahtera adalah program pemerintah republik Indonesia untuk memberikan bantuan pangan kepada rakyat miskin. Beras sejahtera 
diberikan sebanyak 10 kg setiap bulan kepada masyarakat miskin, rentan, dan hampir miskin. Beras sejahtera hanya diberikan kepada 
masyarakat yang memiliki ekonomi dibawah 25%. Modified K-Nearest Neighbor adalah salah satu metode dalam Data Mining yang 
digunakan untuk klasifikasi penerima beras sejahtera pada Kecamatan tambang dan akan dioptimasi dengan Algoritma Genetika.  
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Crude Palm Oil (CPO) lebih dikenal dengan minyak kelapa sawit merupakan minyak hasil olahan buah kelapa sawit yang berasal dari serabut 
(mesokarp). Beberapa dekade terakhir terjadinya penurunan produksi CPO yang diakibatkan banyaknya konsumsi CPO sedangkan 
pemberdayaan terhadap CPO menurun. Penurunan ini disebabkan oleh faktor alam dan iklim. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengatasi 
permasalahan yang ditimbulkan dari ketidakstabilan produksi CPO. Oleh karena nya penelitian ini menggunakan model autoregressive 
algoritma genetika untuk memprediksi ketersediaan CPO. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan keakuratan prediksi CPO 
dengan menggunakan model autoregressive algoritma genetika dan menerapkan implementasiannya. 
Kata Kunci : autoregresive algoritma genetika, crude Palm Oil, prediksi, ptpn v. 
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Kesulitan keuangan merupakan salah satu penyebab kebangkrutan. Klasifikasi Status Perusahaan merupakan hal yang cukup penting untuk 
mengetahui potensi kebangkrutan bagi perusahaan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kondisi keuangan perusahaan. Melalui 
laporan keuangan dapat dihitung rasio keuangan untuk menilai kinerja perusahaan. Analisis laporan keuangan dapat digunakan sebagai 
sistem peringatan dini dalam memprediksi kebangkrutan. Penelitian ini menggunakan variabel rasio keuangan model Altman. Metode yang 
digunakan dalam memklasifikasi keadaan perusahaan ini adalah algoritma LVQ 2.1 dengan mengkategorikan perusahaan menjadi 3 
kelompok, yaitu bangkrut, sehat dan kurang sehat. Data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 75 perusahaan yang terdaftar di BEI 
dalam periode 2007-2013. Hasil pengujian yang dilakukan dapat memklasifikasi status perusahaan dengan tingkat akurasi yang baik 
mencapai 75%. 
Kata kunci: LVQ 2.1, Klasifikasi Status Perusaahan, Model Altman, Rasio Keuangan,. 
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METODE LEAN UX 
Teknologi 
Informasi 
Kredit merupakan suatu jasa yang ada dalam lembaga keuangan, yaitu menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman dengan jaminan dan 
mendapatkan bunga sebagai keuntungannya. Di Indonesia saat ini sudah banyak lembaga keuangan yang sudah menerapkan Hukum Islam 
dalam menyalurkan kreditnya tanpa bunga, karena prinsip bunga dalam hukum jual-beli dalam Islam termasuk riba dan itu adalah dosa besar, 
tetapi menggunakan akad murabahah. Dengan akad murabahah, lembaga keuangan mendapatkan keuntungan dari selisih harga modal 
dengan harga yang total kredit yang disetujui. Angka penjualan sepeda motor di Indonesia masih cukup tingg, berdasarkan data yang rilis 
oleh Asosisasi Industri Sepedamotor Indonesia (AISI) pada tahun 2017 mencatatkan 5.886.103 unit terjual. Saat ini, di Indonesia belum ada 
aplikasi Financial Technology (FINTECH) yang merambah bisnis penyaluran kredit sepeda motor dengan berlandaskan hukum Islam. 
Aplikasi Kredit Motor (KreM) Syariah memungkinkan pengguna tidak hanya bisa mengajukan kredit motor, tetapi pengguna bisa menjadi 
pihak yang memberikan pembiayaan kredit motor. Untuk proses pengajuan kredit, banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam 
menentukan suatu kredit dinilai layak atau tidak diberikan kredit pembelian motor. Terdapat 5 faktor yang menjadi acuan dalam analisa 
pemberian kredit yang disebut 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Collatera, dan Condition. Kelima faktor tersebut akan menjadi kriteria 
dalam Sistem Pendukung Keputusan (SPK) penilaian kelayakan kredit. SPK merupakan suatu sistem yang menghasilkan suatu alternatif 
keputusan yang dapat digunakan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan. Untuk penilaian kelayakan kredit menggunakan SPK 
dengan metode Simple Additive Weighting (SAW). Metode SAW dipilih karena metode ini menentukan nilai bobot untuk setiap atribut, 
kemudian proses perankingan yang akan menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada. Dengan metode perankingan ini, 
diharapkan penilaian kelayakan kredit dapat mengurangi resiko kredit macet. 
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permasalahan yang berkaitan dengan user experience design, yakni penggunaan warna, icon, ataupun gambar yang tidak konsisten, alur yang 
berbelit, fitur yang tidak berfungsi dan permasalahan lainnya yang membingungkan serta menyebabkan kekeliruan. Permasalahan tersebut 
seringkali membuat pengguna bersikap mengabaikannya dan lebih memilih mencari sumber informasi yang lain atau meninggalkan product 
digital dan beralih ke cara manual. Untuk mengevaluasi permasalahan yang dihadapi pengguna berdasarkan user experience design maka 
pengujian usability menggunakan System Usability Scale (SUS) serta pengujian UX menggunakan User Experience Questionnaire (UEQ) 
perlu dilakukan pada website BrosisPku.com. 
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Analisa dan Evaluasi 
User Experience 
Design Sistem 
Informasi Tugas Akhir 
Menggunakan Metode 






Teknik Informatika merupakan jurusan tingkat sarjana (S1) pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN SUSKA Riau. Untuk mendapatkan gelar 
sarjana, mahasiswa wajib menyelesaikan mata kuliah tugas akhir. Agar memudahkan mahasiswa, dosen dan koordinator TA dalam memberi 
informasi dan pengelolaan tugas akhir mahasiswa, maka dibangun sebuah sistem informasi tugas akhir. Berdasarkan hasil kuesioner dan 
wawancara kepada 10 mahasiswa, 5 dosen dan 2 koordinator TA terdapat beberapa permasalahan dan kekurangan dalam pengembangan 
sistem tugas akhir sebelumnya. Untuk memperbaiki sistem tugas akhir yang memenuhi kebutuhan pengguna dengan memperhatikan aspek 
User Experience, penelitian ini menggunakan metode Lean UX sebagai metode pengembangan sistem. Metode Lean UX terdiri dari 4 
tahapan yaitu Declare Assumptions Create an Minimum Viable Product Run an Experiment, dan Feedback and Research. Pengembangan 
penelitian ini berfokus kepada bagian Front End dan prototype dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS dan 
Javascript.  
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Perkembangan suatu teknologi internet sangat mengalami kemajuan sejalan dengan arus komunikasi dalam penyampaian informasi baik 
pada lapangan pekerjaan yang disediakan ataupun juga membutuhkan dari berbagai instansi. Dengan berkembangnya suatu teknologi dapat 
memudahkan masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan mencari pekerjaan melalui internet, contohnya dengan mendaftarkan diri ke 
website-website lowongan pekerjaan sebagai tenaga kerja dan juga dapat melihat kriteria apa-apa saja kriteria atau posisi yang dibutuhkan 
oleh perusahaan. Dampak yang terjadi dengaan adanya penyampaian informasi secara online mempermudah masyarakat karena proses yang 
ditawarkan cepat dan efisien sehingga menguntungkan bagi perusahaan dalam menyeleksi calon karyawan yang mendaftar dan untuk 
mengurangi tingkat kecurangan yang dibuat oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab maka dibuatlah sebuah website lowongan 
kerja yang dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terpercaya. Namun dalam perkembangan suatu layanan  website 
lowongan kerja saat sekarang masih terdapat beberapa hal yang belum dapat digunakan atau dioperasikan oleh pengguna sehingga membuat 
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pengguna akan adanya website lowongan kerja menjadi kendala tersendiri dalam mengoperasikannya seperti halnya fitur-fitur dalam kriteria 
kegunaan, sistem navigasi, konten, desain visual, kompatibilitas, interaktivitas dan juga masih adanya melakukan pengolahan data secara 
mandiri hal tersebut membuat calon pelamar pekerjaan dan perusahaan harus memasukkan data untuk calon pelamar dan kriteria yang 
dibutuhkan perusahaan secara berkali-kali pada situs lowongan kerja. Untuk membuat suatu website lowongan kerja yang dapat membantu 
semua orang dalam melakukan pencarian kerja dan melihat dari standarisasi website yang dapat dipercaya, maka diperlukan standar 
pembuatan website yang sesuai dengan ISO 9126 yang dimana standar tersebut merupakan standar untuk pembuatan kualitas perangkat 
lunak oleh ISO (International Organization for Standardization) dan IEC (International Electonichal Comission) yang berdiri pada tahun 
1985. Dari permasalahan diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu susahnya mencari situs website lowongan kerja yang dapat dipercaya sebagai 
tempat mendapatkan informasi pekerjaan dan juga belum menerapkan standarisasi dari ISO 9126. Sehingga peneliti mengangkat penelitian 
yang berjudul "PERANCANGAN UX (USER INTERFACE) WEBSITE LOWONGAN KERJA MENGGUNAKAN ISO 9126" 














Institusi bidang pendidikan mempunyai berbagai macam aset intelektual yang dikeluarkan oleh sivitas akademika baik berupa karya ilmiah, 
Tugas Akhir, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian dan lain sebagainya. Secara tradisional semua aset tersebut disimpan dalam bentuk 
hardcopy. Hal tersebut menimbulkan permasalahan seperti rentanya aset-aset tersebut rusak. Dan sulitnya akses untuk menemukan karya 
ilmiah yang dicari apabila aset berjumlah sangat banyak. Beberapa teknologi yang sudah dikembangkan oleh civitas akademika adalah 
OPAC atau katalog dimana data aset intelektual disimpan dalam bentuk nomor panggil buku yang mengindikasikan ketersediaan dan lokasi 
buku, dimana sistem katalog ini hanya berisi informasi umum sedangkan data aset tetap dalam bentuk hardcopy. Seseorang yang ingin 
mengakses aset tersebut diharuskan datang ke lokasi aset tersebut disimpan dengan konsekuensi data tidak ditemukan atau data sudah rusak 
dan menimbulkan masalah ketidak-efisienan waktu. 
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Chatbot adalah salah satu aplikasi kecerdasan buatan bagian Natural Language Processing yang dapat mensimulasikan percakapan virtual 
antara manusia dan mesin melalui bahasa alami manusia, sehingga komputer dapat berkomunikasi dengan manusia dan memberikan respon 
yang tepat. Chatbot pembimbing akademik virtual dirancang agar mahasiswa dapat melakukan konsultasi (tanya jawab) mengenai 
permasalahan akademik atau mencari informasi seputar akademik tanpa ada batasan waktu atau tempat. Chatbot yang baik adalah chatbot 
yang bisa mengerti percakapan yang sedang berlangsung dan dapat memberi respon yang tepat layaknya pembimbing akademik yang nyata. 
Sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan suatu algoritma pembelajaran mesin terawasi (supervised learning) yaitu Naive 
Bayes Classifier untuk melatih chatbot dalam mengenali masukan pengguna dengan menemukan entitas (kata kunci) dari database dan 
mengambil informasi yang diperlukan dari pesan mahasiswa agar chatbot dapat memberikan respon yang tepat. Selain itu chatbot 
pembimbing akademik virtual diharapkan dapat menjadi bentuk teknologi inovasi dalam bidang pendidikan dan media alternatif untuk 
bimbingan bagi mahasiswa sehingga diharapkan dapat mempermudah mahasiswa untuk melakukan bimbingan akademik.     
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(Studi Kasus: C3 
PTIPD UIN Sultan 
Syarif Kasim Riau). 
Ilmu 
Komputer 
Memberikan pelayanan yang optimal kepada user dari awal hingga akhir dalam penyelesaian masalah yang dihadapi user merupakan tugas 
penting dari Customer Care Center, melayani user dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan dan memberikan informasi lengkap 
terhadap user seperti mahasiswa atau calon mahasiswa. Sulitnya mendapatkan informasi dan jawaban secara lengkap (detail), respon cepat, 
dan secara otomatis. Adanya kendala kinerja admin Customer Care Center yang lama merespon pertanyaan dari Customer (mahasiswa dan 
calon mahasiswa), sering kali admin kesulitan membalas satu persatu pertanyaan yang masuk ke contact resmi Customer Care Center. 
Penelitian ini membahas mengenai suatu rancang bangun aplikasi seperti agen percakapan yang memberi jawaban terhadap pertanyaan-
pertanyaan Customer secara otomatis yaitu  Chatbot. Dalam rancang bangun aplikasi chatbot dengan pedekatan Natural Language Processing 
ini menggunakan algoritma dengan pencocokan pola Metode Boyer Moore. Sistem akan diuji dengan menggunakan metode pengujian Black 

















Penerapan Naive Bayes 








Bisnis jual beli dapat dilakukan lewat dunia maya, dimana pembeli dan pejual tidak perlu bertatap muka untuk melakukan transaksi jual beli, 
istilah ini biasanya disebut dengan jual beli online. Sosial media menjadi tempat yang diincar untuk melakukan hal tersebut. Salah satu sosial 
media yang banyak digemari ialah Instagram. Instagram merupakan aplikasi yang menyediakan fitur mengunggah dan mengambil foto dan 
video sehingga dimanfaatkan untuk berjualan dan mempromosikan produk. Akun sosial media yang berisi bisnis jual beli ini disebut dengan 
online shop. Namun nyatanya online shop telah disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk merugikan 
konsumen seperti melakukan tindakan penipuan. Natural Language Processing merupakan bidang ilmu komputer dan teknik yang telah 
dikembangkan dari pembelajaran bahasa dan komputasi lingusitik dalam bidang kecerdasan buatan. Sedangkan algoritma Naive Bayes 
Classifier merupakan algoritma pendukung untuk melakukan klasifikasi. Sehingga solusi yang ingin diberikan adalah mebangun sebuah 
sistem yang menerapkan natural language processing untuk pengecekan akun dan algoritma naive bayes classifier untuk membantu 
mengklasifikasi apakah akun online shop tersebut layak atau tidak layak untuk melakukan tansaksi. 
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Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang memiliki artikulasi, yang digunakan oleh suatu masyarakat. Bahasa digunakan masyarakat untuk 
saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki berbagai macam suku bangsa. 
Sebagai masyarakat Indonesia kita wajib menjaga segala yang dimiliki oleh bangsa ini, salah satunya adalah bahasa. Bahasa di Indonesia 
sangat beragam, selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, Indonesia juga memiliki beberapa bahasa daerah yang wajib kita jaga agar 
tidak terkikis oleh zaman. Salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia adalah bahasa Banjar. Bahasa Banjar merupakan bahasa nomor 
tujuh paling banyak dituturkan di Indonesia. Sebanyak 3.651.626 tercatat sebagai penutur bahasa Banjar. Salah satu cara untuk mempelajari 
bahasa Banjar yaitu dengan mempelajari dan memahami kosa kata dari bahasa Banjar tersebut. Kosa kata dalam bahasa Banjar dapat 
dipahami dengan menggunakan kamus bahasa Banjar. Namun di dalam kamus hanya terdapat kata dasar, sedangkan kita terkadang 
menemukan kata berimbuhan dalam sebuah cerita yang menggunakan bahasa Banjar. Kata dasar dari kata berimbuhan dapat ditemukan 
dengan menggunakan proses stemming. Stemming adalah proses menghilangkan imbuhan untuk menemukan kembali kata dasarnya. Secara 
umum algoritma stemming bekerja dengan menghilangkan prefiks, suffiks, konfiks dan infiks. Selanjutnya dilakukan pengecekan ke tabel 
kata dasar di dalam database, jika ditemukan maka proses stemming berhasil. Penelitian tentang stemming untuk beberapa bahasa daerah 
telah dilakukan oleh beberapa peneliti, namun belum ada penelitian tentang stemming bahasa Banjar. 
Kata kunci: Algoritma Stemming, Bahasa Banjar, Bahasa Daerah, Stemming 
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untuk Baso Pelembang 




Indonesia memiliki beragam suku bangsa yang menghasilkan bermacam-macam tata bahasa untuk setiap daerah. Salah satunya bahasa 
Palembang sehari-hari yang merupakan perpaduan antara bahasa Melayu dengan bahasa Jawa atau bisa disebut Baso Pelembang. Dalam 
mempelajari bahasa daerah, perlu dilakukan pencarian kata dasar yang dapat memudahkan pengguna dalam menemukan arti sesungguhnya. 
Apabila arti yang ditemukan tidak sesuai, maka akan terjadi kesalahan komunikasi dan kesalahan dalam pembelajaran. Pencarian atau 
penemuan kata dasar dalam pembelajaran Natural Language Processing disebut dengan stemming. Dalam penelitian ini, perancangan 
algoritma stemming untuk Baso Pelembang berdasarkan aturan tata bahasa. Pengujian algoritma dievaluasi menggunakan akurasi. Sementara 
untuk pengujian sistem dievaluasi menggunakan Blackbox. 
Kata Kunci: bahasa, baso, pelembang, stemming. 
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Bahasa Massenrempulu merupakan salah satu bahasa umum yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan memiliki jenis fonem yang unik. 
Stemming merupakan sebuah teknik ekstraksi sebuah kata berimbuhan dengan tujuan untuk mencari kata dasarnya. Penelitian tentang 
stemming teks bertujuan untuk mengukur tingkat akurasi algoritma yang dibuat dalam melakukan stemmingi pada bahasa daerah yang 
disesuaikan dengan kamus dan morfologi atau sintaksis bahasa Massenrempulu, selanjutnya akan diuji coba menggunakan data uji berupa 
syair lagu daerah Massenrempulu, selanjutnya perancangan yang akan dilakukan yaitu membuat flowchart dan pseudocode algoritma 
stemming teks dan hasil akhir yang akan diperoleh berupa tingkat akurasi algoritma stemming teks bahasa Massenrempulu. 
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Bahasa hulontalo merupakan bahasa yang berasal dari Gorontalo. Bahasa daerah atau bahasa ibu dari daerah Gorontalo yang masih tetap 
dijaga dan digunakan dalam berkomunikasi oleh masyarakat Gorontalo. Bahasa hulontalo memiliki morfologi yang unik dimana bahasa 
hulontalo memiliki beberapa imbuhan diantaranya: prefiksi (awalan), infiksi (sisipan), sufiksi (akhiran) dan konfiks (morfem terbagi). 
Stemming teks merupakan proses dalam mendapatkan kata dasar dari suatu kalimat dengan cara menghilangkan imbuhan awal ataupun 
akhiran. Penilitian ini bertujuan untuk menemukan kata dasar dari bahasa hulontalo sesuai dengan morfologi dari bahasa hulontalo itu sendiri. 
Data yang digunakan adalah morfologi bahasa gorontalo. 
Kata Kunci: bahasa hulontalo, morfologi, stemming teks. 
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Bahasa Muna merupakan salah satu bahasa umum yang ada di Pulau Muna, pesisir pulau Buton dan etnis Muna juga merupakan salah satu 
kelompok terbesar di Kota Kendari. Bahasa Muna memiliki jenis fonem yang khas. Stemming merupakan sebuah teknik ekstraksi sebuah 
kata berimbuhan dengan tujuan untuk mencari kata dasarnya. Penelitian tentang temming teks bertujuan untuk mengukur tingkat akurasi 
algoritma yang dibuat dalam melakukan stemming pada bahasa daerah yang disesuaikan dengan kamus dan morfologi atau sintaksis bahasa 
Muna, selanjutnya akan diuji coba menggunakan data uji berupa dongeng dari Muna,selanjutnya perancangan yang akan dilakukan yaitu 
membuat flowchart dan pseudocode algoritma stemming teks dan hasil akhir yang akan diperoleh berupa tingkat akurasi algoritma stemming 
teks bahasa Muna. Kata Kunci : Algoritma, Bahasa Muna, Stemming, Flowchart, Pesudocode 
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Bahasa Jawa Tegal adalah salah satu bahasa daerah yang berkembang dan hidup di wilayah Tegal &ndash; Jawa Tengah serta beberapa 
daerah lainnya di Indonesia. Bahasa Tegal bersifat demokratis dan tidak mempunyai struktur penggunaan seperti bahasa Jawa yakni krama 
ngoko, krama inggil dan madya. Karena kondisi itu, bahasa Jawa Tegal cenderung tumbuh liar dan berkembang apa adanya di masyarakat. 
Akibatnya pada bahasa Jawa Tegal, muncul banyak padanan kata yang sebenarnya ialah satu arti. Untuk memahami suatu bahasa daerah 
dibutuhkan sebuah kamus (penerjemah), karena kamus adalah salah satu cara untuk memahami bahasa. Tetapi harus diketahui bahwa dalam 
kamus tidak terdapat kata yang memiliki imbuhan, sehingga untuk memahami bahasa daerah diperlukan suatu algoritma stemming untuk 
menemukan kata dasar. Tujuan algoritma stemming digunakan sebagai ekstraksi kata dari imbuhan yang melekat untuk mendapatkan suatu 
kata dasar. Proses stemming bahasa Jawa Tegal dilakukan dengan cara melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap kata yang 
dimasukan, pada database kamus. Jika tidak ditemukan maka dilanjutkan dengan langkah hapus jenis afiks (imbuhan) yang meliputi akhiran 
(sufiks), awalan (prefiks), sisipan (infiks), dan awalan-akhiran (konfiks). Metode penelitian yang digunakan ialah rule based dengan acuan 
morfologi bahasa Jawa Tegal. Sebanyak 1000 kata berasal dari lirik lagu, puisi dan cerita pendek berbahasa Jawa Tegal digunakan sebagai 
inputan untuk tahap pengujian. Hasil akhir algoritma stemming yang telah dibuat nantinya akan dilakukan uji dan dihitung persentase tingkat 
akurasinya. 
Kata Kunci: Bahasa Jawa Jegal, Kata Dasar, Morfologi, Stemming. 
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Dalam bahasa batak simalungun terdapat kata dasar dan kata berimbuhan, kata berimbuhan terbentuk dengan adanya penambahan imbuhan 
awalan, sisipan dan akhiran sehingga kata tersebut menjadi bervariasi. Sebuah kata dapat ditemukan kata dasarnya dengan cara 
menghilangkan jenis imbuhan yang melekat pada kata dasar. Stemming merupakan proses pemetaan dan penguraian yang digunakan untuk 






















Bahasa Kutai adalah bahasa melayu yang hidup dan berkembang sejalan dengan peningkatan suku Kutai. Bahasa Kutai sebagai bahasa 
daerah yang besar dan berkembang di Kalimantan Timur juga ikut andil mendukung budaya bangsa, termasuk bahasa Indonesia. Sekarang 
ini masih masih dipergunakan sebagai alat komunikasi orang-orang Kutai, Banjar, Bugis, Dayak dan kaum pendatang, terutama yang 
berdiam di Tanggarong dan daerah pehuluan Mahakam. bahasa Kutai mengembang fungsi-fungsi ideal, yaitu sebagai lambang identitas dan 
kebanggaan etnik, sebagai sarana komunikasi intraetnik, dan sebagai memperbanyak bahasa Indonesia. Namun fungsi-fungsi tersebut secara 
perlahan-lahan mengalami pengurangan, terutama pada generasi sekarang. salah satu cara agar bahasa Kutai mudah dimengerti dan 
dipahami, penulis berfokus pada penelitian ini tentang membuat algoritma stemming bahasa Kutai agar dari proses stemming ini menemukan 
kata dasar dari kata yang berimbuhan pada kata bahasa Kutai dengan tujuan untuk memudahkan mencari arti kata dasar bahasa Kutai. 
Kata Kunci: Bahasa, Kutai, Stemming, Tanggarong, Text Mining 
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Information Retrieval adalah studi tentang sistem pengindeksan, pencarian, dan mengingat data, khususnya teks. Pada proses indexing 
didalam Information Retrieval terdapat proses stemming yaitu proses mengubah suatu kata bentukan menjadi kata dasar. Proses stemming 
sangat tergantung kepada bahasa dari kata yang akan di stemming. Hal ini dikernakan proses stemming harus mengaplikasikan aturan 
morfologi dari suatu bahasa. Dalam penelitian ini akan menggunakan aturan tata bahasa untuk mengembangkan Algoritma Stemming Bahasa 
Melayu Riau Pesisir. 
Kata kunci : Algoritma, Bahasa Melayu Riau Pesisir, Information Retrieval, Morfologi, Stemming 
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Stemming adalah proses pemetaan dan penguraian berbaga ibentuk (variants) dari suatu kata menjadi kata dasarnya., dengan menghilangkan 
semua imbuhan baik yang terdiri dari awalan, sisipan, akhiran, dan kombinasi dari awalan dan akhiran pada kata berimbuhan. Bahasa 
Mentawai merupakan alat komunikasi utama daerah Kepulauan Mentawai, bahasa in terutama dipakai dalam lingkungan keluarga dengan 
para sahabat dan kenalan, dengan orang Mentawai yang baru dikenal, di antara orang yang belum saling mengenal, dalam upacara adat dan 
keagamaan, bahkan sampai-sampa isituasi resmi/dinas, hal ini disebabkan oleh karena daerah ini terpencil. Jika dibanding kandengan daerah-
daerah lain di Sumatera Barat, daerah ini masih jauh terbelakang dalam segala bidang. Penggunaan Bahasa Indonesia masih terbatas pada 
situasi-situasi yang sangat resmi, seperti di kantor dengan para pejabat kecamatan yang tidak atau belum bisa berbahasa Mentawai masih 
sering terjadi pejabat-pejabat pemerintah yang pergi kedesa-desa harus memakai juru bahasa. Pada penelitian ini akan dikembangkan 
algoritma stemming Bahasa Mentawai. 
Kata kunci: Stemming, Bahasa Mentawai, Morfologi 
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Bahasa adalah penyampaian makna dalam bentuk ide maupun gagasan yang digunakan sebagai alat komunikasi antar manusia. Menurut 
Harun Rasyid, Mansyur, &amp; Suratno (2009 : 126) bahasa merupakan struktur dan makna yang bebas dari penggunanya, sebagai tanda 
yang menyimpulkan suatu tujuan. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terluas di dunia. Tidak hanya luas wilayahnya, tetapi 
Indonesia mempunyai keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa yang berbeda disetiap daerah. Ragam bahasa adalah corak atau jenis 
pemakaian bahasa dalam pergaulan hidup. Salah satu jenis ragam bahasa adalah bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan bahasa yang 
digunakan oleh sekelompok masyarakat atau suku bangsa tertentu dalam pergaulan sehari-hari antar sesama mereka. (Amin et al., 2009). 
Menurut Badan Bahasa Kementrian Pendidikan Nasional mencatat sejumlah 617 bahasa daerah yang tersebar di Indonesia, terdapat sejumlah 
13 bahasa daerah yang terancam punah, dan 15 bahasa daerah yang dinyatakan telah punah (Rakhmad Maulidi, 2016). Tata bahasa terbentuk 
dari kata tata dan bahasa. Tata berarti aturan, kaidah, atau susunan (Wedhawati, Nurlina, Setiyanto, & Sukesti, 2006). Sehingga dapat 
disimpulkan tata bahasa adalah aturan, kaidah, atau susunan dalam pembentukan dan penggunaan sebuah bahasa. Proses pembentukan kata 
tidak hanya terjadi di dalam bahasa Indonesia, namun juga di dalam bahasa daerah yang salah satunya adalah bahasa Kerinci Jambi. 
Kerinci merupakan salah satu wilayah yang terdapat dalam Provinsi Jambi yang berbatasan dengan Kabupaten Solok Selatan, Provinsi 
Sumatera Barat di sebelah Utara, Kabupaten Merangin di sebelah Selatan, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin di sebelah Timur, 
dan Kabupaten Muko-muko Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat di sebelah Barat. Bahasa Kerinci 
mempunyai isolek (istilah netral yang dapat digunakan untuk menunjuk pada bahasa, dialek, dan subdialek) yang sangat bervariasi seperti 
isolek Sungai Penuh, isolek Tanjung Pauh Mudik, isolek Rawang, isolek Kumun Debai, isolek Pulau Tengah, dan lain-lain. 
Penelitian bahasa daerah di bidang teknologi informasi masih sangat minim karna sedikitnya hasil penelitian, dokumen, cetakan, atau buku 
cerita dalam bahasa daerah yang berbentuk digital sulit ditemukan. Hal ini terjadi karena situasi dan kondisi kehidupan masyarakat tradisional 
mulai terkikis dan berganti menjadi masyarakat modern. Proses akulturasi akibat globalisasi yang terjadi begitu cepat membuat masyarakat 
mengabaikan bahkan meninggalkan budaya dan bahasa daerah masyarakat tersebut. Ketertarikan masyarakat akan budaya dan bahasa daerah 
menjadi berkurang. Natural Language Processing (NLP) adalah program yang dibuat untuk memiliki kemampuan dalam memahami bahasa 
manusia (Sutojo, Mulyanto, & Suhartono, 2011). Information Retrieval (IR) adalah memenuhi kebutuhan informasi dengan cara melakukan 
pencarian material (biasanya dalam bentuk dokumen) dari sifat tidak terstruktur (biasanya teks) dalam koleksi besar (biasanya tersimpan di 
komputer) (Schutze, 2009). Stemming adalah proses ektraksi suatu kata dalam dokumen digital yang bertujuan untuk mendapatkan kata 
dasarnya dengan mencari prefiks (hapus awalan), surfiks (hapus akhiran), dan menghapusnya berdasarkan aturan bahasa. Metode stemming 
untuk satu bahasa berbeda dengan bahasa lain, karena metode ini digunakan untuk mengganti bentuk dari sebuah kata yang memiliki 
imbuhan menjadi kata dasar sesuai dengan struktur tata bahasa (morfologi) yang baik dan benar. Pembuatan model stemming ini akan 
menghasilkan sebuah kata dasar yang sesuai dalam kamus berdasarkan aturan tata bahasa. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah 
pada penelitian ini adalah Bagaimana Merancang Algoritma Stemming Bahasa Kerinci Jambi Berdasarkan Aturan Tata Bahasa ?. Adapun 
batasan masalah dalam penelitian ini yaitu teks yang digunakan sebagai dokumen uji merupakan lagu dan cerita rakyat yang menggunakan 
bahasa Kerinci Jambi dan aturan yang digunakan sesuai dengan tata bahasa Kerinci Jambi. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang 
algoritma stemming bahasa Kerinci Jambi berdasarkan aturan tata bahasa dan menghitung keakurasian algoritma stemming bahasa Kerinci 
Jambi. Penelitian terhadap model stemming untuk bahasa Kerinci diharapkan bisa memberikan hasil yang optimal terhadap pencarian kata 
dasar dalam dokumen-dokumen bahasa Kerinci. Hasil dari pencarian kata dasar tersebut bisa digunakan untuk pengindeksan dokumen. 
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Selain itu, dapat juga dilakukan pembuatan aplikasi penerjemah dari dokumen bahasa Kerinci ke dokumen bahasa Indonesia atau sebaliknya. 
Diharapkan juga dari penelitian ini dapat dirumuskan kembali algoritma stemming perbaikan dari algoritma terbaik hasil penelitian yang 
dilakukan.. 
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Li Niha atau bahasa Nias merupakan suatu bahasa yang masih bertahan sampai zaman sekarang dengan pengguna aktif sebanyak 1 juta 
orang dan Li Niha ini merupakan satu-satunya bahasa yang memiliki keunikan pada akhirannya, yang mana akhiran Li Niha merupakan 
huruf vokal. Algorima stemming Li Niha diperlukan untuk kelestarian Li Niha itu sendiri dan sebagai dasar untuk melakukan penelitian 
lanjut pada bidang Natural Language Processing terhadap Li Niha. Metode yang digunakan dalam algoritma stemming Li Niha ini adalah 
metode rule based yang merupakan kombinasi dari affix removal method dan table lookup method. Algoritma stemming Li Niha ini diuji 
dengan kalimat yang berasal dari puisi, lirik lagu dan buku cerita dalam Li Niha. Hasil pengujian akan diperiksa oleh validator yang memiliki 
wawasan tentang Li Niha. Diharapkan algoritma Li Niha ini bisa mencari kata dasar dari suatu kata dalam suatu kalimat. 
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Bahasa di Indonesia sangat banyak dan beragam, Bahasa tersebut bukan lahir secara alami, melainkan memiliki proses secara sosiologis dan 
politis sehingga Bahasa tersebut digunakan menjadi dialek sehari-hari bagi manusia yang berada dilingkungan tersebut. begitu juga dengan 
Bahasa daerah memiliki tugas sebagai lambang kebanggaan daerah, lambang identitas daerah, sarana penghubung dalam keluarga, sarana 
pengembangan serta pendukung kebudayaan daerah, sumber pengembangan bahasa nasional, dan bahasa pengantar sebagai pembantu pada 
tingkat dasar dan suatu daerah untuk mempermudah proses pengajaran bahasa Indonesia serta pelajaran lainnya. Untuk mempelajari suatu 
bahasa, diperlukan sebuah kamus atau penerjemah yang akan digunakan sebagai sarana dalam mempelajari bahasa dengan struktur yang 
jelas. Namun, seperti yang sudah kita ketahui bahwa pada kamus tidak terdapat kata yang berimbuhan, sehingga diperlukan algoritma 
stemming untuk mendapatkan kata dasar dari suatu kata yang berimbuhan. Karena kata yang berimbuhan tidak dapat langsung diterjemahkan 
oleh kamus, maka salah satu alternatif yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan stemming terlebih dahulu. maka upaya yang 
dapat dilakukan adalah dengan membuat stemming bahasa melayu ambon agar dapat mengekstraksi kata dasar bahasa Ambon yang benar 
sesuai dengan morfologi dari bahasa Ambon itu sendiri. 
Muhammad Fikry, 
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Bahasa merupakan suatu alat  komunikasi yang dapat digunakan oleh seseorang sebagai sarana untuk berinteraksi dengan sesamanya dan 
bahasa tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Masyarakat Indonesia juga terbiasa menggunakan bahasa daerah yang turun temurun dari 
masing-masing daerah salah satu bahasa daerah yang ada diindonesia adalah Bahasa Wolio. Bahasa Wolio merupakan salah satu bahasa 
daerah yang ada dikawasan Nusantara terdapat dipulau Button, suatu pulau yang cukup potensial yang termasuk kedalam daerah tingkat 
pertama provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Buton, dengan ibukota Bau-Bau, mempunyai penduduk sekitar 350.000 jiwa. Pada 
penelitian ini akan dikembangkan algoritma stemming untuk bahasa Wolio dalam mempelajari pada Kamus bahasa Wolio. stemming 
merupakan proses pencarian kata dasar dengan cara menghilangkan imbuhan (afiks). Ada beberapa jenis imbuhan (afiks) yakni: awalan 
(prefiks), sisipan (infiks), dan akhiran (sufiks) serta gabungan dari awalan dan akhiran (konfiks). Maka upaya yang dapat dilakukan untuk 
membantu dalam pemahaman bahasa Wolio sekaligus untuk melestarikan bahasa Wolio yang sudah mulai ditinggalkan adalah dengan cara 
dibangunnya suatu Algoritma Stemming Bahasa Wolio. penelitian ini akan mengekstraksi kata dasar bahasa Wolio yang benar sesuai dengan 
morfologi dari bahasa Wolio itu sendiri. 
Kata Kunci :Natural Language Processing (NLP), Stemming, Bahasa Wolio 
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Bahasa Aceh digunakan oleh suku Aceh yang berada di wilayah pesisir provinsi Aceh, sebagian wilayah pedalaman dari provinsi Aceh dan 
di kepulauan yang berada di sekitar provinsi Aceh. Bahasa Aceh sendiri menurut rumpunnya masuk ke dalam rumpun bahasa Chamic. 
penutur aktif bahasa Aceh sebanyak 2 juta orang. bahasa Aceh merupakan bahasa yang unik karena menggunakan fonem yang kebanyakan 
eu. Penelitian algoritma stemming bahasa Aceh dilakukan untuk upaya mengetahui makna dari kata yang dalam dokumen berupa kata yang 
telah berimbuhan, sehingga dibutuhkan pengurai. Algoritma stemming bahasa aceh menggunakan metode rule based. algoritma stemmer 
bahasa Aceh kemudian di uji oleh validator yang ahli dalam bahasa Aceh dengan harapan algoritma stemming bahasa Aceh mampu mengurai 
kata berimbuhan menjadi akta dasar dalam kalimat. 
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Indonesia merupakan suatu negara yang kaya berbagai wisata, seni dan bahasa, budaya disetiap provinsinya, Indonesia memiliki 707 bahasa 
daerah. Salah satu bahasa daerahnya adalah bahasa melayu Deli yang terletak pada provinsi Sumatera Utara. Bahasa Melayu Deli digunakan 
pada daerah Deli Serdang yang terbagi atas daerah Deli, Serdang serta daerah Kota Madya Medan. Stemming merupakan suatu langkah atau 
proses yang telah ditentukan untuk menemukan suatu kata-kata dasar atau root/stem yang berasal dari sebuah kata yang digunakan. Bahasa 
melayu Deli terdiri dari 10 awalan, 3 bergandengan, 1 ganda serta 3 akhiran yang dikenal dan dapat digunakan secara sekaligus pada sebuah 
kata. Untuk mempelajari bahasa daerah tersebut, dibutuhkan data yaitu sebuah kamus dan morfologi dari bahasa melayu Deli. Permasalahan 
yang terjadi pada bahasa melayu Deli didaerahnya adalah banyak sekali pendatang dari luar kota medan yang berkunjung didaerah tersebut 
tetapi pendatang tersebut tidak mengerti dengan bahasa yang digunakan oleh penduduknya. Kemudian bahasa melayu deli sudah 
ditinggalkan pada anak-anak dan remaja sekarang. Karena remaja dan anak-anak menggunakan bahasa popular yang banyak digunakan pada 
zaman sekarang. Maka dari itu dibutuhkan suatu algoritma stemming bahasa Melayu Deli sehingga upaya yang akan dilakukan adalah dapat 
membantu masyarakat dalam pemahaman bahasa melayu Deli sekaligus melestarikan, memajukan serta mengenal bahwa bahasa melayu 
Deli yang sudah dilupakan dan ditinggalkan oleh masyarakat Deli. Hal tersebut diharapkan dapat mengentraksi kata-kata dasar dalam bahasa 
melayu Deli dengan benar sesuai dengan morfologi yang ditetapkan dari bahasa melayu Deli itu sendiri serta membantu para masyarakat 
dalam meningkatkan bahasa daerahnya seperti bahasa melayu Deli dalam berkomunikasi dan berinteraksi antar sesamanya. Sehingga dalam 
pengujiannya nanti digunakan pengujian validator dan pengujian akurasi dari algoritma stemming bahasa melayu Deli. 
Kata Kunci : Bahasa, Kamus, Melayu Deli, Morfologi, Stemming 
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Komputer 
Pencarian kata dasar (stemming) adalah bagian dari Natural Language Processing (NLP) dimana stemming ini berfungsi untuk mendapatkan 
kata dasar dari kata yang diinputkan. Hasil stemming berupa kata dasar dapat diterapkan pada aplikasi berbasis teks atau sistem dengan 
sumber data berupa teks seperti informasi retrival dan text mining. Untuk stemming yang sudah ada seperti stemming Bahasa Indonesia, 
hanya menangani stemming dengan inputan berupa kata Indonesia baku. Hal ini menimbulkan permasalahan jika kata yang diinputkan 
adalah kata alay. Pada penelitian ini dibuat sebuah algoritma yang menerapkan aturan pembentukan kata alay yang telah dimodifikasi agar 
diperoleh kata dasar. Langkah-langkah dalam memperoleh kata dasar dintaranya pengumpulan data berupa kata alay, normalisasi kata alay 
dan stemming menggunakan algoritma Enhanced Confix Stripping (ECS). Untuk kata alay diperoleh dari akun Twitter @oktayuliani, 
@hijrahgemini @karissayolanda, @bacotanXIITKJ2 dan @ikramarki. Aturan normalisasi kata dibuat berdasarkan aturan pembentukan kata 
alay dan aturan tambahan. Lalu setiap kata yang telah dinormalisasi distemming menggunakan ECS. Hasil stemming tidak bergantung pada 
kontekstual twit. Dari kata alay yang diujikan sebanyak 200 kata alay terdapat 181 kata yang berhasil di-stemming dengan akurasi sebesar 
90.5% Kata Kunci: Bahasa Alay, Natural Language Processing, Stemming 
Muhammad Fikry, 
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Parafrasa adalah pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi tuturan yang lain tanpa mengubah 
pengertian. Saat ini di Indonesia tidak adanya penelitian orang Indonesia tentang bagaimana membangkitkan parafrasa. Hanya saja terdapat 
penelitian orang Indonesia tetang bagaimana mengidentifikasi parafrasa oleh (Julianto dkk, 2017). Penelitian ini bertujuan untuk membuat 
aplikasi yang dapat membangkitkan parafrasa Bahasa Indonesia menggunakan metode Rule Based. Proses membangkitkan parafrasa harus 
memenuhi kesetaraan secara semantik, subsitusi dalam beberapa konteks, tata bahasa, dan urutannya serta susunan kata dan kosa katanya. 
Membangkitkan kalimat menjadi parafrasa mengikuti teknik parafrasa yang ditulis oleh Stephen Bailey. 
Kata Kunci: Parafrasa, Rule Based 
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Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tiap tahunnya meluluskan hingga ribuan mahasiswa dari semua jurusan, baik Program 
Studi Teknik Informatika, Sistem Informasi dan program studi lainnya. Alumni merupakan parameter penting bagi Universitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau untuk melakukan evaluasi melalui pendataan untuk melihat sinergi antara pendidikan yang diberikan, hasil didikan, 
dan kecocokannya dengan kebutuhan industri akan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai kepentingan akreditasi. Data alumni 
sangat penting bagi suatu Perguruan Tinggi, setidaknya ada lima mengapa data alumni itu penting yaitu tracer study untuk akreditasi, 
mengetahui hasil outcome pendidikan, memonitor sebaran alumni, bahan evaluasi perguruan tinggi, dan membangun relationship dengan 
alumni. Selama ini pendataan alumni memanfaatkan sistem informasi yang menyajikan data tekstual yang diambil dari database, untuk 
memperkaya informasi tersebut, menampilkan informasi secara visual yang berbasis lokasi bisa dimanfaatkan sebagai interface untuk 
menampilan sebaran alumni Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk memenuhi kebutuhan visualisasi, digunakan 
beberapa kolaborasi yaitu sistem informasi geografis sebagai peta geospasial yang menampilkan sebaran alumni. C-Means digunakan untuk 
pengelompokan bidang pekerjaan berdasarkan waktu menunggu pekerjaan pertama, posisi pekerjaan, gaji, dan perusahaan tempat bekerja. 
Dr. Okfalisa, ST, 
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Hasil dari pembangunan sistem ini memberikan manfaat bagi prodi dalam melacak keberadaan alumni, dengan adanya visualisasi sebaran 


















Indonesia merupakan negara terbesar ketiga yang mempunyai hutan tropis terluas di dunia. Hal ini menjadikan Indonesia dipandang dunia 
sebagai salah satu negara yang berfungsi sebagai paru-paru dunia. Indonesia juga memiliki luas lahan gambut 19,3 juta Ha. Lahan gambut 
berperan penting dalam pengendalian dampak perubahan iklim dunia. Namun, ironisnya Indonesia juga menjadi negara penyumbang polusi 
terbesar ketiga di dunia akibat kebakaran hutan. Bencana kebakaran hutan dan lahan (Karthula) terjadi setiap tahun, terutama pada musim 
kemarau. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya penanggulangan dini terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan (Karthula). Dalam 
penelitian ini peneliti menggunakan metode self organizing maps untuk meng-cluster data persebaran titik panas (hotspot) dengan parameter 
Latitude, Longitude, Brightness Temperature, Act-Date, Confidence, Bright_T31, dan Fire Radiative Power. Metode elf Organizing Maps 
adalah jaringan yang memiliki neuron-neuro pada suatu lapisan dan akan menyusun diri berdasarkan input nilai tertentu pada suatu cluster. 
Hasil penelitian ini adalah data persebaran titik panas (Hotspot) akan di cluster menjadi 3 cluster. Cluster 1 adalah cluster dengan kategori 
High, cluster 2 adalah cluster dengan kategori Medium, dan cluster 3 adalah cluster dengan kategori Low. Hasil cluster persebaran titik panas 
(hotspot) akan disajikan dalam bentuk peta wilayah Indonesia. 
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Kompresi Huffman dan 




Pengamanan pesan menggunakan metode kriptografi dan steganografi dan memanfaatkan metode kompresi data untuk memperkecil ukuran 
bit-bit dari karakter pesan yang akan di sisipkan (embedded). Algoritma dalam metode enkripsi data menggunakan algoritma kriptografi 
Modulo, metode steganografi algoritma Least Significant Bit modification dan Algoritma kompresi Huffman, yakni metode kompresi 
lossless. Metode kompresi ini akan dilakukan proses enkripsi (cipertext) dan selanjutnya disisipkan ke dalam stegoimage. Kemudian akan 
dilakukan pengujian terhadap kualitas stegoimage, penilaian terhadap PSNR dan MSE, serta pengujian keamanan (security) dan resistansi 
(robustness). Penelitian ini menghasilkan nilai PSNR 49,8921505 desibel (db) dengan kategori bagus yang melebihi nilai 30 db sebagai 
ukuran dasar kualitas citra. Pengujian terhadap enkripsi pesan berhasil pada semua inputan jenis ASCII Printable Characters dengan jumlah 
95 karakter dan Sebagian besar teknik pengujian pada modifikasi media gambar hasil penyisipan dapat merusak isi pesan. Dapat disimpulkan 
penelitian ini sukses dilaksanakan dan sesuai dengan yang diharapkan. Kata kunci: ASCII Printable Characters,cipertext, Desibel, Huffman, 
Key, Kriptografi, Kompresi, Least Significant Bit Modification, Modulo, MSE, PSNR, Simetris, Steganografi, Stegoimage. 
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Dinas Kesehatan Provinsi Riau merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang pelayanan kesehatan di Provinsi Riau. 
Sebagai pihak yang bertaggung jawab terhadap perkembangan kesehatan, Dinas Kesehatan memerlukan pendataan mengenai arus rujukan 
yang ada di setiap rumah sakit di Provinsi Riau seperti data arus rujukan, jenis penyakit rujukan, alasan merujuk dan solusi atas permasalahan 
yang terjadi di lapangan. Data-data tersebut akan diproses dan dikalkulasi sesuai kriteria data yang dibutuhkan. Banyaknya data yang berasal 
dari berbagai sumber rumah sakit di Provinsi Riau maka diperlukan proses integrasi data ke dalam sebuah kesatuan data. Agar data yang 
terintegrasi dapat mudah dilihat, dipahami dan cepat dalam pengambilan keputusan, maka dibutuhkan sistem yang dapat memvisualisasikan 
data sesuai kebutuhan setiap user. Sistem ini dibangun menggunakan teknik visualisasi dengan metode Treemap. Metode ini sangat sesuai 
karena dapat memvisualisasikan data arus rujukan dari Kabupaten/Kota yang semakin hari semakin meningkat dan berubah-ubah dengan 
sangat cepat. Metode ini dapat memvisualisasikan data secara menyeluruh dan detail berdasarkan kategori data dengan jumlah data hingga 
ribuan yang ditampilkan dalam satu waktu. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menggunakan White Box dan User Acceptance 
Test, aplikasi visualisasi menggunakan Treemap berhasil dibangun dan berjalan dengan baik dalam memvisualisasikan data rujukan pasien 
dengan memperoleh hasil pengujian 91,28% untuk kategori sangat bagus menggunakan perhitungan skala likert. Kata Kunci: Data Rujukan, 
Integrasi Data, Treemap dan Visualisasi. 
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Dinas Kesehatan Provinsi Riau adalah instansi pemerintah yang memegang peranan penting dalam pengawasan dan pemantauan 
perkembangan kesehatan di Provinsi Riau, sehingga memerlukan pendataan mengenai setiap jenis penyakit yang cenderung diderita oleh 
masyarakat pada kelompok umur tertentu. Banyaknya data perkembangan penyakit dari berbagai sumber rumah sakit yang harus di kalkulasi 
sesuai kriteria datanya, menyebabkan proses pembuatan laporan menjadi sulit dan membutuhkan waktu lama. Data penyakit yang berupa 
kumpulan data excel sangat sulit untuk dipahami dan membutuhkan waktu yang lama untuk membaca informasi yang ditampilkan. Untuk 
mengatasi permasalah tersebut, maka dibangun sistem visualisasi data untuk memvisualisasikan data penyakit di Provinsi Riau menggunakan 
metode Treemap. Metode Treemap sangat sesuai karena dapat memvisualisasikan data berdasarkan group data dan kategori warna dengan 
menyeluruh dan detail sehingga memudahkan user dalam membaca informasi yang ditampilkan. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan 
menggunakan White Box dan User Acceptance Test, aplikasi visualisasi dapat dibangun dan berjalan dengan baik dalam memvisualisasikan 
data penyakit dengan memperoleh hasil pengujian 91,34% untuk kategori sangat bagus menggunakan perhitungan skala likert. Kata Kunci: 
Data Penyakit, Integrasi Data, Treemap dan Visualisasi 
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Visualisasi data merupakan suatu teknik untuk menampilkan suatu data atau informasi ke dalam bentuk gambar, grafik, atau animasi agar 
terlihat menarik dan mudah dimengerti oleh orang lain. Badan Pusat Statistik kota Pekanbaru (BPS) merupakan salah satu lembaga 
pemerintahan nonkementerian yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. BPS memiliki banyak data yang ditampilkan 
menggunakan tabel, salah satunya adalah data sekolah di kota Pekanbaru. Jika data yang ditampilkan menggunakan tabel akan terlalu panjang 
dan sulit dilihat. Teknik visualisasi juga dapat menampilkan data sekolah di kota Pekanbaru. Data sekolah yang didapatkan dari hasil survey 
yang telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik kota Pekanbaru (BPS). Data yang diperoleh seperti jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah 
murid, nama dan alamat sekolah. Data tersebut akan dikelompokkan berdasarkan kecamatan di kota Pekanbaru yang terdiri dari 12 
kecamatan. Data akan diurutkan berdasarkan hierarkinya mulai dari kecamatan, tipe sekolah, tingkat sekolah, nama dan alamat sekolah. 
Sistem yang telah dibangun akan dapat menginputkan data kecamatan, data sekolah, data nama dan alamat sekolah. Data yang telah 
diinputkan akan ditampilkan dalam sebuah diagram Sunburst. Kata Kunci : Badan Pusat Statistik, Hierarki, Sunburst, Survey, Visualisasi 
Data. 
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RSUD Arifin Achmad sudah membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS) untuk mencapai 
pembentukan sistem pelayanan yang baik. Akan tetapi, SIMRS RSUD Arifin Achmad masih perlu pengembangan untuk menyempurnakan 
SIMRS tersebut karena informasi yang ditampilkan pada dashboard Instalasi Rawat Inap kurang terperinci sehingga memang perlu 
dikembangkan tampilan dashboard yang baru. Tampilan dashboard yang dikembangkan adalah dashboard yang berbentuk visualisasi karena 
dapat membantu pimpinan dalam memantau perkembangan instalasi rawat inap RSUD Arifin Achmad. Pada penelitian ini, untuk 
membangun dashboard visualisasi manajemen kamar dan ranjang RSUD Arifin Achmad , algoritma yang digunakan adalah algoritma 
Treemap. Visualisasi yang dibangun menggunakan algoritma Treemap mampu manampilkan data yang bertingkat. Tahapan pada penelitian 
ini dimulai dari wawancara dengan pihak RSUD Arifin Achmad. Data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian 
dianalisa. Analisa tersebut berupa analisa sistem lama, sistem baru, kebutuhan data, dan analisa visualisasi algoritma Treemap.  Dari hasil 
analisa, makan dilakukan perancangan yang berupa perancangan database dan perancangan tampilan sistem. Setelah dilakukan perancangan 
maka tahap selanjutnya adalah implementasi sstem yang berupa penulisan kode program dan uji coba sistem. Sistem visualisasi Treemap ini 
berbasiskan web dan bahasa pemrograman yang digunakan adalah php. Pengujian pada sistem ini dilakukan degan model pengujian black 
box. Sistem yang dibangun berhasil menampilkan data dan informasi ranjang dan kamar instalasi rawat inap dalam bentuk visualisasi 
Treemap. Kata kunci : SIMRS, Treemap, Visualisasi 
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PT Eka Dura Indonesia merupakan salah satu anak cabang dari perusahaan PT ASTRA AGRO LESTARI, bergerak dibidang industri kelapa 
sawit yang mengolah tandan buah segar (TBS) menjadi hasil akhir berupa crude palm oil (CPO) dan inti (kernel). Sebagai perusahaan PT 
Eka Dura memiliki standar penilaian untuk setiap operator, namun penilaian yang dilakukan masih secara manual dan kecenderungan 
penilaian dilakukan secara subyektif bukan secara obyektif berdasarkan hasil kinerja dari operator. Hal ini disebabkan data yang menjadi 
tolak ukur penilaian tidak memadai. Dibutuhkan sebuah sistem yang dapat memonitoring dan memvisualkan setiap kinerja operator sehingga 
setiap kinerja operator akan tercatat dan dapat digunakan sebagai salah satu alat tolak ukur penilaian operator. Salah satu metode visualisasi 
yaitu metode treemap. Monitoring yang dilakukan pada operator divisi proses, dan data yang divisualkan adalah data monitoring operator 
dan produksi. Hasil yang dicapai yaitu sistem dapat mencatat dan menampilkan hasil monitoring operator berupa tampilan visualisasi 
treemap. Pengujian yang dilakukan menggunakan metode black box dan UAT dengan hasil pengujian sistem berjalan sesuai perancangan 
dan sesuai kebutuhan pengguna. Kata kunci: ASTRA, Black Box, Evaluasi, Monitoring, Pabrik, PT Eka Dura Indonesia, Treemap, User 
Acceptance Test, Visualisasi. 
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Treemap (Studi Kasus 
Kantor Imigrasi 
Kelas 1 Pekanbaru) 
Ilmu 
Komputer 
Kantor wilayah imigrasi merupakan salah satu lembaga yang memberikan pelayanan kantor imigrasi kelas 1 Pekanbaru sebagai lembaga 
dalam bentuk stuktur kenegaraan yang merupakan lembaga pemerintahan dan bergerak dalam bentuk jasa pelayanan dan penerbitan Paspor 
dan visa atau surat perjalanan Republik Indonesia. Pada kantor Imigrasi Pekanbaru, pengelola ingin meningkatkan pelayanan yang ada, salah 
satu cara yaitu harus mengetahui apa saja yang dilakukan dalam setiap pelayanan pembuatan paspor. Dalam meningkatkan pelayanan harus 
dilakukan monitoring dan evaluasi kondisi yang terjadi, untuk memonitoring dan evaluasi kondisi yang terjadi harus difasilitasi suatu aplikasi 
untuk mendata di setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang melayani masyarakat dalam pembuatan jasa paspor yang berbasiskan 
komputer. Kemudahan untuk melihat data tersebut ada beberapa cara, salah satunya dalam bentuk Visualisasi. Untuk memvisualisasikan 
data tersebut dapat menggunakan metode Treemap. Treemap merupakan metode untuk menampilkan struktur data susunan yang sangat 
besar dengan menggunakan persegi panjang. Data yang digunakan pada sistem ini adalah data pemohon Paspor tahun 2015 dan 2016. Sistem 
yang dibangun menampilkan jumlah data pemohon dan monev pembuatan Paspor. Pengujian sistem dilakukan menggunakan Blackbox 
dengan hasil sistem berjalan sesuai perancangan. Dan pengujian menggunakan User Acceptance Test pada pihak imigrasi kelas 1 Pekanbaru 
dengan hasil berjalan dengan baik dan dapat membantu dalam melihat data pemohon Paspor. Kata Kunci: Black Box, Evaluasi, Imigrasi, 
Monitoring, Paspor, Treemap, User Acceptance Test, Visualisasi 
Muhammad Irsyad, 
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Internet Uin Suska Riau 
Menggunakan Metode 
Treemap ( Studi Kasus 




Pada Penelitian ini akan membuat sistem visualisasi pengguna jaringan internet di uin suska, adapun tujuannya agar dapat memudahkan 
dalam melihat informasi trafic yang digunakan,dan dapat memudahkan dalam mengambil keputusan untuk management bandwith kedepan 
dalam menganalisa kebutuhan. 



























Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar merupakan salah satu instansi dibawah naungan pemerintah pada bidang kesehatan. Ada beberapa 
bagian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar diantaranya bidang pencegahan dan pengendalian penyakit yang memiliki tugas meliputi 
surveilans dan imunisasi, pencegahan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa serta pencegahan penyakit menular. Pengumpulan data 
untuk penyakit tidak menular dan penyakit menular di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dilakukan oleh staff yang berbeda. Data penyakit 
tidak menular dikirimkan oleh puskesmas ke DINKES Kabupaten Kampar dan data penyakit menular dikirim langsung ke KEMENKES RI 
oleh puskesmas. Agar data mudah untuk dilihat, dipahami dan pengambilan keputusan cepat dibutuhkan sistem dalam memvisualisasikan 
data. Sistem yang dibangun menggunakan metode Treemap yang dapat memvisualisasikan data penyakit tidak menular dan penyakit menular 
yang memiliki format yang berbeda sesuai dengan penyakit dengan cepat dan detail. 
Kata Kunci: Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, Penyakit Tidak Menular dan Penyakit 
Menular, Treemap, Visualisasi Data. 
Muhammad Irsyad, 
ST, MT 

















Treemap Studi Kasus di 
Kejaksaan Tinggi Riau 
Ilmu 
Komputer 
Berdasarkan peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006 / A / JA / 07 / 2017 Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian 
dikatakan sebagai Kejaksaan merupakan instansi pemerintahan yang melakukan wewenang negara dibidang penuntutan serta wewenang lain 
berasaskan ketentuan peraturan perundang-udangan. Kejaksaan Tinggi merupakan instansi Kejaksaan yang berdomisili di ibu kota Provinsi 
lalu wilayah hukumnya mecakup wilayah wewenang di Provinsi. Kejaksaan Tinggi Riau setiap bulannya menerima laporan Barang 
Rampasan oleh Kejaksaan negri yang ada di Riau. Setiap tahunnya Kejaksaan Tinggi Riau menyerahkan laporan rekapitulasi barang 
rampasan tersebut ke Jaksa Agung. Barang Rampasan merupakan barang kesaksian yang berasaskan keputusan Pengadilan yang sudah 
mendapat kekuatan peraturan hukum yang pasti menyatakan dirampas bagi Negara. Barang rampasan tersebut kemudian dilelang dan 
estimasi harganya ditentukan oleh KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Barang Rampasan tersebut yang mengelolanya 
adalah Bidang Pembinaan. Ketika ingin mencatat rekapitulasi Barang Rampasan yang akan diserahkan ke Jaksa Agung masih menginputkan 
kasus di microsof excel. Cara ini kurang efektif dikarenakan rekapitulasi masih tidak tersusun dengan rapi sehingga ketika ingin melihat 
barang rampasan yang sudah dilelang harus melihatnya satu persatu, begitu juga dengan barang yang belum dilelang. Dibutuhkan sebuah 
sistem yang dapat menampilkan data dalam bentuk visualisasi agar memudakan dalam mengambil keputusan. Salah satu metode visualisasi 
yaitu Treemap. Data yang divisualkan adalah data barang rampasan. Hasil yang dicapai yaitu sistem dapat menampilkan rekapitulasi barang 
rampasan dengan visualisasi treemap.  Pengujian dilakukan dengan metode  black box dan user acceptance test (UAT) dengan hasil pengujian 
sistem berjalan sesuai perancangan dan sesuai kebutuhan pengguna. Kata Kunci : Kejaksaan Tinggi Riau, Bidang Pembinaan, Barang 
Rampasan, Treemap, Black Box,;User Acceptance Test, Visualisasi 
Muhammad Irsyad, 
ST, MT 


















Penelitian ini membahas penerapan Knowledge Management System (KMS) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPUSIP) Kota 
Pekanbaru. Sumber informasi sudah bertransformasi dari bentuk tercetak ke bentuk elektronik dengan perluasan dan jangkauan layanan 
perpustakaan yang perlu dilakukan secara terstruktur dan masif. Dari informasi yang akurat dan berguna tersebut terbentuk sebuah 
pengetahuan atau knowledge. Pengetahuan yang dimiliki oleh DISPUSIP dapat menjadikan DISPUSIP mengetahui tujuan keberadaannya, 
bagaimana cara mencapainya, serta menerapkannya terhadap pengelolaan dan pelayanan. Dalam hal ini DISPUSIP dapat memanfaatkan 
knowlegde management system (KMS). Namun DISPUSIP masih mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi kerangka kerja arsitektur 
KMS dan teknologi yang tepat untuk instansi mereka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengatasi masalah ini dengan 
mengembangkan model KMS dan arsitektur yang tepat yang dapat mengatur, menyimpan, memelihara dan menyebarluaskan pengetahuan 
serta mudah untuk dipelajari. Hasil dari penelitian ini penggunaan KMS dapat membantu mengelola pengetahuan dengan baik dengan 
perancangan dan kerangka kerja arsitektur Amrit tiwana serta meningkatkan budaya sharing knowledge (berbagi pengetahuan) pada  
DISPUSIP. Kata Kunci: DISPUSIP ,Knowledge Management System, Sharing Knowledge 
Dr. Okfalisa, ST, 
M.Sc 
197710282003122004 
















Chord Pada Alat Musik 
Gitar Menggunakan 
Linear Predictive 




Dalam mengenali suara gitar yang dimainkan dalam sebuah musik. Dibutuhkan Pengenalan suara gitar untuk mengenalinya.Pada penelitian 
ini dibuat suatu sistem pengenalan suara chord gitar menggunakan ekstraksi ciri Linear Predictive Coding (LPC) dan Manhattan Distance 
sebagai pengukur jarak kemiripan. Data suara di ambil dari 2 gitar. tiap gitar diambil sebanyak 15 kali.Total data sebanyak 720 suara, terdiri 
dari 624 suara data latih dan 96 suara data uji. Hasil dari penelitian ini parameter yang digunakan pada proses pengujian yaitu berdasarkan 
jumlah orde LPC (8, 10, 14, 16). Pengujian dengan hasil terbaik yaitu orde 16 LPC dengan tingkat akurasi sebesar 91.67%. Semakin besar 
jumlah orde LPC, maka dapat meningkatkan hasil akurasi pengujian. Pengujian dengan menggunakan data lain akurasi yang didapat kecil 
yaitu 8.33%.Chord yang sulit dikenali yaitu chord Am karena ciri lebih dekat ke G# dengan jarak perbedaan 0.014854. Kata Kunci : Chord 
Gitar, Linear Predictive Coding,Manhattan Distance, Pengenalan Suara. 
Lestari Handayani, 
ST, M.Kom 



















Beberapa dasar dalam belajar membaca Al-Qur’an, yaitu pengenalan huruf hijaiah, pengenalan tanda baca, tajwid hukum bacaan dan latihan 
secara rutin. Kesulitan dalam memahami pembacaan Al-Qur’an benar atau salahnya pengucapan bisa dikatakan sulit, dikarenakan 
kemampuan setiap orang membaca Al-Qur’an berbeda. Pada penelitian ini dibuat suatu aplikasi pengenalan suara ucapan untuk mengetahui 
ketepatan lafal berdasarkan hukum tajwidnya. Penelitian ini menggunakan metode Linear Predictive Coding (LPC) dan Euclidean Distance. 
Data suara menggunakan data primer yaitu dari suara 6 responden pria dewasa, masing–masing responden direkam sebanyak dua kali. 
Pengujian dilakukan dengan varian data uji 82 suara dan data latih 410 suara. Hasil akurasi terbaik didapatkan dengan jumlah kelas target 3 
nilai akurasi 71,43%, kemudian dengan jumlah kelas target 6 akurasi 65,72%, dan jumlah kelas target 9 tingkat akurasi 54.88%, semakin 
banyak kelas target maka akan semakin rendah nilai akurasi. Berdasarkan hasil pengujian, LPC dan Euclidean Distance bisa diterapkan 





















Undang-undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 menyatakan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau dari 
proses alam yang berbentuk padat. Sampah merupakan permasalahan yang masih terjadi di kota-kota besar termasuk Pekanbaru, produksi 
sampah yang terus meningkat dan armada pengangkutan sampah yang kurang menjadi salah satu permasalahan sampah yang sedang dihadapi 
kota Pekanbaru, untuk itu dilakukan optimasi pengangkutan sampah menggunakan metode Ant Colony Optimizationdengan melakukan 
proses pencarian rute terpendek. Hasil pada penelitian ini adalahmetode Ant Colony Optimizationmampu memberikan solusipencarian rute 
terpendek dengan nilai parameter alpha (ɑ)yaitu 0,6, nilai parameter rho (ρ) yaitu 0,6 dan nilai parameter betha (β) yaitu 5, tetapi sistem yang 
dibangun memiliki kekurangan yaitu rute terpendek yang dihasilkan melewati node yang sama berulang-ulang kali. Kata Kunci: Ant Colony 
Optimzation, Optimasi, Sampah, 
Muhammad Irsyad, 
ST, MT 

















Framework ITIL Versi 
3 Studi 




Configuration Management Database (CMDB) berisikan data-data yang relevan serta rinci dari elemen-elemen dalam suatu perusahaan yang 
digunakan untuk mengatur IT service perusahaan. PTIPD merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas mengelola dan 
mengembangkan sistem informasi manajemen, pengembangan dan pemeliharaan jaringan serta aplikasi, pengelolaan basis data dan 
pengembangan teknologi yang ada di UIN Suska Riau. Penerapan pada PTIPD mengalami beberapa permasalahan karena belum ada aplikasi 
yang melakukan pendataan aset secara keseluruhan yang dimiliki PTIPD dan tidak efektif dalam pelayanan TI pada bagian customer care 
center (C3). PTIPD perlu untuk menerapkan CMDB guna menjaga kinerja layanan TI yang diberikan, dengan framework yang dapat 
digunakan adalah Information Technology Infrastructure Library Version 3 (ITILV3). Pada penelitian ini penulis melakukan implementasi 
CMDB dengan menggunakan framework ITILV3, yang hanya terfokus pada domain Service Transition yaitu pada proses configuration 
management dan incident management. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah aplikasi yang dapat diterapkan untuk penanganan 
permasalahan-permasalahan layanan configuration management dan incident management pada PTIPD UIN Suska Riau dan penelitian ini 
diuji cobakan pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau dengan hasil sangat bagus. 
Kata Kunci: CMDB, Configuration Management, C3, Incident Management, ITIL V3 Service Transition 













Subtraction dan Operasi 






Pesatnya perkembangan teknologi motion detection serta manfaat penerapannya dalam berbagai bidang telah memunculkan berbagai macam 
penelitian mengenai teknologi tersebut. Salah satu penelitian yang pernah dilakukan adalah dengan menerapkan metode background 
subtraction untuk mendeteksi gerak multiple objek, namun muncul suatu permasalahan saat penerapan metode tersebut yaitu munculnya 
noise yang mempengaruhi tingkat kepekaan pendeteksian gerak multiple objek. Berbagai metode untuk mengurangi noise pun telah banyak 
dipaparkan, salah satunya adalah operasi morfologi, dalam penelitian yang telah lalu, penerapan operasi tersebut mampu untuk meningkatkan 
kinerja dari metode background subtraction. Dari penelitian yang dilakukan dengan penggabungan dua metode tersebut dilakukan pengujian 
pada nilai intensitas cahaya 0 lx, 24 lx, 250 lx dan 3900 lx dengan menerapkan nilai threshold 10, 20, 30, 50, 60 dan 100. Berdasarkan hasil 
pengujian dapat disimpulkan bahwa penggabungan dua metode tersebut mampu mendeteksi dan melacak gerak multiple objek dan sistem 
mendeteksi dan melacak gerakan dengan sangat baik pada nilai threshold masukan sebesar 30, 50 dan 60 pada setiap nilai intensitas cahaya 
yang diujikan. Kata Kunci : Background Subtraction, Deteksi Gerak , Operasi Morfologi, Pelacakan Gerak. 
Reski Mai Candra, 
ST, M.Sc 

























Tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq) berasal dari Nigeria, Afrika Barat. Pada tahun 1848 pertama kali ditanam di kebun raya bogor 
bertujuan membudidayakan sebagai tanaman hias. Namun seiring berjalannya waktu tanaman ini di budidayakan menjadi usaha perkebunan 
di indonesia. Hasil produksi buah kelapa sawit yang tidak sesuai dengan target mempengaruhi biaya produksi. Pada penelitian ini dilakukan 
peramalan untuk hasil produksi kelapa sawit menggunakan metode regresi linier sederhana dan berganda dengan menggunakan data tahun 
2016 dan 2017 dan menggunakan variabel jumlah pokok, umur tanaman, pemupukan, dan curah hujan. Dari hasil pengujian ini didapat 
variabel yang mempengaruhi dengan pengujian koefesien regresi pada uji t yaitu variabel pemupukan dengan nilai sebanyak 1,13357607 
dan hasil akurasi tingkat kesalahan yang baik menggunakan MAPE yaitu sebesar 10,477%. 
Kata Kunci : Hasil Produksi Kelapa Sawit, MAPE, Regresi Linier Sederhana Dan Berganda. 
Yelvi Fitriani, 
MMSi 





















Kerusakan yang terjadi pada mesin hydraulic excavator mengakibatkan tertundanya pekerjaan yang sedang dilakukan. Karena kerusakan 
tersebut, diperlukan biaya dan waktu yang cukup lama agar berfungsi kembali. Secara garis besar yang mempengaruhi kerusakan mesin 
hydraulic excavator adalah : Idling system, Temperature, Oil condition, Fuel injection, dan Exhaust gas. Penerapan fuzzy inferensi sistem 
(FIS) tsukamoto dan mamdani memberikan gambaran mengenai perbedaan penentuan hasil akhir yaitu pada proses defuzzifikasi, sehingga 
diketahui fuzzy inferensi sistem yang lebih cocok diterapkan untuk mengklasifikasikan kerusakan mesin hydraulic excavator dengan output 
rusak ringan, rusak menengah dan rusak berat. Hasil dari analisa perancangan model klasifikasi akan diimplementasikan pada sistem berbasis 
web. Sistem yang dibangun diuji menggunakan BlackBox, User Accepetence Test, pengujian terhadap kasus yang diberikan oleh pakar dan 
komputasi waktu. Dari 10 kasus yang diberikan oleh pakar jumlah kasus yang cocok dengan sistem menggunakan fuzzy inferensi sistem 
tsukamoto sebanyak 60% sedangkan jumlah yang cocok dengan fuzzy inferensi sistem mamdani sebanyak 80% dan waktu 
komputasi fuzzy inferensi sistem tsukamoto lebih cepat dibandingkan dengan fuzzy inferensi sistem mamdani, rata – rata selisih waktu 0.001 
detik. 
Kata kunci: FIS, Hydrulic excavator, Mamdani, Mesin, Tsukamoto 
Fitri Insani, ST, 
M.Kom 















(OPAC)  (Studi kasus: 
Perpustakaan UIN 
Suska Riau)  
Teknologi 
Informasi 
Ada beberapa faktor yang menentukan sebuah sistem informasi telah berhasil dibangun atau dikembangkan, salah satunya adalah faktor 
usability. Faktor usability merupakan penilaian bagaimana manfaat dari sebuah sistem, penerimaan oleh pengguna dan seberapa lama sistem 
tersebut dapat terus digunakan. Untuk mengetahui tingkat usability suatu sistem maka harus dilakukan proses pengukuran. Pengukuran 
usability dengan melibatkan pengguna sistem sangat penting dilakukan agar pihak pengembang dapat melihat tinggi atau rendahnya tingkat 
dari usability sebuah sistem. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) saat ini terus melakukan 
perbaikan kualitas pelayanan kepada pengunjung perpustakaan. Salah satu caranya dengan menerapkan sebuah teknologi informasi berupa 
sistem Open Public Access Catalog (OPAC). Berdasarkan data dan fakta yang telah dikumpulkan maka diketahui bahwa layanan sistem 
OPAC perpustakaan UIN Suska Riau belum memberikan kepuasan yang maksimal terhadap pengguna. Menurut (Nielsen 2012) kepuasan 
pengguna meruapakan salah satu indikator dari usability. Berdasarkan saran penelitian yang dilakukan oleh ANALISIS ASPEK ASPEK 
USABILITY PADA UJICOBA APLIKASI SLIMS (SENAYAN LIBRARY MANAGEMENT SYSTEM) DI PERPUSTAKAAN 
PRAWOTO MANGKUSASMITO ASRAMA MAHASISWA ISLAM SUNAN GIRI Baehaqi (2017) tentang pentingnya penerapan prinsip 
kegunaan atau uji kegunaan pada sistem OPAC perpustakaan untuk dapat mengetahui tingkat kegunaan sistem serta kekurangan yang 
terdapat pada sistem OPAC perpustakaan. Maka pada penelitian ini akan dilakukan uji kegunaan atau pengukuran usability sistem OPAC 
perpustakaan UIN Suska Riau yang berpusat pada pengguna. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan 
sistem OPAC perpustakaan UIN Suska Riau, sehingga meningkatkan kenyamanan, kepercayaan dan kepuasaan pengguna terhadap sistem 
OPAC perpustakaan UIN Suska Riau. 
Rahmad Abdillah, 
ST, MT 























Pada penelitian Skripsi ini akan dirancang dan dibangun sebuah Sistem Informasi Manajemen yang rutin membantu untuk menentukan 
pemanen terbaik per periodik. Sistem ini menggunakan metode Multifactor Evaluation Process (MFEP) yang akan melakukan perangkingan 
terhadap kriteria-kriteria yang digunakan dalam memilih pemanen terbaik. Hal ini dilakukan agar pemberian hadiah pada pemanen terbaik 
setiap periodenya dan tepat sasaran.  
Yelvi Fitriani, 
MMSi 


















(Studi Kasus: iRaise 
Universitas Islam Negri 




Pengujian perangkat lunak (software testing) merupakan bagian penting dalam pengembangan perangkat lunak. Tanpa adanya pengujian 
perangkat lunak maka kesalahan sistem tidak dapat diketahui dan dapat menyebabakan kegagalan pada sistem yang dibuat. Pengujian 
perangkat lunak membantu pengembang sistem agar dapat mencari failures dan bug yang terdapat pada perangkat lunak. Selain keberhasilan 
sistem, pemilihan algoritma juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan sistem. algoritma yang dipilih selain harus benar juga harus 
efisien. Sistem informasi akademik merupakan salah satu sistem yang memiliki fungsi cukup banyak dan kompleks. Sistem informasi 
akademik berguna untuk menyajikan dan menata administrasi pada kegiatan akademik. Kesalahan dan kegagalan yang terjadi pada sistem 
informasi akademik dapat menggangu jalannya proses akademik dan menghasilkan kerugian pada pihak unviersitas. Basis path testing 
merupakan metode pengujian white box pada pada pengujian perangkat lunak. secara umum bekerja dengan membuat graph terlebih dahulu 
dan melakukan pengujian terhadap jalur yang telah dibuat berdasarkan graph tersebut.&nbsp;Kompleksitas algoritma dapat diukur dengan 
notasi O besar (Big O-notation). Notasi O besar dapat menghitung peforma algoritma dengan mengukur kecepatan waktu dan kapasitas 
memori yang digunakan 























Sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Qur'an, Hadits banyak menjadi rujukan bagi para ulama untuk menjawab berbagai 
persoalan kehidupan. Dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, hadits sudah bisa dicari dengan berbagai macam tekonlogi yang 
ada, salah satunya dengan search engine. Namun, search engine saat ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan pengguna, karena 














pengguna diharuskan untuk menelusuri kitab hadits atau dokumen hadits. Oleh sebab itu, pada penelitian ini akan dirancang sebuah sistem 
yang mampu memberikan jawaban secara langsung, tepat dan cepat pada pengguna, biasanya disebut Question Answering system. Metode 
yang digunakan adalah kombinasi antara Hidden Markov Model, yang berfungsi untuk mengidentifikasi jenis kata pada setiap pertanyaan 
pengguna, dan Rule Based sebagai pemberi skor setiap kandidat jawaban, sehingga sistem mampu memberikan jawaban yang relevan dengan 













Pemberdayaan Masyarakat Rukun Warga Pekanbaru memberikan pelayanan program ataupun kegiatan kepada masyarakat agar mampu 
untuk memperoleh keahlian serta membangun lingkungan yang harmonis. Namun masih ada sebagian warga yang belum mampu mengatur 
kegiatan masyarakat secara terorganisir. Sering terjadinya polemik masalah dalam penentuan lokasi kegiatan yang mengakibatkan tidak 
percayanya masyarakat kepada RW serta perangkatnya dan akhirnya menimbulkan perpecahan ataupun permusuhan sesama RT 
dilingkungan RW, karena tidak ada data pendukung untuk menentukan peserta kegiatan secara adil. Melalui peneliti ini dilakukan suatu 
solusi untuk permasalahan tersebut dengan pemetaan program ataupun kegiatan yang ada dimasyarakat dengan menggunakan metode Profile 
Matching. 
Dr. Okfalisa, ST, 
M.Sc 



















Di era teknologi 4.0 sekarang ini, diskusi online telah menjadi media pembelajaran kedua setelah pembelajaran tatap muka di kelas. Diskusi 
online menjadi penting karena dapat menumbuhkan kreatifitas dan melatih mahasiswa untuk berpikir kritis atas diskusi yang dilaksanakan, 
Pembelajaran dan diskusi yang dilakukan secara online antara dosen dengan mahasiswa pada Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sultan 
Syarif Kasim Riau telah berlangsung cukup lama namun, belum ada penelitian yang mengukur sejauh mana kepahaman atau pengetahuan 
yang dimiliki oleh mahasiswa pada diskusi online tersebut. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah performance measurement. 
Performance Measurement adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, 
termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, hasil kegiatan 
dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Framework yang digunakan pada penelitian 
ini yaitu model Chen dkk, (2009) yang memiliki kemampuan menjelaskan proses belajar yang kompleks secara komprehensif dan memiliki 
domain yang sama dengan tujuan penelitian. 
Keyword : Aplikasi, performance measurement system, knowledge sharing behavior 
Dr. Okfalisa, ST, 
M.Sc 






























Pelayanan Publik yang di lakukan oleh pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Melalui media masa dan jejaring 
sosial dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat tentang pelayanan publik. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan 
pelayanan publik adalah melakukan survei tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat 
kepuasan pasien RSUD Arifin Achmad, serta memberikan strategi usulan pada faktor-faktor yang menjadikan prioritas. Metode yang 
digunakan adalah Costumer Statisfaction Indeks (CSI) untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen dan Importance Performance Analysis 
(IPA) untuk mengetahui tingkat kepuasan pasien. Kriteria yang digunakan untuk menghitung tingkat kepuasan pasien RSUD Arifin Achmad 
yaitu mengguna Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) nomor 14 tahun 2017. 
RSUD Arfin Achmad pada proses evaluasi penilaian tingkat kepuasan pasien dilakukan perhitungan secara manual dan belum ada sistem 
yang menanganinya. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sebuah sistem yang mengimplementasikan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi nomor 14 tahun 2017 dengan metode Customer Statisfaction indeks (CSI) dan 
Importance Performance Analysis (IPA). Tujuan dari penerapan dari sistem ini adalah membantu Subbagian Hukum, Hubungan Masyarakat 
dan Kemitraan dalam menghitung tingkat kepuasan pasien dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. 
Kata Kunci: Customer Statisfaction Indeks (CSI), Importance Performance Analysis (IPA), KEMENPAN RB Nomor 14 Tahun 2017, 
Kepuasan Pasien, Sistem Informasi. 
Teddie, D, M.T.I 198705242015031006 
















B. Hasil Pengujian Confusion Matrix 
Tabel B. 1 Hasil Pengujian Akurasi Dengan Nilai K=3 
Pembagian Data Fold ke  Akurasi Lama Eksekusi 
70.30.00 
1 56,56% 79.683283805847 detik 
2 84,43% 85.567948102951 detik 
3 88,43% 92.743469953537 detik 
4 76,23% 87.531981945038 detik 
80.20.00 
1 64,20% 76.592800855637 detik 
2 64,20% 69.592720985413 detik 
3 82,93% 71.919245004654 detik 
4 97,53% 68.673458099365 detik 
5 82,72% 74.816498041153 detik 
90.10.00 
1 63,41% 42.058022022247 detik 
2 80,00% 40.237692117691 detik 
3 75,61% 41.024487018585 detik 
4 62,50% 41.686058044434 detik 
5 82,93% 42.439254999161 detik 
6 87,80% 49.793715953827 detik 
7 100,00% 41.192624807358 detik 
8 95,12% 41.335984230042 detik 
9 75,00% 41.81915807724 detik 
10 95,12% 43.239770174026 detik 
 
Tabel B. 2 Hasil Pengujian Akurasi Dengan Nilai K=5 
Pembagian Data Fold ke  Akurasi Lama Eksekusi 
70.30.00 
1 54,92% 60.326448917389 detik 
2 81,97% 29.168590068817 detik 
3 85,95% 28.473780155182 detik 
4 77,05% 26.923094987869 detik 
80.20.00 
1 65,43% 22.76758813858 detik 
2 67,90% 23.742710828781 detik 
3 89,02% 23.366071939468 detik 
4 93,83% 23.272148132324 detik 
5 85,19% 22.717857122421 detik 
90.10.00 
1 68,29% 13.979700088501 detik 
2 80,00% 13.311015844345 detik 
3 70,73% 13.505156040192 detik 
4 77,50% 13.721414089203 detik 
5 82,93% 13.771258115768 detik 
6 90,24% 14.451953172684 detik 
7 100,00% 13.561673879623 detik 
8 95,12% 14.534294843674 detik 
9 77,50% 14.113508939743 detik 








Tabel B. 3 Hasil Pengujian Akurasi Dengan Nilai K=7 
Pembagian Data Fold ke  Akurasi Lama Eksekusi 
70.30.00 
1 55,74% 60.407258987427 detik 
2 86,07% 29.726573944092 detik 
3 81,82% 29.826002836227 detik 
4 76,23% 28.110918045044 detik 
80.20.00 
1 61,73% 23.728309869766 detik 
2 65,43% 23.061382055283 detik 
3 89,02% 23.246194839478 detik 
4 93,83% 23.071641206741 detik 
5 87,65% 24.948266029358 detik 
90.10.00 
1 63,41% 15.774652957916 detik 
2 82,50% 13.949497938156 detik 
3 70,73% 14.125391960144 detik 
4 70,00% 14.136206150055 detik 
5 80,49% 14.324721813202 detik 
6 97,56% 14.109637975693 detik 
7 100,00% 13.469460010529 detik 
8 92,68% 14.012914896011 detik 
9 77,50% 13.213819026947 detik 
10 100,00% 14.238874912262 detik 
 
Tabel B. 4 Hasil Pengujian Akurasi Dengan Nilai K=9 
Pembagian Data Fold ke  Akurasi Lama Eksekusi 
70.30.00 
1 54,92% 28.265800952911 detik 
2 86,07% 27.649975776672 detik 
3 84,30% 27.887687921524 detik 
4 75,41% 35.059355974197 detik 
80.20.00 
1 59,26% 34.590471982956 detik 
2 66,67% 33.941057920456 detik 
3 91,46% 23.108403205872 detik 
4 93,83% 22.84466791153 detik 
5 88,89% 23.75072312355 detik 
90.10.00 
1 53,66% 13.99769282341 detik 
2 77,50% 13.356392145157 detik 
3 73,17% 13.765451908112 detik 
4 75,00% 14.809581041336 detik 
5 82,93% 13.937375068665 detik 
6 97,56% 15.107095003128 detik 
7 100,00% 14.645827054977 detik 
8 92,68% 14.131988048553 detik 
9 80,00% 14.581547021866 detik 









Tabel B. 5 Hasil Pengujian Akurasi Dengan Nilai K=11 
Pembagian Data Fold ke  Akurasi Lama Eksekusi 
70.30.00 
1 54,10% 26.904927015305 detik 
2 86,07% 28.673202991486 detik 
3 84,30% 28.621361970901 detik 
4 73,77% 27.626611948013 detik 
80.20.00 
1 56,79% 22.610301971436 detik 
2 61,73% 22.273552894592 detik 
3 92,68% 23.373687982559 detik 
4 95,06% 22.532612085342 detik 
5 90,12% 23.02258014679 detik 
90.10.00 
1 58,54% 15.894372940063 detik 
2 75,00% 13.065598964691 detik 
3 70,73% 13.550854921341 detik 
4 75,00% 13.481616973877 detik 
5 82,93% 14.5338139534 detik 
6 97,56% 13.831502914429 detik 
7 100,00% 14.52891087532 detik 
8 92,68% 14.177571058273 detik 
9 87,50% 13.256593942642 detik 
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